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S e c o n f i r m a l a c e l e b r a c i ó n d e e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s p a r a e l 1 2 d e a b r i l 
L A R E F O R M A M A S E F I C A Z 
L a S a n t a Sede a c a b a d e a p r o b a r l o s a c u e r d o s q u e l o s a r z o b i s p o s e s p a ñ o -
lea, r e u n i d o s e n s u ú l t i m a C o n f e r e n c i a a n u a l , a d o p t a r o n c o n r e s p e c t o a l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a e n n u e s t r a P a t r i a . 
T a l e s a c u e r d o s , p u b l i c a d o s y a , o f r e c e n u n a l t í s i m o v a l o r , p o r q u e es l a p r o -
p ia J e r a r q u í a l a q u e d i c t a l a s n o r m a s c o n c r e t a s y c l a r a s a l a s q u e d e b e n a j u s -
ta r se los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s e n u n a a c c i ó n de c o n j u n t o , s i n s a l p i c a d u r a s de 
i n i c i a t i v a s a i s l a d a s e i n c o n e x a s . L a A c c i ó n C a t ó l i c a es e l i n s t r u m e n t o de q u e 
l a I g l e s i a se s i r v e p a r a e x t e n d e r s u a p o s t o l a d o , y a s í a q u é l l a b a s a s u a u t o r i -
dad en l a p r o p i a a u t o r i d a d de l a I g l e s i a , p u e s t o q u e a c t ú a e n í n t i m a c o n e x i ó n 
Con l a J e r a r q u í a y c o n s t a n t e m e n t e s o m e t i d a a s u s m a n d a t o s . 
L a s d i r e c t r i c e s q u e a h o r a s e ñ a l a n l o s a r z o b i s p o s e s p a ñ o l e s t i e n e n u n e n o r -
me i n t e r é s a c t u a l . A ñ r m a n q u e "es u r g e n t e y p r e c i s o f o m e n t a r l a p r o p a g a n d a 
soc ia l de c a r á c t e r c a t ó l i c o " . M u y c o n c r e t a m e n t e , r e c l a m a n q u e e s t a p r o p a -
g a n d a se i n t e n s i ñ q u e a ñ n de c o m b a t i r " e l e g o í s m o a n t i c r i s t i a n o de a l g u n o s 
m i e m b r o s de l a s c l a s e s a c o m o d a d a s q u e , d i c i é n d o s e c a t ó l i c o s m u c h o s d e e l l o s , 
no q u i e r e n s a c r i f i c a r s e n i p o r l o s m a n d a t o s de l o s P o n t í f i c e s , n i p o r l a s e x h o r -
t ac iones d e l o s p r e l a d o s , n i p o r l o s c l a m o r e s y a m e n a z a s d e l a s t u r b a s h a m -
b r i e n t a s " . E s n e c e s a r i o i r d e r e c h a m e n t e a l a f o r m a c i ó n — a l a r e f o r m a m e -
j o r — d e t a n t a c o n c i e n c i a d e f o r m a d a ; a l a r e c o n q u i s t a de t a n t o e s p í r i t u g a -
nado p r á c t i c a m e n t e p o r l a a p o s t a s í a ; a c o n e c t a r l a f e y l a s o b r a s de q u i e n e s 
se p r e c i a n de s e r c a t ó l i c o s , p a r a e v i t a r q u e l a v i d a c o t i d i a n a s e a u n a n e g a c i ó n , 
h a r t o r e i t e r a d a , d e l a f e q u e se p r o f e s a . E s t a es m i s i ó n q u e t i e n e a s u c a r g o l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a . L a I g l e s i a , q u e p o r e s p e c i a l p r o v i d e n c i a d i v i n a v i e n e a d i s p o -
ner en c a d a i n s t a n t e d e l o s m e d i o s m á s o p o r t u n o s p a r a s u o b r a , o f r e c e e n l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a l o s m é t o d o s d e a p o s t o l a d o q u e e l s i g l o X X e x i g e . N u e s t r o 
t i e m p o r e c l a m a u n a c o l a b o r a c i ó n i n t e n s a d e l o s s e g l a r e s e n l a o b r a a p o s t ó l i c a ; 
u n a a c t u a c i ó n q u e — d i r i g i d a p o r l o s p a s t o r e s de l a I g l e s i a — c o m p l e t e l a l a b o r 
s a c e r d o t a l ; q u e l l e g u e h a s t a l o s l u g a r e s d i f í c i l m e n t e a c c e s i b l e s p a r a e l s a c e r -
dote, de m o d o q u e e l s i m p l e fiel v i e n e a c o n v e r t i r s e e n u n a u x i l i a r d e l a p o s t o -
lado, e n e l c u a l , de c i e r t a m a n e r a , p a r t i c i p a . 
B u s c a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , e n p r i m e r t é r m i n o , l a f o r m a c i ó n d e g r u p o s v e r d a -
d e r a m e n t e s e l e c t o s . E l l o s s e r á n l o s e n c a r g a d o s de h a c e r q u e l a m a s a se v i v i f i -
que. G r u p o s s e l e c t o s , d é u n m o d o p a r t i c u l a r , e n t r e l a j u v e n t u d , e n t r e l o s o b r e -
ros , e n t r e los e s t u d i a n t e s , p a r a q u e e l l o s s e a n e f i c a c e s a p ó s t o l e s e n e l c a m p o s o -
c i a l o en e l c a m p o d e l a c u l t u r a . T o d o p a r a b u s c a r l a r e c r i s t í a n i z a c i ó n d e l a 
soc i edad . E l m u n d o se d e s m a y a p o r q u e l e f a l t a e l e s p í r i t u c r i s t i a n o ; se r e s q u e -
b r a j a p o r q u e n o se a s i e n t a e n l a r o c a i n c o n m o v i b l e de u n a v i d a c r i s t i a n a ; se 
d e s o r i e n t a p o r q u e h a v u e l t o l o s o j o s a l u c e s q u e d e s l u m h r a n , p e r o q u e n o i l u -
m i n a n . Y es n e c e s a r i o v i v i f i c a r a n u e s t r a s o c i e d a d d e c a í d a , c o n s o l i d a r l a , d i r i -
g i r l a p o r e l c a m i n o q u e es t a m b i é n V e r d a d y V i d a . 
E s t a v u e l t a a l a v i d a c r i s t i a n a es l a ú n i c a e s p e r a n z a firme, l a ú n i c a b a s e 
s ó l i d a p a r a t o d a s u e r t e de r e f o r m a s s o c i a l e s o d e a c t u a c i o n e s p o l í t i c a s . 
E l i n s t a n t e p r e s e n t e d e n u e s t r a P a t r i a n o s l o e s t á m o s t r a n d o c o n l u z de m e -
d i o d í a . N o es e f i c a z p o r s í s o l a l a p o l í t i c a p a r a b u s c a r e l r e m e d i o d e l o s m a l e s 
que a f l i g e n a E s p a ñ a . S o n p a s a j e r a s l a s o b r a s d e l a p o l í t i c a . H a n de s e r i n -
ef icaces m i e n t r a s n o se a s i e n t e n e n l a t i e r r a firme de l a s c o n c i e n c i a s r e n o v a -
das, l i b r e s d e l l a s t r e q u e h a n d e j a d o e n e l l a s t a n t o s a ñ o s de l a b o r d e s c r i s t i a -
n i z a d o r a . 
H a y q u e l o g r a r e sa r e n o v a c i ó n , d e r r o c h a n d o e n l a t a r e a c u a n t o s e s f u e r z o s 
sean p r e c i s o s . H a y q u e l l e v a r a t o d o s l o s s e c t o r e s s o c i a l e s e l c o n c e p t o c r i s t i a n o 
de l a » v i d a ; l l e v a r a t o d a s l a s c o n c i e n c i a s l a v e r d a d e r a l u z c o n p e r s e v e r a n c i a , 
c o n e n e r g í a , c o n e n t u s i a s m o , c o n o p t i m i s m o , c o m o e l q u e e s t á s e g u r o de q u e 
r e a l i z a u n a o b r a s u b l i m e y de q u e e n e l l a n o l e h a n de f a l t a r a l i e n t o s s u p e r i o -
res a l a f u e r z a p e r e c e d e r a d e l o s h o m b r e s . E s t a es l a o b r a d e l a A c c i ó n C a t ó l i -
ca. O b r a q u e n o se c o n f u n d e c o n l a s a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s ; q u e e s t á p o r e n c i m a 
de los p a r t i d o s p o l í t i c o s y q u e es, s i n e m b a r g o , l a p i e d r a a n g u l a r d e t o d a p o -
l í t i c a s ó l i d a . P o r q u e l a A c c i ó n C a t ó l i c a b u s c a l a f o r m a c i ó n de m e j o r e s c r i s t i a -
nos , q u e es t a n t o c o m o b u s c a r l a f o r m a c i ó n de c i u d a d a n o s m e j o r e s . 
U n a " e r a n u e v a " ' se h a d i c h o q u e s i g n i f i c a l a A c c i ó n C a t ó l i c a e n l a h i s t o -
r i a de l a I g l e s i a . S i d e s e a m o s q u e e n l a h i s t o r i a de E s p a ñ a se a b r a u n a n u e v a 
y g l o r i o s a e d a d , e l c a m i n o e s t á t r a z a d o . D i s p o n g á m o n o s t o d o s a s e g u i r l o c o n 
p i e firme y c o n e s p e r a n z a c i e r t a . L a s a l v a c i ó n de n u e s t r a P a t r i a n o p o d e m o s 
e s p e r a r l a s i n o e n l a m e d i d a e n q u e l o g r e m o s i n f u n d i r e l e s p í r i t u c r i s t i a n o e n l a 
c o n c i e n c i a de n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s . 
H o y , d e c i s i ó n d e R o m a y d e c l a r a c i ó n d e H í t l e r 
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ACUERDOS IMPORTANTES CON 
AUSTRIA Y HUNGRIA 
L O D E L D I A 
La salida de oro del Banco 
de España 
L a s a l i d a de o r o a c a e c i d a a y e r es l a 
c o n s e c u e n c i a f a t a l de u n a p o l í t i c a f u n e s 
t a q u e v e n i m o s s e ñ a l a n d o desde e n e r o 
de 1934 . P r i m e r o c o n g r a n d i s c r e c i ó n 
y d e s p u é s m á s a l a s c l a r a s , p e r o en 
n u e s t r a c o l e c c i ó n h a y t e s t i m o n i o s a b u n -
d a n t e s d e n u e s t r a i n s i s t e n c i a . S i a l g u -
n a l e c c i ó n se p u e d e s a c a r de e s t e h e -
c h o es q u e e l g o b i e r n o d e l B a n c o de 
E s p a ñ a d e b i e r a , de u n a v e z p a r a s i e m -
p r e , d e j a r de s e r c a r g o p o l í t i c o . E n t o -
dos l o s p a í s e s d e l m u n d o m e r e c e t a l c o n -
s i d e r a c i ó n e s t e p u e s t o q u e se d e s e m p e ñ a 
l a r g o s a ñ o s y p o r p e r s o n a s q u e c o n o -
cen l o s a s u n t o s q u e h a n de t e n e r e n t r e 
l a s m a n o s . E n E s p a ñ a , p o r e l c o n t r a r i o , 
h e m o s h e c h o p r e b e n d a de l o q u e d e b e 
e s t a r r e s e r v a d o e x c l u s i v a m e n t e a l a 
t é c n i c a . 
I m p o r t a a h o r a q u e e l G o b i e r n o se t r a -
ce u n a l í n e a de c o n d u c t a e n é r g i c a des-
a r r o l l a n d o u n a p o l í t i c a a d e c u a d a a n u e s -
t r o b a l a n c e de p a g o s . E s t a m o s firme-
m e n t e c o n v e n c i d o s de q u e se p u e d e h a -
ce r m u c h o en e s t e t e r r e n o . N a t u r a l -
m e n t e s e r i a p r e c i s o q u e t o d o s l o s e spa -
ñ o l e s c o m p r e n d a n l a n e c e s i d a d de .un 
s a c r i f i c i o g e n e r a l . C o n m u c h a f r e c u e n -
c i a se h a b l a a t o d a s l a s g e n t e s p o r l o s 
p o l í t i c o s de h a c e r de E s p a ñ a u n p a r a í s o . 
C o n t e m p l a n d o e l p r o b l e m a v a l u t a r i o se 
a d v i e r t e c l a r o q u e l o q u e es p r e c i s o p r e -
d i c a r a t o d o s — a l t o s , b a j o s y m e d i a n o s — 
« s u n a p o l í t i c a de a u s t e r i d a d e s y , e n 
m u c h o s s e n t i d o s , de v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . 
S i e l G o b i e r n o se d e c i d e a l l e v a r a d e -
l a n t e u n a p o l í t i c a e n c o n s o n a n c i a c o n 
la. s i t u a c i ó n v a l u t a r i a n o l e f a l t a r í a 
n u e s t r o a p a y o . 
Pasatiempos 
L a m a y o r í a i z q u i e r d i s t a d e l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d n o e n c u e n t r a , p o r l o 
v i s t o , e m p e ñ o s g r a n d e s en q u e e m p l e a r 
sus a c t i v i d a d e s . E s t o s c o n c e j a l e s a n d a n 
g r a v e m e n t e p r e o c u p a d o s p o r m a n t e n e r 
ü n a r e p u t a c i ó n de " e n f a n t s t e r r i b l e s " a 
c o s t a de a c u e r d o s s e c t a r i o s y de t r o c a r 
los e s c a ñ o s e d i l i c i o s e n t r i b u n a d e m a -
g ó g i c a . 
A-ye r , e n u n a s e s i ó n p r ó d i g a e n es-
c á n d a l o s — u n a m á s de l a s i n n u m e r a b l e s 
Que c u e n t a e n s u h a b e r e l A y u n t a m í e n -
g r e p u e s t o — , se a t a c ó c o n d u r e z a a l a 
^ g e n t e l e y c o n t r a e l p a r o , o b r a de l a 
c- E . D . A . 
Q u i e n e s r e a l i z a r o n a q u e l l a d e s c a b e l l a -
d a e m p r e s a de " r e m e d i a r " e l p a r o d a n -
• 0 u n d u r o d i a r l o a los o b r e r o s p o r 
t r a s l a d a r a d o q u i n e s d e u n l a d o a o t r o , 
• ten a l z a d o a h o r a s u g r i t o m i t i n e s c o 
c o n t r a u n a s m e d i d a s c u y a e f i c i e n c i a h a 
q u e d a d o s o b r a d a m e n t e c o m p r o b a d a . H u -
o u í r a s i d o u n f r a c a s o l a l e y d e l s e ñ o r 
s a l m ó n c o n t r a e l p a r o y e x i g i r í a s i e m -
^.re e l r e s p e t o , p o r q u e s i g n i f i c a u n d e -
c i d i d o e s f u e r z o p a r a b u s c a r s o l u c i ó n a 
u n p r o b l e m a t a n a n g u s t i o s o . P a r a l o s 
MUe p r e t e n d e n a c a p a c a r l o s i n t e r e s e s 
o o r e r i s t a s h a n de r e s u l t a r h a r t o des -
a g r a d a b l e q u e l o s h o m b r e s de l a C E D A 
l o g r a r a n a l p o c o de o c u p a r e l G o b i e r n o 
l o q u e n o h a b í a n c o n s e g u i d o s o c i a l i s t a s 
e i z q u i e r d a s e n m á s d e d o s a ñ o s de 
P o d e r . 
A u n q u e m o l e s t e a l o s c o n c e j a l e s i z -
q u i e r d i s t a s , l a l e y c o n t r a e l p a r o h a d e -
t e r m i n a d o e n M a d r i d u n a u g e g r a n d e 
d e 1 # c o n s t r u c c i ó n . H a l o g r a d o b a s t a n -
t e s m á s b e n e f i c i o s p a r a l a s c l a s e s h u -
m i l d e s q u e e l c i e r r e d e t o d a s l a s S a -
c r a m e n t a l e s , q u e l a s u s t i t u c i ó n d e l a s 
H e r m a n a s d e l a C a r i d a d y q u e l a p r e -
t e r i c i ó n d e l n o m b r e d e L o p e de V e g a 
a n t e e l d e l t r a d u c t o r a r g e n t i n o de C a r -
l o s M a r x . 
C o m o p a s a t i e m p o s n o e s t á n t o t a l m e n -
t e h o r r a s d e h u m o r — d e m a l h u m o r , se 
e n t i e n d e — t o d a s e s t a s a c t i v i d a d e s , p e r o 
M a d r i d , s i n e m b a r g o , n e c e s i t a c o n u r -
g e n c i a o t r o s c u i d a d o s y a t e n c i o n e s . 
Algo en Comunicaciones 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 6 . — E n e s t a s e m a n a de a c a -
l o r a d a s t r a n s c e n d e n c i a s p a r a R o m a , n ú -
m e r o de s á b a d o es e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s q u e d e b e m a ñ a n a r e s p o n d e r a l l l a -
m a m i e n t o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
E n é l se c o n t i e n e i n t e r é s b a s t a n t e p a r a 
j u s t i f i c a r e l d e s a s o s i e g o de t o d o s , q u e 
y a q u i s i e r o n a d i v i n a r l e l a e x p r e s i ó n . 
¿ A c e p t a r á I t a l i a e s t e n u e v o r e c l a m o de 
G i n e b r a ? ¿ N e g a r á p o r s e g u n d a v e z s u s 
m e d i a c i o n e s ? E n e s t a s d o s p r e g u n t a s 
se a u p a e l m u n d o . 
L a v i g i l i a es c e r r a d a ; q u i e n e s s a b r í a n 
d e c i r a l g o , d i c e n q u e n a d i e s a b e l o q u e 
p u e d a h a c e r ( c o m o s i , e n r e a l i d a d , de -
p e n d i e s e t o d o de u n a v o t a c i ó n y n o de 
u n m o n ó l o g o ) ; p e r o a p e s a r de t a l r e -
s e r v a , a l g o p u e d e y a r e c h a z a r s e y a l g o 
t a m b i é n a c o r d a r s e p o r s e g u r o . A I t a l i a 
l e m o l e s t a , c o m o e n u n p r i n c i p i o , q u e l a 
S o c i e d a d de N a c i o n e s l e p o n g a m a r c o 
a l a s n e g o c i a c i o n e s ; q u e s e a e l p a c t o 
s o c i e t a r i o , i n t e r p r e t a d o a d e m á s p o r I n -
g l a t e r r a , q u i e n h a g a c i r c u l a r e s t a s p a -
ces . Y a u n p o d r í a m o s d e c i r q u e I t a l i a 
d e s c o n f í a de l l e g a r a u n a c u e r d o e n t a -
l e s l í m i t e s . P o r q u e u n a c o s a es l a I n -
m e d i a t a r e s p u e s t a q u e h a d e d a r o q u e 
p u e d e d a r m a ñ a n a , y o t r a es l a f e c o n 
q u e r e s p o n d a . L a e s p e r a n z a q u e l e a l e -
g r e l a v o z . 
L a i m p r e s i ó n u n á n i m e q u e r e c o g e m o s 
e s t a n o c h e e s p e r a e n l a a c e p t a c i ó n de 
I t a l i a , o m á s j u s t a m e n t e , e s p e r a h a l l a r 
e n l a r e s p u e s t a d e I t a l i a , l i b r e de c o m -
p r o m i s o s , u n p o r t i l l o a b i e r t o a l a s n e -
g o c i a c i o n e s . L o d i f í c i l es q u e a c i e r t e n 
a p a s a r p o r é l t o d o s l o s i n t e r e s e s c r e a -
d o s e n e l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e , a l g u n o 
t a n de b u l t o c o m o p a r a d o b l e p u e r t a 
y n o p o r t i l l o . C o n s t r u y e n d o e l t i e m p o 
c o n h i p ó t e s i s : I t a l i a p u e d e — ¿ y p o r q u é 
n o « d e b e » ? — a c e p t a r ; se l e p e d i r á de -
t e n e r s u a v a n c e , y e l l a p e d i r á a c a m -
b i o l a r e t i r a d a d e l a s s a n c i o n e s . S í e s t o 
se a c o m o d a , é n t r a s e y a a l a s n e g o c i a -
c i o n e s . 
Desd-c- a q u í n o es p o s i b l o a v e n t u r a r 
m i r a d a , p u e s n o es a v e n t u r a d o e c h a r -
se a d e c i r q u e I t a l i a e s t á m u y l e j o s d e 
s a t i s f a c e r s e a h o r a y s i e m p r e c o n l a s 
p r o p o s i c i o n e s s a c a d a s d e l C o m i t é de 
l o s C i n c o . L a o p i n i ó n es d e q u e I t a l i a 
n o r e c h a z a r á l a s p r o p o s i c i o n e s g í n e b r í -
n a s , p e r o q u e r e s p o n d e r á a e l l a s t a n 
e n a b s t r a c t o , c o m o a b s t r a c t a es l a i n -
v i t a c i ó n q u e se l e h a c e . 
D e l a v i s i t a de S t a r h e m b e r g n o se 
p u e d e c o n t a r s i n o s u s p a s o s , l a r g o s p a -
sos d e e n t u s i a s m a d a j u v e n t u d . L l e g ó a 
R o m a e l p r í n c i p e c o n s u p u ñ a l de m i l i -
c i a n o a l c i n t o y e n e l s o m b r e r o l a p l u m a 
d e l T i r o l . S e l e h a d a d o a es te v i a j e 
i n s p i r a c i o n e s f r a n c e s a s , y es c i e r t o , a l 
m e n o s , q u e M u s s o l i n i l u e g o de h a b l a r 
h o y c o n e l p r i n c i p e a u s t r í a c o , r e c i b i ó l a 
v i s i t a d e l e m b a j a d o r f r a n c é s . L a p e r s -
p i c a c i a p o l í t i c a n o l e da , s i n e m b a r g o , 
a l v i a j e de S t a r h e m b e r g o t r o v a l o r q u e 
e l d e p r e p a r a r l a s c o m p l e t a s n e g o c i a -
c i o n e s I t a l o a u s t r o h ú n g a r a s , en R o m a . 
P a r a e s t o s í se a d i v i n a n y a i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s , d e o r d e n e c o n ó m i c o e s p e c i a l -
m e n t e . — G A R C I A V I N O L A S . 
A nueve contra uno 
L a l e c t u r a de l o s ú l t i m o s n ú m e r o s d e l 
« D i a r i o O f i c i a l de C o m u n i c a c i o n e s » r e s u l -
t a e d i f i c a n t e . L a s ó r d e n e s d e cese y de 
t r a s l a d o de m o d e s t o s e m p l e a d o s d e s b o r -
d a n s u s c o l u m n a s . M e r e c e s u b r a y a r s e e l 
h e c h o , m á x i m e e n c u a n t o e s t á e n t o t a i 
o p o s i c i ó n a l a s r e i t e r a d a s m a n i f e s t a c i o -
nes f o r m u l a d a s de p a l a b r a y p o r e s c r i -
t o , t a n t o p o r e l s e ñ o r B l a s c o G a r z ó n 
c o m o p o r e l s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o . ¿ C ó m o 
es p o s i b l e q u e p u e d a d a r s e u n a c o n d u c -
t a t a n c o n t r a d i c t o r i a ? ¿ S e r á a c a s o q u e 
h a n s i d o d e s b o r d a d o s ? 
U n o se e x p l i c a q u e l o s p u e s t o s d e 
m a n d o — e n t a n t o c u a n t o e s t é n l i g a d o s 
a l a p o l í t i c a — p a s e n a n u e v a s m a n o s . 
A h o r a b i e n ; l o q u e y a n o se e n t i e n d e 
es q u e t a l e s m e d i d a s a l c a n c e n a h u m i l -
des f u n c i o n a r i o s s u b a l t e r n o s . N o s e p u e -
de c o m e t e r c o n e l l o s t a m a ñ a i n i q u i d a d . 
C i e r t o q u e e n a l g u n o s de l o s t r a s l a -
dos a l u d i d o s se d i b u j a u n a t e n d e n c i a 
c o n v i s t a s a c o r r e g i r a n o m a l í a s q u e h u -
b i e r o n d e p r o d u c i r s e h a c e y a m á s de u n 
a ñ o . P e r o , a u n s u p o n i e n d o q u e e n e l 
m o m e n t o a c t u a l se t r a t e d e l l e v a r a 
c a b o u n a m i s i ó n r e p a r a d o r a , ¿ e s c o m -
p r e n s i b l e q u e e l l o d é l u g a r a q u e se 
v u e l v a a i n c u r r i r en l a m i s m a t o r p e z a ? 
¿ P o r q u é o b l i g a r a c a m b i a r de d e s t i n o 
a u n o s p o b r e s e m p l e a d o s i n o c e n t e s q u e 
s u p i e r o n p r e s t a r a l E s t a d o e x c e l e n t e s 
s e r v i c i o s e n g r a v e s c i r c u n s t a n c i a s ? ¿ N o 
c r e e e l s e ñ o r m i n i s t r o q u e a ú n e s t á a 
t i e m p o p a r a e v i t a r q u e se c o n s u m e n 
los d i c h o s a t r o p e l l o s ? 
H o y , d í a c r í t i c o 
R O M A , 6 . — L o s o b s e r v a d o r e s d i p l o m á -
t i c o s c r e e n q u e se p u e d e a p o s t a r n u e v e 
p o r u n o a q u e M u s s o l i n i a c e p t a r á e l l l a -
m a m i e n t o de p a z de l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s ; p e r o c o n d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o -
n e s . — U n i t e d P r e s s . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S e d a p o r h e c h o q u e e n s u r e u n i ó n 
de h o y e l G o b i e r n o d e I t a l i a d e c i d a s u 
r e s p u e s t a a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o -
nes. L a i m p r e s i ó n es t í m i d a m e n t e o p -
t i m i s t a c o m o s i o b e d e c i e r a m á s b i e n a l 
b u e n d e s e o q u e a l o s d a t o s e s t a b l e c i -
dos p o r l a i n t e l i g e n c i a . H a y e n c o n t r a 
de l a a c e p t a c i ó n s i n c o n d i c i o n e s t o d a 
u n a s e r i e de a n t e c e d e n t e s : e n e m i g a de 
I t a l i a a q u e s u p l e i t o c o n E t i o p í a s e 
l i q u i d e e n G i n e b r a , p o c a a m p l i t u d d e 
los p r o y e c t o s e l a b o r a d o s e n e l C o n s e j o 
p a r a l a n e g o c i a c i ó n , . . Y u n h e c h o q u e 
l a h a c e m á s d i f í c i l : l a s v i c t o r i a s ú l t i -
m a s d e l E j é r c i t o i t a l i a n o , q u e e x i g e n 
s u r e c o m p e n s a y p o r l o m i s m o d i f i -
c u l t a n l o s e s f u e r z o s p a r a r e s o l v e r e l 
l i t i g i o y c o r t a r l a c a m p a ñ a . 
Y a e r a , p u e s , u n d í a c r í t i c o p a r a E u -
r o p a s i n n e c e s i d a d d e q u e desde B e r l í n 
l l e g a s e u n a n u n c i o a a u m e n t a r l a s p r e o -
c u p a c i o n e s . E l " f ü h r e r " h a c o n v o c a d o 
a l p a r l a m e n t o . Y c o m o n a d a o c u r r e en 
A l e m a n i a q u e j u s t i f i q u e , e n r é g i m e n 
" n a z i " e s t a m e d i d a , f o r z o s a m e n t e se h a 
de s u p o n e r u n a d e c l a r a c i ó n d e H í t l e r 
s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r , y y a e n e s t e 
t e r r e n o a l a c u e s t i ó n c a n d e n t e e n e l 
R e i c h : l a z o n a d e s m i l i t a r i z a d a d e l R h i n . 
¿ Q u é v a a a n u n c i a r e l c a n c i l l e r ? 
¿ U n a n e g o c i a c i ó o , u n a d e c i s i ó n o u n 
p r o p ó s i t o ? T o d a E u r o p a q u i s i e r a lo p r i -
m e r o , p e r o t a m b i é n t o d a E u r o p a t e m e 
lo s e g u n d o . T e m e q u e sea e l a n u n c i o de 
l a « r e m i l i t a r i z a c i ó n » de l a z o n a r e n a n a 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , u n a v i o l a c i ó n d e l 
P a c t o de L o c a r n o , m u c h o m á s g r a v e en 
l a o p i n i ó n de l o s f r a n c e s e s que l a c o m e -
t i d a c u a n d o r e s t a b l e c i ó A l e m a n i a e l s e r -
v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , u n a r u p t u r a 
q u e t i e n e e s c r i t a , de m o d o c o n c r e t o y 
t e r m i n a n t e , s u s a n c i ó n . 
S ó l o q u e u n a de l a s p o t e n c i a s g a r a n -
tes d e l C o n v e n i o es I t a l i a e s q u i n a d a 
a h o r a c o n sus e x a l i a d o s a c a u s a de l a s 
s a n c i o n e s . A s í e l m e c a n i s m o de L o c a r n o 
e s t á en c r i s i s , b a j o l a a m e n a z a de u n a 
d e n u n c i a y n o p o r p a r t e d e l R e i c h , y 
e s t á t a m b i é n e n p e l i g r o e l ó r g a n o e n c a r -
g a d o de p r o c l a m a r l a v i o l a c i ó n , p u e s t o 
q u e s i a c t ú a c o n t r a I t a l i a , es d e c i r , s i 
a p l i c a l a s s a n c i o n e s p u e d e p e r d e r a u n 
t i e m p o a dos o t r e s E s t a d o s de E u r o p a . 
M a s , p o r l o m i s m o q u e l a s i t u a c i ó n es 
t a n i n c i e r t a , l a t e n t a c i ó n de p r o c e d e r h a 
de s e r e n t r e l o s a l e m a n e s c a s i i r r e s i s t i -
b l e . Y a s í e s t e d í a de m a r z o a m a n e c e 
c o m o u n d í a c r í t i c o en l o s d e s t i n o s de 
E u r o p a . 
E 
S E SUPONE QUE L E S COMUNI-
CARA LA DECLARACION 
Temen la denuncia de l T r a t a d o de Locarno y se h a n 
pedido g a r a n t í a s a Ing la terra 
Están convocados a las once y el 
Reichstag al mediodía 
B E R L I N , 6 . — E l R e i c h s t a g h a s i d o 
c o n v o c a d o p a r a e l s á b a d o a l m e d i o d í a . 
E n e l o r d e n d e l d í a se h a l l a , c o m o p u n -
t o ú n i c o , u n a d e c l a r a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
L a s e s i ó n s e r á t r a n s m i t i d a p a r a t o -
d a s l a s e s t a c i o n e s a l e m a n a s de T . S. H . 
E n l o s m e d i o s b i e n i n f o r m a d o s se 
a f i r m a q u e e l s e ñ o r H í t l e r p r o n u n c i a r á 
u n d i s c u r s o e n l a r e u n i ó n d e l R e i c h s -
t a g de m a ñ a n a . P a r e c e q u e e s t e d i s -
c u r s o f u é e s c r i t o h a c e dos d í a s , y q u e 
e n é l se d i s c u t e n dos c u e s t i o n e s : p r i -
m e r o , l a a c t i t u d de A l e m a n i a h a c í a e i 
P a c t o f r a n c o s o v í é t í c o , y s e g u n d o , l a s 
n u e v a s o f e r t a s de a m i s t a d h e c h a s a 
F r a n c i a . 
D I g e n e r a l G o e r i n g h a a n u n c i a d o 
p e r s o n a l m e n t e a l o s d i p u t a d o s q u e se 
h a n r e u n i d o e s t a n o c h e p a r a p a s a r .'a 
v e l a d a j u n t o s , q u e se h a b í a c o n v o c a d o 
e l R e i c h s t a g p a r a m a ñ a n a . — U n i t e d 
P r e s s . 
Los embajadores 
B E R L I N , 6 . — S i b i e n l a n o t i c i a n c 
h a s i d o a ú n c o n f i r m a d a o f i c i a l m e n t e 
se i n f o r m a de f u e n t e a u t o r i z a d a qur-
l o s e m b a j a d o r e s de F r a n c i a , I t a l i a e 
I n g l a t e r r a , o s e a l a s p o t e n c i a s firman 
t e s d e l T r a t a d o de L o c a r n o , h a n s i d o 
c o n v o c a d o s p a r a q u e se p r e s e n t e n «m 
l a C a n c i l l e r í a d e l R e i c h m a ñ a n a s á 
b a d o , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a . 
N o se s abe s í se les h a l l a m a d o p a r a 
d a r l e s a c o n o c e r p o r a d e l a n t a d o e l c o n -
t e n i d o d e l d i s c u r s o d e l c a n c i l l e r H í t l e r , 
o s i se les e n t r e g a r á u n m e m o r á n d u m 
e s p e c i a l . 
A m e d i d a q u e h a a v a n z a d o l a n o -
c h e se h a f o r t a l e c i d o l a c r e e n c i a de q u e 
e n e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i a r á H í t l e i 
se m a n t e n d r á la. o f e r t a d e p a z h e c h a 
a F r a i í c i a . S e 1 crSb q u e l a s e s i ó n d e l 
R e i c h s t a g d u r a r á a p r o x i m a d a m e n t e u n a 
h o r a . — U n i t e d P r e s s . 
Lo que se espera 
P A R I S , 6 . — C o m u n i c a n d e B e r l í n q u e 
l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s de d i c h a c a p i t a l 
e s p e r a n q u e e l " f ü h r e r " H í t l e r h a g a 
" u n g e s t o " p o l í t i c o . S i n e m b a r g o , se i g -
n o r a e n q u é c o n s i s t i r á e s t e g e s t o . 
A l p a r e c e r , e l " f ü h r e r " d i r i g i r á a l 
p u e b l o a l e m á n u n a p r o c l a m a a f i r m a n d o 
n u e v a m e n t e l a v o l u n t a d d e p a z y c o n -
c r e t a n d o s u p o s i c i ó n a c t u a l e n l o q u e 
se r e f i e r e a L o c a r n o y a l a z o n a d e s -
m i l i t a r i z a d a de R e n a n i a . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s n o se c r e e 
q u e e l c a n c i l l e r d e n u n c i e p u r a y s i m -
p l e m e n t e e l T r a t a d o d e L o c a r n o , y a q u e 
l a p r i m e r a c o n s e c u e n c i a d e e l l o s e r í a 
p o n e r e n v i g o r d i c h o T r a t a d o c o n t r a 
A l e m a n i a , c o s a q u e p r e c i s a m e n t e es l o 
q u é q u i e r e e v i t a r B e r l í n . 
S e a s e g u r a q u e e l s e r v i c i o j u r í d i c o d e 
l a W i l h e l m s t r a s s e t r a b a j a d e s d e h a c e 
v a r i o s d í a s e n l a e l a b o r a c i ó n d e u n a 
M e m o r i a e n q u e se f o r m u l a r á n l a s q u e -
j a s d e l R e i c h c o n t r a e l P a c t o f r a n c o s o -
v í é t í c o e n r e l a c i ó n c o n e l T r a t a d o d e 
L o c a r n o . 
E n l o s c í r c u l o s n a c i o n a l s o c i a l i s t a s se 
s u b r a y a l a v o l u n t a d de E n t e n t e d e l 
" f ü h r e r " p a r a c o n F r a n c i a , y a g r e g a n 
q u e l a z o n a d e s m i l i t a r i z a d a n o p o d r á 
u b s i s t i r e t e r n a m e n t e . 
P a r e c e p r o b a b l e q u e se t r a t e d e c o m -
p r a r l a r e m i l i t a r i z a c i ó n d e l a z o n a r e -
n a n a m e d í a n t e n u e v a s g a r a n t í a s a F r a n 
c í a y B é l g i c a . 
F i n a l m e n t e se d i c e q u e A l e m a n i a h a 
c o n c e r t a d o e s t a a c t i t u d c o n I t a l i a , y 
q u e é s t e e r a e l o b j e t o d e l o s r e c i e n t e s 
v i a j e s d e l e m b a j a d o r d e A l e m a n i a e n 
R o m a . 
S e g ú n e l « D a i l y H e r a l d » q u e A l e m a -
n i a i n d i c a r á q u e se h a l l a d i s p u e s t a a u n a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 7 . — S i a l o s f r a n c e s e s n o se 
les e s t r o p e a n a h o r a l o s n e r v i o s , es q u e 
l o s t i e n e n d e a c e r o . P o r s i e r a p o c o es-
t a r p e n d i e n t e s de l o q u e d e c i d i e r a h o y , 
s á b a d o , M u s s o l i n i , l o s c o r r e s p o n s a l e s e n 
B e r l í n i n f o r m a n u n á n i m e m e n t e d e q u e 
t a m b i é n a H í t l e r s e le h a o c u r r i d o l a 
f e c h a d e h o y p a r a fijar s u p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l . D e d o n d e r e s u l t a q u e e s t e 
p a í s , e s e n c i a l m e n t e d e m o c r á t i c o , e s t á 
p e n d i e n t e de l o q u e d e c i d a n — ¡ o h , t r e -
m e n d a i r o n í a d e l a h i s t o r i a ! — , d o s d i c -
t a d o r e s e x t r a n j e r o s . C o m o p a r a a c t u a r 
s o b r e H í t l e r n o t i e n e n m e d i o a l g u n o e 
i n m e d i a t a m e n t e e l e f e c t o m a y o r s e r á e l 
q u e v e n g a de R o m a , t o d o l o q u e en 
F r a n c i a e x i s t e de d i p l o m a c i a e s t á d e d i -
c a d o e n e s t a s h o r a s t r a n s c e n d e n t a l e s a 
p r e s i o n a r a M u s s o l i n i . N a d i e s a b e l o q u e 
e l " d u c e " p i e n s a y e l e m b a j a d o r f r a n -
c é s e n R o m a t a m b i é n s e h a q u e d a d o 
c o n l a g a n a d e o b t e n e r d e é l u n a i n d i -
c a c i ó n . S i n e m b a r g o , g e n e r a l m e n t e se 
c r e e e n los m e d i o s p a r i s i n o s b i e n i n f o r -
m a d o s q u e M u s s o l i n i a c e p t a r á p o n i e n -
d o d o s s e r í e s d e c o n d i c i o n e s ; r e f e r e n l í s 
l a s u n a s a l p r o c e d i m i e n t o y l a s o t r a s 
a l a s g a r a n t í a s y s a n c i o n e s . 
D a n d o p o r p r o d u c i d a ' t a m a ñ a i n t r a n -
s i g e n c i a r e c u r r e n l o s p e r i ó d i c o s p a r a 
r e d u c i r l a , a l o s d o s m e d i o s m á s e f i c a -
ces. E l h a l a g o y l a a m e n a z a . L o s d i a -
r i o s d e r e c h i s t a s e i t a l i a n ó f i l o s ( p a t r í o -
t ó f i l o s e s t a r í a m e j o r ) , a p u r a n l o s d i t i -
r a m b o s a M u s s o l i n i . U n o s e n f o r m a i n -
d i r e c t a , c o m o " L e J o u r n a l " y " L a L i -
b e r t é " , o t r o s d i r i g i é n d o s e d i r e c t a m e n t e , 
e n d r a m á t i c a i m p r e c a c i ó n , a l m i s m í s i -
m o " d u c e " . A s í , e l " E c h o d e P a r í s " y 
" L ' I n t r a n s i g e a n t " . E n é s t e se l e p i d e 
p e r s o n a l m e n t e a l " d u c e " q u e d é " e s t a 
p r u e b a d e v a l o r , d e s a b i d u r í a y de i n -
t e l i g e n c i a q u e se l l a m a l a c o n c i l i a c i ó n " . 
P e r o c o m o d i g o , t a m b i é n se a c u d e en 
e s t a ú l t i m a h o r a a l a a m e n a z a ; y n a d a 
m e n o s q u e p o r m e d i o d e l a filial o f i -
c i o s a de l a A g e n c i a i n f o r m a t i v a n a c i o -
n a l . 1 ' 
E n u n a h o j a d e a q u é l l a a á u s s u s -
c r i p t o r e s se d i c e e s t a n o c h e : " S í l a c o n -
c i l i a c i ó n f r a c a s a , F r a n c i a n o t e n d r á 
m á s r e m e d i o q u e a p l i c a r l a s a n c i ó n p e -
t r o l e r a . L a s c o n s e c u e n c i a s e u r o p e a s s a -
b e m o s q u e s o n m u y g r a v e s — a s í — . Y a 
M u s s o l i n i h a a d v e r t i d o q u e p o d r á r e t i -
r a r s e de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , p u e s 
es n e c e s a r i o q u e e s t é c o n v e n c i d o de q u e 
ese g e s t o t e n d r á s u r e s p u e s t a . S i n d u -
da , l a m a y o r í a de l a s n a c i o n e s , q u e h a n 
q u e r i d o t e s t i m o n i a r a I t a l i a u n a c i e r -
t a c o n d e s c e n d e n c i a , e n t a n t o q u e e l l a 
e s t u v o a s o c i a d a a l a o b r a c o m ú n , t e n -
d r á n q u e r e v i s a r s u a c t i t u d ; y e n f r e n -
t e de l a I t a l i a n e u t r a l o p a s a d a a l o t r o 
c a m p o , F r a n c i a e I n g l a t e r r a , ú l t i m a s 
g u a r d a d o r a s d e l o r d e n — l é a s e d e l o r d e n 
de V e r s a l l e s — , t e n d r á n q u e a c t u a r d e 
c o m ú n a c u e r d o e n t o d o l o q u e a t a ñ e a 
G i n e b r a y t a m b i é n a A u s t r i a y a l 
R h i n . " A n t e s de ese p á r r a f o , l a n o t a 
r e p r o c h a i g u a l m e n t e a M u s s o l i n i e l q u e 
q u i e r a p o n e r c o n d i c i o n e s a l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s , y a r g u m e n t a : " S i M u s s o -
l i n i n o a d m i t e u l t i m á t u m s , ¿ c ó m o q u i e -
r e é l i m p o n é r s e l o s a l a S o c i e d a d g i n e -
b r i n a ? " 
e s p e c i e de t r a n s a c c i ó n , es d e c i r , a o f r e -
c e r a l g o a c a m b i o de l a a q u i e s c e n c i a 
f r a n c o i n g l e s a a l a r e o c u p a c i ó n de R e -
n a n i a . 
Se p r e v é n dos p o s i b i l i d a d e s : p r i m e r o , 
A l e m a n i a p o d r í a , a c a m b i o de e s t e r e -
c o n o c i m i e n t o final de i g u a l d a d de d e r e -
c h o s , a c e p t a r r e i n t e g r a r s e a G i n e b r a ; 
s e g u n d o , p o d r í a c o n s e n t i r n e g o c i a r u n 
P a c t o a é r e o o c c i d e n t a l y u n T r a t a d o de 
l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s a é r e o s . 
E n d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s se e s t i m a , 
s i n e m b a r g o , q u e A l e m a n i a p o d r í a p o n e r 
c o m o c o n d i c i ó n p a r a e l r e t o r n o a G i n e -
b r a , l a a d m i s i ó n , p o r l o m e n o s en p r i n 
c i p í o , d e l d e r e c h o a p o s e e r c o l o n i a s . 
C o m o n o p o d í a s e r de o t r o m o d o , es 
e l G o b i e r n o e l p r i m e r o e n v i v i r p e n -
d i e n t e de l a c u e s t i ó n . R e u n i d o e s t a m a -
ñ a n a e n C o n s e j o de m i n i s t r o s c o n e l 
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , F l a n d i n h a 
d e t a l l a d o s u s g e s t i o n e s y h a h e c h o s u s 
v a t i c i n i o s . P o r a q u é l l a s h a o b t e n i d o u n 
v o t o u n á n i m e de a p l a u s o y p o r é s t o s 
u n a s e n t i m i e n t o c o m ú n de p e s i m i s m o . 
E n l o s c í r c u l o s g u b e r n a m e n t a l e s , p o r 
m á s q u e q u i e r a n d i s i m u l a r , n o p u e d e n . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l es m a l a , m a -
l í s i m a , r e q u e t e m a l a . P o r q u e M u s s o l i n i , 
c o n s u s c o n d i c i o n e s y s u s r e s e r v a s , v a 
a p r o d u c i r e l m i s m o e f e c t o e n l o s d i -
p l o m á t i c o s g i n e b r i n o s q u e c o n l o s b o m -
b a r d e o s de l a C r u z R o p a p r o d u c e e n 
l a s m a s a s . Y p o r q u e e n I n g l a t e r r a n o 
se a p r e s t a n a d a r g a r a n t í a s " p r e v i a s " 
a F r a n c i a p a r a e l c a so d e l R h i n . 
T e m e n e n L o n d r e s , y p a r e c e q u e c o n 
r a z ó n , e l q u e de ese m o d o se i r r i t e m á s 
a A l e m a n i a y se d é l a i m p r e s i ó n de q u e 
L o c a r n o n o es u n a c u e r d o " c o n " e l l a , 
s i n o " c o n t r a " e l l a . E n L o n d r e s p r e f i e -
r e n u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e F r a n c i a , A l e -
m a n i a , B é l g i c a e I n g l a t e r r a p a r a e l c a -
s o de q u e R o m a e c h e p o r l a t r e m e n d a . 
E n I n g l a t e r r a e s p e r a n , p u e s , a q u e h a -
b l e e l " f ü h r e r " , c o m o e n I n g l a t e r r a y 
e n F r a n c i a a g u a r d a n a q u e h a b l e M u s -
s o l i n i . L o q u e d e c i m o s . ¡ L a v i d a de l a s 
d o s g r a n d e s d e m o c r a c i a s o c c i d e n t a l e s 
p e n d i e n t e de lo q u e d e c i d a n d o s h o m -
bres . . . d i c t a d o r e s y e x t r a n j e r o s . — B E R -
M U D E Z C A S E T E . 
Un poco de esperanza 
C A S O D U D O S O , porK-HiTO 
—¿Lo repondrán? 
4 No sé si querrá él. Fué despedido del caballo que montaba 
P A R I S , 6 . — L a c o n t e s t a c i ó n d e I t a l i a 
n o se c o n o c e r á h a s t a q u e l a r e d a c t e 
M u s s o l i n i e l d o m i n g o , d e s p u é s de l a r e -
u n i ó n d e l G a b i n e t e d e l s á b a d o . S i n e m -
b a r g o , se e s p e r a q u e sea t o t a l m e n t e f a -
v o r a b l e , p o r l o m e n o s q u e n o h a g a r e -
s e r v a s q u e i m p i d a n l a i n i c i a c i ó n d e l a s 
n e g o c i a c i o n e s . 
P A R I S , 6 . — E n l o s c í r c u l o s o f i c i o s o s 
f r a n c e s e s i n s i s t e n e n q u e n o e x i s t e i n -
d i c a c i ó n s u f i c i e n t e p o r p a r t e de M u s s o -
l i n i c o n r e s p e c t o a l a s u g e s t i ó n de p a z 
de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , p a r a q u e 
p u e d a f o r m a r s e u n a o p i n i ó n , p o r l o q u e 
e l o p t i m i s m o de c i e r t o s m e d i o s p u e d e 
s o r c o n s i d e r a d o c o m o a l g o p r e m a t u r o . 
S i n e m b a r g o , F r a n c i a c o n s e r v a l a es-
p e r a n z a d e q u e M u s s o l i n i p u e d a a v e n i r -
se a n e g o c i a c i o n e s q u e , d e s d e l u e g o , h a -
b r í a n de se r d i f í c i l e s y l e n t a s . M u c h o s 
c r e e n q u e M u s s o l i n i a c e p t a r í a n e g o c i a r 
a c o n d i c i ó n de q u e l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s a n u l e e l v o t o d e c l a r á n d o l e e l 
a g r e s o r , b o r r a n d o a s í el e s t i g m a q u e i m -
p u s o a I t a l i a , y e n s e g u n d o l u g a r c r e e n 
q u e I t a l i a se n e g a r á a n e g o c i a r m i e n -
t r a s s i g a n e n v i g o r l a s s a n c i o n e s . E x i s -
t e n t a m b i é n i n d i c a c i o n e s e x t r a o f i c i a l e s 
de R o m a , s e g ú n l a s c u a l e s M u s s o l i n i s ó -
l o a c e p t a r í a e n t r a r e n n e g o c i a c i o n e s s i 
se le d a b a n g a r a n t í a s m i l i t a r e s de q u e 
e l N e g u s se e n c o n t r a r í a e n l a i m p o s i b i -
l i d a d d u r a n t e a l g u n a s s e m a n a s de r e o r -
g a n i z a r s u s t r o p a s o c o n s e g u i r n u e v a s 
m u n i c i o n e s y a r m a m e n t o s p a r a p r e p a -
r a r s e a l a n z a r a l c a m p o de b a t a l l a u n 
E j é r c i t o f o r t a l e c i d o , c o n t r a B a d o g l i o y 
G r a z i a n i . 
M m e . T a b o u i s e s c r i b e e n " L ' O e u v r e " : 
" S e c r e e e n G i n e b r a q u e l a r e s p u e s t a 
d e R o m a e s t a r í a c o n c e b i d a d e m a n e r a 
a c r e a r u n a m p l i o e q u í v o c o . E l " d u c e " 
se d e c l a r a r í a d i s p u e s t o a n e g o c i a r d i -
r e c t a m e n t e c o n e l N e g u s , n o p o r m e -
d i a c i ó n de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , y 
n o n e g o c i a r í a b a j o l a a m e n a z a d e a p l i -
c a c i ó n d e s a n c i o n e s . M u s s o l i n i i n d i c a -
r í a q u e l e c o m p l a c e r í a l a a p l i c a c i ó n í n -
t e g r a d e l T r a t a d o de 1 9 0 6 a c o n d i c i ó n 
d e q u e l a s p o b l a c i o n e s i n d í g e n a s q u e 
o c u p a n l a s z o n a s de i n f l u e n c i a a q u e se 
r e f i e r e e l T r a t a d o , q u e d a r a n b a j o l a i n -
fluencia d e l p a í s e u r o p e o a q u e c o r r e s -
p o n d e n c o n a r r e g l o a d i c h o T r a t a d o . 
A d e m á s , q u e r r í a q u e e l N e g u s n o p o -
s e y e r a e n a d e l a n t e t e r r i t o r i o s n o a m h a -
r i c o s . E n G i n e b r a se c r e e q u e e l " d u c e " 
e s p e r a r í a c o n e l l o s e m b r a r c i e r t a c o n -
f u s i ó n e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a y c r e a r 
u n a n u e v a c o r r i e n t e d e o p i n i ó n e n t r e 
los p a r t i d o s de d e r e c h a de l o s d i f e r e n -
t e s p a í s e s " . 
" S i l a r e s p u e s t a i t a l i a n a es a c e p t a -
b l e p a r a e l C o m i t é de l o s T r e c e , n o p a -
r e c e p r o b a b l e q u e se d e c i d a e l e m b a r -
g o i n m e d i a t o s o b r e e l p e t r ó l e o . P o r 
o t r a p a r t e , d e s p u é s de l a s ú l t i m a s n e -
g o c i a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n G i n e b r a , 
es d e p r e s u m i r q u e se a l c a n z a r í a l a b a -
se d e c i s i v a e n l a c u e s t i ó n d e l a a p l i c a -
c i ó n d e l e m b a r g o s o b r e e l p e t r ó l e o , s i 
e l C o m i t é d e l o s T r e c e en s u t o t a l i d a d 
d e c l a r a s e q u e l a r e s p u e s t a d e M u s s o -
l i n i es i n a c e p t a b l e . " 
L a a r t i c u l i s t a s e ñ a l a a d e m á s q u e e l 
s e ñ o r F l a n d i n y e l s e ñ o r P a u l B o n c o u r , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a s g r a v e s r e p e r -
c u s i o n e s q u e p o d r í a a c a r r e a r l a a p l i c a -
c i ó n de l a s a n c i ó n d e l p e t r ó l e o , e n t r e -
g a r o n u n m e m o r á n d u m a l a G r a n B r e -
t a ñ a , c o n o b j e t o d e q u e e l s e ñ o r E d é n 
p u d i e r a d a r a c o n o c e r l a s e m a n a p r ó -
x i m a a l G o b i e r n o f r a n c é s l a r e s p u e s t a 
de L o n d r e s a l a s p r e g u n t a s : P r i m e r a . 
¿ C u á . 1 s e r í a l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a si 
I t a l i a ( c o s a b i e n i m p r o b a b l e p o r c i e r t o ) 
d e n u n c i a r a e l a c u e r d o m i l i t a r c o n F r a n -
c i a ? S e g u n d a . ¿ Q u é h a r í a l a G r a n B r e -
t a ñ a e n ca so de u n a v i o l a c i ó n c a r a c 
t e r i z a d a de la z o n a d e s m i l i t a r i z a d n no-
l o s a l e m a n e s ? 
L a c u e s t i ó n , t a l c o m o se ve e n P ' i -
r í s , es l a s i g u i e n t e : S i I t a l i a se n i e g a 
a e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s de p a z . l a p o 
s i c i ó n de F r a n c i a q u e d a r á a c l a r a d a , 
p u e s t o q u e s i l o s m i e m b r o s de l a S o -
c i e d a d de N a c i o n e s , d i r i g i d o s p o r Tn-
: l a t e r í a , d e c i d e n i m p l a n t a r oi e m h a r -
( C o n t i n ú a e s t a i n f o r m a c i ó n e n l a p r i -
m e r a c o l u m n a d e t e r c e r a p l a n a . ) 
EL 
REITERO AYER EL 
La unión de los republicanos de iz-
quierda será sólo a los efectos 
parlamentarios 
La U. G. T. designa representantes 
para el Comité de unidad proletaria 
L o s m i n i s t r o s a p e n a s d e j a n t r a s l u c i r 
l o q u e p a s a e n l o s C o n s e j o s . P o r l o v i s -
t o , l a c o n s i g n a d e l s e ñ o r A z a ñ a es t a -
j a n t e . 
P o r eso, l a a t e n c i ó n de l o s m e d i o s 
p o l í t i c o s se f i j a m á s q u e e n l a s d e l i -
b e r a c i o n e s m i n i s t e r i a l e s , e n l o s p r e p a -
r a t i v o s de l o s p a r t i d o s y g r u p o s p o l í t i -
c o s a q u e a y e r n o s r e f e r í a m o s , y a l a 
r e p e t i c i ó n d e d e l i t o s s o c i a l e s o p o l í t i -
cos , q u e se e s t i m a n e c e s a r i o c o r t a r r á -
p i d a m e n t e . E s t a p r e o c u p a c i ó n d o m i n a 
s o b r e t o d a s . 
El bloque republicano 
R e s p e c t o a l a a c t i t u d d e l o s p a r t i -
d o s se h a c o n f i r m a d o , s í n o e l p r o p ó s i -
t o de f u n d i r e n u n o l o s de I z q u i e r d a y 
U n i ó n R e p u b l i c a n a , p o r l o m e n o s e l de 
u n i r , a l o s e f e c t o s p a r l a m e n t a r i o s , l a s 
d o s m i n o r í a s . E s t e p r o p ó s i t o h a s i d o 
c o n f i r m a d o p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o , e l c u a l h a a n u n c i a d o q u e s e g u r a -
m e n t e se t e n d r á l a a q u i e s c e n c i a d e l a 
E s q u e r r a c a t a l a n a . A s í se v a a l a f o r -
m a c i ó n de u n b l o q u e p a r l a m e n t a r i o de 
l o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s q u e f o r m a n 
p a r t e e l b l o q u e p o p u l a r . 
El bloque proletario 
Q u e d a a l m a r g e n e l s e c t o r p r o l e t a -
r i o . D e n t r o d e é s t e s u b s i s t e l a d i s c r e -
p a n c i a y e n c o n o de l o s d o s s e c t o r e s q u e 
a c t ú a n d e n t r o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a . 
P e r o e l s e c t o r e x t r e m i s t a h a a c o g i d o 
c o n a m o r , a n t e s c a s i d e q u e se h i c i e r a 
p ú b l i c a , l a p r o p u e s t a d e l o s c o m u n i s -
t a s e n b u s c a de l a u n i d a d . A n t e a y e r , 
c o i n c i d i e n d o c o n l a p u b l i c a c i ó n d e l m a -
n i f i e s t o c o m u n i s t a p o r " M u n d o O b r e -
r o " , se r e u n í a l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a d e 
l a U . G . T . y a c o r d a b a l o s i g u i e n t e : 
" A fin d e u n i f i c a r l a a c c i ó n d e l o s 
g r u p o s o b r e r o s q u e f o r m a r o n e l F r e n -
t e P o p u l a r e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s , e n 
t o d o s a q u e l l o s a s u n t o s q u e g u a r d e n r e -
l a c i ó n c o n e l c u m p l i m i e n t o d e l p r o g r a -
m a e l e c t o r a l , se a c u e r d a c o n s t i t u i r u n 
o r g a n i s m o , c o m p u e s t o d e d o s d e l e g a d o s 
d e c a d a u n o de l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a 
y c o m u n i s t a , F . N . de J u v e n t u d e s S o -
c i a l i s t a s y U . G . T . E n n o m b r e d e é s -
t a a c t u a r á n — s í e l r e s t o de l o s o r g a n i s -
m o s m e n c i o n a d o s e s t á c o n f o r m e c o n l a 
p r o p u e s t a — L a r g o C a b a l l e r o y A m a r o 
d e l R o s a l . " 
N o es l a u n i d a d d e l l l a m a m i e n t o de 
l o s c o m u n i s t a s , p e r o es e l c o m i e n z o . 
Las elecciones municipales 
L o s m i n i s t r o s n i e g a n a s i m i s m o q u e 
se h a y a p o d i d o p r e v e r q u e u n a e v e n t u a -
l i d a d c o m o l a a p u n t a d a l l e g u e a I n t e r -
p o l a r s e p a r a i m p e d i r l a c e l e b r a c i ó n d? 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
P o r e l c o n t r a r í o , e l C o n s e j o h a v u e l -
t o a e x a m i n a r e l p r o b l e m a d e l a s i -
t u a c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s y h a v u e l -
t o a c o i n c i d i r e n c o n s i d e r a r u r g e n t e 
l a c o n v o c a t o r i a de e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s . P a r a é s t a s se s e ñ a l a d e s d e l u e -
g o l a f e c h a d e l 1 2 de a b r i l . E s u n a c u e r -
d o y a a d o p t a d o , a r e s e r v a , n a t u r a l m e n -
t e , d e l a p o s i b i l i d a d de c o n t i n g e n c i a s 
p o l í t i c a s . 
Se e x p u s o l a d i f i c u l t a d de e sa f e c h a 
E s t e n ú m e r o e s t á visa-
do por l a c e n s u r a 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 marzo 1936 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 4 
B o l s a s F á B - 4 
A r t i c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 5 
D e p o r t e s P f g . 5 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g - 5 
N o t a s g r á f i c a s de a c t u a l i d a d P á g . 6 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . ~ 
C h a r l a s d e l t i e m p o P á g . 7 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s , F á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
F o l l e t í n P á g . 9 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 1 » 
— o — 
M A D R I D L o s s o c i a l i s t a s e n e l 
A y u n t a m i e n t o se m u e s t r a n c o n t r a r i o s 
a l a l e y de l P a r o . — C o n f e r e n c i a de 
d o n R a m i r o de M a e z t u e n A c c i ó n E s -
p a ñ o l a . — E l c a d á v e r d e l m a e s t r o B r e -
t ó n s e r á t r a s l a d a d o a l p a n t e ó n de 
h o m b r e s i l u s t r e s de l a A s o c i a c i ó n de || 
E s c r i t o r e s y A r t i s t a s ( p á g i n a 7) 
— o — 
P R O V I N C I A S . — S i e t e o b r e r o s m u e r -
t o s al- e s t a l l a r l a c a l d e r a de u n a f á -
b r i c a de t i n t e en M a n r e s a . H o y ce le -
b r a r á C o n s e j o l a G e n e r a l i d a d de C a -
t a l u ñ a , b a j o l a p r e s i d e n c i a de C o m -
p a n y s , y a r e s t a b l e c i d o . A r d e u n a l -
m a c é n de c o r c h o en G e r o n a . — S e 
a n u n c i a e l e n v í o de dos m i l l o n e s p a -
r a o b r a s p ú b l i c a s e n S e v i l l a . — P a t r o -
nos , c o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s f a -
c i l i t a n u n a f ó r m u l a e c o n ó m i c a p a r a 
r e s o l v e r el p a r o o b r e r o en H u e l v a 
( p á g i n a s 3 y 8 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . - E l R e i c h s t a g ha s i -
do c o n v o c a d o p a r a h o y c o n e l f i n de 
o í r u n a d e c l a r a c i ó n de l " f ü h r e r " . — S e 
t e m e q u e sea la d e n u n c i a d e l T r a t a d o 
de L o c a r n o . - H o y d e c i d i r á su a c t i t u d 
el C o n s e j o de m i n i s t r o s en R o m a — 
U n d i p u t a d o de l a o p o s i c i ó n d i s p a r a 
c o n t r a e l j e f e de l G o b i e r n o e n l a C á -
m a r a y u g o s l a v a ( p á g i n a s 1 y 10>. 
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a-e* - ^ a r a b e v i i i a , p o r l a s ü e s t i s v 
í e r . a s ae l a c a p i t a l a n d a l u z a . P e r o e s t a 
d i f i c u l t a d se c r e e f á c i l m e n t e s u b s a n a -
b l e c o n u n a e x c e p c i ó n , de m o d o q u e a l l í 
se r e t r a s e l a f e c h a e l e c t o r a l . 
Política internacional 
UJ s e ñ o r B a r é i a i n f o r m ó a m p l i a m e n t e 
a l C o n s e j o s o b r e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , t a n t o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s de d i -
f e r e n t e s p a í s e s , c o m o de l a p o l í t i c a g i -
n e b r i n a . p e n d i e n t e d e b q u e r e s u e l v a 
h o y el G r a n C o n s e j o f a s c i s t a . Se o c u p ó 
t a m b i é n de l a m a r c h a de l a s n e g o c i a c i o -
n e s c o m e r c i a l e s q u e s o s t i e n e E s p a ñ a c o n 
tíl tenor K u i z F u n e s p a r t i c i p ó l a sa -
l i d a de v a r i o s i n g e n i e r o s a l a s d o s p r o -
v i n c i a s e x t r e m e ñ a s , C á d i z , T o l e d o y S a -
l a m a n c a p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a a s e n -
t a m i e n t o s . 
E l m i n i s t r o d e C o m u n i c a c i o n e s d i ó 
c u e n t a de a s u n t o s r e l a t i v o s a l p e r s o n a l ! 
d e l d e p a r t a m e n t o y p r o m e t i ó l l e v a r a l 
p r ó x i m o C o n s e j o l a l e y d e ba se s p a r a 
los C u e r p o s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
Obras públicas 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a i n f o r m ó de 
l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a l a 
d i f e r e n t e s p a í s e s ' y de m o d o e s p e c i a l c ¿ n H a c i e n d a p ú b l i c a y de l a n , e j o r a p ^ í ^ ^ aicaM^drí^pro^dlb 5 
T r e s g o b e r n a d o r e s l e s l l a m a n a l o r d e n 
L o s alcaldes de Badajoz, T e r u e l y Va lenc ia , como los 
de otras muchas prov inc ias , s iguen vulnerando l a 
ley M u n i c i p a l con dest i tuciones de funcionarios 
B A D A J O Z , 6 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
f a c i l i t ó e s t a n o c h e a l o s p e r i o d i s t a s u n a 
c i r c u l a r q u e p u b l i c a r á m a ñ a n a e l " B o -
l e t í n O f i c i a l " e n l a q u e r e c u e r d a a t o -
P o r t u g a l y A l e m a n i a ; e s t o s d o s T r a 
t a d o s e s t á n a p u n t o de u l t i m a r s e . 
T a m b i é n se o c u p ó de l a s n e g o c i a c i o 
n e s c o n F r a n c i a r e s p e c t o a M a r r u e c o s 
s e r v a d a ú l t i m a m e n t e e n l a B o l s a y en 
los v a l o r e s , d a n d o c u e n t a a l C o n s e j o j e 
l a s m e d i d a s q u e se p r o p o n e p o n e r en 
p r á c t i c a p a r a l a e m i s i ó n d e l e m p r é s t i t o 
l a c i ó n a l a d e s t i t u c i ó n de e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s , l a l e y M u n i c i p a l v i g e n t e de 
3 1 de o c t u b r e de 1935 y s u s e c c i ó n s é p -
t i m a , a r t í c u l o s 193 a l 197 , q u e e s t a b l e -
c e n l a s g a r a n t í a s q u e a m p a r a n a l o s 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s y s e ñ a l a n l o s 
t r á m i t e s a q u e d e b e n s u j e t a r s e l o s 
A y u n t a m i e n t o s y a l c a l d e s p a r a i m p o n e r 
c o r r e c c i o n e s d i s c i p l i n a r i a s . H a c e s a b e r 
G i r a n , s e g ú n r e f e r e n c i a s o f i c i o s a s , e n ! d e 3 5 ^ m i l l o n e s de p e s e t a s , c u y a a u t o 
t o r n o a a l g u n a s c o m p e n s a c i o n e s e n r e í a - j r i z a c i ó n v a a s o l i c i t a r s e de l a D i p u t a -
c i ó n c o n l a s v e n t a j a s c o n c e d i d a s a E a - ! c i 6 n p e r m a n e n t e d e l a s C o r t e s , 
p a ñ a en T á n g e r a fines de a ñ o . P r e o c u p a c i ó n p r i m o r d i a l d e l G o b i e r n o 
El nrripn m'ihlirn r 5 ' s e g ú n á i i 0 u n m i n i s t r o . l a r ^ 0 -a U I U K M puuiiüo l u c i ó n d e l p a r o o b r e r 0 ) a c u y o e f e c t 0 se 
R e s p e c t o a o r d e n p ú b l i c o se a l u d i ó n i v a a c o m e n z a r r á p i d a m e n t e l a e j e c u c i ó n _ 
p r o b l e m a g e n e r a l y de u n a m a n e r a es- de ob1ras en l a f q u e se P u e d a d a r t r a b a - p r e v e n i d a e n e l c i t a d o a r t i c u l o de l a 
p e c i a l a A l c a l á de H e n a r e s . L o s ú l t i - 30 a 'os P a r a d o s -
m o s i n c i d e n t e s y a t e n t a d o s e n a l g u n a s ' E n e l C o n s e j o se t r a t ó a m p l i a m e n t e 
l o c a l i d a d e s n o h a b í a n o c u r r i d o a l , c e l e - ! d e ^ t e a s u n t o , a c o r d á n d o s e c o n v o c a r . 
d a c o n s t i t u i d o u n T r i b u n a l , e n l a f o r m a 
b r a r s e el C o n s e j o . 
C o n r e s p e t o a A l c a l á d e H e n a r e s , 
a u n q u e l o s d e s m a n e s l o s h a n r e a l i z a d o 
i z q u i e r d i s t a s , h a n s i d o d e t e n i d a s p e r -
s o n a s de d e r e c h a s . 
e n s u caso , a l a D i p u t a c i ó n p s r m a n e n 
t e de l a s C o r t e s p a r a q u e a u t o r i c e c r é -
d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e p u e d a n p o n e r 
e n m a r c h a c o n l a m a y o r r a p i d e z p e s i -
b l e diversas o b r a s . E n l a r e u n i ó n de 
D i ó c u e n t a e l s e ñ o r S a l v a d o r de a l g u - ' e s t a m a ñ a n a i n f o r m a r o n a c e r c a de es-
n a s c o n s u l t a s de l o s g o b e r n a d o r e s s o b r e m o s a s u n t o s los m i n i s t r o s d e O b r a s p ú -
a u t o r i z a c i ó n de p r o c e s i o n e s de S e m a n a b l i c a s y T r a b a j o . 
S a n t a . E l c r i t e r i o d e l g o b i e r n o es, é n 
g e n e r a l , f a v o r a b l e a l a c o n c e s i ó n d e l p e r -
m i s o . 
H a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r d e A d -
m i n i s t r a c i ó n L o c a l e l s e ñ o r C u e v a s y 
C u e v a s , f u n c i o n a r i o d e l C o n g r e s o . 
R e c u r s o s e s p e c i a l e s p a r a o b r a s p ú b l i c a s 
D e s d e l a s o n c e de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e e s t u v o r e -
u n i d o e l C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
E r m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó q u e lajs n o t i c i a s r e c i b i d a s de t o d a 
E s p a ñ a a c u s a b a n t r a n q u i l i d a d c o m p l e -
t a y q u e l o s i n c i d e n t e s o c u r r i d o s e n 
A l c a l á de H e n a r e s h a b í a n c e s a d o p o r -
q u e l o s o b r e r o s se h a b í a n r e i n t e g r a d o 
a l t r a b a j o . 
A l a s t r e s m e n o s c u a r t o de l a t a r d e 
s a l i ó e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o , s e ñ o r H a -
m o s , y f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a 
v e r b a l d e l C o n s e j o : 
" E l m i n i s t r o d e E s t a d o e x a m i n ó ia 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , d e t e n i é n d o s e en 
e i e s t u d i o d e l a s n e g o c i a c i o n e s de l o s 
t r a t a d o s c o m e r c i a l e s en c u r s o . D i ó 
c u e n t a de l a s c o n v e r s a c i o n e s c o n F r a n -
c i a s o b r e l o s p r o b l e m a s de M a r r u c v o s . 
D e J u s t i c i a se a c o r d ó , e n p r i n c i p i o , 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l I n s t i t u t o de E s -
t u d i o s P e n a l e s . 
D e G o b e r n a c i ó n u n a r e s o l u c i ó n s o o r e 
l í m i t e s e n t r e l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e p 
d e E s t i v e l l a y A l b a l a t ( V a l e n c i a ) . 
Se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s s o b r e p r o -
b l e m a s d e o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l ,y 
p r o v i n c i a l . 
D e G u e r r a v a r i o s e x p e d i e n t e s , l a m a -
y o r p a r t e d e e l l o s de l i b e r t a d c o n d i c i o -
n a l . 
D e H a c i e n d a , e x p e d i e n t e de i m p o s i c i ó n 
d e r e c a r g o s t r a n s i t o r i o s e n l a s c o n t r i -
b u c i o n e s e n v a r i o s m u n i c i p i o s de V a l l a -
d o l i d y J a é n . C e s i ó n de u n a p a r c e l a de 
t e r r e n o de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
d e C á c e r e s . P r o p u e s t a d e r e f o r m a d e l 
a r t í c u l o c u a r t o d e l r e g l a m e n t o de a g e n -
t e s d e S e g u r o s . 
A u t o r i z a c i ó n a l m i n i s t r o de O b r a ? 
P ú b l i c a s d e l o s g a s t o s d e d e p ó s i t o s 
t u b e r í a s , e t c . , p a r a e l s u m i n i s t r o de los 
b u q u e s e n T e n e r i f e . 
P r o y e c t o a d i c i o n a l d e a m p l i a c i ó n ae 
l a s o b r a s d e m e j o r a d e l p u e r t o de G u a -
d a l e t e e n e l P u e r t o de S a n t a M a r í a . 
T a m b i é n d i ó c u e n t a e l m i n i s t r o de 
O b r a s P ú b l i c a s de d i s t i n t o s p l a n e s p a -
r a a c o m e t e r c o n u r g e n c i a el p r o b l e m a 
d e l o s p a s o s a n i v e l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
i'H 3 ,B ^ 1 H: S, r 3 H , , H P 
m í 
S A L D E 
S E N O 
( T R U I T S A L T ) 
E x c e l e n t e 
c o n t r a 
l a fct/íjr 
h a b l ó d e l a c o n v e n i e n c i a de r e s t a b l e -
c e r e l P a t r o n a t o E s c o l a r de rfa-celonr 
y se a c o m e t e r á , p o r o t r a p a r t n e l es-
t u d i o d e l a v a r i a c i ó n de i a t e ? - r ^ d( 
l o s c e n t r o s de e n s e ñ a n z a . 
Se p r e p a r a l a o r g a n i z a c i ó n «le u n 
C o m i t é , en M a d r i d , p a r a i n t e r v e n i r ei 
l a E x p o s i c i ó n t r i e n a l de A r t e s D e c o -
r a t i v a s , q u e se c e l e b r a r á e n V U i a n . 
D i s t i n t o s e x p e d i e n t e s de ' o n s t r u r 
c i ó n d e e scue l a s . 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o r K > s i n -
f o r m ó s o b r e d i f e r e n t e s p r o b l e m a s dc-
p e r s o n a l q u e a f e c t a n a s u d e p a r t a m e n 
t o , a s í c o m o d e p r o y e c t o s de l e y q u e 
t r a e r á p a r a d e t e n i d o e s t u d i o a l ('.'•nse-
| j o d e m i n i s t r o s . 
E l m i n i s t r o de T r á b a l o prop- ' .»!! , e 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a D i r e c c i ó n g.-ne-
r a l de T r a b a j o . Se h a n a p r o b a r l o t r e í -
e x p e d i e n t e s de c o n c e s i ó n de p r é - t a m o ' 
d e l I n s t i t u t o d e P r e v i s i ó n , e l m a " i m -
p o r t a n t e p a r a l a C a s a de C o r r e o ? de 
T e n e r i f e . 
Se a p r o b ó u n e x c e d i e n t e d é la J u n -
t a d e P a r o p o r 1.880.000 p e s e t a s p a r a 
o b r a s u r g e n t e s e n l a p r o v i n c i a de S e v i -
H a . y o t r o s e x p e d i e n t e s p a r a o b r a s p ú -
b l i c a s e n c u a t r o p r o v i n c i a s , p o r u n i m -
p o r t e de 300 .000 p e s e t a s . 
T a m b i é n se h i z o , p o r el m i n i s t r o , u m , 
e x p o s i c i ó n de p l a n e s p a r a l o g i a : r á -
p i d a m e n t e , c o n a u t o r i z a c i ó n de la D i 
p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de l a s C o r t e ? . I» 
m o v i l i z a c i ó n de c a n t i d a d e s de I m p c r 
t a n c i a q u e p e r m i t a n a c o m e t e r c o n u r -
g e n c i a l a r e a l i z a c i ó n de o b r a s m i e n -
t r a s e! P a r l a m e n t o p r o v e a c o n m á . -
m e d i o s . " 
Se p r e g u n t ó a l m i n i s t r o s i s* i s b l e 
a c o r d a d o e l n o m b r a m i e n t o d e a l t o ce-
m i s a r i o de E s p a ñ a e n M a r r u e c o ? , \ 
c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . 
* • • 
A l a s c i n c o y m e d i a l l e g ó a l a P r e s i -
d e n c i a e l j e f e d e l G o b i e r n o , q u i e n d i j o 
a l o s p e r i o d i s t a s q u e c a r e c í a de n o t i -
c i a s de i n t e r é s . L o s p e r i o d i s t a s I-» p r e -
g u n t a r o n s i i r í a p o r l a t a r d e a d e s p a -
c h a r c o n e l J e f e d e l E s t a d o , y el se-
ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó : 
— L o d e j a r é p a r a m a ñ a n a , p o r i ' . i e ^ n 
r e a l i d a d h a y m u y p o c a f i r m a . 
La "represión" de Asturias 
l e y M u n i c i p a l , c u y a s a c t u a c i o n e s s e r á n 
g r a t u i t a s y s u s f a l l o s d i c t a d o s e n e l i m -
p r o r r o g a b l e p ' a z o de c u a r e n t a d í a s . 
p e t a r e n s u s d e r e c h o s a t o d o s l o s f u n -
c i o n a r i o s y e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s . D e -
c l a r a q u e l a s s u s p e n s i o n e s y c e s a n t í a s 
q u e n o se a c o m o d e n a l a l e y a d o l e c e n 
d e l v i c i o de n u l i d a d y q u e d a n d e s a u t o r i -
z a d a s . T e r m i n a o r d e n a n d o l a r e p o s i c i ó n 
de l o s f u n c i o n a r i o s s e p a r a d o s de l o s 
m i s m o s . 
Veinte empleados suspendidos 
y expediente general 
A N T E Q U E R A , 7 . — E l A y u n t a m i e n t o , 
c o n s t i t u i d o p o r c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s , 
a l m i s m o t i e m p o q u e e n l a c a p i t a l q u c y h a a c o r d a d o l a s u s p e n s i ó n d e v e i n t e 
e m p l e a d o s y h a o r d e n a d o l a i n c o a c i ó n 
d e e x p e d i e n t e s a l o s q u e se h a y a n d i s -
t i n g u i d o e n l a s e l e c c i o n e s t r a b a j a n d o 
e n f a v o r de l a s d e r e c h a s . E l s e c r e t a r i o 
s a l v ó s u r e s p o n s a b i l i d a d y l a C o r p o r a 
L a s r e a d m i s i o n e s e n 
p r o v i n c i a s 
SEGOVIA, 6 .—A c o n s e c u e n c i a d e l a 
a p l i c a c i ó n d e l d e c r e t o d e r e a d m i s i ó n 
d e o b r e r o s , h a n s i d o d e s p e d i d o s 75 de 
l a f á b r i c a K l e i n , q u e s u s t i t u y e r o n a 
l o s q u e a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o e n oc-
t u b r e , q u e a h o r a i n g r e s a n n u e v a m e n t e . 
E n d i v e r s o s s e c t o r e s d e l a c a p i t a l se 
e s t á n o r g a n i z a n d o m e d i d a s de d e f e n s a 
y a m p a r o c o n t r a l a m a l a s i t u a c i ó n ^ n 
q u e q u e d a n l o s o b r e r o s a h o r a d e s p e d i -
d o s , b i e n p r o p o r c i o n á n d o l e s u n j o r n a l 
o s u b v i n i e n d o a sus n e c e s i d a d e s m e -
d i a n t e u n a s u s c r i p c i ó n . 
E n C u é l l a r l o s p a t r o n o s se h a n d i s -
t r i b u i d o e q u i t a t i v a m e n t e l o s o b r e r o s q u e 
h a n s i d o d e s p e d i d o s p a r a r e a d m i t i r i 
los h u e l g u i s t a s de o c t u b r e . 
En Ríotinto 
F ó r m u l a p a r a r e s o l v e r e l L o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
p a r o e n H u e l v a p i e r d e n t r e i n t a m i l v o t o s 
Patronos, comerciantes y propieta- Las derechas han ganado 31.000 
rios aportarán dinero al 
C u a n d o se d e c l a r e i n d e b i d a u n a d e t e n - ¡ c i ó n l a r e c a b ó p a r a s í , c o n f i a n d o e n q u e 
c i ó n o s u s p e n s i ó n , e l f u n c i o n a r i o t e n d r á | l a s C o r t e s a p r u e b e n e s t a d e t e r m i n a c i ó n ! 
d e r e c h o a e x i g i r e l s u e l d o n o p e r c i b i d o 
H U E L V A , 6. — C o m u n i c a n d e N a g a 
q u e e s t a n d o p r e s t a n d o s e r v i c i o u n a p a -
r e j a de l a G u a r d i a c i v i l e n e l d e p a r t a -
m e n t o de p i n t a d e l a C o m p a ñ í a de R í o -
t i n t o , o b s e r v ó q u e u n o s t r e i n t a o b r e r o s 
d e s p e d i d o s e n d i f e r e n t e s f e c h a s se a c e r -
c a r o n a l a v e n t a n i l l a d e l fichero p a r a 
de sde q u e a q u é l l a se a c o r d ó , d e b i e n d o 
a b o n a r l o e l A y u n t a m i e n t o , c o n l a r e s -
p o n s a b i l i d a d c i v i l s u b s i d i a r i a d e l o s c o n -
c e j a l e s q u e v o t a r o n e l a c u e r d o o d e l a l -
c a l d e q u e d e c r e t ó e l c o r r e c t i v o . 
E n r e l a c i ó n c o n e l a s e n t a m i e n t o d e 
y u n t e r o s , e l g o b e r n a d o r d i j o q u e e l l u -
n e s p r ó x i m o U e g a i ^ n a B a d a j o z 4 0 f u n -
c i o n a r i o s d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a -
r i a p a r a a t e n d e r y r e s o l v e r l a s p e t i c i o -
n e s de l o s y u n t e r o s , c o n e l f i n d e q u e 
e n t r e n e n p o s e s i ó n de l a s p a r c e l a s a l a 
m a y o r b r e v e d a d . A t o d o s l o s a l c a l d e s 
de l a p r o v i n c i a se h a c u r s a d o u n a c i r -
c u l a r d e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a d e -
c l a r a n d o q u e l o s c a m p e s i n o s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a c l a s e l l a m a d a de y u n t e r o s , 
q u e h a y a n a c t u a d o c o m o t a l e s d u r a n t e 
e l a ñ o a g r í c o l a de 1 9 3 3 - 1 9 3 4 o e n l o s 
s i g u i e n t e s , y se e n c u e n t r e n , e n l a f e c h a 
de p r o m u l g a c i ó n de d i c h o d e c r e t o , s i n 
t i e r r a a l a q u e a p l i c a r s u s a c t i v i d a d e s , 
t i e n e n d e r e c h o a r e c u p e r a r e l u s o d e l 
d i s f r u t e de l a s t i e r r a s q u e a n t e r i o r m e n -
t e h u b i e r a n t e n i d o , c o n a r r e g l o a l a s 
l i m i t a c i o n e s y n o r m a s q u e se e s t a b l e -
c e n , s i e n d o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l d i s -
f r u t e e l i n f o r m e d e l i n g e n i e r o - j e f e d e l 
S e r v i c i o de R e f o r m a A g r a r i a o s u s d e -
l e g a d o s , p r e v i a l a d e c l a r a c i ó n de los 
e x t r e m o s q u e t a m b i é n s e ñ a l a d i c h o de -
c r e t o . 
A t a l fin, h a n á i d o d e s i g n a d a s d e l e -
g a c i o n e s e n e s t a c a p i t a l , J e r e z de los 
C a b a l l e r o s , C a s t u e r a , H e r r e r a d e l D u -
q u e , L l e r e n a y M é r i d a , a l a s q u e p o r 
e l c e n t r o d i r e c t i v o se l e s h a n a s i g n a d o 
f u n c i o n a r i o s q u e m a r c h a r á n i n m e d i a t a -
m e n t e a l f r e n t e de e s to s s e r v i c i o s y r e -
c i b i r á n l a s s o l i c i t u d e s , q u e s e r á n r e s u e l -
t a s e n p l a z o q u e , s e g u r a m e n t e , n o e x -
c e d e r á de o c h o d í a s . 
También en Teruel 
rr i q u e se les d i e r a c o l o c a c i ó n . L a C o m 
de l a s C o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s . T a m - £ a d m ó a d o a ^ d e . 
b i e n se a c o r d ó p r o t e s t a r a n t e e l g o b e r - ^ . n i ] o n o . . n ' ri ' flHm--.,,:ón. ¡ m á s q u e n o t e n í a o r d e n de r e a d m i s i ó n , 
a n t e l o c u a l se r e t i r a r o n a q u é l l o s en n a d o r p o r n o h a b e r d e s i g n a d o c o m o 
g e s t o r p r o v i n c i a l a n i n g ú n r e p r e s e n t a n - . ^ c a i g u a i m e n t e se r e -
t e d e e s t a c i u d a d . t i r ó e l p e r s o n a l q u e t r a b a j a b a e n d i c h o 
Les invitan a firmar la d e p a r t a m e n t o . Se h a c e n g e s t i o n e s p a -
r a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a . 
T E R U E L , 6 . — E l B o l e t í n p u b l i c a u n a 
c i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r , d i r i g i d a a '.os 
a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a , e n l a q u e d i c e 
q u e h a s t a é l l l e g a n n u m e r o s a s r e c l a m a -
c i o n e s s o b r e d e s p i d o s i n j u s t i f i c a d o s y 
r e p r e s a l i a s q u e c o m e t e n l o s g e s t o r e s de 
l o s A y u n t a m i e n t o s r e p u e s t o s . D i c e q u o 
n o e s t á d i s p u e s t o a t o l e r a r l o y o r d e n a 
se c u m p l a e s t r i c t a m e n t e e l E s t a t u t o 
m u n i c i p a l . 
dimisión 
C O N S U E G R A , G . — H a n s i d o s u s t i t u i -
d o s en e l A y u n t a m i e n t o d e l 12 de a b r i l 
l o s c o n c e j a l e s de d e r e c h a s p o r dos de 
I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a y u n o de l a j u -
v e n t u d s o c i a l i s t a . L a A l c a l d í a h a s i d o 
o c u p a d a p o r u n s o c i a l i s t a , q u i e n , des-
p u é s de t o m a r p o s e s i ó n , i n v i t ó a t o d o s 
los e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s a q u e firma-
r a n su d i m i s i ó n . C o m o q u i e r a q u e é s t o s 
se n e g a r o n a e l l o , h a n s i d o d e s t i t u i d o s 
de s u s c a r g o s , s i n f o i m a c i ó n de e x p e -
d i e n t e . A l g u n o s de los e m p l e a d o s d e s t i -
t u i d o s l l e v a n v e i n t e a ñ o s de s e r v i c i o s , 
s i n q u e h a y a n s u f r i d o c o r r e c c i ó n a l g u -
n a . H a n e n t a b l a d o r e c u r s o de r e p o s i -
c i ó n a n t e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
J b r e r o s y E m p l e a d o s M u n i c i p a l e s . 
E l a l c a l d e h a c i r c u l a d o a l a s a u t o r i -
d a d e s e c l e s i á s t i c a s l a o r d e n de p r o h i b i -
c i ó n d e l t o q u e de c a m p a n a s de los t e m -
p l o s . 
g r e s i s t a , a f e c t o a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o -
r a , r e s e r v á n d o s e l o s c i n c o p u e s t o s rea -
t a n t e s p a r a l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a y c o -
m u n i s t a . 
L o s s o c i a l i s t a s n o c e d i e r o n e n n a d a 
de sus a s p i r a c i o n e s , a r g u m e n t a n d o q u e 
h a b í a n t e n i d o m a y o r n ú m e r o de c a n d i -
d a t o s e n C ó r d o b a . E n s u c o n s e c u e n c i a , 
l a r e u n i ó n t e r m i n ó s i n q u e se l l e g a s e 
a l a c o n s t i t u c i ó n de n i n g u n a G e s t o r a . 
A n t e e s t a a c t i t u d , e l g o b e r n a d o r co -
m u n i c ó c o n e l G r o b i e r n o p a r a q u e i * 
s o l u c i ó n a l p l e i t o p o M t i c o . 
El presidente de la Casa del 
Pueblo, alcalde 
C I U D A D R E A L , 6 . — H a s i d o d e s t i -
t u i d o e n A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a e l 
A y u n t a m i e n t o d e e l e c c i ó n p c p u l a r i n -
t e g r a d o p o r e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s , 
a u n q u e n o f i g u r a b a n s o c i a l i s t a s . L a 
Tres funcionarios suspendidos n u e v a G e s t o r a e s t á f o r m a d a p o r d i r i -
¡ g e n t e s de l a C a s a d e l P u e b l o , c u y o p r e -
M A R B E L L A , 6 . — E n l a s e s i ó n c e l e - | S j d e n t e h a si<¡0 n o m b r a d o a l c a l d e , e l 
b r a d a a n o c h e , e l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó ! c u a i a p e n a 5 p e s e s i o n a d o d e l c a r g o h a 
s u s p e n d e r de e m p l e o y s u e l d o , s i n f o r 
m a c i ó n de e x p e d i e n t e , a t r e s f u n c i o -
n a r i o s de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s q u e i n -
g r e s a r o n p o r c o n c u r s o . H o y se les h a 
n o t i f i c a d o l a d e c i s i ó n , q u e f u é e j e c u -
t a d a e n e l m o m e n t o . L o s a t r o p e l l a d o s 
h a n r e c u r r i d o a l g o b e r n a d o r . 
a m e n a z a d o c o n l a d e s t i t u c i ó n a l o s f u n -
c i o n a r i o s n o a f i l i a d o s a l s o c i a l i s m o 
Gestoras en Avila 
V A L E N C I A , 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
h a p u b l i c a d o u n a c i r c u l a r d i r i g i d a a l o s 
a l c a l d e s y p r e s i d e n t e s de G e s t o r a s m u -
n i c i p a l e s , i n v i t á n d o l e s a c u m p l i r e s c r u 
p u l o s a m e n t e l a c i r c u l a r de 22 d e l m e s 
p a s a d o , en l a c u a l se l e s c o m p e l í a a r e s 
A V I L A , 6 . — H a t o m a d o p o s e s i ó n l a 
n u e v a G e s t o r a d e l A y u n t a m i e n t o q u e 
h a n o m b r a d o e l g o b e r n a d o r . L a c o m -
Discrepancias por las des- p o n e n d o s s o c i a l i s t a s , c u a t r o de U n i ó n 
j R e p u b l i c a n a , d o s c o m u n i s t a s y t r e s de 
tituciones I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a . T a m b i é n h a t o -
| m a d o p o s e s i ó n l a G e s t o r a de A r é v a l o , 
C I U D A D R E A L , 6 . — H a v i s i t a d o a l ¡ c o m p u e s t a p o r d o s de I z q u i e r d a R e p u -
g o b e r n a d o r u n a C o m i s i ó n r e p r e s e n t a - i b l i c a n a , u n o de l a C . N . T . , d o s s o c i a -
t i v a d e l A y u n t a m i e n t o de M i g u e l t u r r a ! l i s t a s y u n c o m u n i s t a , 
p a r a p r e s e n t a r l e l a d i m i s i ó n de s u s I Otra Gestora más 
c a r g o s . P a r e c e q u e l a f u n d a m e n t a n e n 
s u d i s c r e p a n c i a f c o n los e l e m e n t o s s o - J A R A F U E L , 6 . — H a s i d o d e s t i t u i d o 
c i a l i s t a s e i t l o s desp i f l l o s d e f u n c i o n a - ' g j A y u n t a m i e n t o de e l e c c i ó n p o p u l a r 
[ r i o s m u n i c i p a l e s . E l g o b e r n a d o r l e s d i - [ d e l 12 de a b r i l , y h a s i d o s u s t i t u i d o p o r 
¡ s u a d i ó de s u s p r o p ó s i t o s y se h a n r e i n - u n a C o m i s i ó n g e s t o r a i n t e g r a d a p o r 
Y en Valencia t e g r a d o a s u s p u e s t o s . siete e l e m e n t o s de U n i ó n R e p u b l i c a n a , 
Frente Popular en Córdoba t r e s de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , o c h o i n -
d u s t r i a l e s y d o s j o r n a l e r o s d e l c a m p o . 
Gestoras provinciales 
» • # r M I # A 
C U R A D A 
N o hay n i n g u n a e n f e r m e d a d 
de l a p i e l que res is ta a las 
ap l i cac iones de l a F ó r m u l a D . 
D . D . p o r q u e é s t a a taca e l m e l 
en s u m i s m a ra i z , es dec i r , po r 
d e b a j o de l a e p i d e r m i s A loa 
pocos d í a s de t r a t a m i e n t o des-
aparecen las picazones, g ranos , 
placas y ú l y c e r a s 
L a c i e n c i a m é d i c a demues -
t r a s u g r a n va lo r t e r a p é u t i c o . 
Lea u s t e d l o q u e dice e l doc-
t o r G u s t a v o G a r c í a H e r r e r a , 
de M á l a g a . 
" E n caso de eczemas rebe l -
des a t o d o t r a t a m i e n t o la " F ó r -
m u l a I ) . I ) . I ) " me f u é u n e f i -
caz a u x i l i a r . 
Recue rdo u n caso de u n ec-
zema h ú m e d o de escro to y p l i e -
gues de ing les , en u n a r t r í t i c o 
de 64 a ñ o s en placas eexemato-
gos e n t o b i l l o s , brazos y p r u -
r i t o gene ra l i zado que I m p e d í a 
c o n c i l l a r e l s u e ñ o , la " F ó r m u l a 
D . D . D . " s u p r i m i ó el p r u r i t o 
y v o l v i ó la t r a n q u i l i d a d a l pa-
c i e n t e ya en los u m b r a l e s de 
l a neu rosas" 
M a n d a r e m o s por co r reo u n 
f r a s q u i t o d e l m i s m o a todos 
los q u e l o s o l i c i t e n p o r e f o r l -
t o y r e m i t a n r 2 0 p tas en se-
l los de O'SO pa ra gastos do 
f r a n q u e o y d e m á s . D i r i g i r s e a 
los L a b o r a t o r i o s V i ñ a s "Sec-
c i ó n A " . C l a r i s . 71 - B a r c e l o n a . 
f e s t a c i ó n f o r m a b a n t a m b i é n v a r i a s b a n -
d a s de m ú s i c a . 
Se f o r m ó u n a m a n i f e s t a c i ó n , y a l l l e -
g a r é s t a a l a p l a z a de l a R e p ú b l i c a , a n -
t e s de l a M e r c e d , les d i r i g i ó l a p a l a b r a 
G o n z á l e z P e ñ a , a d e m á s de o t r o s o r a -
d o r e s . Se e x p r e s ó en t é r m i n o s m o d e r a -
dos . D i j o q u e h a y q u e p r e s t a r t o d o a p o -
y o a l a c t u a l G o b i e r n o , s i n o l v i d a r q u e 
e n e l a ñ o , 1 9 3 0 o c u r r i ó l o q u e e s t á e n e l 
c o n o c i m i e n t o de t o d o s y h a y q u e i m p e -
d i r p o r t o d o s los m e d i o s q u e se r e p i t a . 
Funcionarios 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e F u n c i o n a r i o s 
C i v i l e s c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l a s o n c e , 
e n e l d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n d s E m -
p l e a d o s y O b r e r o s de F e r r o c a r r i l e s 
( A t o c h a , 8 9 ) u n a r e u n i ó n p a r a r e i t e r a r 
e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o de F u n c i o n a -
r i o s q u e se e l e v ó a l G o b i e r n o . 
Hay sólo 159 actas limpias 
A n o c h e p u b l i c ó « L a V o z » u n a s de-
c l a r a c i o n e s d e l fiscal de l a R e p ú b l i c a , 
a l a s q u e p e r t e n e c e n l o s s i g u i e n t e s p á 
r r a f o s : 
« — Y d e l s u m a r i o q u e se s i g u e a! 
s e ñ o r L ó p e z O c h o a p o r l a r e p r e s i ó n de 
A s t u r i a s ? — p r e g u n t a u n p e r i o d i s t a . 
— ¿ T o d a v í a m á s n o t i c i a s ? . . . 
— E s q u e c o m o l a S a l a s e x t a d e l S u -
p r e m o l o r e m i t i ó h a c e u n o s d í a s , a l 
p a r e c e r e n u n t r a s l a d o p r o c e s a l de i m -
p o r t a n c i a , a l a F i s c a l í a . . . 
— B u e n o . . . P u e s s í . Y y a l o t i e n e o t r a 
v e z e n s u p o d e r l a S a l a s e x t a . 
— A s í es q u e y a h a y e n e l a s u n t o 
o t r a r e s o l u c i ó n fiscal de i n t e r é s . . . 
— E l t r a s l a d o de l a s d i l i g e n c i a s s u -
m a r i a l e s f u é p a r a v a r i a s cosas . 
— ¿ T a m b i é n p a r a e x a m i n a r l a p o s i -
b i l i d a d de a p l i c a r l a a m n i s t í a a l a r e -
p r e s i ó n de A s t u r i a s ? . . . 
— E n e f e c t o . Y se h a c o n t e s t a d o q u e 
a l n o t e n e r l o s h e c h o s q u e v a n c a m i n o 
de l a s u b s t a n c i a c i ó n c o n t e n i d o p o l í t i c o , 
n o es p o s i b l e a p l i c a r l e s l a a m n i s t í a . 
¿ Q u é m á s ? ¿ Y y o n o t e n g o t a m b i é n 
d e r e c h o a r e c i b i r n o t i c i a s ? 
— Y a q u e u s t e d se e m p e ñ a . . . , a h í v a 
u n a : e s t a m a ñ a n a se h a h a b l a d o m u c h o 
e n e l P a l a c i o de J u s t i c i a de u n a p r o -
f u n d a r e o r g a n i z a c i ó n de l a M a g i s t r a -
t u r a . 
— C i e r t o q u e es p a r a m i u n a n o t i c i a . 
N o s a b í a n a d a d e l a s u n t o . . . 
— ¿ Y s e r á v e r d a d e r a l a n o t i c i a ? 
— C l a r o q u e a l g o h a y de e l l o e n e l 
p r o g r a m a d e l F r e n t e P o p u l a r . P e r o a 
m í , l a v e r d a d , n a d i e m o h a b í a d i c h o n a -
d a h a s t a a h o r a . " 
Más actas de diputados 
H a n s i d o p r e s e n t a d a s l a s s i g u i e n t e s 
c r e d e n c i a l e s d e a c t a s de d i p u t a d o s , q u e . A n t e l o s ^ dfe r c a d m ^ 0 " d c 
c o n l a s a n t e r i o r m e n t e p r e s e n t a d a s h a - f r f 0 3 ^ ^ ^ e " t a ? J a p i c u l t o r e s 
d e l a p r o v i n c i a de M a d r i d , l a F e d e r a -
c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a h a e s t a b l e c i d o , 
de d i e z a d o c e d e l a m a ñ a n a , p a r a e v a -
C O R D O B A , 6 . — E s t a m a ñ a n a se p e r 
s o n a r o n e n e l G o b i e r n o c i v i l , p r e v i a -
m e n t e c i t a d o s p o r e l g o b e r n a d o r , l o s 
s e ñ o r e s q u e i n t e g r a n l o s C o m i t é s de 
los p a r t i d o s de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , 
U n i ó n R e p u b l i c a n a , s o c i a l i s t a s y c o -
m u n i s t a s , p a r a r e s o l v e r e l p l e i t o p o l í -
t i c o y n o m b r a r l a s C o m i s i o n e s g e s t o -
r a s d e l A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e h e m o s p o d i d o 
o b t e n e r , l o s s o c i a l i s t a s se m o s t r a r o n 
i n t r a n s i g e n t e s a t o d o l o q u e n o f u e r a 
o b t e n e r l a m a y o r í a e n a m b a s G e s t o -
r a s y l a p r e s i d e n c i a d e d i c h o s o r g a -
n i s m o s . I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , r e s p e c -
t o a l A y u n t a m i e n t o , t r a n s i g í a c o n q u e 
l a A l c a l d í a f u e s e p a r a l o s s o c i a l i s t a s , 
s i e m p r e q u e los p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s 
t u v i e s e n m a y o r í a . C o n r e f e r e n c i a a l a 
En prO del Estatuto de D i p u t a c i ó n , I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a se 
r e s e r v a b a c u a t r o p u e s t o s , U n i ó n R e p u -
b l i c a n a d o s y u n t e r c e r o p a r a u n p r o -
D e l a s a c t a s p r e s e n t a d a s h a s t a a h o r a 
e n l a s o f i c i n a s d e l C o n g r e s o , s ó l o h a y 
1 5 9 l i m p i a s d e p r o t e s t a s , q u e s o n l a s 
de l a s s i g u i e n t e s c i r c u n s c r i p c i o n e s : 
A l i c a n t e , B a r c e l o n a ( c a p i t a l ) , B a r c e -
l o n a ( p r o v i n c i a ) . B u r g o s , C a s t e l l ó n , 
C e u t a , C ó r d o b a , G e r o n a , H u e l v a . H u e s -
ca , L é r i d a , M a d r i d ( c a p i t a l ) , M a d r i d 
( p r o v i n c i a ) , M e l i l l a , L a s P a l m a s , S e v i -
l l a ( c a p i t a l ) , T a r r a g o n a , V a l e n c i a ( c a -
p i t a l ) , V a l l a d o l i d , V i z c a y a ( c a p i t a l ) , 
V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) y Z a m o r a . 
C o m o ese n ú m e r o n o es s u f i c i e n t e p a -
r a l a c o n s t i t u c i ó n de l a C á m a r a , h a b r á 
q u e a p r o b a r r á p i d a m e n t e l a s a c t a s q u o 
s ó l o t r a i g a n p r o t e s t a s l e v e s p a r a q u ( 
p u e d a c o n s t i t u i d ? el P a r l a m e n t o . 
M A L A G A , 6 .—Se h a p o s e s i o n a d o l a 
n u e v a C o m i s i ó n g e s t o r a p r o v i n c i a l . E l 
a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l g o b e r n a d o r , 
q u e d i r i g i ó u n s a l u d o a l o s n u e v o s g e s -
t o r e s , e x h o r t á n d o l e s a l c u m p l i m i e n t o 
d e l d e b e r . F u é e l e g i d o p r e s i d e n t e e l so-
c i a l i s t a A n t o n i o R o m á n R e i n a . 
Otras ocho Gestoras 
S E V I L L A , 6. — E l g o b e r n a d o r h a 
n o m b r a d o c o n c e j a l e s g u b e r n a t i v o s e n 
o c h o p u e b l o s m á s de l a p r o v i n c i a . S o n 
m u c h o s l o s p u e b l o s e n q u e a l c o n s t i -
t u i r s e l o s A y u n t a m i e n t o s d e l 12 d e a b r i l 
se d e p o n e a l o s c o n c e j a l e s d e r e c h i s t a s 
p a r a n o m b r a r e n . s u l u g a r a o t r o s t a n -
t o s s o c i a l i s t a s . E n O l i v a r e s se fian n o m -
b r a d o 12 s o c i a l i s t a s y d o s de I z q u i e r d a 
R e p u b l i c a n a . 
O r o e s p a ñ o l a P a r í s E n l a D i p u t a c i ó n 
Í N a v a r r a 
Ayuntamiento 
DOS MILLONES PARA OBRAS 
EN SEVILLA 
* 
H U E L V A , 6 . — L a A l c a l d í a de e s t a 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 6 . — A l a v i s t a de l o s es-
c r u t i n i o s g e n e r a l e s de l a s e g u n d a v u e l -
t a e n V i z c a y a p r o v i n c i a y e n A l a v a , y 
c o n o c i d a e x a c t a m e n t e l a s i t u a c i ó n elec-
t o r a l de G u i p ú z c o a , c u y o s v o t o s mp se-
c a p i t a l h a h e c h o p ú b l i c a u n a n o t a en r á n e s c r u t a d o s h a s t a e l d o m i n g o , a p a -
l a q u e c o m u n i c a q u e se h a n r e u n i d o e n r e c e a ú n m á s c l a r a , s i c a b e , l a des-
e l A y u n t a m i e n t o e l a l c a l d e , r e p r e s e n -
t a n t e s p a t r o n a l e s , de l a i n d u s t r i a y d e l 
c o m e r c i o y p r o p i e t a r i o s , p a r a t r a t a r de 
r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l p a r o e n e s t a 
c i u d a d . Se a c o r d ó q u e t o d o s l o s c o n t r i -
b u y e n t e s , t a n t o p o r e l c o n c e p t o i n d u s -
t r i a l c o m o t e r r i t o r i a l , s e c o m p r o m e t e n 
a e n t r e g a r a l A y u n t a m i e n t o u n a c a n -
t i d a d i g u a l a l a q u e p a g u e n a l E s t a d o 
p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o c o n t r i b u t i v o , e n 
e l p l a z o de u n a ñ o . L a e x p r e s a d a c a n -
t i d a d se e n t r e g a r á a l A y u n t a m i e n t o e n 
c o n c e p t o de p r é s t a m o y d e b e r á i n g r e -
s a r s e p o r t r i m e s t r e s a d e l a n t a d o s a p a r -
t i r d e e s t a f e c h a . L a c o n t r i b u c i ó n a q u e 
se r e f i e r e e s t e a c u e r d o es a q u e l l a q u e 
se p a g a p o r t e r r i t o r i a l e i n d u s t r i a l e n 
e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l . A s i m i s m o st-
a c o r d ó q u e l o s s e ñ o r e s q u e n o p a g u e n 
c o n t r i b u c i ó n a l g u n a o s i e n d o l a q u e sa -
t i s f a g a n d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e i n f a -
r i o r a s u p o s i c i ó n s o c i a l , c o n t r i b u i r á n 
c o n u n a c a n t i d a d e q u i v a l e n t e a l a q u e 
a b o n e a l E s t a d o p o r i m p u e s t o de U t i -
l i d a d e s . 
i g u a l d a d de r e p r e s e n t a c i ó n q u e t e n d r á n 
e n l a s C o r t e s l o s t r e s f r e n t e s q u e l u -
c h a r o n e n e l P a í s V a s c o , d e s i g u a l d a d 
c u y a s c a u s a s p r i m o r d i a l e s c o n s t i t u y e n 
u n c a s o ú n i c o e n e l m a p a p o l í t i c o de 
E s p a ñ a . 
D e j e m o s a u n l a d o l o s d a t o s g e n e r a -
les , y a c o n o c i d o s de n u e s t r o s l e c t o r e s , 
y a t e n g á m o n o s h o y a l o s c o m p a r a t i v o s 
q u e r e s u l t a n de l a e l e c c i ó n a n t e r i o r , y 
q u e p r u e b a n c u m p l i d a m e n t e l o a b s u r -
d o d e l r e s u l t a d o . S ó l o u n b l o q u e h a 
p e r d i d o v o t o s a p a r t i r de 1 9 3 3 : e l n a -
c i o n a l i s t a v a s c o . E l r e t r o c e s o n o es 
f l o j o : 2 9 . 3 7 1 s u f r a g i o s ; e l c o n t r a r r e v o -
l u c i o n a r i o h a g a n a d o 31 .396 , y e l de 
i z q u i e r d a s 9 .480. 
E s t a s c i f r a s d a n u n a p r o p o r c i ó n de l 
32 p o r 1 0 0 d e l c e n s o a f a v o r d e l b l o -
q u e c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o ; e l 33 p o r 
100, a f a v o r d e l de i z q u i e r d a , y d e l 35 
p o r 1 0 0 a f a v o r d e l n a c i o n a l i s t a . T r e s 
c o a l i c i o n e s s e n s i b l e m e n t e i g u a l e s , c u y a 
c o n s e c u e n c i a e n e l t a b l e r o p a r l a m e n t a -
r i o es de u n o , n u e v e y s i e t e d i p u t a d o s . 
r e s p e c t i v a m e n t e . Y s i e n g l o b a m o s a 
Para obras en Sevilla N a v a r r a , d o n d e l u c h a b a n l o s m i s m o s 
t r e s g r u p o s , l a p r o p o r c i ó n es e l 42,50 
e n f a v o r de l a s d e r e c h a s , q u e o b t i e n e n , 
s i n e m b a r g o , s o l a m e n t e o c h o d i p u t a d o s ; 
3 0 p o r 100 p a r a l a s i z q u i e r d a s , q u e l o -
g r a n s i e t e , y d e l 27 ,50 p a r a l o s n a c i ó -
S E V I L L A , 6. — E l g o b e r n a d o r m a n i -
f e s t ó q u e t i e n e n o t i c i a s de q u e i n m e -
d i a t a m e n t e se e n v i a r á n a S e v i l l a d o s 
m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a o b r a s p ú b l i -
c a s e n l a p r o v i n c i a . L e h a v i s i t a d o e l 
d e c a n o d e l C o l e g i o de P r o c u r a d o r e s , 
a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o d e l m i s m o , 
p a r a p r o t e s t a r de l oa a t r o p e l l o s c o m e -
t i d o s c o n t r a e l p r o c u r a d o r d o n R a f a e l 
n a l i s t a s , q u e c o n s i g u e n n u e v e . 
O t r o s d a t o s , p a r a f i n a l , r e l a t i v o s a 
l a s c u a t r o p r o v i n c i a s . L a s d e r e c h a s h a n 
m e j o r a d o f u e r t e m e n t e s u v o t a c i ó n en 
l a s c u a t r o . U n o s 36 .283 v o t o s en t o t a l , 
G a r c í a , e l c u a l , a l i r a l a d e l e g a c i ó n I l a g i z q u i e r d a s e n t r e s , c o n 1 4 . 0 3 1 . E s 
de T r a b a j o p a r a i n f o r m a r e n d e f e n s a 
d e u n p a t r o n o , f u é a m e n a z a d o y e n c e -
r r a d o e n u n r e t r e t e . E l g o b e r n a d o r p r o -
m e t i ó d e p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s . T e r -
m i n ó d i c i e n d o q u e se r e c i b e n n u m e r o -
s a s q u e j a s de d i s t i n t o s p u e b l o s , d o n d e 
g r u p o s de o b r e r o s , s i n p r e v i o p e r m i s o 
de l o s d u e ñ o s , se p r e s e n t a n e n l a s fin-
c a s y c o m i e n z a n a t r a b a j a r . I g u a l o c u -
r r e c o n los a l o j a m i e n t o s . P r o m e t i ó p o -
n e r fin a e s t o s a b u s o s . 
L a crisis en Murcia 
M U R C I A , 6 . — C e n t e n a r e s de o b r e r o s , 
c a s i e n n ú m e r o d e m i l , f o r m a n c o l a s 
a l a p u e r t a d e l A y u n t a m i e n t o p i d i e n -
d o t r a b a j o . L a s c a l l e s se v e n i n v a d i -
d a s p o r i n f i n i d a d d e f o r a s t e r o s p i d i e n -
d o l i m o s n a , e n s u m a y o r í a s a l i d o s de 
l a s c á r c e l e s . E l C a b i l d o m u n i c i p a l v a 
a t r a t a r d e l p r o b l e m a d e l p a r o . Se t i e -
n e e l p r o p ó s i t o de o b l i g a r a l o s p r o -
p i e t a r i o s a r e v o c a r l a s f a c h a d a s de l a s 
c a s a s . T a m b i é n se d a r á c o m i e n z o a l a s 
o b r a s d e l a G r a n V i a . 
t a s ú l t i m a s s ó l o p e r d i e r o n s u f r a g i o s en 
G u i p ú z c o a , c o n u n t o t a l de 5 9 8 . E n 
c u a n t o a l o s n a c i o n a l i s t a s , r e t r o c e d i e -
r o n e n t o d a s l a s V a s c o n g a d a s p o r l a 
y a i n d i c a d a s u m a de 2 9 . 3 7 1 v o t o s , y 
a v a n z a r o n l i g e r a m e n t e e n N a v a r r a 
c o n 8 6 2 . 
E n d e f i n i t i v a , l a s f u e r z a s se n u m e -
r a n a s i : D e r e c h a s , e n 1 9 3 3 : 200 .013 v o -
t o s ; e n 1936 , 236 .296 . N a c i o n a l i s t a s : en 
1933 , 1 8 1 . 9 3 5 ; e n 1936 , 153 .426 . I z q u i e r -
d a s : e n 1933 , 1 5 2 . 3 7 6 ; en 1936 , 165.809. 
F a l s i f i c a b a n permisos de 
e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a 
V A L E N C I A , 6 . — H a s i d o d e s c u b i e r t a 
u n a i m p o r t a n t e f a l s i f i c a c i ó n de p e r m i -
sos p a r a e x p o r t a r n a r a n j a . D e n u n c i a d o 
e l h e c h o a l a G u a r d i a c i v i l é s t a h a r e a -
l i z a d o i n d a g a c i o n e s c o n f i r m a n d o l a f a l -
s i f i c a c i ó n , p e r o n o h a l o g r a d o t o d a v í a 
d e t e n e r a l a u t o r . 
T R I B U N A L E S L o s m i l i t a r e s n o p u e d e n 
a s i s t i r a a c t o s p o l í t i c o s 
E n l a O r d e n g e n e r a l de l a p l a z a , f e -
Los derechos de la viuda catalana 
. —» — 
L a s t r a d i c i o n a l e s i n s t i t u c i o n e s d e l de-
r e c h o c a t a l á n h a n d a d o l u g a r a u n p l e i -
t o , v i s t o e n e l S u p r e m o , q u e p o r su c l i a 4 d e l a c t u a l , se p u b l i c a l o s i g u i e n t e : 
e x c e p c i o n a l y a t r a y e n t e c u r i o s i d a d r e - j " P r e v e n c i ó n . — Se r e c u e r d a a loa 
c l a m a , s i n d u d a , p u e s t o d e s t a c a d o Pn i ^ ü i t a r e s d e c u a l q u i e r c l a s e y j e r a r -
l a " c r ó n i c a " . j q u i a , a s í c o m o s u s a s i m i l a d o s y a l p e r -
C o r r í a e l a ñ o 1 8 9 2 , c u a n d o u n b u e n ¡ e o n a l de los d i v e r s o s C u e r p o s d e l E j é r -
p a y é s d e L l a r d e c á n s o t o r g ó a n t e e l pa - c i t o q u e t i e n e n c o n s i d e r a c i ó n de c u a l -
r r o c o d e l a l o c a l i d a d , e n l a f o r m a a u - ^l11'61" c l a s e a e f e c t o s e c o n ó m i c o s y j u -
t o r i z a d a e n l a r e g i ó n , u n t e s t a m e n t o , 1 " d i c o s , e l m á s e x a c t o c u m p l i m i e n t o 
p o r v i r t u d d e l c u a l i n s t i t u í a h e r e d e r o a de l a t e r m i n a n t e p r o h i b i c i ó n e s t a b l e c í -
s u h i j o p r i m o g é n i t o , l l a m a d o P e d r o , c o n d ; i e n e l a r t í c u l o 4 .° d e l d e c r e t o de 19 
l a r e s e r v a d e q u e s i m o r í a s i n h i j o s )e de j u l i o de 1934 ( D . O . n ú m e r o 1 6 5 ) ; 
s u s t i t u i r í a e n l a h e r e n c i a s u h e r m a n o y- e n c o n s e c u e n c i a , n o p o d r á n a s i s t i r 
B e n i t o . 
M u e r t o e l p a d r e , P e d r o c a s ó c o n C í a 
r a . D e s p u é s de h a c e r c o n s t a r e n l a es-
e n m o d o a l g u n o a m a n i f e s t a c i o n e s , r e -
u n i o n e s y a c t o s de c a r á c t e r p o l í t i c o o 
s o c i e t a r i o , c o m o i g u a l m e n t e a a q u e l l o s 
P A R I S , 6 . — E n t o d o s l o s p e r i ó d i c u s 
se d a u n a n o t i c i a q u e h a l l e g a d o a l a l - ^ 
m a de l o s e s p a ñ o l e s a q u í r e s i d e n t e s . L a ^ . , , T , T ^ ^ T i „ _ . . . 
de q u e se h a n d e s c a r g a d o e n P a r í s . p r o - : P A M P L O N A . 6 . - S o b r e l a s t r e s de 
c e d e n t e s de B a r a j a l , t r e s a e r o p l a n o s l a t a r d e , y e n o c a s i ó n e n q u e se e n c o n - ^ ^ ^ . . P 0 ^ 0 " h e r e d i t a n a q u e le co-
c o n t e n i e n d o c a d a u n o 1.470 k i l o s de o r o . t r a b a n c o m p l e t a m e n t e s o l o s e n l a D i p u - r r e s p o n d i a . E s d e c i r , l a c o n d i c i ó n puea-
L o q u e h a c e u n t o t a l de 4 .410 k i l o s . A l t a c i ó n e l c o n s e r j e y a l g u n o s o r d e n a n - t a p o r e l p a d r e q u e d a b a s ó l o en p ie 
p r e c i o de v e n d e d o r a q u e h o y se h a c o t í - zas , se p r e s e n t ó , c a p i t a n e a d o p o r e l c a n - p a r a l o s b i e n e s r e s t a n t e s , 
z a d o e l o r o ( a 16 .960 f r a n c o s p o r ñ i l o » d ^ a t o c o m u n i s t a d e r r o t a d o s e ñ o r M o n - M u e r t o P e d r o s i n d e s c e n d e n c i a . B e 
s o n 7 4 . 7 9 3 . 6 0 0 f r a n c o s , e s t o es u n o s 37 z ó n , u n g r u p o d e u n a s v e i n t e p e r s o n a s , 
m i l l o n e s de p e s e t a s . A l o s e s p a ñ o l e s n o s <lue a u m e n t ó p o c o d e s p u é s , y p e n e t r ó e n 
e n t r i s t e c e e s t a n o t i c i a p o r q u e ese o r o e l e d i f i c i o . C e r r a r o n t r a s s i l a p u e r t a 
es o t r o p o c o de r i q u e z a q u e s a l e p a r a p r i n c i p a l y o b l i g a r o n a l c o n s e r j e a i z a r 
c r i t u r a de c a p i t u l a c i o n e s m a t r i m o n i a l e s a c t o s que , a u n n o t e n i e n d o a p a r e n t e -
q u e se o t o r g ó q u e é s t a a p o r t a b a alfru- ,111611^ d i c h o c a r á c t e r , l o s i g n i f i q u e n 
n o s b i e n e s , l a m a d r e de P e d r o , e n v i r - P o r e l l u g a r d o n d e se c e l e b r e n , po r 
t u d d e l m a t r i m o n i o de é s t e , l e h a c i a Io3 Q116 en é l t o m e n p a r t e o p o r o t r a s 
d o n a c i ó n y h e r e d a m i e n t o u n i v e r s a l de c o n s i d e r a c i o n e s 0 m o t i v o s , s e a c u a l -
t o d o s s u s b i e n e s , q u e , a s u m u e r t e , p o - / l ^ 6 1 , 3 , s u o r i e n t a c i ó n o t e n d e n c i a ; a d -
d r í a u s u f r u c t u a r C l a r a , s i n o h u b i e s e n v i r t i e n d o c a s t i g a r é c o n e l m á x í -
t e n i d o h i j o s . | m o r i g o r , y c o n a r r e g l o a l a s f a c u l t a -
L a c o s a n o se h u b i e r a c o m p l i c a d o d&s <lue m e ^ t á n c o n f e r i d a s , c u a l q u i e r 
n u n c a s i a n t e s P e d r o y s u s n e r m a n o s i n f r a c c i ó n q u e se c o m e t a , 
n o h u b i e r a n h e c h o o t r a e s c r i t u r a , e n i a ' ^ j e f e s de C u e r p o , C e n t r o s , E s t a -
q u e c o n s t a b a l a e n t r e g a a c a d a u n o de b l c c i m i e n t o s y D e p e n d e n c i a s c u i d a r á n 
e l l o s d e l a h e r e n c i a p a t e r n a , y se de de ( í u e e s t a p r e v e n c i ó n se l e a a l p e r -
c í a q u e los h e r m a n o s se c o m p r o m e t í a n 6 o n a l a s u s ó r d e n e s d u r a n t e t r e s d iaa 
a p e r m i t i r q u e P e d r o , a u n q u e n o tuvie-i00"56011̂ 03 e n I a i n s t r u c c i ó n t e ó r i c a . " 
s e s u c e s i ó n , p u d i e r e d i s p o n e r l i b r e m e n -
n i t o , s i n t e n e r en c u e n t a l o s a n t e c e d e n 
t e s c o n s i g n a d o s , i n s c r i b i ó l a s fincas de 
E n f a v o r d e u n c o l o n o 
M O R A T A D E T A J U Ñ A , 6 . — H o y se 
l a h e r e n c i a a s u f a v o r , y , c u m p l i d o este 5! ™ ^ ^ r ^ el J u z ^ a d o m ^ P f * 
t r á m i t e , l o g r ó e n p r i m e r a y s e g u n d a In s - i ^ r tnVd ñ " n j u i c i o de r e v i s i ó n 
s f e m p r e drnu¡sVaVaTria.'DesTe quVla en e l b a l c ó n déla f a c h a d a p r i n c i p a l l a s ^ a n c í a e l d e s a h u c i o de l a v i u d a d e P e d r o . L c o l o n o F e l i p e V o M á r q u e h a p r o d u -
g u e r r a n o s e n r i q u e c i ó , v a m o s v i v i e n d o b a n d e r a s n a c i o n a l y de N a v a r r a . D e s - P o r f t o d o e s t e m a r e m a g n u m de a n t e - | c i d o u n a g r a n e x p e c t a c i ó n E l c o l o n o f u é 
de n u e s t r o p a t r i m o n i o , c o m o e l h i j o b o l - p u é s h i c i e r o n l a f ó r m u l a de q u e t o m a - . c e d e n t e s , h e c h o s , e s c r i t u r a s y c l á u s u l a s , d e f e n d i d o 6 e l s e c r e t a r i o de l a F é d e -
g a s t a n d o l e n t a , b a n p o s e s i ó n de l a D i p u t a c i ó n y p r o - a n d u v o c o n p a s o firme, a l o l a r g o d e ; r a c i ó n A ¿ c o l a M a t r i t e n s e s e ñ o r M a r -
e s o r a d o p e c u l i o c e d i e r o n a n o m b r a r g e s t o r e s e n t r e e l l o s | l a v i s t a , e l l e t r a d o s e ñ o r G ó m e z A c e - m A r t a j * s o ] i l a r e b a i de l a 
r e n t a y q u e l o s p r o d u c t o s de l o s á r b o -
les f r u t a l e s f u e s e n p a r a e l a r r e n d a t a r i o . 
g a z á n d e l b a n q u e r o v a 
p e r o f a t a l m e n t e , d e l a t e s ó , _ 
p a t e r n o . C o n l a d i f e r e n c i a de q u e e n E s - m i s m o s . C a s u a l m e n t e l l a m ó e n a q u e l l o s d o . q u e p e d i a l a c a s a c i ó n d e l f a l l o que 
p a ñ a , f a l t o s d e u n p l a n de i n d u s t r i a l i z a - m o m e n t o s p o r t e l é f o n o e l s e c r e t a r i o d e ' a d m i t i ó e l d e s a h u c i o , 
c i ó n , c u a n d o h a n g o b e r n a d o l a s d e r e c h a s , l a C o r p o r a c i ó n . Se p u s o a l a p a r a t o e l | F r e n t e a l a r t i c u l o 4 1 d e l a l e y H i p v 
a u n q u e n o se h a y a e n r i q u e c i d o , a l m e - s e ñ o r M o n z ó n y l e d i ó c u e n t a d e q u e j t e c a r i a , base de l a s e n t e n c i a r e c u r r i d a , 
La readmisión de O b r e r O S n o s n o se e m p o b r e c i ó . S í a n u e s t r o s a c a b a b a n de t o m a r p o s e s i ó n d e l o s c a r - | q u e p r e s u m e l a p o s e s i ó n de loa i n m u e -
a m i g o s de l a s d e r e c h a s , n a d i e les p o d r á g o s d e g e s t o r e s . b l e s a l q u e , c o m o B e n i t o , l o g r a l a i n s -
n e g a r q u e , a l m e n o s , s u p r i m i e r o n b u r ó - P o c o d e s p u é s se p r e s e n t a r o n e l g o - | c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o , i n v o c ó e l 445 en la agricultura 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A n t e l o s c a s o s d e r e a d m i s i ó n 
c e n u n t o t a l d e 4 0 2 : 
R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z ( O v i e d o ) 
C E D A ; E n r i q u e N a v a r r o ( A l b a c e t e ) , I z 
q u i e r d a R e p . ; J o s é P a r d o G a y o s o ( T e 
r u e l ) . I d . ; A g u s t í n V i r g i l i Q u i n t a n i l l a 
( M u r c i a , c a p . ) . I n d e p e n d i e n t e d e r e c h a ; 
I s i d r o E s c a n d e n U b e d a ( V a l e n c i a c a p . ) , 
s o c i a l i s t a ; S a n t i a g o L ó p e z R o d r í g u e z 
( H u e l v a ) , U n i ó n R e p . ; J u a n G u t i é r r e z 
P r i e t o , I d . , i d . ; D a n i e l M o n d é j a r F u 
n e z ( C i u d a d R e a l ) , a g r a r i o ; H e l i o d o r o 
de l a T o r r e ( V i z c a y a p r o v . ) , n a c í ó n a l í s 
t a v a s c o ; J o s é A n t o n i o A g u i r r e . I d . , 
i d . ; J u l i o J á u r e g u l , I d . , i d . ; B e n i t o A r 
t i g a s A r p ó n ( S o r i a ) , U n i ó n R e p . ; J o s é 
L u i s d e O r i o l ( A l a v a ) , t r a d i c i o n a l i s t a y 
J u a n J o s é C r e m a d e s ( A l i c a n t e ) , Izq. 
R e p . 
González Peña en Huelva 
H U E L V A , 6 . — E s t a t a r d e l l e g ó e l se-
ñ o r G o n z á l e z P e ñ a . A c u d i ó a r e c i b i r l e 
n u m e r o s o p ú b l i c o . E l o r d e n h a s i d o c o m -
p l e t o . L a s a u t o r i d a d e s n o h a b í a n t o m a -
d o p r e c a u c i o n e s y l a f u e r z a p ú b l i c a n o 
n ' r ^ r T ' n l a d o . E n l a m a n i -
c u a r y r e s o l v e r c u a n t a s c o n s u l t a s Fe 
p r e s e n t e n , a s i c o m o o r i e n t a r e n l a s o -
l u c i ó n de l o s ca sos dudosos*." 
Por los despedidos de 
"Informaciones" 
E l e x d i r e c t o r d e " I n f o r m a c i o n e s " , 
d o n J u a n P u j o l , h a p a r t i c i p a d o a l o a 
o b r e r o s d e s p e d i d o s d e l c i t a d o p e r i ó d i c o 
q u e , h a c i e n d o h o n o r a l a p a l a b r a q u e 
l e s d i ó d e c o m p a r t i r c o n e l l o s s u p a n . 
l es c e d e l a m i t a d d e l a s d i e t a s q u e le 
c o r r e s p o n d e n c o m o d i p u t a d o . 
« * * 
E l p e r i o d i s t a d o n F e d e r i c o d e U r r u -
t i a h a d i r i g i d o d e s d e L i s b o a u n a c a r t a 
a l d i r e c t o r d e " I n f o r m a c i o n e s " , a q u i p n 
c o m u n i c a s u d i m i s i ó n c o m o r e d a c t o r d o 
d i c h o d i a r i o . F u n d a e s t a a c t i t u d e n a u 
s o l i d a r i d a d c o n d o n J u a n P u j o l y c o n 
l o s o b r e r o s q u e i n g r e s a r o n e n e l p e r í o d o 
r e v o l u c i o n a r i o . 
. r a c i a e h i c i e r o n o b r a s p ú b l í c a s - a h i e s - | b e r n a d o r y f u e r z a s de A s a l t o , p e r o los d e l C ó d i g o c i v i l , q u e s u p e d i t a t a l p r e -
t á n C h a p a p r i e t a y G u a d a l h o r c e - l a s i z - ; q u e e s t a b a n d e n t r o se n e g a r o n a a b r i r , « u n c i ó n a l m e j o r d e r e c h o de u n t e r c e -
q u i e r d a s ; p r i s i o n e r o s de s u d e m a g o g i a P o r f i n , a r e q u e r i m i e n t o d e l c a n d i d a t o | r o q u e , c o m o C l a r a , o s t e n t a b a e l 
c u a l e l d e r r o c h ó n l o es d e l u s u r e r o , a p e - d e I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , t a m b i é n d e - | t c n u t a y e l b e n e f i c i o de a c u a r t a m i -
n a s l l e g a d a s a l P o d e r , m i e n t r a s i n d i r e c - ' f r o t a d o , s e ñ o r B e n g a r a y , d e j a r o n Ubre j W . en v i r t u d d e l c u a l l a s v i u d a s ca-
t a m e n t e d i s m i n u y e l a r i q u e z a - p o r q u é ' e l paso , d e s i s t i e n d o de s u a c t i t u d . E n e l j t a l a n a s , y C l a r a e n t r e e l as g o z a n fe 
a s u s t a n a l a p r o d u c c i ó n , ¡ o h , d e c r e t o G o b i e r n o c i v i l h a n c e l e b r a d o u n a r e - l a p o s e s i ó n c i v i l í s i m a de les b i e n e s de l 
o b l i g a n d o a l a s r e a d m i s i o n e s ' - d i r e c t a - u n i ó n e l g o b e r n a d o r y los a c t u a l e s d i - ¡ e s p o s o h a s t a q u e n o ae l e s d e v u e l v a su 
m e n t e s u e l t a n l a e s p i t a de l o s g a s t o s c o n p u t a d o s f e r a l e s . M á s t a r d e e s t u v i e r o n a o t e . 
l a s d o r a d a s c a n o n j í a s ' b u i i D c r á t i c a s . Y t a m b i é n en e l d e s p a c h o d e l g o b e r n a d o r 
p a r a c o l m o n o e n c u e n t r a n q u i e n l e s e l s e ñ o r A i z p ú n y e l s e ñ o r G o r t a r i , d i -
p r e s t e f á c i l y b a r a t o . i p u t a d o s e l e c t o s p o r N a v a r r a , y se p e r -
E s n o t a b l e q u e m i e n t r a s a y e r l a C o - ¡ s o n a r o n l u e g o e l p r e s i d e n t e de l a C á m a -
m i s i ó n de C o m e r c i o d e l S e n a d o f r a n - | r a d e C o m e r c i o , s e ñ o r E t a y o , q u e p r o -
O t r o s a r g u m e n t o s m á s , q u e s e r í a p r o -
l i j o r e c o g e r , i n v o c ó e l s e ñ o r G ó m e z A c e -
d o . T a m b i é n d e s t a c ó e l f o n d o h u m a n o 
q u e l a t e e n t r e los f o l i o s de e s t e p l e l t J 
D e s p u é s de a c a l o r a d a d i s c u s i ó n e l p r o -
p i e t a r i o c e d i ó en r e b a j a r l a r e n t a u n 
22 p o r 100 y dc;«3 í n t e g r a m e n t e los f r u -
t o s p a r a e l c o l o n o . 
L a r e s o l u c i ó n de e s t e l i t i g i o h a s ido 
m u y b i e n a c o g i d a p o r l o s l a b r a d o r e s de 
M o r a t a , q u e se r e u n i e r o n p a r a c e l e b r a r -
lo e n l a S o c i e d a d A g r a r i a . 
u s t e d d e c i r n o s a l g o d e l s e ñ o r D e n c á s . 
¿ S e le a p l i c a o n o l a a m n i s t í a ? 
— N o es p r o b a b l e . E n e l e s c r i t o pre-
s e n t a d o a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , la 
fiscalía h a c o n s i d e r a d o que , d a d o e l es-
t a d o a c t u a l de l a c a u s a , n o p u e d e a p l i -
c a r s e e l d e c r e t o . L o q u e s i p u e d e h a c e r -
y q u e p o d í a h a b e r s e p e r d i d o b a j o l a a ¡ s e 63 c o n c e d e r l e l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
Para Dencás no habrá 
a e i b e n a a o i r á n - c n o m b r é d e l a i n d u s t r i a y d e l c i t a s l e g a l e s y los g e r u n d i o s d e las s e n - | P e r o l a a m n i s t í a no , p o r q u e , c o m o 
c é s q u e d a b a de a c u e r d o e n q u e » ^ " . . ^ K r e J o n a l c a r h s t a d o n ¡ t c n c i a s . E s p e r a m o s p a c i e n t e m e n t e el fa - & o , n o l o p e r m i t e e l e s t a d o de l a c a u s a 
d i s p e n s a b l e l a u n i d a d de l a P o l í t i c a , c ó r n e r ^ f , _ y de ese s u m a r i o q u e n o s a b e m o s 
lo q u e es, p e r o q u e v e n i m o s l l a m a n d o 
de L ó p e z O c h o a , ¿ p u e d e d e c i r n o s a l -
g o ? ¿ P u e d e d a r l u g a r a a l g u n a a p l i c a -
c i ó n s e ñ a l a d a de a m n i s t í a ? 
— N o . L a a m n i s t í a n o p u e d e a p l i c á i s * ' 
a h e c h o s r e p r e s i v o s . 
— Y a t e n e m o s b a s t a n t e . M u c h a s g r a -
c i a s . U s t e d n o s h a p e d i d o a l g u n a n o -
t i c i o , p e r o s ó l o p o d e m o s c o m p l a c e r l e • 
m e d i a s : h e m o s o í d o q u e se p i e n s a ha-
c e r u n a r e f o r m a en l a m a g i s t r a t u r a . 
E l s e ñ o r D e P a z . t r a s de a f i r m a r qui-
e r a l a p r i m e r a n o t i c i a q u e £ e n ) a . se se-
p a r ó de l o s i n f o r m a d o r e s . 
e c o n ó m i c a y , p o r t a n t o , l a i n c o r p o r a - J o a q u í n B a l e z t e n a y u n a r e p r e s e n t a 
c i ó n e n u n M i n i s t e r i o de a q u e l t i t u l o c i ó n d e l b l o q u e de i z q u i e r d a s S o b r e as 
d e l o s de C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , e t c . . | c i n c o y m e d i a se r e u n i e r o n l o s d i p u t a -
n u e s t r o s e s t a d i s t a s de l a i z q u i e r d a v l e - i ^ _ Í ^ r a ' 
n e n e n p l a n r e v o l u c i o n a r i o p a r a v o l v e r i s • ^ ^ • ^ ^ = r 
a l d e s o r d e n d é c i m o n ó n i c o d e la a g r i c u l - ¡ P e r o e s t o s 37 q u e — c o m o y a a d v e r t í n a -
t u r a , p o r u n l a d o , l a i n d u s t r i a p o r o t r o ce d o s s e m a n a s — a h o r a h a n s a l i d o n o 
y las c o m u n i c a c i o n e s p o r e l de m á s s e r á n l o s ú l t i m o s . A u n q u e e l B a n c o de 
a l l á . Y d e c a m i n o p a r a a u m e n t a r e n ¡ E s p a ñ a l o d i r i g i e r a o t r a p e r s o n a m á s 
d i e z o v e i n t e m i l l o n e s l o s g a s t o s a n u a - j c o m p e t e n t e q u e e l h e l e n i s t a q u e l o g o -
l e s de b u r o c r a c i a . I b i e r n a , y a u n q u e en l a S u b s e c r e t a r í a 
L a b a l a n z a d e p a g o s e s p a ñ o l a d e ' d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a e x i s t i e r a u n p o -
e s t e a ñ o d i c e n q u e s ó l o h a c e r r a d o c o n ¡ f i l ó s o f o d e l D e r e c h o q u e l o . d i r i g e . -
u n d é f i c i t d e 1 2 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . ¡ B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
amnistía 
L a a c t u a l i d a d d e l a a m n i s t í a nos o b l i -
g a a d i s t r a e r c a s i a d i a r i o d u r a n t e uno." 
m o m e n t o s l a a t e n c i ó n d e l f i s c a l de la 
R e p ú b l i c a . A y e r s a l u d ó a l oa p e r i o d i s -
t a s c e n u n a p r e g u n t a : 
— ¿ N o m e c u e n t a n u s t e d n s a l g u n . i 
c o s a ? 
— N i n g u n a . L o s p e r i o d i s t a s sabemo. -
p o c a s cosas . E n c a m b i o , q u i z á p u e d a 
M A D R I D - — A ñ o X X V I . — N ú r a . 8 .197 p i T > r j £ (3) S á b a d o 7 de m a r r o d e 1 9 3 6 
L A A C T I T U D D E B E L G I C A 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a . ) 
de p e t r ó l e o , n o h a b r á m o d o de o p o -
erse F i a n d i n h a a d v e r t i d o a M u s s o 
u n í s o b r e e s t o , y se c r e e q u e e s t a a d -
v e r t e n c i a i n f l u i r á e n l a d e c i s i ó n í i n a " 
á e í * . u n c e » . U n e l c a so de q u e H o m a 
d e ' u n a c o n t e s t a c i ó n c o n d i c i o n a l , i n -
optab^e p a r a a l g u n o s de l o s m i e m -
b r o s d e l c o m i t é o e l o s T r e c e , e spe -
c i a l m e n t e p a r a I n g l a t e r r a , se p l a n t e a -
u n a s i t u a c i ó n m u y d e l i c a d a . E n 
este caso se c r e e q u e F r a n c i a a p o y a r í a 
l as s a n c i o n e s p e t r o l í f e r a s a c a m b i o de 
que I n g l a t e r r a l e a p o y a s e c o n t r a A l e -
m a n i a . 
E n c a m b i o , s i l a a c t i t u d i n g l e s a so-
b re l a c u e s t i ó n a l e m a n a n o c o m p l a c i e -
r a a F r a n c i a , F i a n d i n p o d r í a b l o q u e a r 
e l e m b a r g o d e l p e t r ó l e o , b a s á n d o s e en 
que n o se p u e d e h a c e r n a d a s i n e x a -
m i n a r l a s c o n d i c i o n e s p u e s t a s p o r I t a -
l i a . E l a p o y o d e I n g l a t e r r a s e r í a i m -
p e r a t i v o p o r p a r t e de F r a n c i a s i I t a l i a 
se a l e j a r a d e G i n e b r a , p o r q u e e s t o s u 
p o n d r í a n o s o l a m e n t e l a n e g a t i v a de 
I t a l i a a i n t e r v e n i r e n e l T r a t a d o de 
L o c a r n o , s i n o p o s i b l e m e n t e t a m b i é n i a 
d n u n c i a d e l p a c t o m i l i t a r f r a n c o i t a l i a 
n o — U n i t e d P r e s s , 
La actitud de Suiza 
c a r á c t e r h a s i d o d e s n a t u r a l i z a d o t e n -
d e n c i o s a m e n t e » , y q u e c o n s t i t u y e l a 
p r o p a g a n d a de p a r t i d a r i o s q u e q u i e r e n 
h a c e r c r e e r q u e B é l g i c a se v e r í a o b l i -
g a d a a i n t e r v e n i r e n u n c o n f l i c t o en 
q u e l a ú n i c a i n t e r e s a d a f u e s e F r a n c i a . 
A m b a s o r g a n i z a c i o n e s a f i r m a n s u f i -
d e l i d a d a F r a n c i a y a l a a y u d a q u e 
B é l g i c a p u e d e e s p e r a r de e l l a e n ca so 
de p e l i g r o . 
*. * * 
V A R S O V I A , 6 . — E s t a t a r d e h a r e -
g r e s a d o a V a r s o v i a e l s e ñ o r B e c k , q u e 
f u é s a l u d a d o e n l a e s t a c i ó n p o r e l m i -
n i s t r o de B é l g i c a y o t r a s p e r s o n a l i d a -
des . 
Las declaraciones de Staiin 
B E R L I N , 6 . — E l c o r r e s p o n s a l e c o n ó -
m i c o y p o l í t i c o d i c e c o n o b j e t o de l a 
i n t e r v i ú q u e h a t e n i d o S t a l i n c o n r e p r e -
s e n t a n t e d d e l a P r e n s a a m e r i c a n a . 
S t a l i n h a m a n i f e s t a d o q u e l a g u e r r a 
e s t a l l a r í a i m p r o v i s a d a m e n t e , p u e s la.s 
g u e r r a s n o se d e c l a r a n , e m p i e z a n s e n -
c i l l a m e n t e . 
P a r a d a r m á s c a l o r í a s a e s t a d e c l a r a -
c i ó n g e n e r a l h a b l ó de l a s d o s c a u s a s de 
g u e r r a q u e e l m u n d o c o n o c e y a d e m a -
s i a d o : e l E x t r e m o O r i e n t e y A l e m a n i a . 
L a s g e n t e s d e l K r e m l i n t i e n e n e l p r o -
p ó s i t o de e s t a b l e c e r u n a s r e l a c i o n e s m i -
l i t a r e s c o n A l e m a n i a t a n p r o n t o c o m o 
s e a r o ? i b I e , p u e ^ n o se p u e d e n e g a r q u t 
u n E s t a d o l i m í t r o f e d e A l e m a n i a se h a 
d e c l a r a d o d i s p u e s t o a c o n s i d e r a r a l o s 
d i r i g e n t e s m o s c o v i t a s d i g n o s d e f e p o r a 
p r e s t a r n o s o l a m e n t e s u s f r o n t e r a s , s i n o 
t o d o s u t e r r i t o r i o a c r é d i t o , 
r e c h a c e l a s n e g o c i a c i o n e s , s e e s p e r a | r E n M o s c ú se s a b e m u v b i e n j u g a r . E s 
que e l C o m i t é d e l o s D i e c i o c h o d e c i d a có10 n e c e s a r i o r e c o r d a r l o s p r e p a r a t i v o s 
G I N E B R A , 6 . — L a a d v e r t e n c i a de q u e 
S u i z a d e j a r á de p e r t e n e c e r a l a S o c i e -
d a d de N a c i o n e s s i I t a l i a s e s e p a r a d e 
l a m i s m a , h a s u b r a y a d o l a g r a v e d a d de 
l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c o n t r a r á l a e n -
t i d a d g i n e b r i n a s i l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
p a z h e c h a s p o r e l C o m i t é de l o s T r e -
ce f r a c a s a n . E n ca so d e q u e M u s s o l i n i 
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Reunión del Comité de ia Derecha 
Regional Valenciana 
PROXIMA ASAMBLEA EN OVIEDO 
O V I E D O , 6 . — H o y se h a r e u n i d o e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l de l a A g r u p a c i ó n as -
t u r i a n a de A c c i ó n P o p u l a r . A s i s t i e r o n 
t o d o s l o s v o c a l e s y e l p r e s i d e n t e y j e f e 
p r o v i n c i a l s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a . Se 
a c o r d ó c o n v o c a r u n a a s a m b l e a e x t r a o r -
d i n a r i a de d e l e g a d o s d e l o s C o m i t é s p r o -
v i n c i a l e s p a r a e l d o m i n g o d i a 22 d»>l 
a c t u a l , a fin d e e x a m i n a r e l n u e v o r e -
g l a m e n t o , d e l q u e f u é p o n e n t e e l s e ñ o r 
A l v a r g o n z á l e z y a l q u e t i e n e p r e s e n t a -
d a u n a e n m i e n d a e l s e ñ o r A z a . E l mLs-
m o d í a t e n d r á l u g a r u n a a s a m b l e a g e -
n e r a l o r d i n a r i a y se v e r i f i c a r á l a e lec-
c i ó n de c a r g o s . T a m b i é n se t r a t ó de l a 
p o s i b i l i d a d de c o n v o c a t o r i a de l a s e l ec -
c i o n e s m u n i c i p a l e s y se a c o r d ó a c u d i r a 
e l l a s c o n t o d o e n t u s i a s m o . E n l a r e u n i ó n 
r e i n ó l a m á s c o m p l e t a u n a n i m i d a d . Se 
a c o r d ó r e a l i z a r u n a i n t e n s a c a m p a ñ a de 
p r o p a g a n d a y se r e i t e r ó l a a d h e s i ó n i n -
c o n d i c i o n a l a l j e f e i n d i s c u t i b l e de la 
C E D A , s e ñ o r G i l R o b l e s . 
H o y , C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d 
L o p r e s i d i r á el s e ñ o r Companys , y a restableci -
do. P iden pena de muerte contra seis autores 
de u n atraco y asesinato 
A R D E U N A L M A C E N D E C O R C H O E N G E R O N A 
a p l i c a r l a p r ó x i m a s e m a n a e l e m b a r g o 
p e t r o l í f e r o a p e s a r de q u e d i c h a d e c i -
s i ó n a m e n a c e i m p l i c a r l a r e t i r a d a d e 
I t a l i a de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . S i n 
e m b a r g o , l a m a y o r í a d e l o s d e l e g a d o s 
no o p i n a n q u e S u i z a se r e t i r a r í a i n m e -
d i a t a m e n t e . E s t a c r e e n c i a se b a s a so -
b r e e l h e c h o de q u e e l s e ñ o r M o t t a n o 
a m e n a z ó en n i n g ú n m o d o c o n r e t i r a r s e 
de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , s i n o q u e 
se l i m i t ó a h a c e r r e s a l t a r q u e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a s u i z a p u d i e r a e v e n t u a l -
m e n t e p e d i r q u e se r e t i r e S u i z a d e u n a 
e n t i d a d e n l a q u e I t a l i a y A l e m a n i a n o 
p a r t i c i p a r í a n . 
¿Negociaciones directas? 
L O N D R E S , 6 . — E l r e d a c t o r d i p l o m á -
t i c o d e l " D a i l y M a i l " , h o s t i l a l a s s a n -
c iones , a f i r m a q u e m u y r e c i e n t e m e n t e 
se h a e s t a b l e c i d o u n c o n t a c t o e n t r e 
A d d i s A b e b a y R o m a . 
E l p r i m e r p a s o h a s i d o d a d o p o r e l 
N e g u s , q u e , s e g ú n d i c h o r e d a c t o r , h a 
d e c l a r a d o n o s o l a m e n t e q u e e s t á d i s -
p u e s t o a e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s c o n e l 
s e ñ o r M u s s o l i n i , s i n o t a m b i é n q u e e s t á 
d i s p u e s t o a n e g o c i a r s o b r e l a b a s e d e 
ce s iones t e r r i t o r i a l e s c o n s i d e r a b l e s . 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o h a s i d o i n f o r -
m a d o d e e s t e a s u n t o p o r v a r i o s c o n -
c n C h e c o s l o v a q u i a p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de r e f u g i o s p a r a la aviación s o v i é t i c a y 
l o s c é l e b r e s p a V a c h u t i s t a s t i e n e n u n a 
i m p o r t a n c i a p a r t i c u l a r e n r e l a c i ó n c o n 
e s t o . 
Se e x p l i c a u n o c o n g r a n e x t r a ñ e z a 
p a r a l o s a m e r i c a n o s q u e e l m u n d o e n -
t e r o , a s í c o m o A m é r i c a , s e a n v i c t i m a s 
d e u n m a l e n t e n d i d o t r a g i c ó m i c o . Sa 
q u i e r e d e e s t a f o r m a g u a r d a r e l p a s o 
s i n l o g r a r l o , t o d a v e z q u e l o s a c t o s s u b -
v e r s i v o s c a d a d í a m á s n u m e r o s o s f o -
m e n t a d o s p o r l o s a g e n t e s s o v i é t i c o s . 
S t a l i n n o h a r e c h a z a d o e l h e c h o de 
q u e l a a c t i v i d a d e n f a v o r d e u n a r e v o -
l u c i ó n m u n d i a l es l a e s e n c i a d e l a d o c -
t r i n a b o l c h e v i s t a . 
C A B R E I R O H 
A g u a m i n e r a l e m i n e n t e m e n t e d i u r é t i c a . 
Derecha Regional se prepara 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 6 . — L a s o l u c i ó n p r o v i -
s i o n a l q u e h a p e r m i t i d o r e t i r a r l a s c u a -
t r o m i l b a l a s d e a l g o d ó n • ' j u v e l " q u e 
h a b í a e n e l p u e r t o de B a r c e l o n a h a h e -
c h o p o s i b l e a b r i r l a s f á b r i c a s d e h i l a -
dos q u e se h a b í a n c e r r a d o e s t o s d í a s 
p o r f a l t a d e p r i m e r a m a t e r i a y c o n j u -
r a r e l p e l i g r o i n m i n e n t e de q u e o t r a s 
c e r r a s e n e s t a m i s m a s e m a n a . P e r o sc-
t r a t a d e u n a s o l u c i ó n p a r a m u y p o c o s 
d í a s . A n t e s d e l a s d o s s e m a n a s se h a -
b r á n v u e l t o a a g o t a r l a s e x i s t e n c i a s de 
m a t e r i a p r i m a , a n o s e r q u e e l C e n t r o 
de C o n t r a t a c i ó n d e M o n e d á f a c i l i t e d i -
v i s a s p a r a p o d e r r e a l i z a r n u e v a s c o m -
p r a s . L a d i f i c u l t a d es e n o r m e y p r e o c u -
p a de u n m o d o e s p e c i a l a l o s f a b r i c a n -
t e s b a r c e l o n e s e s , p u e s c o m o es s a b i d o , 
r a d i c a en C a t a l u ñ a l a m a y o r p a r t e de 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
E n l o s c e n t r o s c a t a l a n e s n o se v e o t r a 
s o l u c i ó n q u e u n e m p r é s t i t o e x t e r i o r 
S ó l o p o d r í a h a c e r s e e s t e e m p r é s t i t o c o n 
de o r o f í s i c o . 
V A L E N C I A , 7. — E s t a t a r d e se Ha 
r e u n i d o e l C o m i t é p r o v i n c i a l de D e r e -
c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a de d o n L u i s L u c i a . L o s d e l e g a -
d o s de d i s t r i t o , a l l í r e u n i d o s , h a n d a d o 
c u e n t a d e l e s t a d o de los d i s t r i t o s y de 
l a s i t u a c i ó n p r c e l e c t o r a l de c a d a u n o . 
Se h a a c o r d a d o c o m e n z a r i n m e d i a t a -
m e n t e l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Registro y clausura de 
Acción Popular 
S A N L U C A R L A M A Y O R , 6. — L a 
G u a r d i a c i v i l p r a c t i c ó a y e r r e g i s t r o s en 
e l c e n t r o d e A . P . y e l d o m i c i l i o de v a -
r í o s a f i l i a d o s , s i n r e s u l t a d o . H o y s a h ó 
u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l F r e n t e P o p u l a r , 
c o n l a b a n d a d e m ú s i c a y b a n d e r a s so-
c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s . L o s m a n i f e s t a n -
t e s se l i m i t a r o n a d a r v i v a s y m u e -
r a s . L u e g o d e n u n c i a r o n q u e d e s d e e l 
c e n t r o de A . P . h a b í a n a r r o j a d o u n a 
p i e d r a , y a u n q u e e s t o e r a i n e x a c t o , e l 
a l c a l d e o r d e n ó c l a u s u r a r e l c e n t r o . 
s e r v i c i o 
M o s c ú e n N o r t e a m é r i c a n o m b r a m i e n t o d e M e t a x a 
d u c t o s y e s p e c i a l m e n t e p o r e i m i n i s t r o Una de las Compañías más impor- Se desmiente el rumor de la deten 
y e l a g r e g a d o m i l i t a r b r i t á n i c o e n A d - Cantes f i a puesto SUS emisoras a 
disposición de ia propagan-
da comunista 
d i s A b e b a . 
L a s n o t i c i a s d e l " D a i l y M a i l " n o h a n 
r e c i b i d o c o n f i r m a c i ó n d e o t r a p r o c e -
d e n c i a . 
Los peritos El primer discurso radiado ha me-
recido la condenación del país 
G I N E B R A , 6 . — L a C o m i s i ó n de e x p e r -
t o s , q u e e s t á e s t u d i a n d o l a a p l i c a c i ó n 
d e l a s s a n c i o n e s c o n t r a I t a l i a , se r e u n i ó 
e s t a m a ñ a n a p a r a d i s c u t i r l o s m é t o d o s 
p a r a h a c e r m á s e f e c t i v o e l b o i c o t c o n -
t r a los p r o d u c t o s i t a l i a n o s , c o n e l fin 
de i m p e d i r l a r e e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s 
i t a l i a n o s de l o s p a í s e s q u e n o a p l i c a n 
l a s s a n c i o n e s . E l m i é r c o l e s se p r e s e n t a -
r á u n i n f o r m e a n t e l a C o m i s i ó n de l o s 
D i e c i o c h o . 
Se c r e e q u e l a s a l i d a d e l s e c r e t a r i o -
a y u d a n t e e n l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , e i 
i t a l i a n o P í l o t t i , c o n d i r e c c i ó n a R o m a , 
e s t á r e l a c i o n a d a c o n e l l l a m a m i e n t o h e -
c h o p o r l a S o c i e d a d de N a c i o n e s a I t a -
l i a y E t i o p í a p a r a q u e e n t a b l e n n e g o -
c i a c i o n e s e n p r o d e l a p a z . 
Se c r e e q u e P í l o t t i c o n f e r e n c i a r á c o n 
e l G o b i e r n o i t a l i a n o a n t e s d e q u e se h a -
g a ^ ú b l i c a l a c o n t e s t a c i ó n de I t a l i a a l 
l l a m a m i e n t o d e l o r g a n i s m o g i n e b r i n o . -
U n i t e d P r e s s . 
L a actitud de Bé!gica 
P A R I S , 6 .—Se o b s e r v a c i e r t a a g i t a -
c i ó n e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s e n t o r n o 
a l p r o y e c t a d o v i a j e a V a r s o v i a d e l p r i -
m e r m i n i s t r o b e l g a , s e ñ o r V a n Z e e -
l a n d . L a d e c l a r a c i ó n d e l c o r o n e l B e c k , 
e n B r u s e l a s , c o n t r a e l p r i n c i p i o de l o s 
p a c t o s de s e g u r i d a d c o l e c t i v a y e n f a -
v o r d e los a c u e r d o s l i m i t a d o s b i l a t e r a -
les h a e i d o c o n s i d e r a d a c o m o f a t a l p r e -
s a g i o , t a n t o m á s c u a n t o se h i z o en u n 
m o m e n t o e n q u e l o s c a t ó l i c o s de F l a n -
des p e d í a n q u e B é l g i c a d e n u n c i a s e s u 
a c u e r d o m i l i t a r c o n F r a n c i a e n 1920 . 
L a c u e s t i ó n c o n l a q u e se e n f r e n t a a c -
t u a l m e n t e l a d i p l o m a c i a f r a n c e s a es l a 
d e s i l a v i s i t a d e V a n Z e e l a n d a V a r -
s o v i a h a d e s e r l a s e ñ a l d e u n a o f e n -
s i v a c o n t r a l o s p a c t o s de s e g u r i d a d c o -
l e c t i v a , q u e t e n d r í a p o r r e s u l t a d o f i n a l 
l a d e n u n c i a d e l a c u e r d o m i l i t a r 
f r a n c o b e l g a y o b l i g a r í a a F r a n c i a a 
m o d i f i c a r s u s p l a n e s d e d e f e n s a n a c i o -
n a l y de f o r t i f i c a c i ó n de s u f r o n t e r a 
n o r t e . L o s f l a m e n c o s d e s e a n r e s t a u r a r 
e l E s t a t u t o de n e u t r a l i d a d de B é l g i c a 
de a n t e s d e l a g u e r r a , p u e s e s t á n c o n -
v e n c i d o s d e q u e e l a c u e r d o b e l g a f r a n -
c é s h a r í a d e B é l g i c a l a r u t a p o r l a q u e 
los E j é r c i t o s a l e m a n e s se d i r i g i r í a n a 
l a f r o n t e r a f r a n c e s a s i a l g ú n c o n f l i c t o 
e s t a l l a s e e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a . — 
t ' n i t e d P r o s s . 
ción de quince oficiales 
• 
SOFOULIS ELEGIDO PRESIDENTE 
DE LA CAMARA 
W A S H I N G T O N , 6. — L a C o l u m o i a 
B r o a d c a s t i n g C o m p a n y , u n a d e l a s m á s 
i m p o r t a n t e s s o c i e d a d e s r a d i o f ó n i c a s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , h a p u e s t o t o d a s sus 
e s t a c i o n e s a d i s p o s i c i ó n de l a p r o p a -
g a n d a c o m u n i s t a . 
A n o c h e m i s m o E a r l B r o w d e r , s e c r e -
t a r i o g e n e r a l d e l p a r t i d o c o m u n i s t a de 
los E s t a d o s U n i d o s , q u e r e c l a m ó e n e l 
ú l t i m o C o n g r e s o c e l e b r a d o p o r e l K o -
m i n t e r n e n M o s c ú l a r e v o c a c i ó n d e l G o -
b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o y l a a b o l i c i ó n de 
l a C o n s t i t u c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p r o n u n c i ó u n a a r e n g a a n t e e l m i c r ó -
f o n o . 
E l s e ñ o r B r o w d e r a t a c ó v i o l e n t a m e n -
t e a los d o s p a r t i d o s n o r t e a m e r i c a n o s y 
d i r i g i ó i n s u l t o s a l o s G o b i e r n o s a l e m á n , 
i t a l i a n o y n i p ó n . S e g ú n é l , n o p u e d e .-er 
r e m e d i a d o e l p a r o de l o s E s t a d o s U n i -
dos m á s q u e a d o p t a n d o l o s m é t o d i s 
a p l i c a d o s p o r M o s c ú . S i n e m b a r g o , N o r -
t e a m é r i c a n o e s t á d i s p u e s t a t o d a v í a p a -
r a a d o p t a r e l c o m u n i s m o . L l e g a r á d i a ¡ 
e n q u e a l c a n c e e l i d e a l q u e y a h a a l -
c a n z a d o l a U . R . S. S. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a se 
h a i m p r e s i o n a d o e n g r a n m a n e r a a n t e 
e s t e a s u n t o . L a U n i ó n de l a s m u j e r e s de 
l a L i g a d e l o s c o m b a t i e n t e s , f u n d a d a 
d e s d e l a d e c l a r a c i ó n de l a i n d e p e n d e n -
c i a de l a U n i ó n , h a d e c i d i d o b o i c o t e a r 
t o d a s l a s c a s a s d e c o m e r c i o q u e e m -
p l e a n l a p u b l i c i d a d d e l a s o c i e d a d r a -
d i o f ó n i c a C o l u m b i a . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 6. — Se c o n d e n a e l 
d i s c u r s o r e n c o r o s o q u e h a p r o n u n c i a d o 
e l s e c r e t a r i o d e l p a r t i d o c o m u n i s t a de 
los E s t a d o s U n i d o s y q u e f u é d i f u n d i d o 
p o r t o d a s l a s e s t a c i o n e s de l a " C o l u m -
b i a B r o a d c a s t i n g C o m p a ñ í a " . 
T a m b i é n se d i c e q u e e s t a g r a n S o c i e -
d a d de r a d i o d i f u s i ó n a m e r i c a n a h a t e -
n i d o l a d e s g r a c i a de c e d e r a n t e l a p r e -
s i ó n j u d í a y c o m u n i s t a y d e d e j a r h a -
b l a r a e s t e a g i t a d o r r e n c o r o s o c o n t r a 
l a s i n s t i t u c i o n r s c o n s t i t u c i o n a l e s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A T E N A S , 6 . — E l g e n e r a l M e t a x a s h a 
d e c l a r a d o q u e h a a s u m i d o l a d i r e c c i ó n 
d e l m i n i s t e r i o d e l a . G u e r r a p a r a s a l v a -
g u a r d a r e l o r d e n y l a d i s c i p l i n a e n e l 
s e n o d e l E j é r c i t o . P u s o de r e l i e v e q u e 
h a e n c o n t r a d o e n t o d a s l a s u n i d a d e s d e l 
E j é r c i t o d e c i d i d o a p o y o . 
E l g e n e r a l P a p a g o s , m i n i s t r o d i m i -
s i o n a r i o , v o l v e r á a e j e r c e r s u s a n t i g u a s 
f u n c i o n e s e n e l E j é r c i t o . S i n e m b a r g o , 
a n t e s t o m a r á u n a s v a c a c i o n e s . 
* * * 
A T E N A S , 6 . — L o s p e r i ó d i c o s a p l a u d e n 
c a s i u n á n i m e m e n t e e l n o m b r a m i e n t o d e l 
s e ñ o r M e t a x a s p a r a e l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a y l a r e s o l u c i ó n d e l r e y e l i g i e n -
d o l a ú n i c a s o l u c i ó n s u s c e p t i b l e de r e s -
t a b l e c e r l a d i s c i p l i n a a b s o l u t a e n e l 
E j é r c i t o y e l o r d e n . 
L a s c l a s e s p o p u l a r e s se m u e s t r a n sa -
t i s f e c h a s de v e r d e s c a r t a d o e l p e l i g r o 
d e c o m p l i c a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
L a g r a n m a y o r í a de l o s o f i c i a l e s se 
m u e s t r a n s a t i s f e c h o s e n n u m e r o s a s p r o -
t e s t a s de l e a l t a d , e n v i a d a s a l s e ñ o r M e -
t a x a s p o r l a v í a j e r á r q u i c a . 
La presidencia de la Cámara 
A T E N A S , 6 . — L a e l e c c i ó n d e l p r e s i -
d e n t e de l a C á m a r a h a d a d o e l r e s u l t a -
d o s i g u i e n t e : 
S o b r e 2 9 6 v o t a n t e s , 142 v o t a r o n e n 
f a v o r de S o f o u l i s , 1 3 9 p o r V o z i k i s , y 1 3 
e n f a v o r d e l c o m u n i s t a S i a n t o s . 
D o s p a p e l e t a s se h a l l a b a n e n b l a n c o . 
E n l a s e g u n d a v o t a c i ó n f u é e l e g i d o 
e l s e ñ o r S o f o u l i s p o r u n a v o t a c i ó n d e 
158 c o n t r a 137 . L o s t r e c e d i p u t a d o s co -
m u n i s t a s v o t a r o n e n f a v o r s u y o . 
L o s a n t í v e n i z e l i s t a s se m o s t r a r o n t a n 
c o n t r a r i a d o s p o r l a d e r r o t a s u f r i d a , q u e 
se a b s t u v i e r o n d e v o t a r e n l a e l e c c i ó n 
d e v i c e p r e s i d e n t e , d u r a n t e l a c u a l d i e -
r o n g r i t o s d e " ¡ A b a j o e l p r e s i d e n t e c o -
m u n i s t a ! " y " ¡ A b a j o M o s c ú ! " . — U n i t e d 
P r e s s . 
Rumores desmentidos 
A T E N A S , 6 . — L a A g e n c i a A t e n a s des -
m i e n t e c a t e g ó r i c a m e n t e los r u m o r e s s e -
g ú n l o s c u a l e s h a b í a n s i d o d e t e n i d o s 
, q u i n c e o f i c i a l e s y h a b í a s a l i d o a y e r r e -
Contestara al discurso j p e n t j n a m e n t e d e | a r s e n a ] v a r i o s b u q u e s 
d e f r u e r r a 
W A S H I N G T O N , 6 . - E 1 d i p u t a d o p o n ^ h a b í a d i c h o q u e q u . n c e o f i c . a l e s 
N u e v a Y o r k , M r . H a m i l t o n F i s h , n a | s u b a l t e r n o g c u y a l e a l t a d i n s p i r a b a sos -
m a n i f e s t a d o q u e c o n t e s t a r á p u n t o r? r | p e c h a s , f u e r o n c o l o c a d o s b a j o u n r é g i -
p u n t o a l d i s c u r s o r a d i a d o p o r ^ j e f e de v i g i l a n c i a i y t a m b i é n q u e l o s 
n a v i o s d e l a flota d e g u e r r a t e n í a n e n c o m u n i s t a E a r l B r o w d e r en u n d i s c u r s o 
B R U S E L A S . 6. — L a s o r g a n i z a c i o n e s q u e p r o n U n c i a r á e n b r e v e a n t e e l m i -
c r ó f o n o . « A m i s t a d e s f r a n c e s a s » , d e B r u s e l a s , y 
« L i g a n a c i o n a l p r o d e f e n s a de l a l e n -
g u a f r a n c e s a » , h a n a p r o b a d o u n a m o -
c i ó n q u e h a s i d o c o m u n i c a d a a l p r i m e r 
m i n i s t r o , y en l a q u e se p i d e l a p r o h i -
Síi6" í'ooK ^ni{est^[6n ^ " ^ t I b a r g o , n o c o n s i d e r a a l p a r t i d o de B r o w -
P a r a e l 2 2 d e l c o m e n t e m e s p o r l a s U r t I 6 u ' 11U . r . . . : 
H a c o m e n t a d o q u e n o t e n í a q u e f o r -
m u l a r n i n g u n a p r o t e s t a p o r q u e se p e r -
m i t i e r a a l o s c o m u n i s t a s e l d e r e c h o d e 
h a b l a r a n t e e l m i c r ó f o n o , p e r o , s i n e m -
o r g a n i z a c i o n e s f l a m e n c a s , p u e s c o n s i -
d e r a n q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n « a p a r e c e 
c o m o u n a c t o h o s t i l a F r a n c i a , a l i a d a 
n a t u r a l d e B é l g i c a » . 
E l c o m u n i c a d o a g r e g a q u e l a m a n i -
f e s t a c i ó n « t o m a c o m o p r e t e x t o l a p r o -
t e s t a c o n t r a e l a c u e r d o m i l i t a r , c u y o 
c e n d i d a s l a s c a l d e r a s y a p r e s i ó n , d i s -
p u e s t o s a d e f e n d e r e l o r d e n l e g a l e n e l 
c a so i m p r o b a b l e d e q u e é s t e se v i e r a 
a m e n a z a d o . 
La huelga de panaderos 
N o es s ó l o l a i n d u s t r i a d e h i l a d o s l a 
q u e se r e s i e n t e c o n e l l o . L a s f á b r i c a s 
d e y u t e y c a u c h o y d e m á s p r i m e r a s m a -
t e r i a s e x ó t i c a s se v e n a m e n a z a d a s de 
i n m i n e n t e c i e r r e , p u e s l o s b u q u e s c a r -
g a d o s d e e s t a s m e r c a n c í a s s e a b s t i e n e n 
y a de h a c e r e s c a l a e n B a r c e l o n a s i n o 
se les g a r a n t i z a e l i n m e d i a t o p a g o a n -
t e s de d e s c a r g a r . 
M e j o r a s p e c t o p r e s e n t a l a e x p o r t a c i ó n 
a g r í c o l a . E l p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n de 
S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e C a t a l u ñ a h a sa -
l i d o p a r a P a r í s y L o n d r e s a fin de l i e 
g a r a u n a c u e r d o e n l o d e l a p a t a t a 
t e m p r a n a q u e c o n o c e n n u e s t r o s l e c t o -
r e s . L u e g o i r á a S u i z a y A l e m a n i a p a r a 
f o m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n de l a l e c h u g a 
d e l L l o b r e g a t , q u e t i e n e f á c i l s a l i d a , f a -
v o r e c i d a p o r l a s i n u n d a c i o n e s y l a p é r -
d i d a d e l a c o s e c h a e n F r a n c i a . D e est t . 
m o d o l a r u i n a d e l a a g r i c u l t u r a c a t a -
l a n a , q u e p r e s e n t a b a t a n m a l o s a u s p i -
c i o s , se h a c o n j u r a d o e n p a r t e . A u n q u e 
e l l o h a c o s t a d o n o p o c a s g e s t i o n e s en 
M a d r i d p o r p a r t e d e l o s d i r i g e n t e s de 
l o s S i n d i c a t o s a g r í c o l é i s . — A N G U L O . 
Hoy, Consejo de la Generalidad i h a q u e d a d o d e t e n i d o . E l c a d á v e r d e l 
n i ñ o p r e s e n t a s i g n o s v i o l e n t o s e n e l e x -
t e r i o r , y l a a u t o p s i a p o n d r á e n c l a r o 
l a c a u s a de l a m u e r t e . 
B A R C E L O N A , 6 . — E l s e c r e t a r i o d e l a 
P r e s i d e n c i a m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s 
q u e e l s e ñ o r C o m p a n y s se e n c u e n t r a 
r e s t a b l e c i d o y q u e m a ñ a n a h a b r á C o n -
s e j o b a j o s u p r e s i d e n c i a , e n e l p u e b i e -
c i t o d o n d e e s t á p a s a n d o u n o s d í a s de 
c u r a c i ó n . 
El crimen de Viladecaball 
B A R C E L O N A , 6 . — E s t a m a ñ a n a h a 
c o m e n z a d o a n t e e l T r i b u n a l de U r g e n -
c i a l a v i s t a de u n a c a u s a c o n t r a s e i s 
p r o c e s a d o s p o r e l a t r a c o y a s e s i n a t o 
c o m e t i d o l a n o c h e d e l 2 1 a l 22 de j u n i o 
e n l a c a r r e t e r a d e V i l a d e c a b a l l , e n i a 
p e r s o n a d e l c a b r e r o J o a q u í n B o l d ú . E s -
t e i b a c o n s u h i j o , y a l l l e g a r a u n s i -
t i o s o l i t a r i o , les s a l i ó u n g r u p o , y m i e n -
t r a s s u j e t a b a n u n o s a l m u c h a c h o , los 
d e m á s d i s p a r a r o n s o b r e J o a q u í n y le 
a r r e b a t a r o n 1.200 p e s e t a s q u e l l e v a b a 
y d e s a p a r e c i e r o n d e s p u é s . E l p a d r e m u -
r i ó a los p o c e s m o m e n t o s . A l c a b o de 
u n o s m e s e s f u e r o n d e t e n i d o s los p r o c e -
sados , p o r q u e u n o de e l l o s , l l a m a d o J o -
s é A i x a , m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i d o 
e l e n c a r g o de l o s d e m á s , c o m o l a v a p l a -
t o s q u e e r a d e l a p o s a d a d o n d e e s t a b a 
h o s p e d a d o B o l d ú , c o n s u h i j o , de q u e ios 
v i g i l a r a c u a n d o se m a r c h a r a , p a r a a p o -
d e r a r s e e n t o n c e s d e l d i n e r o . L o s p r o -
c e s a d o s s o n J o s é A i x a , A n t o n i o C o r t : , 
J o s é G e n e r , M a n u e l R o c a , F e r n a n ü c 
B e s p o r í y M a r í a D o l o r e s C a s t e l l a n o s . Y 
t a m b i é n A n t o n i o N a z a r e s y A n t o n i o 
C a s t e l l a n o s , los c u a l e s se f u g a r o n de 
l a c á r c e l d e T a r r a s a e l 15 d e d i c i e m b r e 
ú l t i m o . 
E l fiscal, e n s u s c o n c l u s i o n e s , p i d e 
p e n a de m u e r t e p a r a c a d a u n o de l o s 
p r o c e s a d o s . 
E n e l a c t o d e l j u i c i o los p r o c e s a d o s 
h a n i n s i s t i d o en n e g a r s u p a r t i c i p a c i ó n 
e n e l h e c h o , m a n i f e s t a n d o q u e , c o m o l e s 
h a b í a n m a l t r a t a d o d e s p u é s de s e r de -
t e n i d o s , p o r eso h a b í a n d e c l a r a d o s e r 
a u t o r e s a l d e p o n e r a n t e l a P o l i c í a . 
L o s p e r i t o s m é d i c o s d i c t a m i n a r o n q u e 
J o s é A i x a e s t a b a p e r t u r b a d o p o r p a d e -
c e r a t a q u e s e p i l é p t i c o s . 
H a d e c l a r a l o d h i j o de l a v í c t i m a , 
q u e a p a r e c í a a n g u s t i a d o y l l o r o s o , e l 
c u a l n o h a r e c o n o c i d o a n i n g u n o d e los 
p r o c e s a d o s . 
L a v i s t a s e n a s u s p e n d i d o h a s t a m a -
ñ a n a a las d i e z . 
Represalias contra un patrono 
B A R C E L O N A , 7. — E n u n a l e c h e r í a 
s i t a e n l a c a l l e d e l C o n d e B e n l l o c , n ú -
m e r o 10, de S a n s , p r o p i e d a d de E n r i -
q u e B e r e n g u e r P a s c u a l , se p r e s e n t a r o n 
c u a t r o i n d i v i d u o s q u e , p i s t o l a e n m a -
n o , h a n d e s t r u i d o e l m o s t r a d o r , l u n a s , 
v a s o s y h a n d e s p a r r a m a d o t o d a l a l e -
c h e . D e s p u é s m o n t a r o n e n u n a u t o m ó -
v i l y se d i r i g i e r o n a o t r a l e c h e r í a d e l 
m i s m o d u e ñ o e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e 
R o c a f o r t , 4 8 , y r e p i t i e r o n l o h e c h o e n 
l a o t r a l e c h e r í a . Se c r e e q u e e s t o s a c -
t o s s o n m o t i v a d o s p o r r e p r e s a l i a s c o n -
t r a d e s p i d o s . 
A conferenciar con el ministro 
B A R C E L O N A , 6 . — E l d e l e g a d o g e n e -
r a l d e O r d e n p ú b l i c o d i j o h o y a l m e -
d i o d í a a l o s p e r i o d i s t a s q u e se p r o p o -
n í a m a r c h a r a M a d r i d m a ñ a n a p a r a 
c o n f e r e n c i a r c o n e l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n . 
Se trata de una vensanza 
B A R C E L O N A , 6 . — C o n r e f e r e n c i a a 
l a m u e r t e d e l s ú b d i t o b r a s i l e ñ o J u a n 
S o l s o n a I z a l d e , o c u r r i d a a y e r c e r c a d e 
T a r r a s a , p o d e m o s m a n i f e s t a r q u e e s t e 
i n d i v i d u o c o n t a b a c u a r e n t a y c u a t r o 
a ñ o s y h a b í a e s t a d o de v i g i l a n t e e n 
l a s u c u r s a l d e l B a n c o de B i l b a o e n T a -
r r a s a . M a r c h ó a L é r i d a , d e d o n d e r e -
g r e s ó h a c e u n a ñ o . E r a u n h o m b r e q u e 
t e n í a m u y p o c a s s i m p a t í a s . 
P a r e c e q u e l a m u e r t e es d e b i d a a 
v e n g a n z a p e r s o n a l . E l c a d á v e r p r e s e n -
t a b a c i n c o h e r i d a s , t o d a s e l l a s p o r a r -
m a de f u e g o . L a P o l i c í a n o t i e n e n i n -
g u n a p i s t a s o b r e e s t e a s u n t o . 
Herido por accidente 
B A R C E L O N A , 6 . — E s t a n o c h e , a l a 
s a l i d a d e l p ú b l i c o d e l « c i n e » F o c N o u . 
se p r o d u j o g r a n a l a r m a a l s o n a r u n 
A T E N A S , 6 . — E l G o b i e r n o g r i e g o h a d i s p a r o . U n m u c h a c h o d e d i e z y s e i s 
l e r c o m o u n g r u p o p o l í t i c o n o r t e a m m ' o r d e n a d o q u e t o d o s l o s p a n a d e r o s de l a a ñ o s , l l a m a d o D o m i n g o G e a B a r r e d a , 
U n i t e d P r e s s . ' c a p i t a l v u e l v a n a l t r a b a j o , b a j o l a l e y 
Actividad comunista en m i l i t a r . 
Denuncia, ai parecer fa'sa 
C o m i e n z a n a d e m o l e r l a S i g u e n l o s i n c i d e n t e s e n ] a 
R u e d a d e l a Ñ o r a 
La noticia ha levantado una tem-
pestad de protestas 
En su lugar se levantará otra 
M U R C I A , 6 . — L a h i s t ó r i c a r u e d a de 
l a Ñ o r a h a c o m e n z a d o a s e r d e m o l i d a . 
E s t a m a ñ a n a e l R e c o n o c i m i e n t o de 
a g u a s c e l e b r ó j u n t a e x t r a o r d i n a r i a c o n 
v o c a d a p o r e l a l c a l d e . E x i s t i a e n o r m e 
e x p e c t a c i ó n p o r e l r e s u l t a d o ; m a s los 
p r o c u r a d o r e s q u e i n t e g r a n e l H e r e d a -
m i e n t o se r a t i f i c a r o n e n s u p r e t e n s i ó n 
de d e m o l e r a t o d a p r i s a l a c e n t e n a r i a 
r u e d a . 
L a n o t i c i a h a l e v a n t a d o t e m p e s t a d 
de p r o t e s t a s . N o h a v a l i d o n i e l r u e g o 
d e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , n i l a pe-
t i c i ó n de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , n i 
q u e i n t e r e s a s e e l s u b s e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a e l q u e se r e t r a s a r a p o r 
u n o s d í a s l a o b r a p a r a b u s c a r u n a f ó r -
m u l a de a r m o n í a c o n l o s i n t e r e s e s de los 
r e g a n t e s . Se a n u n c i ó q u e i b a a s e r de-
c l a r a d o c o n t o d a u r g e n c i a M o n u m e n t o 
n a c i o n a l . E s c r i t o r e s c o m o G a r c í a S a n -
c h i z , e l p r o f e s o r de L i t e r a t u r a d o n J o a -
q u í n de E n t r a m b a s a g u a s , e l d i r e c t o r d e l 
M u s e o A i - q u e o l ó g i c o , d o n A g u s t í n F e r -
n á n d e z de A v i l é s ; l a P r e n s a y e s c r i t o -
r e s l o c a l e s e n g e n e r a l , l l e n o s t o d o s de 
r a z o n e s s e n t i m e n t a l e s , h a c e n p a t e n t e 
h o y s u p r o t e s t a c o n t r a e s t a d e c i s i ó n . 
H a s t a l o s m o r a d o r e s d e l p u e b l e c i t o de 
L a Ñ o r a , a c u r r u c a d o a l a s o m b r a d e l 
v i e j o m o n a s t e r i o de l o s J e r ó n i m o s , p r o -
t e s t a n a i r a d a m e n t e c o n t r a l a d e s a p a r i -
c i ó n de l a r u e d a . 
L a Ñ o r a n o d e s a p a r e c e p o r m o t i v o s 
e c o n ó m i c o s . Se p l a n t e a b a h a s t a h o y 
B A R C E L O N A , 6 . — S i g u e n l a s d i l i - | u n a s o l u c i ó n s u s c e p t i b l e de a c e p t a c i ó n ; 
g e n c i a s e n r e l a c i ó n c o n e l d e t e n i d o p o r p e r o l o s p r o c u r a d o r e s d e l H e r e d a m i e n t o 
e l c r i m e n de l a c a l l e d e W a d - R a s , c o - se h a n e m p e ñ a d o e n t o r c e r el deseo de 
m e t i d o h a c e t i e m p o . E l d e t e n i d o s i g u e t o d o s . Se h a p r e s c i n d i d o de t o d o t r á m i -
n e g a n d o . P a r e c e q u e e l m o t i v o de l a t e y s i n l a d e c i s i v a a q u i e s c e n c i a d e i a 
d e t e n c i ó n h a s i d o u n a d e n u n c i a de s u J u n t a d e l T e s o r o a r t í s t i c o e s p a ñ o l des -
n o v i a , q u e p o r d e s p e c h o l e h a a c u s a - ! a p a r e c e r á . L a s o l u c i ó n e r a é s t a : E n 
d o de s e r e l a u t o r d e l c r i m e n . E l d o c t o r q u i n c e m i l p e s e t a s se c a l c u l a l a r e p a -
C o l l I b á ñ e z e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s h a ' r a c i ó n de l a r u e d a , o s e a s u s t i t u i r l a s 
d i c h o q u e l a m u e r t e n o se p r o d u j o c o n 
l a h e r r a m i e n t a d e q u e se h a b l a , ¿ in .^ 
c o n u n m a r t i l l o . 
c l a s e d e J e z e 
Hubo choques violentos en ios pa-
sillos de la Universidad 
P A R I S , 6 . — C o n t r a r i a m e n t e a l o q u e 
se c r e í a , d e b i d o a l o s i n c i d e n t e s de a y e r 
en l a c l a s e d e l p r o f e s o r J eze , i n c i d e n t e s 
q u e d i e r o n l u g a r a p e n s a r q u e e s t a s 
c l a s e s s e r í a n s u s p e n d i d a s e s t a m a ñ a n a , 
c o m o se sabe , e l p r o f e s o r J e z e t r a t ó de 
r e a n u d a r l a s c l a se s . 
E n l o s a l r e d e d o r e s de l a F a c u l t a d h a -
b í a m o n t a d o u n i m p o r t a n t e s e r v i c i o de 
o r d e n . 
A l a p a r e c e r e n e l a u l a e l s e ñ o r J e z e 
f u é a c o g i d o c o n g r i t o s d e « d i m i s i ó n » , y 
c o n e s t e m o t i v o se p r o d u j e r o n l o s c h o -
q u e s e n t r e e s t u d i a n t e s de d i v e r s a s i d e o -
l o g í a s , de q u e y a h e m o s d a d o c u e n t a . 
C o n m o t i v o de e s t o s i n c i d e n t e s se h a n 
p r a c t i c a d o v a r i a s d e t e n c i o n e s . 
» * * 
P A R I S , 6 . — D e s p u é s de l a i n t e r r u p -
c i ó n d e l a c l a s e d e l p r o f e s o r J eze , s e h a n 
r e g i s t r a d o e n c u e n t r o s b a s t a n t e v i o l e n -
t o s e n l o s p a s i l l o s de l a U n i v e r s i d a d . 
L o s m a n i f e s t a n t e s l a n z a r o n a m p o l l a s de 
g a s e s l a c r i m ó g e n o s . 
T a m b i é n h a h a b i d o c h o q u e s e n l a s c a -
l i e s . L a P o l i c í a h a t e n i d o q u e c a r g a r 
p a r a s e p a r a r a l o s e s t u d i a n t e s d e l o s 
d o s b a n d o s . N o se s e ñ a l a n i n g ú n i n c i -
d e n t e de g r a v e d a d . 
* * * 
P A R I S , 6 . — N o t i c i a s de b u e n o r i g e n 
a s e g u r a n q u e e n el c u r s o de l a c o n v e r s a -
c i ó n q u e h a n m a n t e n i d o los s e ñ o r e s J e z e 
y G u e r n u t , e l p r o f e s o r J e z e h a d e c i d i d o 
n o d a r s u s c l a s e s p a r a p e r m i t i r q u e e l 
m i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l p u e d a 
c o n s u l t a r c o n e l C o n s e j o de l a U n i v e r -
s i d a d , q u e se r e u n i r á e l p r ó x i m o l u n e s . 
E l s e ñ o r J e z e r e a n u d a r á s u s c l a s e s e l 
p r ó x i m o j u e v e s . 
Arde un almacén en Gerona 
G E R O N A , 6 . — A c o n s e c u e n c i a d e u n 
c o r t o c i r c u i t o se i n c e n d i ó e n L l a g o s t e -
r a u n a l m a c é n d e t a p o n e s de c o r c h o , 
p e r t e n e c i e n t e a J a i m e F r e i x a s . Q u e d a -
r o n d e s t r u i d a s d o s c i e n t a s b a l a s de t a -
p o n e s v a l o r a d a s en 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . N o 
h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . L a m e r c a n -
c í a e s t a b a a s e g u r a d a . 
Estafadores detenidos 
T A R R A G O N A , 6 . — L a P o l i c í a h a d e -
t e n i d o a J u a n R o d r í g u e z L ó p e z , d e 
t r e i n t a a ñ o s , de M a d r i d ; a s u a m i g a 
J u l i a G o n z á l e z G a r c í a , de t r e i n t a y t r e s , 
de B i l b a o , y a A n t o n i o H e r r e r o H e r r e -
r o , d e v e i n t i s é i s , d e R o s a r i o ( A r g o n t i -
n a ) . L o s d o s i n d i v i d u o s v e n d i e r o n d o s 
t o n e l a d a s de m a í z a u n a l m a c e n i s t a de 
e s t a c a p i t a l . L a m e r c a n c í a l a h a b í a n 
e s t a f a d o a u n c o m e r c i a n t e de L é r i d a 
l l a m a d o J c s é Q u e r a l . Se l e s o c u p ó e l 
i m p o r t e de l a v e n t a . 
p a r t e s n e c e s a r i a s c o n m a d e r a s de p i n o 
d e l C a n a d á o c a o b a , y u n a v e z g a r a n -
t i z a d o s l o s r i e g o s y d e c l a r a d a l a R u e d a 
m o n u m e n t o n a c i o n a l , s e e n c a r g a r í a e l 
E s t a d o d e a t e n d e r a l o s g a s t o s q u e 
o c a s i o n a r a n l a s r e p a r a c i o n e s s u c e s i v a s 
de l a R u e d a , q u e h a s t a a h o r a h a n s i d o 
de c u e n t a de l o s r e g a n t e s . 
P e r o l o s s e ñ o r e s d e l H e r e d a m i e n t o 
p r e f i e r e n i n v e r t i r de v e n t i c í n c o a v e i n -
t i s é i s m i l p e s e t a s e n l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a n u e v a r u e d a , c u a n d o c o n m e n o r c a n -
t i d a d se r e p a r a r í a l a a n t i g u a . E n l u g a r 
de é s t a se v a a l e v a n t a r de m a n e r a 
d e f i n i t i v a u n a r t e f a c t o de h i e r r o . L a 
r u e d a m e t á l i c a es de f a c t u r a s e m e j a n -
t e y de d i m e n s i o n e s i d é n t i c a s ; e s t o es, 
10 ,30 de d i á m e t r o y 1,60 de a n c h u r a . 
L a d i f e r e n c i a e s t r i b a e n q u e l a s p a l a s , 
q u e e n l a p r i m i t i v a e r a n r e c t a s , s o n 
c u r v a s e n l a n u e v a . Se a s e g u r a q u e es -
t a n u e v a r u e d a p u e d a e s t a r e l e v a n d o 
a g u a d o s o t r e s s i g l o s s i n a l t e r a r s e e n 
l o m á s m í n i m o , y se p r e t e n d e p i n t a r 
e l h i e r r o c o n p i n t u r a i m i t a n d o a l a 
m a d e r a v i e j a , p a r a q u e l a i d e n t i d a d r e 
s u l t e m á s p e r f e c t a . 
U n a p r o t e s t a i n g l e s a 
e n R o m a 
Por el bombardeo por aviones ita-
lianos a la Cruz Roja inglesa 
en Abisinia 
L O N D R E S , 6 . — E l G o b i e r n o h a d a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l E m b a j a d o r de l a G r a n 
B r e t a ñ a , S i r E r i c D r u m m o n d , p a r a q u e 
p r o t e s t e c e r c a d e l G o b i e r n o i t a l i a n o p o r 
e l b o m b a r d e o r e a l i z a d o p o r a v i o n e s i t a -
l i a n o s a l a C r u z R o j a i n g l e s a d e s t a c a d a 
e n Q u o r a m . Se h a o r d e n a d o t a m b i é n a 
S i r E r i c D r u m m o n d q u e p i d a a l G o b i e r -
n o i t a l i a n o u n a c o m p l e t a i n v e s t i g a c i ó n 
s o b r e el h e c h o y q u e se c u r s e n i n s t r u c -
c i o n e s a l a l t o m a n d o i t a l i a n o p a r a e v i -
t a r s u r e p e t i c i ó n . U n i t e d P r e s s . 
L a e x p e d i c i ó n f r a n c e s a 
a l H i m a l a y a 
M A R S E L L A , 6 . — E s t a m a ñ a n a h a n 
e m b a r c a d o p a r a t r a s l a d a r s e a B o m b a y , 
l o s s e ñ o r e s C h a r i g n o n y L e y g n i n g e r , q u e 
se u n i r á n e n d i c h a c i u d a d a l o s d e m á a 
m i e m b r o s de l a e x p e d i c i ó n f r a n c e s a a l 
H i m a l a y a . 
E n t i e r r o d e d o n J o s é I n c e n d i o e n e l c o n v e n t o d e 
S a n t o T o m á s , d e A v i l a 
El gobernador, que representaba al 
jefe del Gobierno, presidió con 
las autoridades 
ASISTIERON MAS DE CINCO MIL 
PERSONAS 
B I L B A O , ü . — M á s de c i n c o m i l p e r -
s o n a s a s i s t i e r o n h o y a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r de d o n J o s é M a r í a M a u r a 
G a m a z o . A l a s o n c e y m e d i a se h a b í a n 
c e l e b r a d o u n o s f u n e r a l e s en l a i g l e s i a 
de S a n V i c e n t e , q u e e s t u v i e r o n c o n c u -
r r i d í s i m o s . 
A b r í a n m a r c h a e n l a c o m i t i v a ( Ú a e 
b r e u n a s l a r g u í s i m a s filas d e h a c h a s 
b l a n c a s y d e r e s , : t o , l l e v a d a s p o r i n f i -
n i d a d de p e r s o n a s de t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s . E n l a p r i m e r a p r e s i d e n c i a i b a n 
e l g o b e r n a d o r c i v i l , q u e l l e v a b a l a r c -
f r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l de d o n M a n u e l 
A z a ñ a ; e l a l c a l d e , e l p r e s i d e n t e de ia 
D i p u t a c i ó n , C o m i s i ó n m u n i c i p a l y a r c i -
p r e s t e de l a p o b l a c i ó n . E n l a s e g u n d a , 
e l h i j o d e l finado, d e n P e d r o M a u r a , y 
l o s h e r m a n o s d e d o n J o s é M a r í a d o n 
G a b r i e l , d o n H o n o r i o y d o n M i g u e l . 
E l a c t o c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o y de p r o t e s t a . 
KiiniiiininiiiaiiiiiniiiniiiiHiiiiniiiiBiii» 
C u i d e u s t e d 
su es tómago ( V ^ M f 
parquees la base de V <} 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
Las llamas no alcanzaron la parte 
artística del edificio 
A V I L A , 6 . — A l a s t r e s d e l a m a d r u g a -
d a se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n e l c o n v e n -
t o d e S a n t o T o m á s , d e l o s P a d r e s D o -
m i n i c o s . R á p i d a m e n t e a c u d i e r o n a l l u -
g a r d e l s u c e s o l o s b o m b e r o s , q u e t r a -
b a j a r o n i n t e n s a m e n t e p a r a s o f o c a r e l s i -
n i e s t r o , q u e a m e n a z a b a d e s t r u i r el ar-
t í s t i c o e d i f i c i o . 
E l f u e g o f u é d e s c u b i e r t o p o r u n v e -
c i n o q u e v i v e e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
c o n v e n t o , c u a l a v i s ó a l a c o m u n i d a d , 
q u e se e n c o n t r a b a d e s c a n s a n d o . L a s l l a -
m a s se i n i c i a r o n e n e l t e j a d o de l a p a r -
t e c o r r e s p o n d i e n t e a l n o v i c i a d o y j u n -
t o a l a c h i m e n e a d e l a c a l e f a c c i ó n . 
L o s b o m b e r o s , b a j o l a s ó r d e n e s d e l a r -
q u i t e c t o s e ñ o r O r i a , c o m e n z a r o n los t r a -
b a j o s d e e x t i n c i ó n , a y u d a d o s p o r l a co-
m u n i d a d y v a r i o s v e c i n o s . P a r a e v i t a r 
q u e l a s l l a m a s se p r o p a g a r a n a l a p a r t » ; 
a r t í s t i c a d e l c o n v e n t o se c o r t a r o n u n o s 
t a b i q u e s . T a m b i é n se l o g r ó s a l v a r los 
m u e b l e s y e n s e r e s de l a p a r t e s i n i e s -
t r a d a . 
L a s a u t o r i d a d e s , q u e a c u d i e r o n d e s ñ e 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , se r e t i r a r o n a 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . L a p a r t e a r -
t í s t i c a d e l c o n v e n t o y l a v a l i o s a b i b l i o -
t e c a n o h a n s u f r i d o e l m e n o r d a ñ o . 
L o s P a d r e s D o m i n i c o s d a n p o r des -
c a r t a d o q u e e l f u e g o h a y a s i d o i n t e n c i o -
n a d o . E n e l c o n v e n t o q u e d ó u n r e t é n de 
b o m b e r o s , q u e , c o n l o s n o v i c i o s , se de-
d i c a r o n a a p a g a r los r e s c o l d o s . 
S ie te o b r e r o s m u e r t o s a ! 
e s t a l l a r u n a c a l d e r a 
Quedaron sepultados entre los es-
combros del piso 
B A R C E L O N A , 6 .—-Es ta m a ñ a n a , e n 
l a f á b r i c a de t i n t e s " C a r r e r a s y C o m -
p a ñ í a " , s i t u a d a e n l a c a r r e t e r a de 
V i c h , e n l a v e c i n a p o b l a c i ó n de M a n -
r e s a , h i z o e x p l o s i ó n u n a c a l d e r a , a c o n -
s e c u e n c i a de lo c u a l r e s u l t a r o n s i e t e 
o b r e r o s m u e r t o s . H a y o t r o d e s a p a r e c i -
do , q u e se c r e e s e r á h a l l a d o c a d á v e r 
e n t r e l o s e s c o m b r o s . 
U n a de l a s p l a n c h a s de d i c h a s c a l -
d e r a s f u é a c a e r e n l a t e c h u m b r e d e l 
p i s o p r i m e r o d e l a f á b r i c a , d o n d e t r a -
b a j a b a n l o s o p e r a r i o s , de los c u a l e s n u e -
v e q u e d a r o n s e p u l t a d o s . 
* * * 
I n m e d i a t a m e n t e se o r g a n i z a r o n los 
s e r v i c i o s d e s a l v a m e n t o , a c u d i e n d o loa 
b o m b e r o s , a u t o r i d a d e s y m u c h o s v e c i -
n o s . F u e r o n p r o n t o e x t r a í d o s c a d á v a r e a 
l o s o b r e r o s A n t o n i o A n g r i , J u a n i > > - m i n -
g u e z , J o s é A n g u l o y A m a d e o R a g o t . 
L o s b o m b e r o s l o g r a r o n s o f o c a r p r o n t o 
e l s i n i e s t r o . 
L a e x t r a c c i ó n d e los o t r o s t r e s t u e 
m u c h o m á s l a b o r i o s a . E l e s t a d o de loa 
c u e r p o s de l a s v í c t i m a s h a c í a d i f í c i l s u 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
P a r a M a n r e s a s a l i ó e l c o n s e j e r o d 6 
A s i s t e n c i a S o c i a l , d o n P e d r o M e s t r e a , 
c o n s u s e c r e t a r i o . 
P i d e n remedio a l a cris is 
en T e t u á n 
• • H B B 9 B • 
c a n o . - r e s u l t ó h e r i d o d e u n b a l a z o en l a p i e r n a 
i z q u i e r d a y e n l a d e r e c h a . A m b a s h e -
Palestina 
J E R U S A L E M , 6 . — L a a c t i v i d a d c o -
m u n i s t a e n P a l e s t i n a se h a a c e n t u a d o . 
i r - T t t « . « m t g « a H Q I M Í C Se s e ñ a l a s o b r e t o d o u n a r e c r u d e s -
M Í C U f f S l O n a I r a r i S ¡ c e n c í a d e l a d i s t r i b u c i ó n de f o l l e t o s , 
^ • a j e s S o m m a r i v a . q u e c o n t a n t o é x i t o | L A P o l i c í a h a d e t e n i d o a s i e t e h o m -
o r g a n i z o s u p r i m e r t r e n t u r í s t i c o a P a r í s b r e a y u n a m u j e r y se h a i n c a u t a d o de 
en o c a s i ó n de ñ n de a ñ o n o s c o m u n i c a | b ¿ a n t e m a t e r i a l de p r o p a g a n d a . 
Mué v o l v e r á a r e p e t i r s e e l v i a j e p a r a l a s t . , • 
ne s t a s de P a s c u a s v de l a R e p ú b ' i c i . E l ] . i ^ -
i t i n e r a r i o es el m i s m o : c u a t r o d h s de L a s l i n c a s O C U p a C l a S p a r a 
e s t a n c i a p r o r r o g a b l e s . v i s i t a c i u d a d . M u - i i r » / - í « 
seo L o u v r e , e tc . L o s i n t e r e s a d o s p u e d e n l a K e i O r m a a g r a r i a 
i n f o r m a r s e pn S o m m a r l v n . P l M a r g a ' l , -» 
n"m- ^ M y s s r " " * " E> d e e t « u s í s r . 
m p u e s t o q u e a l o s e f e c t o s d e l a a15?081 
Al O Í * * * c i ó n t r a n s i t o r i a p r i m e r a de l a l e y de 9 
etectuar sus compras haga d e n o v i e m b r e de 1935, s e e n t e n d e r á q u e 
referencia a los anuncios leí- i a o c u p a c i ó n de u n a ñ n c a h a s i d o p r a c -
dos en EL DEBATE t i c a d a d e h e c h o c u a n d o l a J u n t a p r o -
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o e s t a . r i d a s s o n p r o d u c i d a s p o r e l m i s m o p r o 
m e d i d a o b l i g a t o r i a c o m o c o n t e s t a c i ó n a y e c t í l . S u e s t a d o es g r a v e 
l a h u e l g a p l a n t e a d a p o r l o s o b r e r o s p a -
n a d e r o s . L a p o b l a c i ó n , q u e e s t á a m e n a -
z a d a de q u e d a r s e s i n p a n , e n e s t o s m o -
m e n t o s se s u r t e d e l q u e se f a b r i c a e n 
U n a v e z i m p u e s t a l a t r a n q u i l i d a d *n 
e l p ú b l i c o se a v e r i g u ó q u e e l d i s p a r o 
se p r o d u j o a l c a é r s e l e s u p i s t o l a a u n 
o f i c i a l d e P r i s i o n e s l l a m a d o d o n F r a n -
l o s h o r n o s m i l i t a r e s y n a v a l e s , 
t e d P r e s s . 
U n í - c i s c o G i l . 
Muerte sospechosa 
A T E N A S , 6. — C o n t i n ú a l a h u e l g a B A R C E L O N A , 6 . — E l m é d i c o f o r e n -
p a r c i a l d e e s t u d i a n t e s . Se h a n r e g i s t r a - l s e fo\ d i s t r i t o de S a n s h a d a d o c u e n t a 
d o a l g u n o s e n c u e n t r o s c o n l a P o l i c í a , ¡ ¿ e qUe e n u n a c a s a d e l d i s t r i t o h a b í a 
e n l o s q u e h a n r e s u l t a d o v a r i o s h e r i d o s / u n n ¡ f t 0 m u e r t o y p r e s e n t a b a s í n t o m a s 
de m u e r t e v i o l e n t a . E l J u z g a d o t o m ó 
v i n c i a l de R e f o r m a a g r a r i a h u b i e r a t o 
m a d o p o s e s i ó n de e l l a c o n a n t e r i o r i d a d 
d e c l a r a c i ó n a los p a d r e s y a b u e l o s d e l 
n i ñ o , y é s t o s le m a n i f e s t a r o n q u e e l 
a l 1 0 d e a g o s t o d e 1935 , f e c h a de l a ( n i ñ o d e b i ó m o r i r a s f i x i a d o d u r a n t e la 
n o c h e c u a n d o e s t a b a n d u r m i e n d o y s i n 
q u e s u s p a d r e s se d i e r a n c u e n t a . C o -
c í ó n de R e f o r m a A g r a r i a de 2 1 d e s e p - m o e n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l a b u e l o se 
t i e m b r e de 1935 ( " G a c e t a " d e l 2 5 ) . i h a n o b s e r v a d o a l g u n a s c o n t r a d i c c i o n e s l o s d e s p i d o s 
p u b l i c a c i ó n de l a l e y . 
Q u e d a d e r o g a d a l a o r d e n d e l a D i r e c -
M a n i f e s t a c i ó n o b r e r a e n 
h o n o r d e l s e ñ o r L a C i e r v a 
E l 
- J * u n a ' T E T U A N , 6 . — L a P r e n s a l o c a l n a 
l l i e g O d e s t r u y e U n a i n i c i a ( j 0 u n a c a m p a ñ a a f i n de q u e se 
s e r r e r í a m e c á n i c a r e p a r e n los d a ñ o s c a u s a d o s a T e t u a n p o r e l t r a s l a d o a o t r a s p o b l a c i o n e s d e 
l e s o r g a n i s m o s m i l i t a r e s , q u e r e a l i z ó e l 
G o b i e r n o P ó r t e l a c o n m i r a s e l e c t o r a -
l e s , l o q u e a u m e n t ó l a g r a v e c r i s i s q u e 
s u f r e l a c i u d a d . 
T a m b i é n se o c u p a de l a n e c e s i d a d d e 
a t e n d e r a l o s p r o b l e m a s a g r í c o l a s d e 
l a z o n a c a d a d í a m á s g r a v e s y q u e n e -
c e s i t a n u r g e n t e s r e m e d i o s . E n i a r e -
g i ó n o r i e n t a l h a n m u e r t o p o r n a m b r e 
d o s c i e n t a s m i l c a b e z a s de g a n a d o c o n 
l a c o n s i g u i e n t e r u i n a d e l e s g a n a d e r o s . 
V A L E N C I A , 6 . — E n l a p a s a d a m a -
d r u g a d a se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n l a 
s e r r e r í a m e c á n i c a de d o n J u a n A l i a g a 
s i t u a d a e n l a c a l l e d e l B e a t o B o n o . 
Q u e d ó d e s t r u i d a l a m a q u i n a r i a y g r a n 
p a r t e d e l t a l l e r . L a s p é r d i d a s se c a l c u -
l a n e n m á s de 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s . F l e s t a -
b l e c i m i e n t o e s t a b a a s e g u r a d o p o r 
30 .000 p e s e t a s . 
« V • 
T E R U E L , 6 . — E n C e d r i l l a s , u n g a t o 
a l q u e se l e h a b í a i n c e n d i a d o el p e l o I i . » i i 
. D o c e h e r i d o s a l v o l c a r u n 
M U R C I A , 6 . — E s t a t a r d e se c e l e b r ó 
e n L o r q u í u n a e s p o n t á n e a m a n i f e s t a -
c i ó n d e t r a b a j a d o r e s p a r a d e m o s t r a r 
s u g r a t i t u d a l e x m i n i s t r o d o n J u a n 
de l a C i e r v a y a l g o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a , p o r h a b e r s i d o a d m i t i d o s m i -
m e r o s o s o b r e r o s e n l a f á b r i c a de c o n -
s e r v a s d e l s e ñ o r L a C i e r v a . E l g o b e r -
n a d o r h a e x p r e s a d o s u s a t i s f a c c i ó n p o r 
l a e x c e l e n t e d i s p o s i c i ó n e n c o n t r a d a en 
l a s c l a s e s p a t r o n a l e s . L e h a n v i s i t a d o 
d i r e c t i v o s de C á m a r a s de C o m e r c i o , 
C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l y d i v e r -
sa s a s o c i a c i o n e s p a t r o n a l e s p a r a o f r e -
c e r l e s u a p o y o . 
E l g o b e r n a d o r , a n t e l a s d e s t i t u c i o n e s 
h a b i d a s e n d i v e r s o s p u e b l o s , h a e n v i a -
d o u n t e l e g r a m a c i r c u l a r a l o s a l c a l -
des r e c o m e n d á n d o l e s q u e p r o c e d a n c o n 
l a m a y o r s e r e n i d a d e n l a r e s o l u c i ó n ds 
e n u n a c o c i n a , p a s ó a l a c a s a i n m e d i a 
t a h u y e n d o y p r e n d i ó f u e g o en a l g u n o s ! 
o b j e t o s . L a s l l a m a s p a s a r o n a l e d i f i c i o i 
q u e h a q u e d a d o d e s t r u i d o . 
a u t o b ú s 
i M U R C I A , 6 . — E n l a c a r r e t e r a de l a 
I ^ U « . « « « — V A m m / « í « » n l a 1 U n i ó n a C a r t a g e n a v o l c ó u n a u t o b ú s y 
L o s o b r e r o s r e n u n c i a n ^ i a , r e g u l t a r o n d o c | v i a j e r o s h e n d o s . u n a 
«avnlntarínn d e u n a m i n a c a i n i o n e t a d e l s e r v i c i o de A v i a c i ó n d o 
e x p i O i a C l O n o e u n a t r a s l a d ó a l o s h e r i d o s a l 
O V I E D O , 6 . — " E ¡ C a r b a y ó n " p u b l i c a 
h o y u n a n o t a e n l a q u e se d i c e q u e p o r l 
i n f o r m e s d e p e r s o n a d e c r é d i t o se s a b e 
q u e l o s o b r e r o s q u e t i e n e n h e c h o c o n -
t r a t o c o l e c t i v o p a r a l a e x p l o t a c i ó n p o r 
s u c u e n t a d e t r e s g r u p o s de l a D u r o 
F e l g u e r a se h a n d i r i g i d o a e s t a E m p r e -
s a d e n u n c i a n d o a q u e l c o n t r a t o , y a q u e 
p a r e c e q u e l a e x p l o t a c i ó n n o les d a e l 
r e n d i m i e n t o q u e e s p e r a b a n . P o r s u p a r -
t e l a E m p r e s a n o a c e p t a r á h a c e r s e c a r -
g o de los g r u p o s , y en ese c a s o p a r e c e 
s e g u r o q u e se c i e r r e n . E s p r o b a b l e q u e 
e s t a c u e s t i ó n s e a s o m e t i d a a l J u r a d o 
m i x t o . 
H o s p i t a l . N i n g u n o s u f r e h e r i d a s g r a -
v e s . 
S e desbordan a lgunos ríos 
en C i u d a d R e a l 
C I U D A D R E A L . 6 . — N i e v e , l ' i v a y 
s o l , d e t o d o h a t e n i d o e s t a m i f l - i n a . 
a u n q u e en m á s a b u n d a n c i a a s o r m e -
r a s , p o r l o q u e e l c a m p o s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . L a l l u v i a , m u y p e r t i -
n a z , h a p r o d u c i d o el d e s b o r d a c n ' e n t o 
d e a i g u n o s r í o s , q u e d e s t r o z a r o n p a r t e 
d e l a c o s e c h a e n l a s v e g a s . 
S á b a d o 7 de m a r z o d e 1936 ' ( 4 y A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8.197 
N F O R M A C I O N C O M P R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l a B a n c a d a f a c i l i d a d e s 
a l m i n i s t r o 
Reunión para tratar de la emisión 
de Tesoros 
Salen 504.000 libras para Francia 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en e l C o n s e j o 
s u p e r i o r B a n c a r i o l a r e u n i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a c o n v o c a d a p o r s u p r e s i d e n t e p a r a 
t r a t a r d e l t e m a de l a e m i s i ó n de o b l i -
g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
D í a s a t r á s a n u n c i a m o s l a s i t u a c i ó n de 
es te a s u n t o : a l a n u n c i a r s e l a e m i s i ó n de 
350 m i l l o n e s de pese tas , e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , e n v a r i a s r e u n i o n e s c e l e b r a -
d a s c o n los b a n q u e r o s , m a n i f e s t ó s u de-
seo de q u e sea r e a l i z a d a a l 3 y m e d i o 
p o r 100. D e e s t a m a n e r a e l G o b i e r n o 
c r e í a q u e debe m a n t e n e r s e l a p o l í t i c a de 
r e d u c c i ó n de a b a r a t a m i e n t o d e l d i n e r o 
I n i c i a d a 1 a n t e r i o r m e n t e y q u e c o n c e r t a r 
u n a e m i s i ó n a t i p o s u p e r i o r a l 3 y m e -
d i o p o r 100 s e r í a d a r u n p a s o a t r á s y 
p o d í a p r o d u c i r en e l m e r c a d o u n a p e r -
t u r b a c i ó n q u e d e s p u é s c o s t a r í a m á s co-
r r e g i r . P e r o , a d e m á s , e x i s t e n o s o l a m e n -
t e l a o p e r a c i ó n a c t u a l , s i n o q u e e s t á e n 
p u e r t a l a r e n o v a c i ó n de l o s 500 m i l l o n e s 
de pese ta s de o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
q u e v e n c e n e n a b r i l , y e l G o b i e r n o c r e e 
q u e l a e m i s i ó n q u e a h o r a se h a g a p u e -
de ser u n a n t e c e d e n t e d e a q u e l l a o t r a 
o p e r a c i ó n e n p e r s p e c t i v a . P o r es to t i e n e 
m á s i m p o r t a n c i a l a fijación dfcl t i p o de 
i n t e r é s en es ta e m i s i ó n de 350 m i l l o n e s 
de pese tas . 
P o r s u p a r t e , los b a n q u e r o s i n s i s t e n en 
q u e e l m e r c a d o n o e s t á e n l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s q u e h a c e seis meses , y q u e 
s i e n t o n c e s f u é p o s i b l e u n t i p o d e l 3 y 
m e d i o p o r 100, a h o r a es o p o r t u n o . f i j a r e l 
4 p o r 100. 
Oro a Francia 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Ant r . D í a 6 
I n t e r i o r 4 % 
F , 4 » 30.000 
E , á e 25.000 
D, do 12.5Q9 
C, d * 5.000 
B , 4 * 2.509 
A , de 500 
G y H , d » 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F , de 2i.0Q% 
E , d e 12.00« 
D , de 6 . 0 M 
C, d e 4.000 
3 , de 2.000 
V, d o 1.000 
ü y H , de 100 y 20( 
A m o r t i z a b l e 4 % 
32, d e 25.000 
O, de 12.500 
2, de 5.000 
3, de 2.500 
A., de 500 
^ m o r t . 5 % 1901 
T, de 60.000 
ü, d e 25.000 
3, d e 12.500 
Z, de 5.000 
i, do 2.500 
A., de 500 
\ m o r t . 5 % 191'' 
T, de 50.000 
Z. de 25.000 
3, do 12.000 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 192Í 
A y e r m a ñ a n a s a l i e r o n d e l a e r ó d r o m o 
de C u a t r o V i e n t o s d i v e r s o s c a r g a m e n t o s , 
de o r o c o n d e s t i n o a F r a n c i a . 
P r e g u n t a d o e l s u b g o b e r n a d o r d e l B a n -
co de E s p a ñ a , d o n P e d r o P a n , s o b r e l a 
c u a n t í a de es tos c a r g a m e n t o s y s u des-
t i n o , e l s e ñ o r P a n c o n t e s t ó q u e h a b í a n 
s a l i d o e n t o t a l 501.000 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
C o n ese c a n t i d a d se c o n s t i t u i r á u n de -
p ó s i t o e n e l B a n c o de F r a n c i a a f a v o r 
d e l B a n c o de E s p a ñ a . 
N o se sabe c u á l s e r á l a o p e r a c i ó n q u e 
se c o n c r e t e , a u n q u e e n l o s m e d i o s finan-
c i e r o s se h a b l a de a l g o c o n c r e t o s o b r e e l 
o r o d e p o s i t a d o en d i c h o B a n c o . 
C o m o se r e c o r d a r á , e l d í á 1 de f e b r e -
r o v e n c i ó e l p l a z o e n q u e c o n a r r e g l o 
a l C o n v e n i o de P a g o s , firmado en d i c i e m -
b r e ú l t i m o e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a , de -
b í a n h a c e r s e e f e c t i v o s l o s r e t r a s o s de 
m o n e d a e x i s t e n t e s h a s t a e n t o n c e s . A l 
v e n c e r e l p l a z o , e l B a n c o de E s p a ñ a , q u e 
g a r a n t i z a b a c o n s u f i r m a d i c h o s p a g o s , 
p r o c e d i ó a r e a l i z a r los m i s m o s , y a e s t o 
obedece p r e c i s a m e n t e e l t r a s l a d o de o r o 
a l a c a p i t a l f r a n c e s a . 
Se i g n o r a s i es te t r a s l a d o de o r o s e r á 
e l ú l t i m o , s i b i e n se c r e e q u e s e g u i r á 
o t r o m á s , de c u a n t í a t o d a v í a d e s c o n o c i d a . 
L a reunión con el ministro 
F , de 50.000 
S, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d o 2,500 
A do 500 
A r a o r t . 5 % W27 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
• de 500 
Amort. 8 % 1927 c. 
F , de 50.000 . . . . 
E , de 25.000 . . . . 
D , do 12.500 . . . . 
C. de 5.000 . . . . 
B, de 2.500 . . . . 
A, de 500 . . . . 
A m o r t . 3 % 192? 
H , de 250 000 













A m o r t . 4 % 1925 
H . do 200.000 
G, de 80.000 
F , do 
E , de 
D, de 
C, de 








A l a s c i n c o y m e d i a se r e u n i e r o n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a B a n c a c o n e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a . A s i s t i e r o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , V i z c a y a , C e n t r a l , 
U r q u i j o y B i l b a o . 
L a r e u n i ó n t u v o p o r o b j e t o t r a t a r d e l ¡ A m o r t 
t e m a d e l a e m i s i ó n d e T e s o r o s . L o s b a n - i 
q u e r o s e x p u s i e r o n a l m i n i s t r o sus p u n - F , de 50.00C 
t o s de v i s t a y el m i n i s t r o l o s s u y o s . S o n ¿3, de 25.000 
y a c o n o c i d o s . I D , de 12.500 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s - ^ ^a 5.000 
t a s q u e l a r e u n i ó n h a b í a s i d o m u y c o r - ! B ' d6 2-500 
d i a l y q u e l o s b a n q u e r o s h a b í a n m o s t r a - j ' * ' - de 
d o l a m e j o r d i s p o s i c i ó n y h a b í a n d a d o 
l a s m á x i m a s f a c i l i d a d e s . 
E n e f e c t o , los r e p r e s e n t a n t e s de l a p de 50 000 
B a n c a , d e s p u é s d e e x p o n e r a l m i n i s t r o ' E ' , de 25.000 
sus p u n t o s de v i s t a , i n d i c a r o n q u e e s t a - D , de 12.500 
h a n a d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o p a r a a y u - ' ü , de 5.000 
d a r l e e n t o d a o b r a p a t r i ó t i c a . B , do 2.50O 
No hay devaluación,A 
4 % 193S 
500 
¡ A m o r t . 5 % 1929 
— T e n g o i n t e r é s — i n d i c ó e l s e ñ o r F r a n -
c o — e n d e s m e n t i r a l g u n o s r u m o r e s q u e 
c i r c u l a n p o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a . E n 
e l l o s se h a b l a de p r o p ó s i t o s de d e v a l u a -
c i ó n de l a pese ta , c o m o p a r t e i n t e g r a n t e 
d e l p r o g r a m a d e l F r e n t e P o p u l a r . C a r e -
c e n e n a b s o l u t o t a l e # r u m o r e s de f u n d a -
m e n t o . N o se i b a a e m p r e n d e r u n a o b r a 
de e s t a n a t u r a l e z a e n e s tos m o m e n t o s . 
El envío de oro 
C o n f i r m ó e l s e ñ o r F r a n c o l a s a l i d a d e 
o r o p a r a F r a n c i a , a u n q u e n o a f i r m ó s i 
s e r i a l a ú l t i m a r e m e s a . E s t o s e n v í o s 
— a ñ a d i ó — s o n m e r o c u m p l i m i e n t o d e 
c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s c o n t r a í d o s 
p o r G o b i e r n o s a n t e r i o r e s , c o m p r o m i s o s 
q u e n o s o t r o s h e m o s d e c u m p l i r , s i n q u e 
e l l o p r e j u z g u e n u e s t r o c r i t e r i o sob re e l l o s , 
y que e x p o n d r e m o s e n s u d í a . 
Bonos Oro 
T e s o r o * 
i % a b r i l i a 3 5 A 
— — - B 
5 % o c t u b r e A . 
— — B . 
i % abril 1934 
t % % j u l i o A .. 
— — B .. 
— n o v i e m b r e A 
Deuda ferrov. 5 </, 














9 815 0 
9 8l5 0 
5 0 
2 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 





























1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 o o 
1 0 0 
1 0 0 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 

















F e r r o v . 4 % % 
2 5 
% % 1928, 
— B 
— C 
|4 % % 1929, 
— B 
— C 
2 ó1 A y u n t a m i e n t o s 
. l i l a d r l d , 1868 3 % 
2 ^ E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y Obras 4 % % 
V . M a d . 1914 ¿ % 
— 1918 5 % . * 
M e j . U r b . 6 % % 
Subsue lo 5 % % 
— 1929 
I n t . 1931, & % % 
E n s . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
Prensa , € % 
Z. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t i . 5 K % m . 
d e m i d . I d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 % 192S 
T u r i s m o , 5 % .. 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o , 0 
M a j z é n A 
H i p . 4 % . . . 
— 5 % . . . 
— 5 % % 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 










0 4 2*5 
9 41 2 5 








1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
2 5, 
J á d u l a s 
Ant r . D í a 6 
1 0 0 
1 0 0 
9 7 
9 8 























1 0 0 
1 0 1 
1 0 4 
8 6 
9 4 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 0 












8 7 6 5 
1 0 1 
1 0 4 ^ 0 
U L o c a l , 
I n t e r p r o T . 
C. L o c a l 6 % 1935 
— 5 % 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
13. a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s .. 
- C o s t a R i c a ... 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l .. 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
2 5 H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
5 O H . A m e r i c a n a 
5 O L . Quesada 
P rev i so re s 25 
50 
R i o de l a P l a t a .. 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C . 
•;. c 
f. p 
Chade, A, B , C .. 
[ d e m , f . c 
I d e m , f. p 
M e n g e m o r 
2 5 A.lberche o. f . c 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
ü . E . M a d r i l e ñ a . . 
" T e l e f ó n i c a s , p re f . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . 
8 7 5 0 R i f , p o r t a d o r 
9 5 5 0 I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
1 0 4 5 0 r.dem, n o m i n a t i v a : 




1 0 0 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 2 
9 2 
1 
2 4 5 
9 0 
5 0 2 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 4 0 
1 9 0 




1 0 8 
1 4 3 
1 4 1 
1 5 6 
1 6 
1 6 2 
4 1 3 




1 0 0 
1 1 0 
1 1 4 
3 2 5 
3 2 6 
3 1 6 






1 0 0 
9 0 
5 1 0 
7 0 
1 4 5 
1 5 7 
1 3 9 
4 3 
7 8 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 5 
3 2 3 
3 2 4 
3 1 6 
5 0 
7 5 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c d o n e e 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . Orense . . . . 
A g u a s E a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade, A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o í o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
— pre fe r . . . . 
Croa 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
fndus . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t o r r e s . 
Tabacos F i l i p i n a a . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
í í o r t e 3 % 1.» . . . . . 
— ~ 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
V a l e n . 5 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 0/c 
P a m p l o n a 3 % ... 
Ant r . D t a 5 
A s t u r i a s 3 % 
Segov la 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % . 
0. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ % . . . 
H . - C a n f r a n o 3 % . 
M . Z . A . 3 % l .« 
— 2." 
— 3.» 
A r i z a 5 % 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 % 
1 0 0 6 5 
1 0 0 6 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
A l m a n s a 4 
T r a s a t i . 3 c, 
Chade 6 % 
1920 
1922 
1 6 8 
5 4 0 
3 0 
2 2 8 
2 5 
2 9 
4 3 0 
3 2 4 
1 0 8 
1 1 6 























1 6 9 
1 0 8 




3 2 6, 
I A n t r . D í a 6 
N a v i e r a N e r v i ó n . . , 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s , 
B a b c o c k W i l c o x ... 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
l E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . . 
4 0 0 
4 0 0 
6 0 
3 2 0 




5 1 0 
1 1 4 






D u r o F e l g u e r a . 
I d e m , f . e 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C. N a v a l , b l ancas 
U n i ó n y F é n i x , 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
A H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
t d a m , f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p . 
[ d e m en a l z a 
I d e m e n b a j a . . . . . 
Ant r . D í a 6 
O b l i g a c i o n e s 
52 5 
12 0 
1 1 0 
s o 
Cotizacíone? de París 
5 0 
5 B a n q u e de P a r i s . 
1 1 0 5 0 B . de l ' U n l o n 
1 1 9 5 O S. G. E l e c t r i c i t é . . . 
5 S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
5 0 N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 


















Antr . D í a 6 
1 0 2 6 
4 7 1 
1 3 4 9 
1 0 0 7 
2 5 0 
1 5 3 2l 
5 4 
6 4 4 
4 2 7 
1 8 3 0 0 
1 0 4 2 
2 9 5 
2 0 7 2 5! 
1 2 0 6 O! 
2 5 5 8 7i 
7 4 8 5] 
1 5 0 0 
1 0 2 8 
4 7 2 
1 3 4 0 
1 0 0 6 
2 5 5 
1 5 3 6 
5 5 
6 0 1 
4 2 9 
1 8 2 0 5 
1 0 3 5 
3 0 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 8 3 
1 4 9 9 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
— — 5 % % . 
H . E s p a ñ o l a 
— se r i e D 
C h a d e 6 % 
— 5 % % 
S e v i l l a n a 10.* . . . . . . 
R. L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
~ C 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 % .. . 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Especia les , 6 % .. . 
P a m p l o n a , 3 % .. . 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
Va l enc i anas , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 % . 
5 % A ( A r i z a ) . . . 
4,50 % B 
i % C 
i % D 
Cotizaciones de Zurich 
2 5 CJhade se r io A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a 
5 0 E l e k t r o b a n k 
5 0 M o t o r C o l u m b u s 
E. G. C h e m i e . . . 
B r o w n B o v e r y . 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o 
E . U r q u i j O V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Se to lazar , n o m . ... 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m 
A n t r . D í a 0 
9 7 0 
1 6 1 
9 4 2 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 0 4 
1 5 0 
6 6 0 
4 2 6 
5 5 
2 9 7 
3 1 7 
5 0 
7 5 
9 7 5 
9 4 5 
1 5 8 
6 6 5 
3 2 4 
Ant r . D í a 0 
9 7 7 
1 9 0 
1 8 9 
4 1 
1 5 8 
3 1 
1 2 9 
43 0 
44 6 
1 1 7 
5 0 
9 7 5 
1 8 9 
1 8 9 
4 2 
1 5 8 
3 1 
1 2 9 
4 3 2 
1 6 0 
4 4 5 
1 1 5 
2 5 
Cotizaciones tíe Londres 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas. . . 
— no ruegas . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
Pesos a rg ien t inos . 
— u r u g u a y o s 








% I •« 
% J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
[ d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 8 
- 6 % °r< 
A z u c , s i n e s t a m 
e s t a m . 191'¿ 
ir- 1931 
I d e m 5 % % .. . . 
Int. p re f . . . . 
B . d e P e t r ó . 6 % . 
A s t u r i a n a , 1919 .. . 
1920 .. . 
1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % . . . 





1 8 0 
1 8 5 
1 3 5 
2 2 2 
1 9 
6 3 0 
1 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 9 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 5 
9 8 
1 0 3 
1 0 7 









5 3 1 
5 3 4 
5 4 0 
6 6 1 
6 1 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
9 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 3 

















1 7 8 











1 7 7 
9 7 
9 8 
1 0 2 








1 0 1 
1 0 2 
1 4 0 
2 2 0 
6 3 0 
1 0 8 
1 0 8 
1 2 1 
1 2 0 













1 1 9 
1 1 0 
















1 1 9 
1 1 0 
6 7 4 
1 8 
2 *> 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Be lgas , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
L i b r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o ... 
i D ó l a r e s , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . . 
3 { M a r c o s o ro , m á x . 
9 9 ' — m í n i m o . 
Esc . p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor . n o r u e . , m á x 
— m í n i m o . 
Checas , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
Danesas , m á x i m o 
— m í n i m o 
— auecas, m á x 











2 4 0 
2 3 9 
1 2 4 












5 4 0 
5 4 1 
1 0 0 7 5 
1 0 8 5 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 










1 0 2 













2 4 0 
2 3 9 
1 2 4 

























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
R e p e t i m o s , a l e m p e z a r , l a s 
m i s m a s p a l a b r a s d e l d í a p r e -
c e d e n t e : " M e j o r , m u c h o m e -
j o r " . 
H a c a m b i a d o l a f a z d e l m e r -
c a d o y se a c e n t ú a l a i m p r e s i ó n 
o p t i m i s t a . 
S a l e d i n e r o , d i n e r o c l a r o en 
t o d o s l o s g r u p o s de v a l o r e s I n -
d u s t r i a l e s . ¿ C a u s a s e s p e c i a l e s ? 
Q u e a h o r a n o se v e n m á s q u e 
l a s p u r a m e n t e t é c n i c a s : los 
c a m b i o s h a b í a n d e s c e n d i d o de-
m a s i a d o y e r a n a p e t i t o s o s . 
C a m b i o s b a j o s a t r a e n d i n e r o , y 
es to v i e n e o c u r r i e n d o a h o r a . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o -
s o c i a l e s d e es tos d í a s s o n m u y 
c o m e n t a d o s e n l o s c o r r o s . L o 
c i e r t o es q u e l a g e n t e n o se 
h a l l a t a n m a l i m p r e s i o n a d a co-
m o h a c e u n o s d í a s . I m p r e s i ó n 
de m o m e n t o y , p o r l o t a n t o 
s u j e t a a r e c t i ñ e a c i ó n c o n t i n u a 
E s t e es e l p e l i g r o . 
Arbitraje 
G r a n m o v i m i e n t o de a r b i t r a 
j e : B i l b a o y B a r c e l o n a e n v í a n 
y p i d e n c a m b i o s c o n p r e c i p i 
t a c i ó n . 
D í a s de m o v i m i e n t o s o n fis 
tos , e n q u e es f á c i l l a c o n t r a 
t a c i ó n . 
P o r l o d e m á s , n o cabe s e ñ a -
l a r i n d i c a c i ó n de v a n g u a r d i a 
n i de r e t a g u a r d i a a n i n g u n a 
p l a z a : l a s p o s i c i o n e s y l a s t e n 
d e n c i a s v a r í a n a l a b r i g o de i n 
f l u e n c i a s m i l , e n u n r e a j u s t e 
c o n t i n u o . 
E s t a es p r e c i s a m e n t e l a c a 
r a c t e r í s t i c a de es tas j o r n a d a s 
de a j e t r e o . 
El sin impuestos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
E n " D u e ñ a y 
m e n t e l a s i m p a t í a y 
D í a z . 
Lara 
D o m i n g o , 6,30, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " C o m o u n a t o r r e " , de Sassone . T o -
d o s l o s d í a s , " H i e r r o y o r g u l l o " . 3 pese-
t a s b u t a c a . S e m a n a p r ó x i m a , e s t r e n o : 
B a t a l l a de r u f i a n e s " . 
y o r é x i t o t e a t r a l d e l m o m e n t o . 
t o n i o V i c o , B l a n c a N e g r i y C a r m e n de 
L u c i o ) . (14-1-36.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 ( s i -
l l ó n 0 ,60 ) : " P e r e g r i n o s " ( p o r H e n r i e t t a 
s e ñ o r a " t r i u n f a d i a r i a - G r u s m a n ) . " L a i s l a d e l t e s o r o " ( e n es-
P! a r l e de C a r m e n Pano1- P o r W a l l a c e B e e r y ) . (21-8-34.) 
C I N E M A G O Y A . - ( T e l é f o n o 63217.) 
6,30 y 10,30: " Y o v i v o m i v i d a " ( p o r 
J o a n C r a w f o r d ) . 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a d e l a e m o c i ó n 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " M o t í n e n 
a l t a m a r " , " f i l m " de a v e n t u r a s p o r R a l p h 
B e l l a m y ) . 
F Ü E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " R o s a de 
F r a n c i a " ( p o r R o s i t a D í a z ; s e g u n d a se-
m a n a ) . (28-1-36.) 
G O N G . — C o n t i n u a . ( B u t a c a , 1,25 y 
1,50.) " C h a r l i e C h a n e n S h a n g h a i " ( p o r 
W a r n e r O l a n d ; en e s p a ñ o l ) . (28-1-36.) 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 , 10,30 ( g r a n p r o -
g r a m a d o b l e ) . " E l c r i m e n m i s t e r i o s o " 
y " L a i n d ó m i t a " ( p o r J e a n H a r l o w y 
W U l i a m P o w e l l ) . 
I D E A L . — S e s i ó n c o n t i n u a desde c i n c o 
P r o g r a m a d o b l e . " S o l a c o n t r a e l 
Calderón 
H o y s á b a d o y t o d o s l o s d í a s , t a r d e y 
n o c h e ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) , l a a p l a u d i d í -
s i m a z a r z u e l a de S e r r a n o A n g u i í a , T e -
l l a e c h e y m a e s t r o M o r e n o T o r r o b a , " P a -
l o m a M o r e n o " , c u y a s b e l l e z a s y c u y a a d -
m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n c o n s t i t u y e e l m a - t a r d e 
Cómico 
D o m i n g o , 4, 6,30 
t r i u n f o de C a r m e n 
ñ o r a " . 
y 10,45, e l m a y o r 
D í a z , " D u e ñ a y se-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p á ñ í a P a u l i n a S i n -
g e r m a i > . ) 6,45 y 10,45: " S i m e d a s u n be-
so, t e d i g o q u e s í " ( r i s a c o n s t a n t e ) (20-
2-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
m u n d o " ( p o r C o n s t a n c e B e n n e t ) y " M a -
d e m o i s e l l e , d o c t o r " ( p o r M i m a L o y y 
G e o r g e s B r e n t ; b u t a c a s , 1 p e s e t a ) . D e s -
de l a s 10,30 p o d r á v e r s e e l p r o g r a m a c o m -
p l e t o . (12-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 1 1 
m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i t o . " L o s c a b a l l e -
r o s n a c e n " , p o r F r a n c h o t T o n e . (3-3-36 ) 
M A R A V I L L A S . — 6,30 y 10,30: " L a s 
m a n o s de O r l a c , P e t e r L o r r e . (11-2-36) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " N o -
b l e z a b a t u r r a " , p o r I m p e r i o A r g e n t i n a 
y M i g u e l L i g e r o 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
n o 16209.) 6.30 y 10,30: " C u r r i t o de l a 
C r u z " . ( G r a n x i t o . ) (3-3-36.) 
_ P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 1 1 m a -
ñ a n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1 pese ta . 
R e v i s t a P a r a m o u n t , e n e s p a ñ o l . " B e t t y 
t r a n s f o r m i s t a " . C o s t u m b r e s de H u n g r í a . 
E l s i n i m p u e s t o de 1927 
h a c e a 101,25. E n n u e v a a l za 
s o b r e l o s c a m b i o s p r e c e d e n t e s 
E s l o ú n i c o q u e se hace e n c o 
r r o l i b r e , p o r q u e l o d e m á s con-
t i n ú a r e s e r v a d o a l a c o n t r a t a 
c i ó n e n t r e a g e n t e s . 
Los Tesoros 
E n t o r n o a l a e m i s i ó n de Te -
s o r o s se s u s c i t a n m u l t i t u d d f 
c o m e n t a r i o s y de d i s c u s i o n e s 
T o d a s e l l a s se c e n t r a n e n las 
d o s p r e g u n t a s y a c o n o c i d a s ; 
¿ P u e d e d e s b a r a t a r s e l a p o l i t i 
c a de a b a r a t a m i e n t o d e l d ins -
r o i n i c i a d a e l a ñ o ú l t i m o ? 
¿ P u e d e e m i t i r s e a u n t i p o q u e 
e s t é e n d i s o n a n c i a c o n l o q u e 
e l m e r c a d o a c t u a l m e n t e i n d i c a ? 
C r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l el 
p r i m e r o ; c r i t e r i o b a n c a r i o e) 
s e g u n d o . 
C u a n d o es tas cosas se d i s c u 
t e n , e n e l m e r c a d o n o se c u 
n o c e n t o d a v í a l a s d e c i s i o n e s 
q u e se a d o p t a n e n l a s e g u n d a 
r e u n i ó n de b a n q u e r o s c o n e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
;Como en 1931? 
S o n m u c h o s l o s q u e estos 
d í a s , p a r a s e g u i r u n a p a u t a e n 
los n e g o c i o s b u r s á t i l e s , h a n i n -
t e n s i f i c a d o sus c o n s u l t a s r e t r o a 
p e c t i v a s . J u z g a n d o , de es ta m a -
n e r a , q u e l a s c i r c u n s t a n c i a 
a c t u a l e s s o n m u y p a r e c i d a s t 
l as d e l p r i m e r b i e n i o , s u r g e n 
c o m p a r a c i o n e s d e c a m b i o s a c 
t u a l e s c o n l o s q u e e n t o n c e s n 
g l e r o n . 
T a l v e z e s to h a y a p o d i d o i n 
f l u i r e n n o p o c a s r e a l i z a c i o n e s 
y v e n t a s , a l o b s e r v a r q u e en 
m u c h o s v a l o r e s e l c a m b i o v i 
g e n t e es t o d a v í a m u y s u p e r i o r 
a l í n f i m o r e g i s t r a d o h a c e u n o s 
a ñ o s . 
E l e s t u d i o d e l p a s a d o es, des 
de l u e g o , i n t e r e s a n t e y s i e m p r e 
n e c e s a r i o . P e r o n o se r e p i t e n 
s i e m p r e e x a c t a m e n t e l a s m i s -
m a s c i r c u n s t a n c i a s y l o s f a c -
t o r e s q u e i n t e r v i e n e n s o n m ú l 
t i p l e s y c a p a c e s de h a c e r f a 
l l a r l o s c á l c u l o s . 
Obligaciones ferroviarias 
E n a u g e l a s o b l i g a c i o n e s fe-
r r o v i a r i a s . S a l e d i n e r o e n t o d a s 
l a s c lases y l a r e c u p e r a c i ó n es 
f r a n c a . 
'iiiiHíiiiiBiiiiiBfiBiiiw'^fliiniBitina^'ia'niii 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100 1935, A , B , C, a 
94; D u e r o s , 102: E s p e c i a l e s A l m a n s a , 48; 
T r a n v í a E s t e M a d r i d , D , 9 1 . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 539, 540, 539, 538, 537, 53?, 
537 , 535, 534, 535, 534, 533; e n a l za , 548. 
R i f p o r t a d o r , 325 y 323. A l i c a n t e s , 109 y 
108. N o r l e s , 118. F e l g u e r a s , 29 p o r 28. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s . 541 , 542, 543. 544, 545, y 
q u e d a n a 545 p o r 543; R i f p o r t a d o r , 326, 
y q u e d a n a 325 p o r 324; A l i c a n t e s , l l u , 
y q u e d a n a 110,50 p o r 109,50. T o d o a f i n 
c o r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 119,50. 
R i f 
537 
A l i c a n t e s , 110,50. E x p l o s i v o s , 541,25. 
p o r t a d o r , 326,25. F o r d , 232. Chades , 
F e l g u e r a s , 30. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 183 1/4 
C h a d e A k t i e n A - C 303 
















A . E . G . A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 151 
H a r p e n e r A k t i e n 111 
D e u t s c h e B a n k «fe D i s k o n t o -
ges 
D r e s d e n e r B a n k . . . 
R e l c h s b a n k A k t i e n 186 
H a p a g A k t i e n 16 
S i e m e n s u n d H a l s k e 168 
S i e m e n s S c h u c k e r t 132 
B e m b e r g 103 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 135 
B e r l l n e r K r a f t & L i c h t 141 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 65; S. N . 1. 
A . V i s c o s a , 378; M i n i e r e M o n t e c a t i n i , 190; 
' F . I . A . T . , 379; A d r i á t i c a , 153 1/2; E d i -
s o n . 2 6 1 ; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S . I . P . ) , 
50 3 / 4 ; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 149 1/4; T e r -
n l . 233 1/2; 3,50 p o r 300. C o n v e r s i o n e . 
73,80; B a n c a d ' I t a l i a , 1.725. 
B O I J S A D E B R U S E L A S 
Sof ina , o r d i n a r i o , 12.000; 
405; B r a z i l i a n T r a c t l o n , 
M i n i é r e 3.555; G a z de L i s b o n n e , 456 1/4; 
H e l i ó p o l i s , 1.515; S i d r o , p r i v . , 507 1/2; 
S i d r o , o r d . , 505; A s t u r i e n n e des M i n e s , 
219; K a t a n g a , p r i v . . 40.000; í d e m , o r d i -
n a r i o . 36.500. 
B e r l í n 40,66 
A m s t e r d a m 68,74 
B u e n o s A i r e s 27,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 36 
A t r e s m ese s 36 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e s h a r e s , 11 1/2; B a r c e -
l o n a T r a c t i o n , o r d . , 13 1/2; B r a z i l i a n 
T r a c t l o n , 14 5 / 1 6 ; H i d r o E l é c t r i c a s secu-
r i t i e s , o r d . , 7 3 / 4 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o -
w e r , o r d . , 5; í d e m i d . i d . , p r e f . , 6 1/16; 
S i d r o , o r d . , 3 13 /16 ; P r i m i t i v a G a z o f 
B a i r e s , 14; E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s . 
28 1/4; S o f i n a , 1 9 /16. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a . 5 
p o r 100. 107 1/8; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100. 85 3 / 8 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100. 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 p o r 100. B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 55; U n i t e d K i n g d o m a n d A r -
g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 
3 p o r 100. 8 1 ; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 
3 / 8 ; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s . 
26 1/2; L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . . 
6 1/2; M i d l a n d B a n k , 93; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , o r d . 13 1/2; T r e p c a M i n e s . 
S. L . , 18 1/8; C i t y o f L o n d . E l e c t . L i g t h , 
o r d . , 37 7 / 8 ; í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, p r e f . . 
31 3 / 4 ; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . . 40 ; í d e m 
í d e m , d e f e r e n t . , 9 5 / 8 ; í d e m i d . , 7 p o r 
100, p r e f . , 34 1/8; E a s t R a n d C o n s o l i d a -
t e d 14 1/2; í d e m P r o p M i n e s , 66 ; U n i o n 
C o r p o r a t i o n , 9; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f . 
3 31 /32 ; C r o w n M i n e s , 13 7 / 8 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 62 
U . S. S tee l s 65 
E l e c t r i c B o n d C o 19 
R a d i o C o r p o r a t i o n 33 
G e n e r a l E l e c t r i c 40 
C a n a d i a n P a c i f i c 14 
B a l t i m o r e a n d O h i o 22 
A l l i e d C h e m i c a l 194 
P c n n s y l v a n i a R a i l r o a d 37 
A n a c o n d a C o p p c r 35 
A m e r i c a n T e l . & T e l 174 
S t a n d a r d G i l N . Y 62 
C o n s o l G a s N . Y 36 
B a r c e l o n a : N a t i o n a l C i t y B a n k 36 
4 1 i 3 ; | l n t e r n a t . T e l . & T e l 18 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 213 
A t r e s m ese s 204 
P l o m o d i s p o n i b l e 16 



























T r a c t l o n 
B a n q u e de B r u x e l l e s , 1.100; B a n q u e Be i -1 M a d r i d 
g u e p o u r l E t r a n g e r , 707 1/2; I n t e r t r o p i - I P a r í s 66712 
c a l C o m f l n a , 172; A n g l e u r A t h u s , 3 9 0 ; | L o n d r e s • 4 9925 
P r i v . U n i o n M i n i é r e , 3.560; C a p . U n i o n : Z u r i c h 33,01 
C i n c d i s p o n i b l e 16 
A t r e s m e s e s 16 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 40 
A t r e s m ese s 40 
O r o 141 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 39 
A t r e s m e s e s 40 
P l a t a d i s p o n i b l e 19 
A t r e s m ese s 18 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e m a n a c i e r r a b a s t a n t e m e j o r q u e 
e m p e z ó . T e n d e n c i a firme e n t o d a l a l í -
n e a ; p e r o , s o b r e t o d o , e n e l s e c t o r i n -
d u s t r i a l . N o h a y d i s t i n c i ó n e n este pa r -
t i c u l a r e n t r e v a l o r e s de r e n t a fija y de 
r e n t a v a r i a b l e ; a m b a s c lases o r i e n t a n 
sus c u r s o s a l a l z a , y e l r e s u l t a d o d e f i n i -
t i v o de l a s e s i ó n es f r a n c a m e n t e f a v o -
r a b l e . 
S a l e d i n e r o , y e l d i n e r o c o n t a n t e y so-
n a n t e e n c u e n t r a a m p l i o eco e n l o s co-
r r o s . 
L a e x c e p c i ó n , c o m o t o d o s los d í a s , co-
r r e a c a r g o de l o s F o n d o s p ú b l i c o s , cu-
y o s c o r r o s p e r m a n e c e n d e s i e r t o s . 
? • • 
T a n s ó l o se h a c e a l g u n a o p e r a c i ó n en 
los a m o r t i z a b l e s s i n i m p u e s t o a l 5 p o r 
100, q u e n o a c u s a n g r a n n o v e d a d . E n las 
d e m á s c lases , c o m o h e m o s d i c h o an t e s , 
a b s t e n c i ó n a b s o l u t a . 
V i l l a s n u e v a s s i g u e n s u t e n d e n c i a de 
r e c u p e r a c i ó n y c i e r r a n a 93,50, c o n d i n e -
r o y p a p e l a es te m i s m o c a m b i o . 
E n a m b a s c l a ses de c é d u l a s l a t e n d e n -
c i a r e c u p e r a c i o n l s t a g a n a n u e v o t e r r e -
n o ; e n l a s d e l H i p o t e c a r i o h a y a v a n c e s 
en t o d a s l a s c lases , q u e l l e g a n a m á s du 
u n e n t e r o ; a l g o a n á l o g o o c u r r e c o n laa 
d e l B a n c o d e l C r é d i t o L o c a l . 
* * • 
E n el s e c t o r b a n c a r i o las a c c i o n e s d e l 
B a n c o de E s p a ñ a se i n s c r i b e n e n a lzas 
p r o g r e s i v a s : a b r e n a 505, l l e g a n a 510 
y c i e r r a n c o n d i n e r o a 508. N a d a d e p a r -
t i c u l a r e n los r e s t a n t e s t í t u l o s . 
P a r a v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d , l a s t ó n i -
cas s o n de g r a n firmeza en c a s i t o d a s l a s 
c l a se s : H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s t i e n e n 
d i n e r o y c i e r r a n a 157, c o n p a p e l a 158; 
A l b e r c h e s , d i n e r o a 43 y p a p e l a 43,50; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , d i n e r o a 100 
y p a p e l a 103; E l e c t r a s , d i n e r o p o r e n 
c i m a d e l ú l t i m o c a m b i o . 
C o m p a ñ í a Metropol i tano 
de M a d r i d 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de e s t a C o m p a ñ í a a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
de m a r z o , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , 
e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , en e l d o m i -
c i l i o s o c i a l . A v e n i d a de P i y M a r -
g a l l , 7, d e b i e n d o l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t as d e p o s i t a r c i n c o d í a s a n t e s , p o r l o 
m e n o s , a l s e ñ a l a d o p a r a d i c h o a c t o , 
en d i c h o d o m i c i l i o s o c i a l o e n l a s o f i -
c i n a s c e n t r a l e s y s u c u r s a l e s d e l B a n -
co de V i z c a y a y d e l B a n c o E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , los t í t u l o s o los r e s g u a r d o s 
q u e les d e n d e r e c h o a s u a s i s t e n c i a . 
E n caso de no r e u n i r s e l a s c o n d i -
c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n l o s E s t a t u t o s 
p a r a e s t a p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , se 
c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s po-
seedores de l a c o r r e s p o n d i e n t e t a r j e -
t a de a s i s t e n c i a e n s e g u n d a c o n v o c a -
t o r i a , a l a s o n c e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a d e l m i s m o d í a . — E l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , E n r i -
q u e O c h a r a n . 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
Metropo l i tana 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de e s t a C o m p a ñ í a a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 2 1 
de m a r z o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
en el d o m i c i l i o s o c i a l de l a g l o r i e t a 
de G a z t a m b i d e ( P a r q u e M e t r o p o l i t a -
n o ) , p a r a t r a t a r d e l a a p r o b a c i ó n de 
B a l a n c e , M e m o r i a y c u e n t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l ú l t i m o e j e r c i c i o , a s í 
c o m o d e l d i v i d e n d o a r e p a r t i r . L o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e b e r á n d e p o s i t a r , 
c i n c o d í a s a n t e s d e l s e ñ a l a d o p a r a d i -
c h o a c t o , e n l a C a j a s o c i a l , e n e l 
B a n c o de V i z c a y a d e M a d r i d o en sus 
s u c u r s a l e s de B i l b a o y S a n S e b a s t i á n , 
los t í t u l o s o r e s g u a r d o s q u e les d e n 
j e r e c h o a s u a s i s t e n c i a . — E l P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , E n -
r i q u e O c h a r a n . 
T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s q u e d a n p e d i d a s 
a 100,75, y l a s o r d i n a r i a s , a 115, c o n p a -
p e l a 116. 
C a m p s a s t i e n e n d i n e r o a 140, a u n q u e 
sa le a ú l t i m a h o r a a l g ú n p i c o de p a p e l 
a este ú l t i m o c a m b i o ; p a p e l de T a b a -
cos a 222; d i n e r o d e " M e t r o s " a 125, c o n 
p a p e l m u y a l e j a d o ; e n T r a n v í a s , d i n e r o 
a l a p a r . 
E n e s p e c u l a c i ó n t o d o s los c a m b i o s c ie -
r r a n m á s f a v o r a b l e m e n t e q u e e l d i a a n -
t e r i o r ; p e r o p a r t i c u l a r m e n t e E x p l o s i v o s , 
q u e a b r e n c o n d i n e r o a 537 y c i e r r a n c o n 
d i n e r o a 539 y p a p e l a 541 . 
P a r a A l i c a n t e s h a y d i n e r o , y c i e r r a n 
a 108, y p a r a N o r t e s a 120, e n a m b a s 
c lases a l a l i q u i d a c i ó n . 
P a r a R i f p o r t a d o r , d i n e r o a 324, y 
p a r a n o m i n a t i v a s . 
P e t r o l i t o s t i e n e n d i n e r o a 25,50 y 
p e í a 27, c a m b i o s de p r i m e r a h o r a . 
F e l g u e r a s . d i n e r o a 28. P a r a G u i n d o s sa 
o y e a ú l t i m a h o r a d i n e r o a 181, s i n p a -
p e l . 
E n o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s h a y a l zas 
de i m p o r t a n c i a , q u e l l e g a n a a l c a n z a r e n 
a l g u n a s c lases a c i n c o d u r o s de u n a se-
s i ó n a o t r a . L a s A l i c a n t e s p r i m e r a h i p o -
t e c a l l e g a n a h a c e r s e a 186. y a i final 
q u e d a n c o n d i n e r o a 183. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
l a r . ) 6,30 y 10,30: " P a l o m a M o r e n o " F a n t a s í a s n á u t i c a s ( d e p o r t i v a ) . L a l e n -
t e m á g i c a , m a r a v i l l o s o " f i l m " en t e c n i -
c o l o r . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a , de 4 a 
1 : " T e q u i e r o y n o s é q u i é n e r e s" , J e a n 
M u r a t , y " C a n c i ó n de c u n a " ( D o r o t e a 
W i e c k ) . B a s a d a e n l a o b r a de M a r t í n e z 
S i e r r a . B u t a c a , 1 pese ta . 
P R O G R E S O . — 6 30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s i e m p r e " , G r a c e M o o r e . (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 6,30 y 10,30: 
( c o n L i n a 
n i ñ o C h i s -
e n o r m e é x i t o . 5 pe se t a s b u t a c a ) . (29-2-
36.) 
C E R V A N T E S . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 6,30 y 10,30: " L a s tres* M a r í a s " , de 
P i l a r M i l l á n A s t r a y . 3 p e s e t a s b u t a c a . 
(29-2-36.) 
C I R C O D E P R I C E . — G r a n t o r n e o de 
c a t c h - a s - c a t c h - c a n . 10,45: B u k o v a c - D i n g , 
S a i n t G e r m a i n - P i e r l e t , G a r d i a z á b a l - N o -
v o t n y . ¡ E x i t o c l a m o r o s o ! 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30: p o p u l a r e s , " E l s e c r e t o de A n a M a r í a " 
t r e s pese tas b u t a c a : " ¡ Q u é so lo m e de- L l e g r o s , J u a n de L a n d a y e l 
j a s ! " , " r e c o r d " de l o s é x i t o s de r i s a . ( 1 -
2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n D i a z . ) 6,30 y 
10,45: " D u e ñ a y s e ñ o r a " . G r a n é x i t o . ( 1 -
2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de c o m e d i a s 
H o r t e n s i a G e l a b e r t . ) 6,30 y 10,30: " L o s 
c i n c o l o b i t o s " . G r a n d i o s o é x i t o . B u t a -
cas, 1,50. 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " ( d o s h o -
r a s de r i s a c o n t i n u a ) . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
C a l v o . ) 6,30: 4 " O t e l o " (3 pese t a s b u t a c a ) . 
10,30: " C y r a n o de B e r g e r a c " (5 pese ta s 
b u t a c a ) . R e p o s i c i ó n . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e -
r r e r o . ) 6,30 y 10,30: " L a C i b e l e s " . A p o -
t e ó s i c o é x i t o . (23-2-36.) 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,45 (3 pese ta s b u t a -
c a ) : " H i e r r o y o r g u l l o " ( g r a n é x i t o ) . 
(23-2-36.) 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: " L a ca-
l é " , s u p e r t r a g e d i a b a r i b ú c a l o r r i p o r l a 
s a n d u n g a de O s t e b é . E l e s p e c t á c u l o m á s 
d i v e r t i d o de M a d r i d . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: D í a z A r t i g a s - C o l l a d o e n " N u e s t r a 
N a t a c h a " de A l e j a n d r o C a s o n a . L a o b r a 
" L o s ú l t i m o s d í a s de P o m -
t r i u n f a l d e l a ñ o . D o m i n g o : 4, 6,45. 10,45: ^J*™?1* 
" N u e s t r a N a t a c h a " . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a 1,30 m a -
d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : R e -
p i t a . L u n e s : 
p e y a " . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" U n a m u j e r e n p e l i g r o " ( e s t r e n o , po r 
A n t o ñ i t a C o l o m é ) . (4-3-36.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " A q u í v i e n e 
l a A r m a d a " , J a m e s C a g n e y , G l o r i a 
S t u a r t y P a t O ' B r i e n . E x i t o e n o r m e . 
(28-1-36.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " ( ú l t i -
m a s e x h i b i c i o n e s ) . (24-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A la s 6,30 y 10,30: 
" M a z u r k a " ( p o r P o l a N e g r i ) y " E l eva -
d i d o " ( p o r C h a r l o t ) . S i l l o n e s , 1 pese ta . 
(7-1-36.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 v 10,30: " V i d a 
m í a " . (19-2-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " E l eva-
d i d o " ( p o r C h a r l o t ) y " C a s t a d i v a " ( e l 
ú l t i m o t r i u n f o de M a r t a E g e r t h ) . (10-
11-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a . B u t a -
ca, 1 pese ta . " E l a l t a r d e l a m o d a " ( W i -
l l i a m P o w e l l y B e t t e D a v i s ) . 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — ( V i l l a n u e -
v a , 2. T e l é f o n o 51745.) 4 t a r d e , p r i m e r 
p a r t i d o . A p a l a : R o b e r t o y Q u i n t a n a I I I 
c o n t r a D u r a n g u é s y A l g o r t e ñ o . S e g u n d o , 
A z p i r o z y E s p o n d a c o n t r a 
O s t a l a z a y Z a b a l e t a . T e r c e r o , a p a l a : 
F e r n á n d e z y J á u r e g u i c o n t r a C h i q u i t o 
B i l b a o y A b a s ó l o . N o c h e : 10,30. P r i m e -
r o , a p a l a : P r u d e n y B e g o ñ é s I I I c o n -
t r a G a v i r i a y C a m p o s . S e g u n d o , a r e -
m o n t e : I r i g o y e n y U g a r t e c o n t r a A b r e -
g o I I I y A b a r i s q u e t a . E n l a s dos sesio-
nes g r a n d e s q u i n i e l a s . 
s i n f o n í a e n c o l o r e s de W a l t D i s n e y ; 
E c l a i r J o u r n a l ( a c t u a l i d a d e s de l a se-
m a n a ) , " U n d í a de c a z a " ( d o c u m e n t a l , 
e n c o l o r e s ) , " D o n V i u d o de R o d r í g u e z " , 
d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a e s p a ñ o l a , p o r A l a -
d y y L e p e . (4-3-36.) 
A V E N I D A . — 6 . 3 0 y 10,30: " E s t r e l l a de 
m e d i a n o c h e " , G i n g e r R o g e r s y W i l l i a m 
P o w e l l . (3-3-36.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: " N o c h e n u p - = 
c i a l " , p o r G a r y C o o p e r . (21-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i n u a = 
desde l a s c i n c o : " E n c a d e n a d a " ( J o a n ' S 
C r a w f o r d y C l a r k G a b l e ) . D o m i n g o : i n - s: 
f a n t i l . C ó m i c a s , d i b u j o s e n n e g r o y c o - , S 
l o r e s y " D e c a r a a c a r a " ( K e n M a y - s 
n a r d ) . (16-4-35.) |5 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las = 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s no su -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
p s a i H B i g a w a H i s: 
x i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i b . 
I F I G A R 0 | 
( L a p a n t a l l a d e l a e m o c i ó n ) 
E L L U N E S 9 = 
e l s u p e r f i l m de m i s t e r i o y t e r r o r E 
: " L o s p i n g ü i n o s " ( d i b u j o W a l t D i s n e y ) ; = í A M A R f A 
" M a d a m e B u t t e r f l a y " . B u t a c a , 1 pese- 'S L l f l i T l r t l l v r l 




A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1927, " s i n " , 
101,25 y 1 0 1 ; C é d u l a s H i p o t e c a r i a s , 4 p o r 
100, 87, 87,50; d e l 5 p o r 100. a 95,50, 95,75 
y 95,50; d e l 6 p o r 100, 104 y 104,50; C é -
d u l a s C r é d i t o L o c a l , 5,50 p o r 100, 89,50, 
89.90; l o t e s , 5 p o r 100, 96 y 96,50; B a n -
co E s p a ñ a , 505, 506, 507 y 510; T e l e f ó -
n i c a p r e f e r e n t e . 110,50 y 110,75; R i f p o r -
t a d o r , 322 y 323 c o n t a d o ; a f i n d e m e s , 
323 y 324; n o m i n a t i v a s , 314 y 316; N o r -
tes , 119, 120 y 1 2 1 ; E x p l o s i v o s , 538 y 540 
c o n t a d o ; a f i n de m e s , 537, 538, 540 y 
5 4 1 ; N o r t e s , p r i m e r a . 43 y 43,50; V a l e n -
c i a n a s . 64,50, 65 y 64,50; A l i c a n t e s , p r i -
m e r a , 187, 186, 175,50 c o n t a d o ; a f i n d e 
m e s , 186 y 184. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 6 . — A l finalizar l a s e m a n a , 
n o t i c i a s m á s f a v o r a b l e s l l e g a d a s d e l b o l -
s í n c a t a l á n h a n d e t e r m i n a d o u n a m a y o r 
a n i m a c i ó n , m e j o r t e n d e n c i a y pe rspec-
U v a s m á s h a l a g ü e ñ a s , t o d o e l l o d e n t r o 
d e l o r e l a t i v o , d a d a s l a s c o n o c i d a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e se d a n e n B o l s a . 
I n t é r p r e t e s : 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
E L I Z A B E T H A L L A N 
S i n i e s t r o . . . — T e r r o r í f i c o . . . 
M i s t e r i o s o . . . 
" F i l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
S E D E S E A S O C I O 
c a p i t a l i s t a p a r a c o n s t r u i r s o b r e s o l a r e s 
a c o g i d o s l e y p a r o . O f e r t a s d e t a l l a d a s : 
A P A R T A D O 1.132. 
^JllllB'liilBIIinillllSlililllPQi'niSilllinyillSiHIlMIlllB^iSI!! 
B A S C U L A S 
y 
t a (5 1 31.) 
C A L A T R A V A S — C o n t i n u a 1 1 m a ñ a n a a = 
1,30 m a d r u g a d a : A c t u a l i d a d e s U f a , " H e - = 
r a i d o d e i n v i e r n o " ( d i b u j o c i n e c o l o r ) , S 
" L a m a r c h a d e l t i e m p o " ( r e p o r t a j e s S 
m u n d i a l e s ) . N o t i c i a r i o F o x , " G a l i c i a " , s 
u n a m a g n í f i c a c u l t u r a l e s p a ñ o l a d e es ta ^ 
m a r a v i l l o s a r e g i ó n . D e s d e l a s 10 n o c h e , 
a d e m á s de es te p r o g r a m a , " B a l i , c o l m e - j s 
n a h u m a n a " . S 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: V i o l i n e s de ' = 
H u n g r í a . (4-3-36.) =• 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d - M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l I I I | | | | | | | | | | | i | | M l l l l l l l l ' 
w y n M a y e r . T e l é f o n o 22229.) T o d o s los ilíliBIIIIBIIIIHIIIIIHIIIIIBIIlilBIIIIinilllBIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIHIIIII 
d í a s , s e s i ó n c o n t i n u a de 11 de l a m a ñ a n a 
a 4 de l a t a r d e . Ses iones n u m e r a d a s a 
l a s 4,15, 6,30 y 10,30: " T i e m p o s m o d e r -
n o s " , p o r C h a r l e s C h a p l i n , q u e se p r o -
y e c t a r á a 12,01, 2,23. 4,46. 7,26 y 11,26. 
E s t a p e l í c u l a s o l a m e n t e se e x h i b e e n Ca-
3-36.) 
p i t o l d u r a n t e p r e s e n t e t e m p o r a d a . (5-
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde l a s 1) 
m a ñ a n a . R e v i s t a P a r a m o u n t . " N á p o l c s " 
( d o c u m e n t a l ) . " E l v i e j o c o l o n i z a d o r " , m a -
r a v i l l o s o d i b u j o e n c o l o r e s ) . " E l d í a que 
m e q u i e r a s " , C a r l o s G a r d e l , R o s i t a M o -
r e n o , e n e s p a ñ o l . V u e l t a s d e l p r o g r a m a 
h o r a s i m p a r e s . (30-10-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30: E x i t o f o r m i d a b l e " P i r a t a s de 
S h a n g h a i " ( Q e r d a M a u r u s y T h e o d o r 
L o o s ) . " L a i n d ó m i t a " , p o r J e a n H a r l o w 
y W i l l i a m P o w e l l . (28-11-35.) 
C I N E L A T I N A . — T a r d e c o n t i n u a 5 a 
9. N o c h e 10,15, s e s i ó n n u m e r a d a . E x i t o 
f o r m i d a b l e : " H a b í a u n a vez d o s h é r o e s " ¡ 
( p o r los e s t u p e n d o s e i n c o n g r u e n t e s S t a n , 
L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) , h a b l a d a e n cas-
t e l l a n o , h o r a y m e d i a de r i s a y o t r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a " N o b l e z a b a t u r r a " . 
I m p e r i o A r g e n t i n a , L i g e r o y O r d u ñ a , ha-
b l a d a e n c a s t e l l a n o . 
C I N E M A D R I D . — 5 c o n t i n u a , b u t a c a 1 
p e s e t a : " L a flecha" y " V i v a V i l l a " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 0,30 y 10,30: " A n a K a r e n i n a " ( p o r 
G r e t a G a r b o ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a d e l p e n a l " (AJÍ-
A R C A S 
I 
A R A G Ó N . 2 2 0 - 2 2 4 " B A R C E L O N A 
G E R M A N A L M E R I C H ; Atocho, 122 • M A D R I D 
V. de V E G A ; Idiaquez, 12 - S . S E B A S T I A N 
A _ C A R T A Y A ; Av . P. Iglesias. 14 - S E V I L L A 
IHIIIIIHIBIIIIHÜIIISIW 
L I Q U I D A C I O N P O R C E S A C I O N D E C O M E R C I O 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
O c a s i ó n v e r d a d , a m i t a d d e p r e c i o . L e g a n i t o s , L V E G U I L L A S . 
iniiiiiiiiiiiiiniiHiiiiniiH^ 
T U A J E S H E C H O S p a r a C A B A L L E R O 
C o n f e c c i o n a d o s c o m o m e d i d a , t o d a s t a l l a s , v a r i e d a d en c o l o r e s y d i b u j o s 
F U E N C A E R A L , 1 8 . T e l . 1 S 1 1 Z * S A S T R E R I A 
^ J A B O N W 
B l C A R B O N A T A D O ^ 
> ^ T O R R E S M U Ñ O 1 — ^ 
. D E I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .197 
C u a t r o e s c e n a s d e l a l e y e n d a d e S t o . T o m á s 
T a i n s p i r a c i ó n guió p o r c a u c e s de 
m a e s t r í a e l p i n c e l d e l m á s g r a n d e de —;w,,-fiirns» pn l a s t a b l a s , iPs t ros < p r i m i t i v o s > 
S n n u m e n t a l e s d e l r e t a b l o m a y o r de 
S t o T o m á s de A v i l a . A r t e m a g n i f i c o 
^p P e d r o B e r r u g u e t e — e l g r a n « c u a t r o -
c e n t i s t a " e s p a ñ o l — , q u e d o t ó d e v i d a 
• m a r c e s i b l e , e n e l c o r a z ó n d e C a s t i l l a , 
m á s c o n m o v e d o r a s y e j e m p l a r e s es-
cenas de l a « L e y e n d a » d e l D o c t o r A n -
g é l i c o . 
H e a q u í l o s m o m e n t o s e l e g i d o s : T o -
m á s , j o v e n z u e l o de m e n o s de c a t o r c e 
a ñ o s , r e c i b e s o l e m n e m e n t e e l h á b i t o de 
l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s , e n p r e s e n c i a 
¿ e l p r i o r f r a y T o m á s de L e n t i n n o . 
__Los á n g e l e s c i ñ e n a l S a n t o « c i n t a de 
c e r c á n d o l o d e s e r e n o s r o s t r o s p e n s a t i -
v o s . A l g o s e m e j a n t e — c o n t r a s t e y a r -
m o n í a de l a v i d a r e a l y d e l a e m o c i ó n 
s o b r e h u m a n a — n o s s u b y u g a e n l a t a b l a 
d e l m i l a g r o d e l C r u c i f i j o . Y e n l a es-
c e n a de l a a p a r i c i ó n d e l o s s a n t o s P e -
d r o y P a b l o , n o c o n t r a d i c e l a c o n m o -
v e d o r a " n a t u r a l i d a d " de l a r e p r e s e n t a -
c i ó n , l a I n t i m a g r a n d e z a s o b r e n a t u r a l — 
de l a s figuras. 
R a f a e l L á i n e z , e n s u b e l l o l i b r o " P e -
d r o B e r r u g u e t e , p i n t o r d e C a s t i l l a " 
( P r e m i o N a c i o n a l de L i t e r a t u r a 1 9 3 4 ) , 
a c r e d i t a n d o s u e x c e p c i o n a l s e n s i b i l i d a d , 
h a s a b i d o r e a l z a r c u m p l i d a m e n t e e l e n -
c a n t o n a r r a t i v o de e s t a s p i n t u r a s a d m i -
r a b l e s . C e r t e r a m e n t e h a d e s t a c a d o e l 
c a s t i d a t » , c u m p l i m e n t a n d o s u d e s e o — . p a r a l e l i s m o i n d u d a b l e e n t r e e s t a s r e p r e -
gan P e d r o y S a n P a b l o se a p a r e c e n a s e n t a c i o n e s p i c t ó r i c a s y l a s d e s c r i p c i o -
T o m á ? , en o c " " i ó n e n q u e é s t e í n t e r - p.es l i t e r a r i a s de e s c e n a s d e l a v i d a d e l 
mi 
A p a r i c i ó n d e S a n P e d r o y S a n P a b l o a l D o c t o r A n g é l i c o 
p r e t a l a s e p í s t o l a s , d i c t á n d o l e l a l e c c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . — A p a r i c i ó n d e C r i s t o 
y d i á l o g o d e l S a n t o c o n e l S a l v a d o r , 
P e d r o B e r r u g u e t e , q u e s u p o f u n d i r e n 
su r e l e v a n t e p e r s o n a l i d a d n o t o r i a s i n -
fluencias i t a l i a n a s y flamencas, a r m o -
n i z ó e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a s e sce -
nas e v o c a d o r a s : e l r e a l i s m o y l a e m o -
c i ó n r e l i g i o s a , l a e l e g a n c i a y e l v i g o r 
e x p r e s i v o , l a c o m p l e j i d a d d e l o s e f e c -
tos p i c t ó r i c o s y l a a r m ó n i c a s e n c i l l e z 
del c o n j u n t o . E n l a e s c e n a d e l a i m -
p o s i c i ó n d e l h á b i t o , v a l o r a p o r c o n t r a s -
te l a e m o c i ó n d e T o m á s n i ñ o — c e n t r a -
da en e l r o s t r o y e n l a s a n h e l a n t e s m a -
n o s — l a a c t i t u d s e r e n a d e l p e r s o n a j e es-
p e c t a d o r , u n a d e l a s m á s n o b l e s r e p r e -
s e n t a c i o n e s figurativas d e l a r t e e s p a -
ñ o l de f i n e s d e l a E d a d M e d i a . E n l a 
escena e n q u e l o s á n g e l e s c i ñ e n a l S a n -
t o u n c í n g u l o d e c a s t i d a d , e l a r t e d e l 
g r a n p i n t o r c a s t e l l a n o h a s a b i d o r e a l z a r 
e l e x t á t i c o s u f r i m i e n t o g o z o s o d e T o m á s 
E ir i 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de p»ebo, V«jex prttnatnra j W 
demás enfermedades originadas por la Arto* " 
rlooBcleroili e Hipertensión 8* enran de un modo perfecto y radical y a* evitan por completo lomando 
R U O L Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, tun-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de ana muerte repentlnm; no perjudica nunca por prolongado que »ea su uso; sus resultados prodigiosos se maniñestan i las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el fotal restablecimiento y logrlndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable 
Vi„TA , Madrid, r. esytse, Arenal. 2; Barcelona, •Halá, Rambla de las Flores, U, y principales lar «acias de Espafia, Portugal y América. 
S a n t o , q u e se e n c u e n t r a n e n c i e r t o c ó -
d i c e d e l s i g l o X I V , p u b l i c a d o h a c e a ñ o s 
p o r e l p a d r e G e t i n o . 
E n c a n t o de l o n a r r a t i v o . I n t i m a m e n t e 
l i g a d o a u n a a u t é n t i c a e m o c i ó n r e l i g i o -
s a — f r a g a n c i a p e r d u r a b l e d e l a r t e m e -
d i e v a l — e n B e r r u g u e t e s e e n l a z a a c a -
r a c t e r í s t i c a s d e e s t i l o p i c t ó r i c o q u e c o n -
t i e n e n e n g e r m e n l a g r a n d e z a p o s t e r i o r 
d e l a P i n t u r a e s p a ñ o l a : m o n u m e n t a l i -
d a d , s e n c i l l e z , v i g o r e x p r e s i v o , a c e n t u a -
c i ó n e n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s figurativas 
d e lo i n d i v i d u a l y c a r a c t e r í s t i c o . F r e -
c u e n t e m e n t e , a n t e l a s v i g o r o s a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l p i n t o r d e P a r e d e s d e N a -
v a s , se p i e n s a e n V e l á z q u e z o Z u r b a r á n , 
c o n s i d e r a c i ó n d e m o m e n t o i n i c i a l de 
n u e s t r o g r a n a r t e p i c t ó r i c o , m e r e c e l a 
o b r a d e B e r r u g u e t e . A s í i m p o n d e r a b l e -
m e n t e l o a c r e d i t a ese " v e l a z q u e ñ o " S a n 
A g u s t í n d e l b a n c o d e l r e t a b l o d e S a n t o 
T o m á s de A v i l a , c u y a p r o f u n d a l e c c i ó n 
d e a r t e n a c i o n a l f u é a h o g a d a p o r l a 
p r e p o t e n t e m a r e j a d a d e l i t a l i a n i s m o . 
F e r n a n d o J I M E N E Z - P L A C E R 
E l e s t r e n o d e a n o c h e e n 
e l M a r í a I s a b e l 
M A R I A I S A B E L . — " L a c a l é " , f a n -
t a s í a g i t a n a d e l o s s e ñ o r e s R a m o s d e 
C a s t r o y M a y r a l 
E l p r o c e d i m i e n t o e x t e r i o r , l o s m i s m o s 
a u t o r e s l o d e c l a r a n e n e l p r ó l o g o , es e l 
m i s m o e m p l e a d o e n " P a r e u s t é l a j a c a " : 
p e r s o n i f i c a r e l a r g u m e n t o e n u n a c t o r 
q u e d i r i g e l a o b r a . 
N o e r a e s t o e s e n c i a l p a r a e l I n t e n t o 
de l o s a u t o r e s , q u e n o es o t r o q u e e l d e 
p o n e r e n c a r i c a t u r a a l m i s m o t i e m p o l a 
t r a g e d i a g i t a n a y l a s p s e u d o c o m e d i a s 
c o m p l i c a d a s c o n e l c a n t e . N o e r a e s e n -
c i a l n i c o n v e n i e n t e , p o r q u e l a i n t e r v e n -
c i ó n d i r e c t a y c o n s t a n t e d e l a r g u m e n t o 
y s u p e r m a n e n c i a a l a v i s t a d e l p ú b l i -
co, s i de m o m e n t o r e s u l t a g r a c i o s a y 
o p o r t u n a , a l a l a r g a es m o n ó t o n a y 
q u i t a f l e x i b i l i d a d a l d e s a r r o l l o e s c é n i c o , 
y eso q u e l a l a b o r a d m i r a b l e d e l g r a n 
a c t o r P e d r o t e , c o n s u g r a c i a s o c a r r o n a 
y c o n s u d e j o d e i r o n í a , d i ó v a r i e d a d a l 
c o m e t i d o y a t e n u ó e s t o s I n c o n v e n i e n t e s . 
L a o b r a , e s c r i t a c o n e n t e r o d e s e n f a 
d o y f á c i l a l e g r í a , se o l v i d a p r o n t o d e 
s u p r o p ó s i t o de Q u i j o t e d e l a g i t a n e 
r í a ; p i e r d e t o d o c a r á c t e r t r a s c e n d e n t e 
y a c a b a p o r n o t e n e r m á s o b j e t o q u e a 
s í m i s m a , n i m á s p r o p ó s i t o q u e e l d e 
h a c e r r e í r b u e n a m e n t e . Y p i e r d e e l c a 
r á c t e r p o r e x c e s o e n l a c a r i c a t u r a ; c o n 
e l " A C h i p i c a l l é " , s u o t r o d i c c i o n a r i o 
g i t a n o p o r d e l a n t e , l o s a u t o r e s se e n r e 
; d a n a h a c e r h a b l a r e n " c a l ó " a s u s p e r 
s o n a j e s , c o s a q u e se d a m u y p o c o e n e l 
t e a t r o ; p r e c i s a m e n t e e l a c i e r t o g r a n d e 
de Q u i n t e r o y G u i l l é n es e l d e q u e s u s 
g i t a n o s n o h a b l a n " c a l ó " ; n o d a n n u e 
v a s p a l a b r a s g i t a n a s , s i n o p s i c o l o g í a 
g i t a n a , q u e es m á s h o n d o y m á s d i f í 
c i l . D e l d r a m a c o m p l i c a d o c o n c a n t a 
d o r e s , s ó l o h a y u n a e s c e n a , m u y b i e n l o 
g r a d a p o r c i e r t o ; t o d o l o d e m á s e n e x 
ceso d e c a r i c a t u r a : es c a r i c a t u r a d e 
r e c i t a d o r e s y r e c i t a d o r a s , d e b a i l a r i n e s 
e s t r o p e a d o s p o r e l i n t e l e c t u a l i s m o , d e 
t o r e r o s i n v e r n i z o s , d e t o d o l o q u e b u e -
n a m e n t e se l e s p o n e a t i r o a l o s a u t o -
r e s . P o r q u e , y a o l v i d a d o t o d o p r o p ó s i t o , 
l a o b r a se r e d u c e a u n a f r a n c a b u s q u e 
d a de l a c o m i c i d a d , m u c h a s v e c e s l o g r a -
d a , y q u e d a e s p a c i o a q u e c o n f r e c u e n 
c í a s u r j a u n r a s g o de f i n u r a o d e I n -
g e n i o . 
T a n t o s e l e m e n t o s se a c u m u l a n p a r a 
c o n s e g u i r e f e c t o s , q u e a l f i n a l m u c h o s 
d e e l l o s e s t o r b a n , n o s o l a m e n t e e n l a 
a c c i ó n , s i n o d e m o d o m a t e r i a l e n l a es -
c e n a ; de t o d o e l l o se s a l e c o n b u e n a 
v o l u n t a d y c o n t o d a c l a s e d e p r o c e d i -
m i e n t o s . 
L a o b r a n o e n c i e r r a n i n g u n a i d e a i n -
m o r a l ; p e r o l o s " c a l é s " n o s o n c i e r t a -
m e n t e l i c e n c i a d o s n i s u v i d a es e s c u e l a 
d e b u e n a s c o s t u m b r e s , a s í l a s u n i o n e s 
n o t i e n e n n a d a d e l e g í t i m a s , e l l e n g u a -
j e n o t i e n e n a d a d e r e f i n a d o , y h a y 
s o b r a d e f r a s e s t r a s p a r e n t e s y d e a l u -
s i o n e s f r a n c a s h a s t a l a e x a g e r a c i ó n . S o -
b r e t o d o e l l o h a y u n a d u l t e r i o , e x p u e s -
t o c o n d e m a s i a d a c l a r i d a d . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n , l a e x c e l e n t e 
c o m p a ñ í a t r a b a j ó c o n a c i e r t o u n á n i m e : 
t o d o s l o s n u m e r o s o s I n t é r p r e t e s m e r e -
c e n e l o g i o s ; e n l a I m p o s i b i l i d a d d e c i -
t a r l o s a t o d o s , es d e j u s t i c i a d e s t a c a r 
a I s a b e l G a r c é s , A d e l a G o n z á l e z , C a r -
m e n S a n z , M e r c e d e s S a m p e d r o , C o n -
c h i t a S á n c h e z , J o s e f i n a L l o p i s . S o m o z a , 
g r a c i o s í s i m o ; B o n a f é , T u d e l a , V a l l e j o , 
E n r i q u e G u i t a r t y O r j a s . 
E l p ú b l i c o r i ó y s o l i c i t ó l a p r e s e n c i a 
d e l o s a u t o r e s e n l o s t r e s a c t o s . 
J o r g e D E L A C U E V A 
E L P E R A T E 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Niños sin escuela 
( 6 ) S á b a d o 7 de m a r z o d e iUSt í 
E S P A Ñ O L . — R e c i t a l d e G o n z á l e z 
M a r í n 
U n a de l a s f i g u r a s e s c é n i c a s q u e s i n 
d u d a m á s se g a s t a es l a d e l r e c i t a d o r . 
C o n o c i d a s s u s m a n e r a s , s u e s t i l o , s u 
r e p e r t o r i o , s u e l e q u e d a r u n s e d i m e n t o 
d e r e m i n i s c e n c i a s , p e r j u d i c i a l p a r a s u -
c e s i v a s a c t u a c i o n e s . 
G o n z á l e z M a r í n s a l e t r i u n f a n t e d e 
e s t a p r u e b a . C a d a r e c i t a l t r a e s a b o r d e 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n ^ n o m b r e y r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l 
B a r r i o d e " L a s B a r r e r a s " d e l M u n i c i p i o 
de O r g i v a " P r o E s c u e l a s " , m e p e r m i t o 
d i r i g i r m e a u s t e d r o g á n d o l e se i n t e r e s e 
p o r l a c r e a c i ó n de u n a e s c u e l a p a r a d i -
c h o b a r r i o , e n e l c u a l e x i s t e n 213 n i ñ o s 
y n i ñ a s q u e n o p u e d e n r e c i b i r l a ense-
ñ a n z a p r i m a r i a p o r f a l t a d e e l l a . 
D i c h o b a r r i o e s t á f o r m a d o p o r a g r i -
e n 11 o r e s m o d e s t í s i m o s y j o r n a l e r o s 
a g r í c o l a s q u e n o p u e d e n c o s t e a r s e u n 
m a e s t r o y h a n d e v e r c o n g r a n s e n t i -
m i e n t o y v e r g ü e n z a q u e sus h i j o s c r e c e n 
e n l a m á s s u p i n a i g n o r a n c i a , a l i g u a l q u e 
h a s u c e d i d o a sus p a d r e s y a b u e l o s . 
E n v a r i a s o c a s i o n e s h e m o s s o l i c i t a d o 
a l M u n i c i p i o l a c r e a c i ó n de u n a e s c u e l a 
p a r a d i c h o b a r r i o e n c o n t r a n d o s i e m p r e 
u n a r e s i s t e n c i a p a s i v a , t a n t o e n l a s a u -
t o r i d a d e s c o m o e n los m i e m b r o s de l a 
J u n t a l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s i n 
q u e e x i s t a u n a c a u s a j u s t i f i c a d a a asa 
e n c u b i e r t a o p o s i c i ó n , p u e s o t r o s b a r r i o s 
de es te M u n i c i p i o m á s I n f e r i o r e s e n n ú 
mero de h a b i t a n t e s , c u e n t a n c o n sus es-
' c u e l a s h a c e t i e m p o . 
N o s p e r m i t i m o s a p e l a r a sus n o b l e s 
s e n t i m i e n t o s y a m o r a l a c u l t u r a y a 
l o s n i ñ o s , c o n f i a n d o e n s u d e c i d i d o a p o -
y o e n f a v o r d e l i d e a l q u e n o s a n i m a y 
r o g a m o s q u e desde l a s c o l u m n a s d e l d i a 
r i o de s u d i g n a d i r e c c i ó n sea h e c h a u n a 
l l a m a d a a l s e ñ o r m i n i s t r o d e I n s t r u c 
c i ó n p ú b l i c a p a r a q u e n o i g n o r e e l v e r -
g o n z o s o e s t a d o y a b a n d o n o e n q u e se 
h a l l a n d i c h o s 213 n i ñ o s . 
A n t i c i p a n d o l a s g r a c i a s , q u e d a de us-
t e d a f f m o . a t t o y s. s. q . e. s. m . , 
E l p r e s i d e n t e , J E S U S R O D R I G U E Z 
L a s B a r r e r a s ( O r g i v a ) , 4 m a r z o 1936 
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EL DEBATE -- Alfonso XI, 4 
c o s a n u e v a , a u r a s d e m o d e r n i d a d , a r -
t í s t i c a r e n o v a c i ó n ; p e r o s i e m p r e f l o -
t a n d o c o m o e s e n c i a f i j a e I n m u t a b l e d o s 
v a l o r e s p e r p e t u o s : l a a m e n i d a d y l a 
e m o c i ó n . 
O t r a v e z l l e n a l a e s c e n a c o n s u g a r -
b o y s u a l e g r í a , y de n u e v o l e a c o m p a -
ñ a n s u s m u ñ e c o s p r e d i l e c t o s , e sos p e r -
s o n a j e s q u i m é r i c o s , a l o q u e c o n t a n -
t o a r t e d a v i d a : « E l P i y a y o » , v i e j o r e -
n e g r i d o , y e l g i t a n o d e « L a t a b e r n a d e 
l o s t r e s r e y e s » , q u e c o p i a r a c e r t e r o 
C a r l o s d e L u n a ; « L a e n c e r r a d a » , « L a 
h ú n g a r a » , d e A l b e r t i ; l a s e s t a m p a s a n -
d a l u z a s d e t a n t o v i g o r y c o l o r i d o c o m o 
« L a b a l a d i l l a d e l o s t r e s r í o s » , d e G a r -
c í a L o r c a ; « F e r i a de a b r i l e n J e r e z » , 
de P e m á n ; « E l C r i s t o de l o s g i t a n o s » , 
d e L u n a , y « U n a m u j e r f u é l a c a u s a » , 
de G ó n g o r a . 
C o m o n o v e d a d , s i m p á t i c a y o p o r t u -
n a , G o n z á l e z M a r í n , s a b i o e n r e n o v a r -
se, p r e s e n t a u n a c t o d e d i c a d o a M a d r i d 
c o n t o d o e l p i n t o r e s q u i s m o e s t i l o m a -
d r i l e ñ o . D e c o r a c i ó n y v e s t i d o a t o n o , 
s o n s u f i c i e n t e s p a r a c r e a r u n a m b i e n -
t e a p r o p i a d o . 
Y c o m o r e l l e n o s u s t a n c i o s o d e ese 
e x t e r i o r p i n t o r e s q u i s m o , « L a c a p a » , d e 
F e r n á n d e z A r d a v í n ; « E l b o r r a c h o y l a 
s o m b r a » , d e M a r q u e r i e , y e s t a m p a s 
c l á s i c a s de e s t e p u e b l o I n g e n u o y j a r a -
n e r o , r e t r o s p e c t i v a s u n a s , c o m o l a e m o -
t i v a « E l M a d r i d d e l 8 0 0 » , d e Q u i j a n o ; 
de a c t u a l i d a d o t r a s , c o m o « E l t r a n v í a » , 
d e b i d o a l a p l u m a á g i l y b r i l l a n t e d e 
R é p i d e , y d e t o d o s l o t i e m p o s c o m o e l 
a g u a f u e r t e « B a l a d a de l o s t r e s n a i p e s » , 
d e D i e z C a ñ e d o , y « T u m a t a d e p e l o » , 
e n l a q u e G ó n g o r a h a p u e s t o l a p a s i ó n 
d e s u t e m p e r a m e n t o c a s t e l l a n o y l a 
s u a v e i n s p i r a c i ó n de s u a l m a d e p o e t a 
O v a c i o n e s I n t e r m i n a b l e s , f e r v i e n t e s , 
a c o m p a ñ a n a l I l u s t r e m a l a g u e ñ o h a s t a 
l a t e r m i n a c i ó n d e l c u l t o e s p e c t á c u l o , 
s i e m p r e n u e v o p o r q u e s i e m p r e es a r t e . 
J a v i e r O R T I Z T A L L O 
O r t e g a c o n t r a W e i s s p a r a e l c a m p e o n a t o e u r o p e o d e p e s o m o s c a 
Se celebrará probablemente en Barcelona. La Copa Gimnástica. La Fe-
0 deración Castellana celebrará mañana una interesante reunión pugilísti-
ca. Zabalo está lesionado. La semifinal de la Copa de Inglaterra 
Pugilato 
O r t e g a c o n t r a W e i s s 
B A R C E L O N A , 6 . — E l C o m i t é d e u r -
g e n c i a de l a L B . U . h a d e c i d i d o , e n 
s u r e u n i ó n de a n o c h e , q u e e l e s p a ñ o l 
O r t e g a y e l a u s t r í a c o W e i s s se d i s p u -
t e n e l t i t u l o e u r o p e o de l o s p e s o s m o s -
c a , e n u n p l a z o q u e t e r m i n a e l 5 de 
m a y o . P a r e c e q u e e s t e c o m b a t e se ce -
l e b r a r á e n B a r c e l o n a , p u e s e l « m a n a -
g e r » d e l p ú g i l a u s t r í a c o n o p o n e d i -
ficultades a e l l o . 
M a ñ a n a e n P r i c e 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l p r o g r a m a 
c o m p l e t o d e l a I n t e r e s a n t e r e u n i ó n de 
b o x e o q u e se v a a c e l e b r a r m a ñ a n a p e r 
l a t a r d e e n e l c i r c o de P r i c e , o r g a n i -
z a d a p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a y 
c o n l a finalidad a l t a m e n t e d e p o r t i v a de 
e n c o n t r a r l o s a d v e r s a r i o s q u e s e r á n 
o p u e s t o s a l o s « a m a t e u r s » v a l e n c i a n o s , 
e n t r e l o s q u e se c u e n t a n v a r i o s a c t u a -
l e s c a m p e o n e s de E s p a ñ a . P o r e s t a r a -
z ó n , l a F e d e r a c i ó n h a p r o c u r a d o esco-
g e r , e n t r e s u s a f i l i a d o s , a l o s q u e g o -
z a n de m a y o r p o p u l a r i d a d y p r e s t i g i o , 
y c o m o n o se t r a t a de h a c e r u n n e g o -
c i o , s i n o d e r e a l i z a r u n a l a b o r d e p o r -
t i v a , se h a p r o c u r a d o , e n p r i m e r t é r -
V e l a d a d e l a P e ñ a Q u i n t e r o - G u i l l é n 
M a ñ a n a , a l a s c i n c o de l a t a r d e , l a 
P e ñ a Q u i n t e r o - Q u i l l é n c e l e b r a r á , e n e l 
t e a t r o R o s a l e s , u n a v e l a d a p a r a c o n -
m e m o r a r e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o de l a 
f u n d a c i ó n d e l a s o c i e d a d . E l c u a d r o a r -
t í s t i c o p o n d r á e n e s c e n a l a o b r a de l o s 
s e ñ o r e s Q u i n t e r o y G u i l l é n , " E l a l m a d e 
l a c o p l a " . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a c a p i l l a d e l A s i l o d e H u é r f a n o s 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n h a t e n i d o l u g a r l a 
b o d a d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a S a r a 
F e r n á n d e z A r i a s , c o n d o n V í c t o r M a -
n u e l O r t e g a . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a l o s n u m e r o -
s o s i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e 
o b s e q u i a d o s e n u n a de l a s d e p e n d e n c i a s 
d e l t e m p l o . 
: = : P o r l o s s e ñ o r e s de O r i o l , y p a r a s u 
h i j o d o n L u i s F e r n a n d o , h a s i d o p e d i d a 
a l a c o n d e s a v i u d a de I b a r r a l a m a n o 
d e s u e n c a n t a d o r a h i j a B l a n c a . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á e n l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
= E 1 e m b a j a d o r de I t a l i a e n E s p a ñ a 
y l a s e ñ o r a d e P e d r a z z i h a n s a l i d o p a r a 
s u p a í s e n u s o d e l i c e n c i a . 
D u r a n t e s u a u s e n c i a l e s u s t i t u i r á a l 
f r e n t e d e l a E m b a j a d a e l p r i m e r s e c r e -
t a r i o , s e ñ o r F o r n a r i . 
= E 1 e m b a j a d o r d e l B r a s i l , c e r c a d e l 
V a t i c a n o , s e ñ o r G u i m a r a e s , m u y a p r e -
c i a d o e n t r e n u e s t r a s o c i e d a d , p o r h a b e r 
r e p r e s e n t a d o a s u p a í s e n E s p a ñ a , h a 
o f r e c i d o , e n e l p a l a c i o d e l a E m b a j a d a , 
u n a c o m i d a e n h o n o r d e l s e c r e t a r l o d e 
E s t a d o d e S. S., c a r d e n a l P a c e l l i . 
= C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o d e l a s 
l e s i o n e s q u e s u f r i ó e n a c c i d e n t e d e m o -
t o c i c l e t a , h a s a l i d o a l a c a l l e d o n J a -
v i e r d e C a m i n , h i j o d e l o s c o n d e s d e 
V i l l a m e d i a n a . 
V i a j e r o s 
D e J e r e z h a r e g r e s a d o e l m a r q u é s d e 
L a E l i s e d a . 
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L I T R O S D E A G U A 
se a ñ a d e n a l a l e c h e 
que consume Madrid diariamente 
( a d e m á s d e o t r a s a d t ; ! t e r a c i o n e s ] . 
vndedortf de ledie... 
P E N S A D Q U E LA S A L U D # 
de los niños, enfermos, ancianos y del pueblo en general, 
ESTA EN VUESTRAS MANOS 
— D e s p u é s de c o r t a a u s e n c i a h a n r e -
g r e s a d o a s u r e s i d e n c i a de A r c o s de l a 
F r o n t e r a l o s s e ñ o r e s d e G ó m e z F e r r e r 
( d o n A n t o n i o ) , e l l a , C a r m e n R i v e r o D á -
v i l a . 
— A s u f i n c a d e S a n F r a n c i s c o J a v i e r , 
d e l t é r m i n o de U t r e r a , se h a n t r a s l a d a d o 
l o s s e ñ o r e s d e M i e r T e r á n , 
— L a s s e ñ o r i t a s C a r m e n P r i m o de R i 
v e r a y S á e n z d e H e r e d i a e I n é s P r i m o 
de R i v e r a y C o b o de G u z m á n e s t á n p a -
s a n d o t e m p o r a d a e n J e r e z . 
— H a m a r c h a d o a P a r í s l a s e ñ o r i t a 
A f r i c a G o n z á l e z - N o v e l l e s y G a b a r r ó n . 
— T a m b i é n a P a r í s , d o n A m a d e o A l -
v a r e z B u y l l a . 
— D e S a n S e b a s t i á n h a n l l e g a d o l a se-
ñ o r i t a M a r í a B e l é n M a c h i m b a r r e n a y loa 
d u q u e s d e L u n a . 
— H a m a r c h a d o a S e v i l l a y C á d i z d o n 
M i g u e l D á v i l a y F e r n á n d e z de C e l i s , 
h i j o de los c o n d e s de V i l l a f u e n t e B e r -
m e j a . 
—Se h a t r a s l a d a d o d e S a n S e b a s t i á n 
a B o r j a e l c o n d e d e T o r r e f l o r i d a . 
N e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n m i s a s en e l o r a -
t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s y 
e n l a c a p i l l a de S a n J o s é d e l a M o n t a -
ñ a , q u e s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de d o n A n d r é s F e r n á n d e z d e 
H e n e s t r o s a y M i o ñ o , c o n d e d e S a n M a r -
t í n d e H o y o s d e c u y o f a l l e c i m i e n t o se 
c u m p l e a h o r a e l X X I I a n i v e r s a r i o . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s de j o y a s m o d e r n a s , 
b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d . P e n d i e n t e s y 
b r o c h e s " C l i p s " . P r e c i o s a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a -
g o z a , 9. 
LOS MARINOS DEL "KARLSROHE" 
AGASAJAROS EM JAPON 
T O K I O , 6 . — L a t r i p u l a c i ó n d e l c r u c e -
r o a l e m á n « K a r l s r u h e » h a s i d o I n v i t a d a 
p o r e l M u n i c i p i o y p o r l a s a u t o r i d a d e s 
n a v a l e s a v a r i a s e x c u r s i o n e s y o t r o s a c -
t o s e n s u h o n o r . 
L o s h a b i t a n t e s de K o b e y O s a k a h a n 
o r g a n i z a d o t a m b i é n v a r i a s r e c e p c i o n e s 
en h o n o r d e l o s m a r i n o s a l e m a n e s . E l 
c r u c e r o a l e m á n h a s i d o v i s i t a d í s i m o . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n n u m e r o s o s a r -
t í c u l o s y f o t o g r a f í a s d e l n a v i o . E n l a s 
i n f o r m a c i o n e s se s u b r a y a l a s c o r d i a l e s 
r e l a c i o n e s e n t a b l a d a s e n t r e l a p o b l a c r ó n 
y l a t r i p u l a c i ó n d e l b a r c o a l e m á n . 
E n l o s a r t í c u l o s d e d i c a d o s a l o s m a -
rinos a l e m a n e s se a l a b a s u c o n d u c t a . 
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
— • — 
Cómo se clasifican ios guar-
dametas en España y en el 
resto del mundo 
E l s e l e c c i o n a d o r n a c i o n a l h a d i -
c h o d e s d e V i t o r i a , h a c e y a v a r i o s 
d í a s , l o s i g u i e n t e : 
" C r e o q u e e n e s t o s m o m e n -
t o s d e b o r e c i b i r l a c o l b o r a c l ó n 
y a y u d a d e t o d o s l o s q u e I n t e r -
v i e n e n e n e s t e d e p o r t e t a n p o -
p u l a r p a r a a c o m e t e r l a t a r e a de 
e l e v a r e l p r e s t i g i o d e l f o o t b a l l es-
p a ñ o l a l n i v e l q u e t o d o s a m b i c i o -
n a m o s . " 
C O N S E R V A R E L P R E S T I G I O 
F U T B O L I S T I C O G A N A D O A 
P U L S O E S L O Q U E Q U I S I E R A -
M O S . P o r e s t a r a z ó n , y a a n t e s 
d e l p a r t i d o c o n t r a A u s t r i a n o s h e -
m o s p e r m i t i d o s e ñ a l a r a l g u n o s 
p u n t o s d e i n t e r é s s o b r e l a se lec -
c i ó n , p o r s i p o d r í a n s e r ú t i l e s . V i -
n o e l p r i m e r f r a c a s o . 
I n s i s t i m o s , I n d i c a n d o i n c l u s i v e 
l a b a s e de l a s e l e c c i ó n : " a t a r a 
l o s e x t r e m o s y a s e g u r a r e l f o n -
d o " . P e r o s e s i g u i ó u n s i s t e m a 
p e r e g r i n o — r e c o n o c i d o l u e g o p o r 
a l s e l e c c i o n a d o r q u e h a a s e g u r a -
d o u n c a m b i o r a d i c a l — y , c l a r o 
e s t á , v i n o f a t a l m e n t e e l s e g u n d o 
f r a c a s o . 
¡ L á s t i m a de p a r t i d o s ! P o r q u e 
e r a n d o s p a r t i d o s n e t o s p a r a Es -
p a ñ a . 
T e n e m o s a h o r a p o r d e l a n t e e i 
p a r t i d o c o n t r a C h e c o s l o v a q u i a , e l 
m á s d i f í c i l , m e j o r d i c h o , e l d e p r o -
n ó s t i c o c o n t r a r i o e n t r e l o s c u a -
t r o c o n c e r t a d o s . D e s p u é s d e loa 
i n t e r i o r e s r e s u l t a d o s , h a y q u e I r 
a P r a g a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s p o s i b l e s p a r a p r o c u r a r s i q u i e -
r a u n a e x c e l e n t e i m p r e s i ó n . P e r -
d e r a l l í , d e m a l a m a n e r a , y p e r -
d e r t a m b i é n e n B e r n a , s e r i a ca -
t a s t r ó f i c o . H a y q u e e v i t a r e s t o , 
p o r l o m e n o s , h a y q u e p o n e r los 
m e d i o s . P o r e s t a r a z ó n , e x c l u s i -
v a m e n t e p o r e s to . I n s i s t i m o s " d e -
m a s i a d o " s o b r e e l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a y c e r c a d e l s e l ec -
c i o n a d o r n a c i o n a l . 
Y v a m o s a i n s i s t i r . A n t e a y e r 
p u b l i c a m o s e n e s t a s c o l u m n a s u n 
g r a b a d o d e P l a n i k a . E s e l q u e 
c a s i c o n t o d a s e g u r i d a d d e f e n d e -
r á e l m a r c o c h e c o e n e l p a r t i d o 
C h e c o s l o v a q u i a - E s p a ñ a . S I s e l e -
s i o n a r a o t u v i e r a a l g ú n p e r c a n c e 
q u e l e i m p o s i b i l i t e j u g a r ese p a r -
t i d o , e n t o n c e s a c t u a r l a K l e n o v e c 
( " S p a r t a " ) . Y l o d e c i m o s c o n l a 
m i s m a s e g u r i d a d . 
Y n o es p o r q u e l o s c h e c o s s ó l o 
c u e n t e n c o n dos p o r t e r o s . A l l í h a y 
m u c h o s , c a s i t a n t o s c o m o a q u í , 
) e r o l o q u e p a s a es q u e e n a q u e -
l l a s l a t i t u d e s y e n e l r e s t o d e l 
m u n d o se s i g u e u n o r d e n r i g u r o s o 
de a p t i t u d e s o m é r i t o s , e s t o es, 
d e s p u é s d e l q u e s e c o n s i d e r a c o -
m o e l m e j o r le s u p l e e l s e g u n d o ; 
d e s p u é s d e l v i g é s i m o p o r t e r o , d i -
g á m o s l o a s i , s i g u e e l v i g é s i m o 
p r i m e r o y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
L o q u e n o p a s a a q u í e n t r e nos-
o t r o s . Y e s t o n o d e b e s e r . 
H a g a n u n p o c o d e m e m o r i a . P a -
r a j u g a r c o n t r a A u s t r i a s e d e -
s i g n ó a E i z a g u i r r e . Y c o m o s u -
p l e n t e se c o n v o c ó a U r q u i a g a , q u e 
e s t u v o s i s a l í a o n o s a l í a e n e l 
s e g u n d o t i e m p o . 
Se p e r d i ó e l p a r t i d o y p a r t e d e 
l a c u l p a se c a r g ó a E i z a g u i r r e , 
r a z ó n p o r l a c u a l s e p e n s ó ^ p o r 
l o v i s t o en s u s t i t u i r l e . 
P a s a r o n u n o s d í a s y e l se lec-
c i o n a d o r se a c o r d ó de L e r l n . O t r o s 
t a n t o s d í a s m á s , y a r a í z l e i a 
d e r r o t a d e l M a d r i d e n C a s a R a -
b i a a n o t ó e n s u " c a r n e t " e l n o m -
b r e d e M a r t o r e l l . E s d e c i r , q u e 
e n e l l i b r i t o de n o t a s figuraban: 
1 , E I Z A G U I R R E ; 2 , U r q u i a g a ; 
3 , L e r l n , y 4 , M a r t o r e l l . 
Se e c h a e n c i m a e l p a r t i d o c o n -
t r a A l e m a n i a . Y de l a n o c h e a 
l a m a ñ a n a se b o r r a n los c u a t r o 
p a r a b a r a j a r los n o m b r e s d e B l a s -
c o • y Z a m o r a , a p r o x i m a d a m e n t e 
p o r e s t e o r d e n . A l f i n , l a se lec -
c i ó n se h a c e a s i : 1 , Z A M O R A , y 
2 , B l a s c o . 
P e r o a q u e l l o s c u a t r o c i t a d o s en 
p r i m e r l u g a r , ¿ n o e r a n p r e c i s a -
m e n t e l o s m e j o r e s , o s i se q u i e r e , 
los d e m e j o r f o r m a ? ¿ E l d e s c e n -
s o h a s i d o t a n e n o r m e y r a d i c a l 
q u e n o s e r v i a n i n g u n o n i s i q u i e -
r a p a r a s u p l e n t e ? C o n s t e q u e los 
p a r t i d o s a n t e r i o r e s n o i n d i c a b a n 
n a d a d e s f a v o r a b l e s i n o t o d o l o 
c o n t r a r i o . 
¡ A v e r s i t e n e m o s m á s f o r m a -
l i d a d e n l a s e l e c c i ó n ! 
m i n o , p r o p o r c i o n a r l a s m a y o r e s f a c i l i -
d a d e s a l p ú b l i c o . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : P e s o 
m o s c a : L ó p e z M o r e n o c o n t r a C u e r v o . 
P e s o g a l l o : L i b r e r o c o n t r a A l m a g r o . 
P e s o p l u m a : S á n c h e z - P e d r o R o d r í g u e z 
P e s o l i g e r o : V i c t o r i a n o A l o n s o - J o a q u í n 
D í a z . P e s o « w e l t e r » : Z ú ñ i g a ( c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a ) c o n t r a A r r i b a s . P e s o m e -
d i o : C a b a l l e r o - G u i j a r r o . P e s o s e m i p e s a -
d o : P a l e r o - A l f r e d o L ó p e z ( p r o f e s i o n a l ) . 
E l c o m b a t e C a r n e r a - G a s t a ñ a g a 
N U E V A Y O R K , 6. — C a m e r a es e l 
f a v o r i t o p a r a e l c o m b a t e d e e s t a n o -
c h e c o n G a s t a ñ a g a , y a q u e l a s a p u e s -
t a s se h a c e n e n u n a p r o p o r c i ó n de c u a -
t r o a u n o . E l c o m b a t e h a I n t e r e s a d o 
p o c o a l p ú b l i c o . P o r l o t a n t o , l a v e n t a 
de l o c a l i d a d e s h a s i d o , h a s t a a h o r a , m u y 
f l o j a , d e b i d o , e n p a r t e , a q u e e x i s t e e l 
t e m o r de q u e e l c o m b a t e p u e d a s e r 
a n u l a d o . 
C o m o se s abe , se I n t e n t ó c a n c e l a r 
e s t e e n c u e n t r o , b a s á n d o s e e n q u e e l se-
ñ o r S o r e s s l es e l « m a n a g e r » de a m b o s 
c o n t e n d i e n t e s , l o q u e p r o h i b e n l a s d i s -
p o s i c i o n e s p u g i l i s t a s de l a C o m i s i ó n de 
B o x e o d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k . P e r o 
a l r e u n i r s e e s t a C o m i s i ó n h o y a l m e d i o -
d í a p a r a d i c t a m i n a r s o b r e l a c u e s t i ó n , 
d o s de s u s m i e m b r o s o p i n a r o n q u e e l 
c o m b a t e d e b í a a u t o r i z a r s e , y e l t e r c e -
r o c o n s i d e r ó q u e l a c u e s t i ó n e r a d u -
d o s a . 
L o s c r í t i c o s d e p o r t i v o s c o n c e d e n p o -
c a I m p o r t a n c i a a l c o m b a t e , b a s á n d o s e 
e n q u e n o p u e d e a f e c t a r e l f u t u r o I n -
m e d i a t o d e l c a m p e o n a t o m u n d i a l . N o 
n i e g a n , s i n e m b a r g o , q u e u n t r i u n f o 
p o r p a r t e de G a s t a ñ a g a p u d i e r a c o l o -
c a r a é s t e p o r p r i m e r a v e z e n e l p r i -
m e r r a n g o de l o s p e s o s p e s a d o s . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o h a d e c r e t a d o 
y a q u e B r a c d o c k , e l a c t u a l c a m p e ó n 
m u n d i a l , d e b e r á e n f r e n t a r s e c o n J o e 
L o u i s . — U n i t e d P r e s s . 
L a C o p a G i m n á s t i c a 
H o y s á b a d o , d í a 7, a l a s d i e z y m e d í a 
d e l a n o c h e , e n e l l o c a l d e l a S o c i e d a d 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , B a r b i e r l , 20 , se 
c e l e b r a r á n l a s s e m i f i n a l e s d e l t o r n e o de 
b o x e o " a m a t e u r " q u e o r g a n i z a e s t a S o -
c i e d a d . 
D i c h a r e u n i ó n p r o m e t e s e r i n t e r e s a n -
t e , y a q u e en l a m i s m a p o d r e m o s v e r 
a l o s d e s t a c a d o s « a m a t e u r s » G a s c ó n A . , 
G o n z á l e z V i l l a l b a y o t r o s . 
S e c e l e b r a r á n s i e t e c o m b a t e s , t o d o s 
a t r e s " r o u n d s " de t r e s m i n u t o s , c o n 
a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
M o s c a . — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a c o n -
t r a R a f a e l O r t i z F e r n á n d e z . 
G a l l o . — L u i s C a m i n s c o n t r a R a m ó n 
C a l v o A l o n s o ; M a n u e l M a n t e c a F r a n c é s 
c o n t r a E d u a r d o R o d r í g u e z ; M a n u e l D í a z 
C l e m e n t e c o n t r a J o s é M e n d o P é r e z . 
L i g e r o . — J o s é L i l l o E s p a d a c o n t r a J o -
s é J u r a d o I b á ñ e z ; J u s t o G a s c ó n M o r a n -
t e c o n t r a A d o l f o G o n z á l e z A n e a r e s . 
M e d i o . — G r e g o r i o V i l l a l b a E s c o r e r o 
c o n t r a G . E . d e l a T o r r e . 
Football 
T o d a v í a c o n G a r c í a d e l a P u e r t a 
M U R C I A , 6 . — E l j u g a d o r G a r c í a d e 
l a P u e r t a h a d i r i g i d o d e s d e M a d r i d u n a 
c a r t a a l " M u r c i a " s u p l i c a n d o s u p e r d ó n 
p o r s u f u g a . A c e p t a l a s s a n c i o n e s q u e 
se l e i m p o n g a n y n o q u i e r e c o b r a r , a 
f i n d e q u e l o s a f i c i o n a d o s v e a n q u e s u 
c o n d u c t a es d i f e r e n t e . P a r e c e q u e l a 
D i r e c t i v a v a a p e r d o n a r l e . U n i c a m e n t e 
e l e n t r e n a d o r C a s t r o a f i r m a q u e s i s e 
a d m i t e a l j u g a d o r é l se m a r c h a r l a p o r 
n o p o d e r c o n s e n t i r e s t o s c a s o s d e i n -
d i s c i p l i n a , t a n f r e c u e n t e s e n e s t e j u g a -
d o r . 
Z a b a l o l e s i o n a d o 
B A R C E L O N A , 6 . — E l j u g a d o r Z a b a -
l o s u f r e u n a I m p o r t a n t e l e s i ó n e n u n a 
r o d i l l a , q u e l e o b l i g a r á a g u a r d a r u n 
r e p o s o d e q u i n c e d í a s . 
L a C o p a d e I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 6 . — E l d í a 2 1 se j u g a r á n 
l o s p a r t i d o s q u e se I n d i c a n a c o n t i n u a -
c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s e m i f i n a l 
d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a : 
A r s e n a l - G r i m s b y T o w n . E n e l c a m p o 
d e l H u d d e r s f i e l d . 
S h e f f i e l d U n i t e d - F u l h a m . E n e l c a m -
p o d e l W o l v e r h a m p t o n . 
A r b i t r o s p a r a m a ñ a n a 
L o s á r b i t r o s d e s i g n a d o s p a r a l o s p a r -
t i d o s d e l d o m i n g o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
B a r c e l o n a - R á c i n g . S e ñ o r I g l e s i a s . 
M a d r i d - S e v i l l a . S e ñ o r A r r i l l a g a , 
A t h l é t i c d e B i l b a o - A t h l é t i c d e M a d r i d . 
S e ñ o r S i m ó n . 
H é r c u l e s - O v i e d o . S e ñ o r V i l a l t a . 
B e t í s - E s p a ñ o l . S e ñ o r C a n g a A r g u e -
l l e s . 
O s a s u n a - V a l e n c i a . S e ñ o r I t u r r a l d e . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M u r c i a - J e r e z . S e ñ o r S a n c h i s - O r d u ñ a . 
Z a r a g o z a - A r e n a s . S e ñ o r E s c a r t í n . 
C e l t a - G e r o n a , S e ñ o r M e l c ó n . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
L e m o s - U n i ó n d e V i g o . S e ñ o r V i l l a -
v e r d e . 
V a l l a d o l i d - S a l a m a n c a . S e ñ o r K u n t z . 
S p ó r t i n g - N a c i o n a l . S e ñ o r N i e t o . 
E r a n d i o - . U n i ó n d e I r ú n . D o n P l á c i d o 
G o n z á l e z . 
D o n o s t i a - B a r a c a l d o . S e ñ o r J á u r e g u i . 
B a d a l o n a - J ú p i t e r . S e ñ o r C a s t a e r l e n a s . 
G r a n o l l e r s - S a b a d e l l . S e ñ o r A r r i b a s . 
C a r t a g e n a - L e v a n t e . S e ñ o r T o r r e s . 
M i r a n d i l l a - R e c r e a t l v o d e G r a n a d a . Se -
ñ o r D a m a s . 
M a l a c i t a n o - R á c i n g d e C ó r d o b a . S e ñ o r 
M e d i n a . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M A N C H A S D E L S O L 
N 0/A5 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r los d í a s 5 
y 6 d e m a r z o d e 1936 a m e d i o d í a . 
E l n u e v o g r u p o r e g i s t r a d o j ' a e l 
d í a 5 a p a r e c e e l 6 c o n b a s t a n t e i n -
c r e m e n t o . L o s d e m á s se e n c u e n t r a n 
e n e l m i s m o e s t a d o . P o r e l b o r d e E . 
y e n e l h e m i s f e r i o s u r r e a p a r e c e u n a 
m a n c h a y a v i e j a , p u e s f u é o b s e r v a d a 
e n t r e l o s d í a s 9 y 22 d e l m e s p a s a d o . 
( D a t o s s o l a r e s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l 
s e ñ o r G u l l ó n , d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó -
m i c o de M a d r i d . ) 
Apariencias engañosas 
E n l o s l u g a r e s l l a n o s se h a d i s f r u t a -
d o a y e r d e u n d í a b a s t a n t e d e l i c i o s o . 
E n c a m b i o , l a s c o r d i l l e r a s e s t á n a g o -
b i a d a s de n i e v e , q u e , c l a r o es, se f u n -
d i r á e n b u e n a p a r t e d u r a n t e e l d í a p o r 
e l c a l o : c i t o a m a b l e q u e p r o p o r c i o n a e l 
a s t r o r e y . 
D e C i u d a d R e a l c o m u n i c a n q u e h a n 
t e n i d o e n u n a m i s m a m a ñ a n a « l l u v i a , 
n ' e v e y s o l » . N o les d e b e e x t r a ñ a r ; esa 
v a r i e d a d d e f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s es 
p r e c i s a m e n t e l a c a r a c t e r í s t i c a m e t e o r o -
l ó g i c a de m a r z o . 
H a a p a r e c i d o l a t e m p e r a t u r a de 2 0 ° 
e n M á l a g a . C o n t r a l o q u e c r e e r á n m u -
c h o s , e sa t e m p e r a t u r a n o se h a b í a r e -
g i s t r a d o a p e n a s e s t e I n v i e r n o en esa 
b e l l a c i u d a d . E n c a m b i o , l a h a b í a r e -
g i s t r a d o A l m e r í a . Y h a b í a n l l e g a d o a 
S á b a d o 7 m a r z o 19S6 
L U N A c r e c i e n d o ( l l e n a 
m a ñ a n a ) . E n M a d r i d s a l e 
a l a s 5 ,30 d e l a t a r d e y 
n o se p o n e h a s t a l a s 6 ,44 
d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 6,49 y se 
p o n e a l a s 6 ,13 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h . , 25 m . , 55 s. D u r a e l d i a 
1 1 h o r a s y 3 4 m i n u t o s , o s ea , 4 m i n u -
t o s m á s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 2 7 
m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r . 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
V i e r n e s 6 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
HAV/IAS.Ara 
e n c a r a m a r s e a l o s 2 5 " a l c o m e n z a r f e -
b r e r o : M u r c i a , A l i c a n t e y H u e l v a . C a s -
t e l l ó n de l a P l a n a d i s f r u t ó d e los 2Zn 
e n e n e r o . 
C l a r o es q u e , e n c a m b i o . M á l a g a aa 
s o l i d o s u p e r a r u n p o q u i t o a l a s p o b l a -
c i o n e s c i t a d a s e n l a t e m p e r a t u r a n o c -
t u r n a . 
E s t á s u b i e n d o l a t e m p e r a t u r a e n 
C e n t r o y L e v a n t e de E s p a ñ a . H a s t a 
ú ó 5 g r a d o s de u n d í a a o t r o . Se e s t á , 
p u e s , p r o d u c i e n d o u n d e s e q u i l i b r i o t é r -
m i c o c o n l a m i t a d n o r t e y n o r o e s t e . 
P u e d e s e r e s t o o r i g e n d e t o r m e n t a s y 
g r a n i z a d a s . H a y q u e v i g i l a r e l c i e l o 
p o r s i se p r e s e n t a n n u b e s o s c u r a s d 
m e d i o d í a . 
L e c t o r e s ; P o r e l C e n t r o y l i t o r a l me-
d i t e r r á n e o de E s p a ñ a h a y p e l i g r o de 
t o r m e n t a s . 
M E T E O K 
K . ( C h l p i o n a , C á d i z ) . — M i l g r a c i a s 
p o r s u s d a t o s de l a g r a n i z a d a c a í d a 
a h í e l 2, c o n p i e d r a s c o m o h u e v o s de 
p a l o m a . 
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1ALI1DAD 
B £1 presidente de ía Fe-
deración de Ajedrez, señor 
Balbuena, que jugó treinta 
partidas simultáneas con afi-
liados de la Casa del Estu-
diante, con motivo de las 
fiestas de la Semana del 
Estudiante 
En el curso sobre Lepante, 
que se celebra en el Museo 
Naval, disertó el padre Gar-
cía de la Fuente, biblioteca-
rio de E l Escorial, acerca de 
«El Escorial y Felipe 11» 
(Fotos Santos Yubero) 
mmm 
En los campeonatos 
alemanes de esquí, que se 
celebran en Oberschreiber-
han, uno de los favoritos es 
Rudi Cranz, hermano de la 
vencedora olímpica 
o M o n t a ñ a ) 
Juana Stocckler, 
eminente pianista, 
que dió un recital 
benéfico en el Ins-
tituto Francés 
f Foto Santos Y u -
bero) 
• « * « * * « » * 
£1 submarino alemán 
«U. 9», que ha sido 
condecorado con la 
Cruz de Hierro 
(Foto Vida l ) 
Un alud de nieve 
enterró a varios co-
ches en una carrete-
ra de Wáshington. 
Del que aparece en 
primer término fue-
ron extraídos cadá-
veres sus dos ocu-
r.^nlps (Foto Vidal ) 
m 
Concierto en una sala del célebre 
castillo de Charlotemburgo. L a escena 
woca las grandes fiestas románticas de 
otros tiempos (Foto Oples) 
— o — 
- « Reproducciones en miniatura de 
los colosos del Atlántico Queen Mary» , 
«Normandíe», ((Bremen», «Rex ) y (¡Mau-
ritania», a los que pasa revista la cara-
bela ((Santa María», héroe de la mayor 
proeza (Foto Vida l ) 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8 .197 E L D E B A T E (7) S á b a d o 7 de m a r z o de íSSH 
L A V I D A E N M A D R I D L a a d o r a c i ó n a l C r i s t o 
d e M e d i n a c e l i Manifestación callada 
D í a d e m o v i m i e n t o o f i c i a l e l de a y e r , 
v i ó t r a s c u r r i r e n e l d e s a r r o l l o d o s u s 
h o r a s , u n l a r g o C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
y u n a n o m e n o s l a r g a s e s i ó n m u n i c i p a l . 
P e r o n i a los m i n i s t r o s , p o r d e m a s i a -
do c a l l a d o s , n i a l o s c o n c e j a l e s p o r e x c e -
s i v a m e n t e v o c i n g l e r o s , h a c e y a g r a n 
caso e l p u e b l o de M a d r i d . 
E n l a C a s a d e l a V i l l a s i g u e l a f i e -
b r e " r e p u b l i c a n i z a d o r a " , y a h o r a d e 
v e r d a d . O t r o c o n c e j a l e l e g i d o m o n á r -
q u i c o e l d í a 12 de a b r i l de 1 9 3 1 , se h a 
p a s a d o a l b a n d o q u e g o b i e r n a e n u n 
d e s e s p e r a d o a t a q u e de " r o m a n t i c i s m o " . 
C o n t a l m o t i v o se e n t a b l ó e n e l c a -
b i l d o e d i l i c i o u n t o r n e o o r a t o r i o , t a n 
e x t e n s o c o m o i n ú t i l . E s t e t i e m p o e m -
p l e a d o e n a l g o m u n i c i p a l h u b i e r a r e -
s u e l t o a l g ú n p r o b l e m a a l a c a p i t a l de 
E s p a ñ a : e l p a v i m e n t o , e l a l u m b r a d o , l a 
c i r c u l a c i ó n . . . 
C o n t r a s t a n d o c o n l a s m i s e r i a s de l a 
p o l í t i c a m e n u d a , q u e es t o d a l a p o l i -
t i c a d e l d í a , t r i u n f ó e l e s p í r i t u r a c i a l 
e s p a ñ o l e n l a m a n i f e s t a c i ó n s o l e m n e 
a n t e l a s a n t a i m a g e n de J e s ú s . 
C o n e l p r i m e r m i n u t o d e l a m a d r u g a -
d a d e e s t e v i e r n e s p r i m e r o d e m a r z o , 
e n t r a r o n l o s p r i m e r o s f i e l e s e n e l t e m -
p l o , y y a n o c e s ó u n m o m e n t o e l des -
f i l e , c o n m o v e d o r p o r s u r e c o g i m i e n t o , 
s u v o l u i h e n , s u p i e d a d y s u e n t e r e z a . 
E l s o l d e l a m a ñ a n a a l u m b r ó a l o s 
m i l e s d e r o m e r o s d e e s t e u r b a n o s a n -
t u a r i o , y l o m i s m o e l s o l d e l a t a r d e , 
s i n q u e d e c a y e r a u n s o l o m o m e n t o e l 
f e r v o r r e l i g i o s o n i c u a n d o l a s s o m b r a s 
de l a n o c h e p o n í a n r e m a t e a l a p i a d o -
s a j o r n a d a . 
H o m b r e s y m u j e r e s d e t o d a s l a s c l a -
ses s o c i a l e s u n i d o s e n h a z i n d e s t r u c t i -
b l e p o r e l v í n c u l o de f e , h a n d a d o u n a 
p r u e b a de t e m p l e e s p i r i t u a l v e r d a d e r a -
m e n t e c o n f o r t a d o r a . 
M a n i f e s t a c i ó n c a l l a d a , l l e n a d e m e n 
t a l e s p l e g a r i a s , f u é l a de a y e r l a v e r 
d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n . M a n i f e s t a c i ó n s i n 
f i n e s d e e x h i b i c i ó n e x t e r n a , n i e s t é r i l 
g r i t e r í a . M a n i f e s t a c i ó n de f e i n q u e b r a n 
t a b l e . M a n i f e s t a c i ó n e n m a r c h a h a c i a 
e l i n f i n i t o , n u t r i d a d e s e n t i m i e n t o y d 
e n é r g i c o f e r v o r . — C O R B A C H I X . 
Hasta la madrugada de hoy no ter-
minó el desfile de fieles 
Durante toda la mañana se repar-
tieron comuniones cada diez 
minutos 
Academia de la Historia 
L a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a c e l e b r ó 
a y e r s e s i ó n . 
Se d e s i g n ó a l s e ñ o r L ó p e z O t e r o p a r a 
q u e i n f o r m e e n e l e x p e d i e n t e s o b r e d e -
c l a r a c i ó n de m o n u m e n t o a r t í s t i c o n a c i o -
n a l d e l t e m p l o r o m á n i c o d e C a s t r o . 
Se d e s i g n ó a l o s s e ñ o r e s P i z a r r o , 
O b r e g ó n y m a r q u é s d e S a n F r a n c i s c o , 
c o r r e s p o n d i e n t e s e n M é j i c o , p a r a q u e 
r e p r e s e n t e n a l a A c a d e m i a e n e l p r i m e r 
C o n g r e s o B i b l i o g r á ñ c o q u e se c e l e b r a -
r á e n M é j i c o e n e l p r ó x i m o m e s d e 
a b r i l p a r a c o n m e m o r a r e l I V c e n t e n a r i o 
de l a f u n d a c i ó n d e l a i m p r e n t a e n a q u e -
l l a c i u d a d . 
E l s e ñ o r P u y o l h i z o c o n s t a r e l s e n -
t i m i e n t o d e l a C o r p o r a c i ó n p o r l a des -
g r a c i a q u e a f l i g e a s u s n u m e r a r i o s s e -
ñ o r e s d u q u e d e M a u r a y d o n L u i s R e -
d o n e t , c o n m o t i v o de l a m u e r t e d e s u 
h e r m a n o d o n J o s é M a u r a . 
E l p a d r e G a r c í a V i l l a d a p r e s e n t ó u n 
e j e m p l a r d e s u l i b r o " E l d e s t i n o d e E s -
p a ñ a e n l a H i s t o r i a U n i v e r s a l " . 
F u é e l e g i d o a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n -
t e e n O x f o r d ( I n g l a t e r r a ) e l p r o f e s o r 
M r . E . A . L o w e . 
E l s e ñ o r G ó m e z M o r e n o c o n t i n u ó s u 
d i s e r t a c i ó n a c e r c a d e l a l f a b e t o i b é r i c o . 
Centro cultural del Ejército 
y de la Armada 
A l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e d e 
a y e r , y a n t e n u m e r o s o a u d i t o r i o , p r o -
n u n c i ó u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l t e m a 
" E s p a ñ a y e l m a r " e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d e E s t a d o M a y o r y p r o f e s o r de l a E s -
c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a d o n N i c o l á s 
B e n a v i d e s M o r o . 
E l d i s e r t a n t e d e s t a c ó l a e x c e l e n t e 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a d e E s p a ñ a y l a 
f u n c i ó n h i s t ó r i c a d e l l i t o r a l p e n i n s u l a r , 
p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o l a p r o y e c c i ó n 
h a c i a e l s u r d e l a r e c o n q u i s t a l e o n e s a , 
c o n t i n u a d a p o r C a s t i l l a , p a r a b u s c a r 
e l m a r y t r a t a r d e i m p e d i r l a s i n v a s i o -
n e s q u e a l t r a v é s de é l l l e g a b a n desdo 
A f r i c a . M i e n t r a s q u e l o s r e i n o s de l a 
m e s e t a m i r a n h a c i a e l s u r , A r a g ó n l o 
h a c e a l e s t e , c o n v i r t i é n d o s e l u e g o e n 
g r a n p o t e n c i a m e d i t e r r á n e a . C a s t i l l a , 
q u e c r e a y c u i d a s u A r m a d a y a m a a l 
m a r a u n q u e s u c a p i t a l i d a d f l u c t u a b a 
e n t r e p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , t e r m i n a 
p o r u n i r s e c o n A r a g ó n ; p e r o a n t e s d e 
l a u n i ó n l a c o o p e r a c i ó n e n t r e s u s f l o -
t a s h a b í a s i d o f r e c u e n t e . 
E s t u d i a s e g u i d a m e n t e e l c o n f e r e n -
c i a n t e l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a a c t u a l -
m e n t e a E s p a ñ a s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , 
s i n g u l a r m e n t e e n e l M e d i t e r r á n e o , e n e l 
a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l , d e c o m u n i c a c i o -
n e s e i n d u s t r i a l , e n r e l a c i ó n c o n l a s n e -
c e s a r i a s m e d i d a s d e s e g u r i d a d , t a n t o en 
l o q u e se r e f i e r e a l a s a g r e s i o n e s p r o -
c e d e n t e s d e l m a r , c o m o a l a s q u e p u e -
d a n p r o v e n i r d e l a i r e y s e r r e a l i z a d a s 
p o r l a a v i a c i ó n e m b a r c a d a , s e ñ a l a n d o 
l a g r a n v u l n e r a b i l i d a d p e n i n s u l a r y l a 
n e c e s i d a d i n e l u d i b l e d e c r e a r u n f u e r t e 
p o d e r n a v a l . E n t a l s e n t i d o a b o g a p o r 
l a r e a l i z a c i ó n de u n a v e r d a d e r a p r o p a -
g a n d a o c r u z a d a d e l m a r . T e r m i n a d i -
c i e n d o q u e E s p a ñ a , p a r a s e r g r a n d e , n e -
c e s i t a q u e l o s h o m b r e s d e t i e r r a a d e n -
t r o m i r e n c o m o a n t a ñ o C a s t i l l a y A r a -
g ó n h a c i a e l m a r . 
E l d i s e r t a n t e — m u y f e l i z de e x p r e s i ó n 
y e r u d i t í s i m o — r e c i b i ó a l final de s u 
c o n f e r e n c i a c a l u r o s o s a p l a u s o s . D u r a n -
t e l a d i s e r t a c i ó n f u e r o n p r o y e c t a d o s n u -
m e r o s o s d i s e ñ o s g e o g r á f i c o s y f o t o g r a -
f í a s , a l g u n a s r e l a t i v a s a l p a s a d o h i s t ó -
r i c o d e n u e s t r a d o m i n a c i ó n n o r t e a f r i -
c a n a , g l o s a d a s e m o t i v a m e n t e p o r e l 
c o n f e r e n c i a n t e . 
Los restos de Bretón al pan-
teón de hombres ilustres 
P o r i n i c i a t i v a de l a J u n t a de P r o t e c -
c i ó n a l M a d r i d a r t í s t i c o , l o s r e s t o s d e l 
m a e s t r o B r e t ó n s e r á n t r a s l a d a d o s a l 
p a n t e ó n d e h o m b r e s i l u s t r e s q u e l a A s o -
c i a c i ó n de E s c r i t o r e s y A r t i s t a s posee 
e n l a S a c r a m e n t a l d e S a n J u s t o . A l a c -
t o s e d a r á l a m a y o r s o l e m n i d a d . 
Don Ramiro de Maeztu 
c a t e g o r í a s de B i e n y de M a l a c a b a n p o r 
d e s v a n e c e r s u s p e r f i l e s e n l a m e n t e b u 
m a n a y se c o n c l u y e p o r c r e e r q u e se 
t r a t a d e m e r a s o p i n i o n e s s i n v i g e n c i a 
o b j e t i v a . D o n o s o , p o r e l c o n t r a r i o , c r e i a 
q u e e l d i l e m a e s t a b a e n t r e C a t o l i c i s m o 
y S o c i a l i s m o . V e í a e n é s t e u n f o n d o de 
t e o l o g í a s a t á n i c a , a s í c o m o e n a q u é l h a y 
u n a t e o l o g í a d i v i n a . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o . 
En memoria de don Juan 
C. Cebrián 
L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o l u n e s , a l a s s e i s y m e d i a de l a 
t a r d e , u n a s e s i ó n e n m e m o r i a de d o n 
J u a n C . C e b r i á n . H a b l a r á n d o n T o m á s 
N a v a r r o T o m á s , e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ; d o n A b e l a r d o 
M e r i n o , p o r l a A c a d e m i a de l a H i s t o -
r i a ; d o n J o a q u í n E z q u e r r a , p o r l a de 
B e l l a s A r t e s ; d o n M o d e s t o L ó p e z O t e -
r o , d e l a E s c u e l a S u p e r i o r de A r q u i -
t e c t u r a ; d o n A n t o n i o M é n d e z C a s a l , d e 
l a S o c i e d a d d e A m i g o s d e l A r t e ; d o n 
J o s é A . d e S a n g r o n i z , p o r l a U n i ó n 
I b e r o A m e r i c a n a , y e l g e n e r a l V i v e s , 
p o r l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a . 
Velada en el Instituto del 
Cardenal Cisneros 
E n e l s a l ó n d e a c t o s d e l I n s t i t u t o 
d e l C a r d e n a l C i s n e r o s se p r o y e c t ó a y e r 
l a p e l í c u l a a l e m a n a " ¿ Q u é es e l m u n -
d o ? " E x p l i c ó l a p r o y e c c i ó n e l c a t e d r á -
t i c o d e l a s e c c i ó n de C i e n c i a s d o n C e l -
so A r é v a l o . 
L a p e l í c u l a es u n a c i n t a d e d i v u l g a -
c i ó n y e n e l l a se v e n l a s e s t u p e n d a s 
o r g a n i z a c i o n e s d e l m u n d o d e l a s h o r -
m i g a s , l a l u c h a t i t á n i c a q u e s o s t i e n e n 
l o s d o s e l e m e n t o s a g u a y t i e r r a y l a s 
s u c e s i v a s t r a n s f o r m a c i o n e s q u e l a t i e -
r r a h a s u f r i d o a t r a v é s de l a s é d a d e s 
g e o l ó g i c a s . 
Almuerzo del Pen Club 
T o d o e l d í a y l a n o c h e de a y e r c o n -
t i n u ó l a a f l u e n c i a d e fieles q u e c o n s t a n -
t e m e n t e n u t r í a n l a s c o l a s f o r m a d a s 
p a r a a d o r a r a l S a n t í s i m o C r i s t o d e M e -
d i n a c e l i . E s d i f í c i l c a l c u l a r e l n ú m e r o 
de p e r s o n a s q u e a y e r d e s f i l a r o n p o r l a 
i g l e s i a de J e s ú s . D e s d e l u e g o h a s i d o 
s u p e r i o r a l de t o d o s l o s a ñ o s a n t e r i o -
r e s . L a p e r e g r i n a c i ó n n o t e r m i n ó h a s t a 
l a m a d r u g a d a d e h o y . F u e r o n , p u e s , c e r -
c a d e t r e i n t a h o r a s , d u r a n t e l a s c u a l e s 
n o se i n t e r r u m p i ó n i u n m o m e n t o e l des -
g r a n a r s e d e l a d o b l e h i l e r a d e a d o r a -
d o r e s a n t e l a i m a g e n . A p a r t e d e é s t o s 
a c u d i e r o n o t r a s m u c h í s i m a s p e r s o n a s , 
p u e s e s t e a ñ o se h a n a b i e r t o l a s p u e r -
t a s c e n t r a l e s de l a i g l e s i a , a fin de q u e 
p u d i e r a n a s i s t i r a l a s m i s a s o a a d o -
r a r a J e s ú s s i n b e s a r s u s p l a n t a s c u a n -
t o s , p o r e s ca sez d e t i e m p o u o t r o m o -
t i v o , n o p u d i e r a n f o r m a r e n l a s c o l a s . 
A l o r d e n y o r g a n i z a c i ó n e n e l i n t e -
r i o r d e l t e m p l o a t e n d i e r o n s e ñ o r e s d e 
l a C o f r a d í a d e E s c l a v o s d e N u e s t r o P a -
d r e J e s ú s . 
A l a s d o s de l a m a d r u g a d a c o m e n -
z a r o n l o s P a d r e s C a p u c h i n o s a d e c i i 
m i s a s , q u e c o n t i n u a r o n s i n i n t e r r u p -
c i ó n h a s t a l a s d o c e d e l d í a . C a d a d i e z 
m i n u t o s se r e p a r t í a n c o m u n i o n e s , a c e r -
c á n d o s e a l a S a g r a d a M e s a m u c h o s m i -
l l a r e s de p e r s o n a s . D e d o s e n d o s h o -
r a s se r e z a b a e l r o s a r i o , a s í c o m o e l 
t r i s a g i o d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d y e l 
e j e r c i c i o d e J e s ú s . T a m b i é n p o r d o s 
v e c e s d i r i g i e r o n l o s P a d r e s C a p u c h i n o s 
e l e j e r c i c i o d e S a n J o s é . 
E n l a s filas, y e n t r e l a i n m e n s a m a -
y o r í a de g e n t e d e l p u e b l o , f o r m a r o n 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , a r i s t ó c r a t a s 
y p o l í t i c o s . A m e d i a t a r d e l l e g ó a l 
t e m p l o e l c a r d e n a l T e d e s c h i n i , p r o n u n -
c i o de S u S a n t i d a d , q u e f u é o b j e t o d e 
u n a c a r i ñ o s í s i m a a c o g i d a p o r l o s fie-
les , q u e se a g o l p a r o n d u r a n t e l a r g o r a -
t o p a r a b e s a r l e e l a n i l l o . 
L a s v e l a s o f r e n d a d a s a J e s ú s h a n 
f o r m a d o g r a n d e s m o n t o n e s . L o s c a s o s 
d e f e r v o r e x t r a o r d i n a r i o h a n s i d o n u -
m e r o s o s . D e v a r i o s p u e b l o s c e r c a n o s a 
M a d r i d v i n i e r o n m u c h a s p e r s o n a s , n o 
f a l t a n d o q u i e n h i z o e l v i a j e a p i e des -
c a l z o . C o n f r e c u e n c i a l o s d e v o t o s h a -
c í a n de r o d i l l a s e l r e c o r r i d o e n e l i n -
t e r i o r d e l t e m p l o . 
A l a s d o c e de a n o c h e l a s « c o l a s » e r a n 
a p r o x i m a d a m e n t e t a n e x t e n s a s y n u -
t r i d a s c o m o e n l a m e d i a n o c h e a n t e -
r i o r . E l v i e r n e s t e r m i n a b a c o m o h a b í a 
c o m e n z a d o . N o f a l t a b a n a e sa h o r a 
q u i e n e s e x p r e s a b a n s u s o r p r e s a : h a b í a n 
e s p e r a d o a l o s ú l t i m o s m i n u t o s d e l d í a 
c r e y e n d o q u e l a a f l u e n c i a h a b r í a d i s -
m i n u i d o , y se e n c o n t r a b a n c o n q u e a ú n 
q u e d a b a n t r e s o c u a t r o h o r a s de es-
p e r a . 
En Alcázar 
L a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
H o y se c e l e b r a l a F i e s t a d e l E s t u -
d i a n t e , o r g a n i z a d a p o r l a F e d e r a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s e n h o n o r d e s u 
s a n t o P a t r o n o , S a n t o T o m á s d e A q u i 
n o , c u y a f e s t i v i d a d se c e l e b r a e n e s t e 
d í a . 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , h a b r á 
e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z u n a m i -
s a d e c o m u n i ó n ; a l a s o n c e , u n a f u n -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , y a l a s d o s de 
l a t a r d e , u n b a n q u e t e d e c a t e d r á t i c o s 
y e s t u d i a n t e s . L a s i n v i t a c i o n e s , a l p r e -
c i o de 7,50 p e s e t a s , p u e d e n r e c o g e r s e 
e n l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n d e l 
E s t u d i a n t e . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e se i n a u g u r a -
r á l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n E s t u d i a n t i l de 
F o t o g r a f í a , y a l a s se is y m e d i a h a b r á 
u n a v e l a d a l i t e r a r i a e n l a C a s a d e l E s -
t u d i a n t e , e n l a q u e i n t e r v e n d r á n los 
r e c i t a d o r e s M i g u e l A n g e l G i l O l a v a l l e 
y J u l i e t a C a l a t r a v a . 
Una conferencia de Pemán 
S E V I L L A , 6 . — L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i -
c o s d e S e v i l l a h a n c o m e n z a d o c o n ac -
t o s d i v e r s o s a c e l e b r a r l a fiesta d e s u 
P a t r o n o , S a n t o T o m á s . H a d a d o u n a 
c o n f e r e n c i a e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
e l p e d a g o g o s e ñ o r S i u r o t , q u e f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
M a ñ á n a c e l e b r a r á n u n a m i s a de co -
m u n i ó n e n l a i g l e s i a d e S a n S a l v a d o r , 
y d e s p u é s h a b r á u n a c t o u n i v e r s i t a -
r i o . P o r l a t a r d e , u n p a r t i d o d e f ú t b o l 
c o n e l S e v i l l a « a m a t e u r » . E l d o m i n g o 
t e n d r á l u g a r u n b a n q u e t e , y p o r l a t a i -
d e d a r á u n a c o n f e r e n c i a d o n J o s é M a -
r í a P e m á n . 
En Valencia 
E l P . E . N . C l u b c e l e b r a r á h o y , a 
l a u n a y m e d i a , e n e l R i t z , e l a l m u e r -
z o m e n s u a l r e g l a m e n t a r i o . C o m o h u é s -
p e d e s d e h o n o r a s i s t i r á n e l m i n i s t r o d e 
R u m a n i a y e l s e ñ o r M a n o i l e s c o , e x m i -
n i s t r o . 
Exposición Nacional de 
Bellas Artes 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n de o b r a s p a r a 
l a • E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de B e l l a s A r -
t e s , q u e se c e l e b r a r á en l o s p a l a c i o s d e l 
R e t i r o , h a s i d o p r o r r o g a d a H a s t a e l d í a 
31, a l a s se i s de l a t a r d e , h o r a e n q u e 
q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d o . 
Para hoy 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s ( V a l -
v e r d e , 22).—7 t . , s e ñ o r M i h a i l M a n o i l e s -
c o : " L e m i r a g e d e r é c o n o m i e c l a s s i q u e " . 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a ( M a r q u é s 
de C u b a s , 13).—7 t . , d o n J o s é G a s t a n 
T o b e ñ a s : " P e r s p e c t i v a s a c t u a l e s d e l a r -
t í c u l o s e x t o d e l C ó d i g o c i v i l " . 
C a s a d e V a l e n c i a ( P r í n c i p e , 12).—7,30 
t a r d e , d o n J e s ú s L e o r c a R a d a l : " U n a 
v i s i t a a l a s f a l l a s de V a l e n c i a " . 
E s c u e l a S u p e r i o r d e T r a b a j o ( A l b e r -
t o A g u i l e r a , 25) .—7 t . , d o n M a n u e l G o i -
c o e c h e a : " E l a c e r o , s u e s t r u c t u r a y p r o -
p i e d a d e s " . 
L i c e o A n d a l u z ( p l a z a S a n t a A n a , 17) . 
10,30 n . , v e l a d a t e a t r a l . 
Otras notas 
( V i e r n e s 6 d e m a r z o d e 1 9 3 6 ) 
« A B C » : « S i n d u d a , l a s i t u a c i ó n de 
l a H a c i e n d a y d e l a T e s o r e r í a es t a ) 
c o m o l a e x p o n e n l a s r e f e r e n c i a s o f i c i o -
sas y l o s p e s i m i s m o s d e l a P r e n s a i z -
q u i e r d i s t a c u a n d o e n e l m o m e n t o y en 
e l a m b i e n t e m e n o s p r o p i c i o se d e c i d e e l 
G o b i e r n o a e m p l e a r e l r e c u r s o d e l a s 
e m i s i o n e s , q u e p a r e c í a c o n d e n a d o y 
p r o s c r i t o p o r e l p l a n d e c o n v e r s i ó n d e l 
s e ñ o r C h a p a p r i e t a p a r a e l s a n e a m i e n t o 
de l a H a c i e n d a . L a s i t u a c i ó n es a s i , 
p e r o e l r e m e d i o es l o q u e n o se v e n i 
e n l a s g e s t i o n e s m i n i s t e r i a l e s n i e n l o s 
p r o p ó s i t o s d e l m i n i s t r o . » 
S o b r e l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s p o r 
e l d e c r e t o d e r e a d m i s i o n e s d i c e « A h o -
r a » : « E l m e d i o de c o n c i l i a r e l i n t e r é s 
O r f e ó n de l C e n t r o A r a g o n é s . — L a n u e -
v a D i r e c t i v a d e l O r f e ó n G o y a , d e l C e n -
t r o A r a g o n é s , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
p o r l o s s e ñ o r e s : d o n C a y o M u r g a V i -
l l a l o n g a , p r e s i d e n t e ; d o n R a m i r o G r i l l ó 
G a r í n , v i c e p r e s i d e n t e ; d o n I s i d o r o G a r -
c í a S á n c h e z , s e c r e t a r i o ; d o n E l a d i o H e r -
n á n d e z , t e s o r e r o ; d o n J u a n I g e a , c o n -
t a d o r ; v o c a l e s , d o n V i c e n t e E s t e b a n , d o n 
M a r i a n o R u f a s , d o n V i c e n t e G a b á s , d o n 
P e d r o R e g n é , d o n F r a n c i s c o G a s c ó n y 
d o n C o n s t a n t i n o M a r t í n e z . 
R E L O J E S A P L A Z O S 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . C o m p o s t u r a s g a r a n t i -
zadas . R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
H o r t a l e z a , 38. M a d r i d . 
en Acción Española 
E n A c c i ó n E s p a ñ o l a d i ó a y e r d o n R a -
m i r o de M a e z t u u n a c o n f e r e n c i a a c e r c a 
de « L a d e c i s i ó n y e l e s p í r i t u » . 
C o m e n z ó r e f i r i é n d o s e a l a a c t u a l i d a d 
de q u e g o z a h o y D o n o s o C o r t é s , n o s ó l o 
p o r q u e h a n l l e g a d o l o s d í a s p o r él p r o -
f e t i z a d o s , en q u e los p r i n c i p i o s d e l B i e n 
y d e l M a l v a n a p o n e r s e f r e n t e a f r e n -
t e , s i n o p o r e l i n t e r é s d e s p e r t a d o p o r 
s u s e s c r i t o s , p r i n c i p a l m e n t e e n A l e m a -
n i a , d o n d e C . S c h m i t t h a d i v u l g a d o l a s 
t e o r í a s de n u e s t r o g r a n e s c r i t o r y fi-
l ó s o f o . 
N u e s t r o s a b u e l o s c r e í a n e n l a s A s a m -
b l e a s , e n l o s P a r l a m e n t o s . D o n o s o f u é e l 
q u e c o n m e j o r e s a r g u m e n t o s l o s h a 
c o m b a t i d o . D e c í a q u e l a s A s a m b l e a s h a -
b í a n a s p i r a d o a l a d i g n i d a d de m a d r e s , 
P e r o q u e D i o s l a s h a b í a c o n d e n a d o a l a 
e s t e r i l i d a d . E n e l « E n s a y o » d i c e e l m a r -
q u é s de V a l d e g a m a s q u e l a s e s c u e l a s l i -
b e r a l e s f l o r e c e n en e l t i e m p o e n q u e l a 
g e n t e e s t á i n d e c i s a e n t r e C r i s t o y B a -
r r a b á s . C o m o e l s u p r e m o i n t e r é s d e l l i -
b e r a l i s m o e s t á e n e s q u i v a r e l e n f r e n t a -
m i e n t o de l a v e r d a d y e l e r r o r , s u t a r e a 
c o n s i s t e en e n t r e t e n e r a l o s h o m b r e s 
s e m b r a n d o e l e s c e p t i c i s m o , p a r a l o c u a l 
s i e n t a e l p r i n c i p i o d e d i s c u s i ó n , r a í z d e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , c o n e l q u e l a s 
CAMAS GUZMAN 
D o s c i e n t o s m o d e l o s 
50 a 5.000 pe se t a s 
A L C A L A , 84 — A R E N A L , 9 
RADIO RANZ 
P l a z o s , c o n t a d o . 10 p t s . m e s . A t o c h a , 33. 
C o m p r o a n t i g ü e d a d e s 
p o r c e l a n a s , a b a n i c o s , l i b r o s . V I N D E L . 
F l a z a L a s C o r t e s , 10. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 6 . — E n 
l a i g l e s i a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , r e -
g e n t a d a p o r l o s P P . T r i n i t a r i o s , s e ce -
l e b r ó e s t a m a ñ a n a u n a s o l e m n e f u n c i ó n 
r e l i g i o s a , e n l a q u e t o m a r o n l a c o m u -
n i ó n i n f i n i d a d d e p e r s o n a s . P a r a b e s a r 
l o s p i é s d e l a i m a g e n d e J e s ú s N a z a r e -
n o se f o r m a r o n c o m p a c t a s filas d e fie-
V A L E N C I A , 7 . — L a F e d e r a c i ó n R e -
g i o n a l d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s c e l e -
b r a r á m a ñ a n a l a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
E n t r e l o s a c t o s o r g a n i z a d o s figura u n a 
m i s a d e c o m u n i ó n . A m e d i o d í a h a b r á 
u n b a n q u e t e de c o n f r a t e r n i d a d e s t u d i a n 
t i l y d e s p u é s u n a v e l a d a e n e l t e a t r o 
de l a C a s a d e l o s O b r e r o s . 
L O S S O C I A L I S T A S . C O N T R A L A L E Y D E L P A R O 
Dicen que ha servido sólo para hacer un negocio de solares. "Cuando se 
acaben las obras habrá más paro." Puñetazos en el pecho, voces en la se-
sión y otros excesos. 
L a s ú l t i m a s i n f o r m a c i o n e s m u n i c i p a - d e « t a x i s » , b a j o l a figura j u r í d i c a d e r í o s c o n t r a e l s e ñ o r S a l a z a r a f i r m a q u e 
l e s d e E L D E B A T E l e v a n t a r o n u n e s - C o o P e r a t i v a > ^ m o n o p o l i z a r e s t e s e r -
v i c i o , l i m i t a n d o e l n ú m e r o d e l i c e n c i a s . 
En Málaga se registra un 
temblor de tierra 
S E V I L L A , 6 . — L a e s t a c i ó n s i s m o l ó -
g i c a de M á l a g a h a r e g i s t r a d o u n l i g e 
r o t e m b l o r d e t i e r r a o c u r r i d o a 75 k i 
l ó m e t r o s de M á l a g a . 
l e s , q u e n o c e s a r o n d u r a n t e t o d o e l d í a 
d e p o s t r a r s e a n t e l a v e n e r a d a i m a g e n . 
El Padre Jesús cautivo, 
de Sevilla 
S E V I L L A , 6. — H o y , c o m o p r i m e r 
v i e r n e s d e m a r z o , a n t e l a i m a g e n de 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s c a u t i v o , q u e es d e 
l a m i s m a f a c t u r a y é p o c a q u e e l C r i s t o 
d e M e d i n a c e l i , d e M a d r i d , h a n d e s f i l a d o 
m á s de 50.000 p e r s o n a s . D e s d e p o r l a 
m a ñ a n a , s i n p a r a r h a s t a l a s d o c e d e 
l a n o c h e , h a n e s t a d o e n t r a n d o t a n d a s 
d e v e i n t e p e r s o n a s e n l a p a r r o q u i a d e 
S a n I l d e f o n s o a n t e l a c u a l se h a b í a es-
t a b l e c i d o u n s e r v i c i o de v i g i l a n c i a y p a -
r a o r d e n a r l a c i r c u l a c i ó n , y a q u e l a 
a f l u e n c i a de p ú b l i c o e r a e n o r m e . A l a s 
s i e t e de l a m a ñ a n a se h a c e l e b r a d o u n a 
m i s a c o n m á s d e 1.500 c o m u n i o n e s , q u e 
h a n s i d o d i s t r i b u i d a s p o r v a r i o s s a c e r -
d o t e s . T a m b i é n l a i m a g e n de N u e s t r o 
P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r h a s i d o 
m u y v i s i t a d a , e s p e c i a l m e n t e p o r l a 
t a r d e . 
c á n d a l o e n l a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r . 
E s c á n d a l o g o r d o , c o n p u ñ e t a z o s e n e l 
p e c h o , v o c e s , i n s u l t o s a p e r s o n a s a u -
s e n t e s ( q u e u n c o n c e j a l t u v o q u e r e -
c h a z a r e n n o m b r e d e l b u e n g u s t o y d e 
l a c a b a l l e r o s i d a d ) y a p o t e o s i s e n l a t r i -
b u n a p ú b l i c a . 
P a r e c e q u e l a c u r i o s i d a d de l o s c o -
r r e s p o n s a l e s i n g l e s e s a l c o n o c e r e l p e -
r e g r i n o a c u e r d o t o m a d o c o n t r a e l ce -
m e n t e r i o b r i t á n i c o y l a s S a c r a m e n t a l e s 
c a t ó l i c a s ; o l o s j o c o s o s c o m e n t a r i o s d e 
l o s c a r i c a t u r i s t a s s o b r e l a " r e p u b l i c a -
n i z a c i ó n " de L o p e d e V e g a ; o l a n o t i c i a 
d e l a s d e s t i t u c i o n e s d e l o s f u n c i o n a r i o s 
y d e l a e x p u l s i ó n d e l a s h e r m a n a s de 
l a C a r i d a d h a n m o l e s t a d o s o b r e m a n e -
r a a l o s s e ñ o r e s A r a u z y S a b o r i t . 
N a d a d e e s t o c i t a r o n c o n c r e t a m e n t e , 
s i n e m b a r g o , y se l i m i t a r o n a a m e n a -
z a r a l a P r e n s a q u e , s e g ú n a f i r m a b a n 
c o m b a t e e l p r e s t i g i o d e l A y u n t a m i e n t o 
E l j a r r o d e a g u a f r í a l o e c h ó e n p l e -
n o m i t i n u n o b r e r o d e l a t r i b u n a p ú b l i -
c a , d e s p e d i d o p o r l o s s o c i a l i s t a s , q u i e n 
a l o í r h a b l a r a S a b o r i t de " l a s v i l l a n í a s 
d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a " i n t e r r u m p i ó d i -
c i e n d o : 
— ¡ Y l a s v i l l a n í a s q u e c o m e t é i s v o s -
o t r o s , t r a b a j a d o r e s de . . . ! 
P e r o p a s ó e s t a n u b e c i l l a y v o l v i ó l a 
s e s i ó n a s u s c a u c e s r o b e s p i e r i n o s . 
M a d a r i a g a a c e p t ó b a t a l l a , d e f e n d i ó a 
l o s a u s e n t e s , r e c o r d ó l a s p r i n c i p a l e s de -
m a s í a s d e e s t e A y u n t a m i e n t o y s u s b u e -
n a s r e l a c i o n e s c o n c i e r t a s C o m p a ñ í a s 
p o d e r o s a s y p r o c l a m ó q u e l a l e y d e l 
P a r o , t a n v i l i p e n d i a d a p o r e n v i d i a , es l a 
q u e e s t á d a n d o t r a b a j o a m i l l a r e s de 
o b r e r o s y r e v a l o r i z a n d o l a p r o p i e d a d 
s i n a r r u i n a r a l a s a r c a s m u n i c i p a l e s . 
Tranvías en la calle del 
Carmen 
A l a p r o b a r s e e l a c t a h i z o y a s a l v a r 
s u v o t o e l s e ñ o r M a d a r i a g a p o r e l a c u e r -
d o t o m a d o d e t e n d e r c a r r i l e s e n l a c a l l e 
d e l C a r m e n , l i m p i a h a s t a a h o r a de 
t r a n v í a s . C o n e s t e a c u e r d o — d i j o — s e 
a g r a v a e l a t a s c a m i e n t o d e l c e n t r o d e 
M a d r i d e n b e n e f i c i o d e u n a E m p r e s a 
q u e a f i n c a e s a s e r v i d u m b r e e n e l m i s m o 
c e n t r o d e M a d r i d . 
¿ U n a C o o p e r a t i v a m a r x i s t a de « t a -
x i s » ? — S e a p r o b ó l a a n u l a c i ó n de l a s 
l i c e n c i a s m u n i c i p a l e s d e a u t o t a x í m e t r o s 
c u y a t r a n s f e r e n c i a de d o m i n i o o d e i n -
d u s t r i a n o s e a p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d a 
p o r e l d e l e g a d o de C i r c u l a c i ó n . 
E n c a m b i o , y a p r o p u e s t a d e l o s m i s -
m o s c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s , a u t o r e s de 
l a i d e a , se a p l a z ó e l a s u n t o de l a l i m i -
t a c i ó n d e l n ú m e r o d e l a s l i c e n c i a s d t 
« t a x i s » . P a r e c e q u e p r e t e n d í a l a C a s a 
d e l P u e b l o m o n t a r u n a g r a n E m p r e s a 
L o s c h ó f e r e s q u e m á s t r a b a j a n p a r e c e 
q u e se h a n o p u e s t o r e s u e l t a m e n t e a eso 
i n t e n t o . B l s e ñ o r G a r c í a S a n t o s p i d i ó 
q u e q u e d a r a e l a s u n t o s o b r e l a M e s a 
R e g ú l e z , r e p u b l i c a n o . — N u e v a m e n t e 
se h a t r a t a d o d e l d e r r i b o de l a c a s a 
n ú m e r o 15 d e l a c a l l e d e l A r e n a l . R e 
g ú l e z se o p u s o a l e x p e d i e n t e . L o s r e -
p u b l i c a n o s de i z q u i e r d a l e a c u s a r o n f e s -
t i v a m e n t e d e h a c e r t r a i c i ó n « a l a di.s-
c i p l í n a de l a m i n o r í a » , p u e s l a v í s p e r a 
h a b í a a s i s t i d o p o r p r i m e r a v e z e l b a t a -
l l a d o r c o n c e j a l m a u r i s t a ( d e d o n A n -
t o n i o ) a l a s r e u n i o n e s de l o s r e p u b l i -
c a n o s . 
E l v e t e r a n o c o n c e j a l m o n á r q u i c o de -
finió c o n p a l a b r a p o c o s e g u r a s u n u e -
v a p o s i c i ó n . E n t i e n d e q u e a l i n g r e s a r 
e n l a R e p ú b l i c a h a s e g u i d o s i e n d o fiel 
a l a s J u v e n t u d e s m a u r í s t a s , q u e l e e l i -
g i e r o n e l 12 de a b r i l y q u e h a n p a s a d o 
a l a R e p ú b l i c a . 
E l a l c a l d e c o n t e s t ó q u e l e r e c i b í a 
l a l e y c o n t r a e l P a r o , d e l a C E D A , 
a g r a v a r á a l a l a r g a e l p a r o , y q u e es 
" u n n e g o c i o a s q u e r o s o y de e s c á n d a l o 
a c o s t a de l a v e n t a d e s o l a r e s " . 
( S u r g e a q u í e l i n c i d e n t e d e l o b r e r o 
q u e p r o t e s t ó , y q u e f u é e x p u l s a d o p o r 
l o s g u a r d i a s . D i c h o o b r e r o es e l ú n i c o 
d e l o s d e s p e d i d o s q u e p u d o e n t r a r e n 
l a s e s i ó n , p u e s l a s l o c a l i d a d e s de l a 
t r i b u n a e s t á n d e h e c h o r e s e r v a d a s a los 
o b r e r o s d e l a C a s a d e l P u e b l o . ) 
A r a u z . — R e f i r i é n d o s e a S a l a z a r A l o n -
s o h a b l a d e " l a s m a n o s o c u l t a s q u e 
m u e v e n a c i e r t o s p o l i c h i n e l a s " , d e l " p e -
r í o d o t i r a n o y m o r b o s o e n q u e g o b e r n ó 
e l p a r t i d o o d i o s o y r e p u g n a n t e de l a 
C E D A " , y d e l a s c a m p a ñ a s q u e c o n t r a 
e l A y u n t a m i e n t o d i r i g e c i e r t a c l a s e de 
P r e n s a , a l a q u e h a b r á q u e m e t e r en 
c i n t u r a , i n c l u s o l l e v á n d o l a a l o s T r i -
b u n a l e s . 
L a y ú s . — E s t á d e a c u e r d o c o n e l se-
ñ o r S a b o r i t e n p e d i r p r o t e c c i ó n p a r a e l 
A y u n t a m i e n t o e n l a s r e l a c i o n e s c o n e l 
" M e t r o " . P e r o c r e e q u e d e b e n i r d i r i -
c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s y d e j a n d o l a - S ^ a s esas p e t i c i o n e s a t r a v é s ^ de l a ^ A l -
p u e r t a e n t r e a b i e r t a p o r s i o t r o s se a n i -
m a b a n a p a s a r a l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r L a y ú s , de l a m i s m a m i n o -
ría m a u r i s t a q u e p r e s i d í a e l s e ñ o r R e -
g ú l e z , d i j o q u e e l p a s o t e n í a c a r á c t e r 
p u r a m e n t e p e r s o n a l , y q u e l a m i n o r í a 
n o l e a c o m p a ñ a b a , a n t e s s e g u í a s i e n -
d o m o n á r q u i c a , f i e l a l o s v o t o s de q u i e -
n e s l a e l i g i e r o n e l 12 de a b r i l y a l p e n -
s a m i e n t o d e « d o n A n t o n i o » , de v e n e r a -
b l e m e m o r i a , h o y u l t r a j a d a c o n e l a se -
s i n a t o d e u n h i j o s u y o , q u i e n d i j o q u e 
l a M o n a r q u í a e r a « e l e j e i n c o n m o v i b l e 
d e l a v i d a n a c i o n a l » . 
£1 escándalo 
P r o t e s t a d o n J e n a r o M a r c o s de q u e 
l a C o m p a ñ í a d e l M e t r o p o l i t a n o p i d a l i 
c e n c í a p a r a u n a s o b r a s q u e t i e n e y a 
r e a l i z a d a s e n l a c a l l e de l a P r i n c e s a . 
— Y a h a b l é d e e s t o — a ñ a d e — l a a n t e 
v í s p e r a de q u e e l G o b i e r n o n o s d i e r a 
l a p a t a d a d e C h a r l o t . ( G r a n d e s r i s a s . ) 
M u i ñ o c o r r o b o r a l o d i c h o p o r d o n J e -
n a r o , y a ñ a d e q u e e l A y u n t a m i e n t o n o 
t i e n e e l e m e n t o s p a r a s o m e t e r a l a C o m -
p a ñ í a d e l « M e t r o » . R e l a t a a b u s o s f l a -
g r a n t e s . P a r a e l l a , d i c e , n o c u e n t a n l a s 
i n s t a l a c i o n e s q u e e l A y u n t a m i e n t o t i e 
n e e n e l s u b s u e l o , n i leus o r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s , n i p a g a l a s o c u p a c i o n e s 
d e l t e r r e n o . H a c e l o q u e l e v i e n e e n 
g a n a , y h a y q u e p e d i r a l G o b i e r n o f a -
c u l t a d e s p a r a r e d u c i r a l a E m p r e s a 
S a b o r i t : L a E m p r e s a n o s e c h a l a 
g e n t e o b r e r a e n c i m a s i d e t e n e m o s l a s 
o b r a s . P e r o eso de n o p a g a r l a s c o n t r i -
b u c i o n e s v a a t e r m i n a r , p a s e l o q u e 
p a s e . 
E s t e p r o b l e m a n o l o a f r o n t ó S a l a z a r 
A l o n s o . P o r c i e r t o q u e e s t e s e ñ o r p r e -
g u n t a s i p u e d e v e n i r . O j a l á p u d i e r a 
v o l v e r p a r a q u e h a b l á r a m o s c a r a a c a -
r a ; p e r o s i é l d e c r e t ó l a i n c o m p a t i b i -
l i d a d d e L a r g o C a b a l l e r o y d e F e r n a n -
d o d e l o s R í o s , ¿ c ó m o se a t r e v e r á a 
v e n i r ? 
( E l a l c a l d e lee u n d e c r e t o d e l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o c o m o m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n e n e l q u e d e c l a r a é s t e s u 
p r o p i a i n c o m p a t i b i l i d a d . ) 
E l s e ñ o r S a b o r i t , t r a s a l g u n o s d i c t e -
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L e r r o u x y G i l R o b l e s . Y a se h a p u b l i -
c a d o e l d e c r e t o de r e a d m i s i ó n d e loo 
d e s p e d i d o s , q u e , se q u i e r a o n o , p o s e e 
a u t é n t i c o se n t i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
A y e r a r r e g l ó s e e l r e i n g r e s o d e l o s c a -
m a r a d a s t r a n v i a r i o s , d e l o s m i n e r o s d e 
H u e l v a . E l G o b i e r n o t i e n e s o b r e e l t a -
p e t e l a c r e a c i ó n de v a r i o s m i l e s d e es-
c u e l a s y l a p r e p a r a c i ó n d e o b r a s p ú -
b l i c a s p a r a e n j u g a r e l p a r o . . . V a y a m o s 
p o n i é n d o l o e n e l h a b e r de l a R e p ú b l i c a , 
d e l F r e n t e P o p u l a r . Y c a r g u e n c o n s u 
r e s p o n s a b i l i d a d l o s q u e c o r t e n e l s u m a 
y s i g u e . L o m i s m o l a m a s a q u e l a s 
m a g i s t r a t u r a s . » 
* * * 
S o b r e e l a c t u a l A y u n t a m i e n t o d e M a -
d r i d , d i c e " Y A " : " N o h a y a r b i t r a r i e d a d 
d e l p a t r o n o , q u e e n e s t e c a s o es e l de n i i n j u s t i c i a q u e n o h a y a s i d o p r a c t i -
l a e c o n o m í a , y e l d e l E s t a d o c o n i c a d a p o r l o s e d i l e s r e s t i t u i d o s e n l o s d í a s 
c u m p l i m i e n t o de l a s n o r m a s d e j u s t i c i a q u e l l e v a n de n u e v o e j e r c i c i o d e l a f u n -
s o c i a l q u e se i n v o c a n e n e l d e c r e t o de c i ó n . Se d e s t i t u y e s i n e x p e d i e n t e , s e p r i -
r e a d m i s i ó n es e l d e h a c e r q u e p e c h e el ¡ v a d e p u e s t o s y r e m u n e r a c i o n e s a l o s 
Catar ros , tos, fa t iga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m l c o , s edante . R e m e d i o eflca?. 
V e n t a f a r m a c i a s M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
W O O D S 
S a s t r e s e ñ o r a s . C O N D E X I Q U E N A , 8. 
H a e m p e z a d o s u t e m p o r a d a . 
B O D E G A S A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . V i n o s finos embote l la -
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
A c u e r d o , 32. T e l é f o n o 40387 
E s t a d o c o n l a c a r g a q u e p u e d a d e r 
v a r s e de esas i n d e m n i z a c i o n e s . N o c r e e -
m o s q u e e s t o p u e d a c o n s t i t u i r n i n g ú n 
g r a v a m e n e x c e s i v o e n e l p r e s u p u e s i u 
de g a s t o s p ú b l i c o s y , e n c a m b i o , s i g r a -
v i t a n s o b r e l a s e c o n o m í a s i n d u s t r i a l e s 
y m e r c a n t i l e s , c o n s t i t u i r á u n a c a r g a 
i m p o s i b l e d e s o p o r t a r e n m u c h o s casos , 
s o b r e t o d o e l d e l o s p e q u e ñ o s p a t r o n o s . 
Y e s c r i b e « P o l í t i c a » : « A p a r e n t e m e n -
t e , n a d a m á s l a u d a b l e q u e l a p r e m u r a 
c o n q u e c i e r t a s E m p r e s a s h a n d e c i d i d o 
a u x i l i a r a l o s o b r e r o s q u e h a n p e r d i d o 
s u o c u p a c i ó n a l s e r r e a d m i t i d o s l o s t i -
t u l a r e s de l a s p l a z a s q u e a q u é l l o s des -
e m p e ñ a b a n . P e r o e l h e c h o n o es t a n 
s e n c i l l o n i t a n i n o f e n s i v o c o m o p a r e c e . 
N o se t r a t a de d a r a y u d a e c o n ó m i c a a 
u n o s t r a b a j a d o r e s e n p a r o , s i n o d e sos-
t e n e r y f o m e n t a r g r u p o s d e r o m p e -
h u e l g a s p a r a e n f r e n t a r l o s , de m o d o v i o -
l e n t o , c o n l a s A s o c i a c i o n e s de c l a s e . » 
« L a L i b e r t a d » : « O p i n a m o s s e n c i l l a -
m e n t e q u e a l s e ñ o r d o n M a n u e l A z a f l a , 
e l s í m b o l o s u p r e m o d e l r e p u b l i c a n l s m y 
de i z q u i e r d a s y l a g e n u i n a r e p r e s e n t a -
c i ó n de é s t e e n e l F r e n t e P o p u l a r , n o 
s e r á p r e c i s o r e c u r r i r a f o r m a l i s m o s j 
f o r m u l i s m o s o r g a n i z a d o r e s p a r a l o g r a r 
l a f u s i ó n e n s u d í a y e n s u m o m e n t o 
o p o r t u n o . B l p a r t i d o ú n i c o e s t á e s p i r l -
t u a l m e n t e c o n s t r u i d o , y s u j e f e i n s u s t i -
t u i b l e h o y es d o n M a n u e l A z a ñ a . E s t a 
c o i n c i d e n c i a d e o p i n i ó n f o r t a l e c e p r e c i -
s a m e n t e n u e s t r a i n q u e b r a n t a b l e i n d e -
p e n d e n c i a d e i z q u i e r d i s t a s d e c i d i d a m e n -
t e s o c i a l i z a n t e s . » 
« E l S o c i a l i s t a » ; « J u s t o es q u e v a y a 
m o s a n o t a n d o l a s v e n t a j a s o b t e n i d a s 
de sde e l 16 d e f e b r e r o p o r e l p r o l e t a -
r i a d o . E n e l c a l e n d a r i o o b r e r o d e b e n 
c o n s t a r p o r i g u a l l a s f e c h a s a c i a g a s y 
l a s f e l i c e s . A s í p o d r á e l c u e r p o e l e c t o -
r a l , c u a n d o se l e r e q u i e r a o t r a v e z , pe* 
s a r e l p r o y e l c o n t r a d e l r e c i e n t e p a -
s a d o y d e d u c i r s u s p r e f e r e n c i a s . N o e? 
b u e n o p e d i r p o r p e d i r , n i m e n o s p r e c i a r 
l o q u e se v a y a c o n s i g u i e n d o . P í d a n s e 
c o s a s h a c e d e r a s y e n s u p u n t o . . . Y a 
e s t á n e n sus h o g a r e s l o s c a m a r a d a s 
q u e s u p i e r o n a r m a r s u c i v i l i d a d y ases 
t a r l a c o n t r a l a i n f a m a n t e p o l í t i c a de 
q u e n o s o n g r a t o s o n o h a n m a n i f e s t a -
d o b i e n c a t e g ó r i c a m e n t e s u e s p í r i t u d e 
r e b e l d í a ; se a r r a n c a n n o m b r e s g l o r i o s o s 
de l a s c a l l e s y de l o s g r u p o s e s c o l a r e s ; 
se o b l i g a a l a B a n d a M u n i c i p a l a i n t e r -
p r e t a r u n h i m n o a n t i n a c i o n a l , a j e n o p o r 
c o m p l e t o a t o d a e x a l t a c i ó n e s p a ñ o l a y 
m a d r i l e ñ a ; s e p e r s i g u e a l a s r e l i g i o s a s 
q u e b r i n d a n e l d e s i n t e r e s a d o s e r v i c i o de 
s u a s i s t e n c i a a los e n f e r m o s . U n a v e r -
d a d e r a c a r r e r a d e s e n f r e n a d a d e s e c t a -
r i s m o y de h o s t i l i d a d a l o q u e n o s e a 
l a C a s a d e l P u e b l o o e l e s p í r i t u " r e -
p u b l i c a n o " d e d o n P e d r o R i c o . 
E s t a es l a " r e p u b l i c a n i z a c i ó n " q u e 
se p r a c t i c a e n e l A y u n t a m i e n t o . S i a l -
g u i e n t i e n e t o d a v í a d u d a s o b r e e l a l -
c a n c e d e l n o v í s i m o v e r b o , y a l o s a b e . 
R e p u b l i c a n i z a r es p e r s e g u i r s i n f u n d a -
m e n t o , s i n c a u s a ; es p r o d u c i r p a r o y 
h a m b r e ; es s e c t a r i s m o y t e n d e n c i a ; es 
r e v o l u c i ó n . E l C o n c e j o m a d r i l e ñ o e s t á 
d a n d o u n c u r s o p r á c t i c o y e l o c u e n t e 
a c e r c a d e l s e n t i d o de esos d o s n u e v o s 
t é r m i n o s q u e t a n t o se z a r a n d e a n e n es-
t o s d í a s . Q u e n a d i e l o o l v i d e . " 
« I n f o r m a c i o n e s » t r a t a d e l o s p r o b l e -
m a s d e l c a p i t a l y d e l t r a b a j o . 
« L a m i s i ó n d e l E s t a d o , p u e s , e s t á en 
a b r i r l o s o j o s a e s t a d o b l e f u n c i ó n h u -
m a n a y m i r a r c o n l o s o j o s m u y a b i e r -
t o s a l T r a b a j o y a l C a p i t a l . E n i n f u n -
d i r a l C a p i t a l l a c o n c i e n c i a de q u e , a m é n 
d e s u f u n c i ó n e c o n ó m i c a , e j e r z a s u f u n -
c i ó n s o c i a l . Y e n l l e v a r a l T r a b a j o l a 
c o n v i c c i ó n de q u e , j u n t o a s u f u n c i ó n 
s o c i a l , e j e r z a s u f u n c i ó n e c o n ó m i c a . E l l o 
C o m i d a s a d o c e p o b r e s l o s 
v i e r n e s d e C u a r e s m a 
J A E N , 7 . — L a J u v e n t u d F e m e n i n a dt^ 
A c c i ó n C a t ó l i c a de e s t a c a p i t a l h a o r 
g a n i z a i ^ » d u r a n t e t o d o s l o s v i e r n e s d e l a 
C u a r e s m a u n s e r v i c i o de s o c o r r o s en c o -
m i d a a d o c e p o b r e s , a c a r g o de l a s a s o -
c i a d a s q u e c o s t e a n , p r e p a r a n y s i r v e n l a s 
c o m i d a s . 
Fallece el secretario de Cámara 
V A L E N C I A , 7 . — H a f a l l e c i d o e l se-
c r e t a r i o de C á m a r a de e s t e A r z o b i s p a -
do , d o n J o a q u í n B e l d a S e r r a , c a n ó n i g o 
de l a M e t r o p o l i t a n a . 
iiiiiiniiiiniiiBiiiiniiiniiiRiiiiHiiiKiiniiiin 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
h a de h a c e r s e , a l p a r , p o r e l i n s t r u m e n -
t o s o c i a l y p o r e l i n s t r u m e n t o e c o n ó m i -
c o ; e s t o es, d e s a m o r t i z a n d o e l T r a b a j o , 
p o r m e d i o d e u n s i s t e m a de r e n d i m i e n -
t o s r a c i o n a l i z a d o s , y d e s a m o r t i z a n d o e l 
C a p i t a l , p o r m e d i o de u n o s m é t o d o s e r e - ' d e s p e d i d o s a p l a u d i e r o n l o s p r i n c i p a l e s 
d i t i c i o s e f i c i e n t e s . » p e r í o d o s d e l s e ñ o r S a b o r i t . 
c a l d i a , es d e c i r , e n n o m b r e d e l a C o r -
p o r a c i ó n , p e r o n o e n n o m b r e de l a m i -
n o r í a s o c i a l i s t a y p o r b o c a d e l s e ñ o r S a -
b o r i t , c o m o é s t e v i e n e h a c i e n d o . 
¿Quién h a b l a d e E m p r e s a s ? 
M a d a r i a g a . — Y a n o s t i e n e a c o s t u m -
b r a d o s a l d e s o r d e n y a l a t e r g i v e r s a c i ó n 
e l s e ñ o r S a b o r i t ; p e r o y o q u i e r o d e j a r , 
p u e s se e m p e ñ a , u n a s c u a n t a s c o s a s en 
c l a r o . 
¿ I r c o n t r a l o s a b u s o s d e l « M e t r o » ? 
M a g n i f i c o . P e r o a l a h o r a d e c o r r e g i r 
a b u s o s de l a s E m p r e s a s , ¿ q u i é n h a d a -
d o l a p a u t a c o m o e l s e ñ o r L a y ú s y co-
m o y o ? 
¿ Y q u i é n e s s o n l o s q u e , c o n t r a t o d a 
l a t r a d i c i ó n d e l a p o l í t i c a m u n i c i p a l , 
l e j o s d e d e s c o n g e s t i o n a r e l c e n t r o q u i e -
r e n p a s a r u n a n u e v a l í n e a p o r l a c a l l e 
d e l C a r m e n y a s e g u r a r m á s l a p e r m a -
n e n c i a d e l o s t r a n v í a s e n l a P u e r t a d e l 
S o l ? 
E s d e m a l g u s t o , s e ñ o r e s , a t a c a r a 
l o s a u s e n t e s . E l o t r o d í a h i c i s t e i s m o f a 
d e u n a n c i a n o c o n c e j a l a u s e n t e . H o y l o 
h a c é i s d e o t r o . Y o les r u e g o , s e ñ o r e s , e n 
n o m b r e d e l b u e n g u s t o , q u e n o h a g a n 
c o s a s t a n i m p r o p i a s d e c a b a l l e r o s . 
L a s d e r e c h a s d i e r o n t r a b a j o 
H a b l e m o s , h a b l e m o s d e l p a r o . ¡ T i e n e 
g r a c i a ! V o s o t r o s , l o s q u e d i a p e n d l a b a i s 
l a h a c i e n d a c o n j o r n a l e s de d u r o p a r a 
t r a b a j a d o r e s q u e n o s a b í a i s e n q u é e m -
p l e a r l o s , y os i n d i g n á i s d e q u e l a l e y d e l 
P a r o h a y a c o n s e g u i d o q u e l a I n i c i a t i v a 
p a r t i c u l a r a b s o r b a e l p a r o m e d i a n t e u n 
i m p u l s o d e l a c o n s t r u c c i ó n . A eso le 
l l a m á i s e s t a f a . 
D e c í s q u e se c o n s t r u y e e n m a l a s c o n -
d i c i o n e s : ¿ Y q u i é n s i n o v o s o t r o s , q u e 
n o h a b é i s s a b i d o h a c e r u n a s o r d e n a n -
z a s d e l i n t e r i o r n i d e l e x t r a r r a d i o t i e n e 
l a c u l p a de e l l o ? ¿ P o r q u é a c h a c á i s a 
l a l e y d e l P a r o v i c i o s v u e s t r o s ? 
¿ Q u é e l M e t r o h a c e o b r a s s i n a c u e r -
do n u e s t r o ? C o n f o r m e ; r e m e d i é m o s l o ; 
n o c r e o q u e m e e c h é i s l a c u l p a a m i . 
P e r o ¿ q u i é n , s e ñ o r M u i ñ o , l e h a d a d o 
e j e m p l o c o n l a s d e l a C a s a d e C a m p o ? 
Y a h a b l a r e m o s d e ese e x p e d i e n t e . 
N o d e i s m í t i n e s f á c i l e s . S o m e t e d a l a s 
g r a n d e s E m p r e s a s , v o s o t r o s q u e b l a s o -
n á i s de s o c i a l i s t a s , y os e m p e z a r e m o s a 
c r e e r . 
S a b o r i t . ( H a b l a a g r a n d e s v o c e s , se 
g o l p e a e l p e c h o y l a s t r i b u n a s o b r e r a s 
le a c l a m a n ) : 
— L o de l a s g r a n d e s E m p r e s a s , l o ue 
T r a n v í a s , es u n a c a m p a ñ a c a l u m n i o s a 
c o n t r a m í de c i e r t a P r e n s a . O c u l t a s u 
s e ñ o r í a de t a l m a n e r a l a v e r d a d q u e c a s i 
n u n c a m e p u e d o c o n t e n e r a l o í r l e . 
¿ Q u e n o s o t r o s l o s s o c i a l i s t a s s o m o s 
de T r a n v í a s ? S í , s o m o s d e T r a n v í a s ; pe -
r o " v o s o t r o s , v o s o t r o s s o i s d e l « M e t r o » : 
— E L D E B A T E , s e ñ o r e s — a ñ a d e — e s 
d e l « M e t r o » ( S i c ) . 
Y a , p u e s , e n p l e n o d e s v a r í o des -
a r r o l l a e s t a a f i r m a c i ó n d i c i e n d o q u e 
l a C E D A l o g r ó c u a t r o c i e n t a s p l a z a s p a -
r a o b r e r o s de s u p a r t i d o c o n m o t i v o d e 
l o s d e s p i d o s d e o c t u b r e . C u a t r o c i e n t o s 
v o l a n t e s — a ñ a d e — p a r a c o n s t i t u i r u n s i n -
d i c a t o de t r a b a j a d o r e s t r a i d o r e s a i a 
C a s a d e l P u e b l o . L a E m p i . r a d e T r a n -
v í a s , s i n e m b a r g o , a d m i t i ó en a q u e l l a 
o c a s i ó n a r a r í s i m o s o b r e r o s . 
C i t ó v a r í a s v e c e s m á s a E L D E B A T E 
c o m o a l e n t a d o r d e l o s s u p u e s t o s des-
a c i e r t o s de l a C o m i s i ó n G e s t o r a de M a -
d r i d y c o m o r e s p o n s a b l e de t o d a l a p o -
l í t i c a d e d e r e c h a s . 
L o s o b r e r o s de l a C a s a d e l P u e b l o q u e 
l l e n a b a n l a t r i b u n a p a r a i m p e d i r q u e a 
é s t a a c u d i e r a n l o s o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a 
I n i n • • • 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Cafiaspirina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi instantáneamente. Cafiaspirina 
EL P R O D U C T O PE C Q N F I A M Z A , 
Sábado 7 de marzo de 1936 F L D E B A T E M A D R I D . — A f t o X X V I . - — N ú m . 8.197 
T l í n a A M l C u r a c i o n e s p o r c i r c u i t o s os-
L l i n i C a r 5 1 3 " 1 6 3 ' r e u m a - d i a b e t e s , v a -
' r i c e s , h e m o r r o i d e s , i n s o m n i o 
| O N D A S U L T R A C O R T A S 
Paz, 19, Madrid. T e l . 11539. 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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CANAS 
i m 1 
L A C A R M E L A 
l O P E Z C A R O 
Invento maravilloso 
P a r a v o l v e r los c a b e l l o s 
b l a n c o s a s u c o l o r p r i m i -
t ivo a los q u i n c e d í a s de 
d a r s e u n a l o c i ó n d i a r i a . 
S u a c c i ó n es d e b i d a a l 
o x í g e n o d e l a i r e . N o 
m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
r o p a . S e a p l i c a c o n l a 
m a n o c o m o u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t é . 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e -
l lo . U n i c o p r o d u c t o . D e 
v e n t a e n todo e l m u n d o . 
1 R e g i s t r a d o e n l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d . 
mmm y n c w 
R e g i s t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d . — A p r o -
b a d o s : 129, d o n J o s é G u i ó t e L o r e n z o , 
30,58 y 132, d o n A n t o n i o A g u a y o M a r -
to s , 45,74. 
P a r a e l l u n e s , d í a 9, se c o n v o c a n d e l 
123 a l 200, y de e s t a f e c h a , d e l 201 a l 300. 
J u d i c a t u r a de l a A r m a d a . — A p r o b a d o : 
d o n M i g u e l de P á r a m o C á n o v a s , 4,3. 
C o n v o c a d o s p a r a h o y los o p o s i t o r e s 
n ú m e r o s 171 . 172, 173 y 174. 
C u e r p o de J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o : 604, 
d o n A n t o n i o S a a v e d r a P a t i ñ o , 29,75. 
Se c o n v o c a n p a r a h o y d e l 608 a l 627. 
M é d i c o s f o r e n s e s . — A p r o b a d o : 499, d o n 
R a f a e l M a r í n M o n t e r o , 17. 
P a r a h o y se c o n v o c a n d e l 500 a l final 
de l a l i s t a . 
C u e r p o de P r i s i o n e s . — P o r e l m i n i s t e -
r i o de J u s t i c i a , y a p r o p u e s t a de l a j u n -
t a de p r o f e s o r e s de l a E s c u e l a de C r i -
m i n o l o g í a , h a a c o r d a d o s e a n n o m b r a d o s 
y c o l o c a d o s e n e l e s c a l a f ó n c o m o j e f e s 
de s e r v i c i o s e n p r o p i e d a d d e l C u e r p o de 
P r i s i o n e s los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
N ú m e r o 1, d o n E m i l i o S e m b i A l e j a n -
d r o ; 2, d o n J e r ó n i m o de T o c a G a n z o ; 
3, d o n J o s é V i c e n t e S e b a s t i á n ; 4, d o n 
F r a n c i s c o O l i v e r a de C a s t r o ; 5, d o n V í c -
t o r A d r i á n O r t e g a ; 6, d o n R a m ó n de 
T o l e d o B a r r i e n t e s ; 7, d o n A l f r e d o E s t r e -
l l a C o r o n a d o ; 8, d o n C a l i x t o B e l á u s t e -
g u i M a s ; 9, d o n E n r i q u e D í a z L e m a i r e 
10, d o n M a n u e l M a r t í n e z - C a r r a s c o R o d r í -
g u e z ; 11 , d o n J u l i o M a r t í n P e l á e z ; 12, 
d o n J o s é L a r r u g a C a l v o ; 13, d o n D i o n i -
s i o E . P é r e z de M a d r i d R e a l ; 14, d o n 
J o s é M . R o u r e t C a l l o l ; 15, d o n A n t o n i o 
S a l i n a s G u i r a o ; 16, d o n J o s é S a r r a b l o 
A g u a r d e s ; 17, d o n F r a n c i s c o V . F u e n -
tes A l o n s o ; 18, d o n J o s é R i c o de E s t a -
s e n ; 19, d o n M a n u e l S a l i n a s G u i r a o ; 20, 
d o n A u g u s t o C o r t é s R o d r í g u e z ; 2 1 , d o n 
P a b l o P é r e z C a n o ; 22, d o n R a m ó n C e r -
v e l l ó F e r r e r e s , y 23, d o n J o a q u í n F e r -
n á n d e z S u ñ o l . 
C u e r p o de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
C o n v o c a d o s d í a 7. P r i m e r t r i b u n a l , a 
l a s d i e z y seis , d e l 2.334 a l 2.441. S e g u n -
d o t r i b u n a l , a l a s d i e z y s i e t e c u a r e n t a 
y c i n c o , d e l 4.709 a l 4.796. 
A u x i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
S e g u r i d a d . — S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
l o s s e ñ o r e s o p o s i t o r e s , q u e e l p r i m e r e j e r -
c i c i o d a r á c o m i e n z o e l p r ó x i m o d í a 10, 
a l a s d i e c i s é i s h o r a s , e n l o s l o c a l e s de 
l a E s c u e l a d e P o l i c í a e s p a ñ o l a , a v e n i d a 
de l a M o n c l o a , n ú m e r o 3, s i e n d o c o n v o -
p r i m e r T r i b u n a l d e l 1 a l 189; p a r a e l sc-
p r i m e r T r i b u n a l d e l 1 a l 189; p a a r e l se-
g u n d o , d e l 3.714 a l 3.875, y p a r a e l t e r c e r 
T r i b u n a l , d e l 7.319 a l 7.419. 
L o s a v i s o s de l a s c o n v o c a t o r i a s y l a 
l i s t a de a p r o b a d o s se c o l o c a r á n e n l a s t a -
b l i l l a s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u -
r i d a d , e n l a E s c u e l a de P o l i c í a e s p a ñ o l a 
S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í a 
D I A 8. D o m i n g o . — I I d e ' C u a r e s m a . S a n -
t o s J u a n de D i o s , J u l i á n , F é l i x y V e r é 
m u n d o , c f s . ; F i l e m ó n , A p o l o n i o , C i r i l o , 
A r i a n o , U r b a n o y S i l v a n o , m r s . y s a n t a s 
B e a t a , H e r e n í a y F e l i c i t a s , m r s . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o e n a D o m i n i 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e 
c o s t e a n , a l a s 1 1 , e n m e m o r i a de d o ñ a 
M a r g a r i t a H e r n á n d e z y d o n R a m ó n G a r 
c í a R e y e s , y a l a s 12, d o ñ a M e r c e d e s 
F e r n á n d e z de H a r o . 
C o r t e d a M a r í a . — D e l a C o n c e p c i ó n , 
p r i m e r M o n a s t e r i o de l a V i s i t a c i ó n , S a n 
t a E n g r a c i a , 14 ( P ) , S a n P e d r o ( P ) , C a 
p u c h i n a s , C a l a t r a v a s , i g l e s i a de J e s ú s y 
p a r r o q u i a s de S a n t i a g o ( P ) , S a n M a r c o s , 
S a n J o s é ( C o l e g i o de A b o g a d o s ) , C o n c e p -
c i ó n ( P ) , S a n t o s J u s t o y P á s t o r , S a n t a 
C r u z , S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a ( P ) , S a n 
M i l l á n . D e l a M e d a l l a M i l a g r o s a , S a n G i 
n é s ( P ) . D e l E s c a p u l a r i o a z u l ce l e s t e y 
S a n P a s c u a l . 
C u a r 3 n t a H o r a s . — A s i l o de S a n R a f a e l . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — A las 7,30 y 
8,30. m i s a y e j e r c i c i o de los s i e t e d o m i n 
g o s ; a l a s 10, m i s a c o n v e n t u a l , p r e d i c a n 
d o e l M . I . s e ñ o r m a g i s t r a l . A l a s 8,30, 
n o v e n a de g r a c i a a S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
A s i l o de S a n R a í a e L — T r i d u o a S a n 
J u a n de D i o s . A l a s 8, m i s a de e x p o s i 
c i ó n ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e , s e r m ó n p o r 
d o n M a r i a n o B e n e d i c t o ; a l a s 4,30, e j e r -
c i c i o d e l t r i d u o y s e r m ó n p o r e l m i s m o 
o r a d o r s a g r a d o . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o y S a n J u a n B a u -
t i s t a . — A l a s 7 y 7,30, m i s a s y e x p l i c a c i ó n 
de l a c e r e m o n i a de l a s m i s m a s ; a las 8, 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o de 
los s i e t e d o m i n g o s , e x p l i c a c i ó n de l a doc-
t r i n a p o r d o n R a m ó n P o y D í a z ; a las 9, 
m i s a m a y o r y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o 
p o r e l s e ñ o r c u r a y e x p o s i c i ó n ; a l a s 12, 
s e r m ó n d o c t r i n a l p o r d o n J o a q u í n T i -
r a d o . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — A l a s 8, m i -
sa de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o de l o s s i e t e 
d o m i n g o s ; l o m i s m o e n l a m i s a de 12, 
P a r r o q u i a de S a n M i g u e l A r c á n g e l . — 
A l a s 8, m i s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e -
l i o ; a l a s 9, m i s a m a y o r ; a l a s 10, m i s a 
p a r a l o s n i ñ o s de l a E s c u e l a s y C a t e -
q u e s i s de A v e M a r í a , c o n p l á t i c a ; a l a s 
o n c e , m i s a p a r a los n i ñ o s y n i ñ a s de l a 
C a t e q u e s i s y c o l e g i o s p a r r o q u i a l e s ; a l a s 
11,30, m i s a p a r a l o s o b r e r o s d e l c e n t r o de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n e i n s t r u c -
c i ó n d o c t r i n a l . 
y e n l a C o m i s a r í a de P a l a c i o ( L e g a n i t o s ) . 
L o s o p o s i t o r e s p o d r á n u t i l i z a r l a s m á -
q u i n a s de s u p r o p i e d a d , s i e m p r e q u e l a s 
d e p o s i t e n e n l o s r e s p e c t i v o s l o c a l e s de 
e x a m e n e n l a m a ñ a n a d e l d í a e n q u e les 
c o r r e s p o n d a a c t u a r . 
P a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a . — A l a s 7, 
i n s t r u c c i ó n c a t e q u i s t a p o r e l s e ñ o r G a r -
c í a P e ñ a ; a l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n y 
e j e r c i c i o de los s i e t e d o m i n g o s ; a l a s 
10, m i s a c a n t a d a , s e r m ó n p o r e l m i s m o 
o r a d o r s a g r a d o ; a l a s 12, c o n f e r e n c i a 
d o c t r i n a l p o r e l s e ñ o r c u r a ; a las 5,30, 
V í a C r u c i s c a n t a d o . 
P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — A l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n y e j e r -
c i c i o de l o s s i e t e d o m i n g o s ; a l a s 5,30, 
e x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n 
L u i s R i v e r a . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — M i s a s a l a s 7, 8, 
9, 10, 11 y 12. 
C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a . — A l a s 9, 
m i s a de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o de l o s s ie-
t e d o m i n g o s ; a l a s 4,30, e j e r c i c i o y b e n -
d i c i ó n . 
I g l e s i a de M a r í a A u x i l i a d o r a . — M i s a s 
a l a s 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11 . A l a s 9, m i -
s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de A n t i g u o s 
A l u m n o s s a l e s i a n o s . 
I g l e s i a de S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
A la s 8, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y 
e j e r c i c i o de l o s s i e t e d o m i n g o s ; a l a s 
5,30, e j e r c i c i o , c o r o n a s e r á f i c a y p l á t i c a . 
I g l e s i a de S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r c i -
c i o y v i s i t a a l a V i r g e n de l a s A n g u s -
t i a s . 
I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — 
T e r m i n a e l t r i d u o e n h o n o r de J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r . A l a s 8,30, m i s a y e j e r c i c i o 
tiel t r i d u o ; a l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r 
e l r e v e r e n d o p a d r e F a c u n d o M e n d i c u 
c h í a . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — A l a s 8, m i s a de 
c o m u n i ó n y e j e r c i c i o de los s i e t e d o m i n -
g o s ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r f r a y 
V i c e n t e R o d r í g u e z . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d . — A la s 9, 
m i s a y e j e r c i c i o de los s i e t e d o m i n g o s ; 
a l a s 7,30, e j e r c i c i o y s e r m ó n . 
M I S A P O N T I F I C A L A S A N T O T O M \ S 
D E A Q U I N O 
L a A s o c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a de S a n t o 
T o m á s c e l e b r a u n a s o l e m n e f u n c i ó n a l 
D o c t o r A n g é l i c o S a n t o T o m á s de A q u i -
n o c o n u n a m i s a p o n t i f i c a l a l a s 10,30 de 
l a m a ñ a n a e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
c o n p a n e g í r i c o , q u e p r o n u n c i a r á e l r e -
v e r e n d o p a d r e f r a y I g n a c i o M e n é n d e z 
R e i g a d a , p r o f e s o r d e S a g r a d a T e o l o g í a 
' d e l C o l e g i o de S a n E s t e b a n de Sa l a -
m a n c a . 
A B C H I C O B 1 R A D I A D E L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
E s t a A r c h i c o f r a d í a c e l e b r a a l a s 8,30 
d e l a m a ñ a n a , d e l d í a 8, e n l a p a r r o q u i a 
de S a n M i l l á n s u a c o s t u m b r a d a m i s a de 
s e g u n d o d o m i n g o . 
• • • ( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran. 
jera. Concierto de sobremesa por el sex-
teto de Unión Radio: "Ay, Maricrú", "Se-
renata", " L a chulapona", "Manón", " L a ar. 
lesiana", "Vals romántico", " L a tienda fan-
tástica", "Marcha fúnebre de una mario-
neta".—15,15: " L a Palabra". Continuación 
del concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: "Coriolano", "Los cade-
tes de la reina", " L a vida por el zar".— 
15.50: Eventualmente, noticias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música variada. "Gula del viajero". 
Música vanada.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Bio-
grafías sonoras del cinema, por Rafael Gi l : 
"Jeanette MacDonald".—19: " L a Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Música de baile.— 
E l Miño" por Wenceslao Fernández Flo-
rez, presentado por José Francés . Concier-
to por el sexteto de Unión Radio: "Patro 
la Terremoto", "La del manojo de rosas", 
"Juegos malabares", "Los cuentos de Hoff-
mann", "Canzonetta india", "Rapsodia cu-
bana", "Danzas eslavas".—22: Campanadas. 
22,05: " L a Palabra". Transmisión desde un 
tetro de Madrid.—23.45: " L a Palabra".— 
1: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "España cañi", "La 
picarona", "Nocturno", "Sarabanda", "Ma-
dame Butterfly", " L a hora española". "So-
nata Kréutzer". Noticias de Prensa.— 
15.30: F . E.—17,30: N. S. Concierto sin-
fónico.—18,45: Peticiones.—19| Noticias de 
Prensa Música de baile.—19,30: F . E . — 
21,30: N. S. Música variada.—22.15: Un 
cuento semanal.—22,30: Retransmisión des-
de un teatro de Madrid. Noticias de Pren-
sa. C. E . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 8 : 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas 
Calendario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas.—13: Campanadas. " E l "cock-tail" del 
día". Música variada. " E l Evangelio co-
mentado".—13,30: Concierto de orquestas. 
14: Música variada.—15,30: Música varia-
da.—16: Campanadas.—17: Campanadas. 
Música variada.—18: Reseña semanal de 
arte. Música variada.—19: Música de baile. 
21: "Coralito", "Fuiste tú", " E l continen-
tal", "Escenas alsacianas", "Soy un po 
bre presidiario". Intervención de Gómez de 
la Serna.—22: Campanadas. " L a villana". 
" E l baile del Savoy", " E l hermano lobo", 
"Luisa Fernanda", "Los blasones", "Las go-
londrinas". Música do baile.—24: Campa-
nadas. 
Radio España ( E . A. J 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa a cargo 
del Revdo. P. Valeriano Hurtado Soria.— 
11:'F. E.—14: Notas de sintonía. "Carmen", 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
dnco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 17t. 
Madrid 12. 
Escuelas v maestros URGENTE TRASPASAR 
* LOCAL AMPLISIMO 
P e t i c i o n e s d e l a F e d e r a c i ó n d e M a e s - j o r a n d C S S Ó t a n O S . m e í O T C a T ! » 
t r o s C a t ó l i c o 8 . - L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a ^ « " ^ a w i n * i v « , x u c j u r c a l l e 
de los M a e s t r o s E s p a ñ o l e s h a c e p ú b l i c a s P n C I l t C VaJleCaS, ] U n i O M e r c a d o , 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : • \ ^ m i m 
P r i m e r a . H a b e r v i s t o c o n s a t i s f a c c i ó n 
l a r e c i e n t e c r e a c i ó n de p l a z a s h e c h a p o r 
e l a c t u a l m i n i s t r o , e s p e r a n d o q u e s e a n 
a p r o b a d o s l o s c r é d i t o s n e c e s a r i o s p a r a 
q u e d i c h a c r e a c i ó n l l e g u e a se r u n a r e a -
l i d a d . 
A s i m i s m o h a v i s t o c o n a g r a d o l a de -
s i g n a c i ó n de u n m a e s t r o n a c i o n a l p a r a 
e l c a r g o de d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . 
S e g u n d a . C o n s e c u e n t e c o n s u p r o g r a -
m a , e s t a F e d e r a c i ó n r a t i f i c a l a s c o n c l u -
s i o n e s de sus ú l t i m a s A s a m b l e a s y r e -
p r o d u c e l a s p e t i c i o n e s h e c h a s a l o s P o -
d e r e s p ú b l i c o s e n 1932 y 1935, q u e s o n : 
a ) E q u i p a r a c i ó n e c o n ó m i c a d e l m a -
g i s t e r i o c o n l o s d e m á s f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s , e s t a b l e c i e n d o c o m o s u e l d o de en-
t r a d a e l de 4.000 p e s e t a s . 
b ) C o l o c a c i ó n d e l o s m a e s t r o s c o n 
s e r v i c i o s i n t e r i n o s y a n u n c i o i n m e d i a t o 
d e c u r s i l l o s p a r a l o s m a e s t r o s d e l p l a n 
d e 1914. 
o ) A t e n d e r l a s j u s t a s a s p i r a c i o n e s 
d e l o s m a e s t r o s d e l p l a n p r o f e s i o n a l s i n 
l e s i o n a r l o s d e r e c h o s d e o t r o s c o m p a ñ e -
r o s . 
d ) P a g o de a t r a s o s p o r m a t e r i a l y 
c lases n o c t u r n a s d e a d u l t o s . 
e ) S u p r e s i ó n de los e x p e d i e n t e s de i n 
c o m p a t i b i l i d a d . 
f ) A u t o r i z a r a l o s m a e s t r o s p a r a q u e 
f u e r a de l a s h o r a s de c lase p u e d a n d a r 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a a los n i ñ o s , c u y o s 
p a d r e s a s í l o d e s e e n . 
g ) R e s p e t a r e l d e r e c h o de los p a d r e s 
e n c u a n t o se r e f i e r e a l a e l e c c i ó n de es-
c u e l a p a r a sus h i j o s y r e s p e t o t a m b i é n 
p a r a l a l i b e r t a d de e n s e ñ a r a c u a n t o s 
c i u d a d a n o s e s t a n d o t i t u l a d o s deseen ha -
c e r l o c o n a r r e g l o a l a s l e y e s , y 
T e r c e r a . A j e n a e s t a F e d e r a c i ó n a t o -
d o l o q u e r e p r e s e n t e m a n i o b r a o h a b i -
l i d a d p o l í t i c a , p o r n o e s t a r l i g a d a a n i n 
g u n a o r g a n i z a c i ó n de t a l n a t u r a l e z a , y 
g u i a d a s o l a m e n t e p o r l a d e f e n s a de sus 
a f i l i a d o s , n o r e g a t e a r á s u a p l a u s o a l G o-
b i e r n o — s e a e l q u e f u e r e — q u e a t i e n d a a l 
M a g i s t e r i o e n s u s j u s t a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
y s i n q u e e l l o r e p r e s e n t e c l a u d i c a c i ó n a l -
g u n a e n l o q u e es e s e n c i a de s u p r o -
g r a m a e i d e a r i o . 
"Rondalla aragonesa". Sobremesa, por Ju-
lio Fuertes. "Danzas húngaras", Invittu 
ción al vals".—15.30: F . E.—17,30: Progra-
ma variado.—18,30: Intermedio, por Julio 
Osuna.—19: "Nincho locutor", por Pepe Me-
dina. Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: 
N. S. Música selecta.—23: Una hora de 
música de baile.—24: C . E . 
XXH A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . A n d r é s F e r n á n d e z 
d e H e n e s t r o s a y M i o ñ o 
C o n d e d e S a n M a r t í n d e H o y o s 
Murió en el Señor e! 
día 8 de marzo de 1914 
R. i . P . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a p o l í t i c a , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e l d í a 8 e n e l o r a t o r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s ( F o r t u n y , 21) y 
e n l a c a p i l l a de S a n J o s é de l a 
M o n t a ñ a ( C a r a c a s , 1 5 ) , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a de d i c h o s e ñ o r . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e í l u s t r í s i -
m o s s e ñ o r e s a r z o b i s p o s y o b i s p o s 
se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n -
c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s de p u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l -
"Canto caribe", " L a Dolorosa", "Eva", . v e r d e , 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
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s ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
SaiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiuiimimiiiiiimiiiiH 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A c e n c i a E k o s , P o s t a s , 23 . 
A g e n c i a L a f n n o , "Preciados, 68. 
\ f r e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63, 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b ü c i t a s , A v . P i y M a r -
ga l ! , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z , 
P L P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
Atrenc ia L o s T i r o l e s e s . P e l i g r o s , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P i . M a t u -
te, 10. 
Asrenc ia R e v é s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o . n ú m . 5. T e i s . 40507- ' ."^:3. 
A g e n c i a R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, 1.° 
P u b l i c i d a d G i s b e r t . M o n t e r a , 10, 
ent.0 A T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras. abogado. Zurbano. 4. 
Consulta cinco-ocho. ÍT) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
C E R T I F I C A C I O N E S todas clases, asuntoí 
administrativos Estado. Diputaciones 
Ayuntamientos, expedientes oposiciones, 
clases pasivas, informes comerciales. 
"Acción", gestoras colegiados. Barquillo. 
3. Teléfono 16706. (3) 
CHAMORRO, detective. Vigilancias, divor-
cios, investigaciones garantizadas, Espa-
ña, extranjero. Consultas reservadas. 
Montera, 22. Teléfono 11G9S. ,(5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mU 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar, magnífico despacho, elegante alco-
ba, comedores, recibimientos, tresillos, 
objetos. Fuencarral, 21. (2) 
U R G E N T E vendo muebles, cedo piso, .lor-
ge Juan, 70. (2) 
OCASION. Salón dorado, despacho, ctime-
dor estilo, tapices, arañas. I^¿:a:i?trs. 
13. (5) 
A L M O N E D A elegante. Cuarto de estar, 
tresillo, bargueño, lámparas, arcas, ban-
cos, despacho, comedor, precios modera-
dos. Avenida Toros, 8. (3) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
L I Q U I D A M O S muebles finísimos, cuadros, 
relojes, Jarrones, porcelanas, bronces, 
tresillos, lámparas comedor, arcas, bar-
gueño, espejos, pianola, piano, mulM^ud 
objetos rfegalo. Almirante 16 f?) 
A L M O N E D A . Todo piso, comedor, alcoba 
bronce plateada, dormitorio Rolaco, col-
chones, cortinajes, lámparas, cristalería, 
adornos. Modesto Lafuente 50. (2) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, €0. 
hotel. (2) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos cubistas, 
375; con lunas. 300; regias alcobas com-
pletas, 750: camas matrimonio doradas. 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales: 
¡ío m^J1- una- Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26104-26405. (31 
$?* FJ Ce"tro • Mudanzas, cuardamun-
UÜM a r m f í ~ 0 i Provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. t9j 
N A V E S modernas, viviendas empleado-», 
sótano, almacén. Embajadores, 104. <2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dns 
tiendas. (4J 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
D E 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14. (4) 
C U A R T O S modernos, confort, 30-45 duros. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A , sótano inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 20. (6) 
C U A R T O todo confort, 8 habitables, inme 
diato Goya y Serrano. Claudio Coello. 68 
moderno. ÍT) 
S E alquila cuarto bajo, exterior, en la ca-
lie de Beire, 3 (Cuatro Caminos). (T) 
C E N T R I C O gabinete, ascensor, despacho, 
cosa análoga. Teléfono 21687. (2) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
M E D I O D I A espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 200. Ramón Cruz, 105. (3) 
A L Q l ' H ' O hotelltos en E l Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
PISOS Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua caliente 
central lujoso, baño, 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Iglesias, 18. (3) 
PISO amplio, seis habitaciones, baño, ca. 
lefacolón central, ascensor, 32 duros. Prín 
cipe Vergara, 91. (6) 
A L ( ) l ) I L A N S E hermosos pisos. Genera' 
Arrando, 21. (T) 
G A R S O N N I E R elegante, céntrica y de ren-
ta reducida, se desea alquilar o comprar. 
Ruesca. Alcalá, 2, continental. (2) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto mediodia, once habi-
taciones, 45 duros. Fernando el Santo, 5. 
(3) 
B U E N sótano interior y piso bajo, propio 
consulta, despacho, industria, etc. Chin-
chilla. 5. (3) 
E X T E R I O R E S , todo confort, calefacción 
central, 140-225. Menéndez Pelayo, 53. ( E ) 
H E R M O S O S locales céntricos, almac^rea, 
oficinas. Encarnación, 2. (2) 
S O L I C I T O temporada primavera solamen-
te, casita amueblada 50 kilómetros d's 
tancia máxima Madrid, que no haya si-
do habitada personas enfermas. Ofertas: 
teléfono 20190. (T) 
BONITO medio písito, amueblado, exterior, 
baño, económico. Ramón Cruz, 85. 13) 
S E alquila cuarto, cinco hermosas habi-
taciones, baño, cocina, 32 duros. Alcán-
tara, 32. (T) 
E S P L E N D I D O exterior, todos adelantos, 
calefacción central, 50 duros. Teléfono 
55757. (T) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
OB.IKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25 San Sebastián. (21; 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos se.mi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. Í21) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 41174, 60000. 
(7) 
D E L A G E . siete plazas, magnifico estado 
ocasión.' Velázquez. 18. (T) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
P A R T I C U L A R vende Standard (Inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor. 71. 
(2) 
V E N D O coche moderno 10 H P . Peftuelas, 
13, garage. (T) 
P L Y M O U T H . Graham, Hudson, modelos 34. 
Garage España. Í3) 
NASH, Dodge 7 plazas, modernos. Garage 
España. (3) 
F O R D 30-33, Chevrolet 34, 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
B A L 1 L L A . Wolseley. Austin, Opel desca-
potable. Ford 9 lujo, Peugeot 201, Citroen 
10 flotante, 7 plazas. Garage Espai'U. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock. Garage España. Ga. 
lileo, 5. (3) 
A U T O M O V I L particular. Ford, modelo 30, 
como nuevo, 3.000 pesetas. Razón: telé-
fono 62074. De 3 a 4. (A) 
V I A J E S . 0,40; kilómetro, 0.25; 7 plazas, 
nuevos, equipajes gratis. Teléfono 20218. 
(V) 
F O R D 1933, cuatro puertas, radio, super-
confort, toda prueba. Auto Escudo. Aya-
la, 56. (3) 
S I N G E R , cuatro puertas, toda prueba. 
Auto Escudo. Ayala, 56. (3) 
P A R T I C U L A R vende Ford 8 cilindros ma-
triculado en octubre. Informes: Anóni-
ma Accidentes. Peñalver, 17. (3) 
C H E V R O L E T . Standard, último modelo, 
Ford 8 cilindros, último modelo, Fiat es-
pecial, Plymouth, Vivasport cabriolet, 
Rokne, Singer. Autoplano, otros último? 
modelos. Ayala, 7. (5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
P A C K A R D , como nuevo, abono, vendo ba-
rato. Romero. Píamente, 19. (T) 
V E N D O urgentemente "taxi" seminuevo, 
siete plazas, 3.950 pesetas. Puebla, 7 
Dos a cuatro. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 
12. (ID 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bi l -
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
M A R I A Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico, Car-
men, 33. Teléfono 26871. (ÜJ 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista, Hortaleza, 7. í2) 
P R O F E S O R A partos consultas reservadas, 
médico especialista. Torrijos, 72. (1G) 
COMESTIBLES 
A C E I T E S vírgenes purísimos, 18,50 arroba; 
litro, 1,50. Cosecheros. Teléfono 17276. (6) 
COMPRAS 
COMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro maebles, porcelanas, 
antigüedades, oro, plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos pianos Casino, 4. 74330. 
Hidalgo. (11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7; 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, oro, plata, antigüedades 
objetos. 74883. (3) 
ORO, 5.95 gramo. Pagamos todo au valoi 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo i 
Teléfono 15657. (3) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días. Compro todo. Lnn 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO vestidos, abrigos, pago bien. 
27934. (8) 
A L H A J A S , objetos oro. plata antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza 
Santa Cruz. 7. • (2) 
COMPRO particulares novelas rosas, bi-
blioteca Oro. Teléfono 27997. 2-5 tarde. 
(7) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54769, 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier, Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
sa especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tín) . (2) 
C O N S U L T O R I O especializado v ías urin-i-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
M E D I C O , tocólogo. Matriz. Embarazo. E s -
terilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. Den-
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264. 
(5) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Telé-
fono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ESPAÑA. Bachillerato, derecho, taqulme-
canografla, francés, latín, preparaciones, 
oposiciones. Montera, 36. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas, clase diaria. Instituto Taquime-
canográfleo. Emilio Menéndez Pallarés, 
4 (junto Fuencarral, 59). Adelanto rápi-
do garantizado. (v) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro 
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. ('¿) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
B A C H I L L E R A T O , ciencias, preparatorio 
Ingenieros, ofrece dar clase alumno Es-
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T) 
S A C E R D O T E , licenciado, bachillerato, opo. 
slciones, cultura, en casa o domicilio o 
academia. Escribid: General Pardiñas. 
105, tercero Izquierda. (T) 
BÁCHILLICBATO, comercio, cultura, ofré-
cese profesor muy práctico. Plaza Santo 
Domingo, 16. Teléfono 26292. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografla, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (7) 
I N G L E S , profesora (Londres) clases par-
ticulares, grupos. Teléfono 22920. (4) 
P R O F E S O R A . Lecciones particulares de 
primera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
S A C E R D O T E , lecciones particulares a do-
micilio, primera, segunda enseñanza, ins-
trucción sólida. Teléfono 24836 (T) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, en-
seña rápidamente conversación, gramá-
tica. Preciados, 9. (2) 
I N G L E S , enseñanza seria. Cule. Pardiñas, 
25, primero derecha. (3) 
P R O F E S O R E S católicos expertos. Prima-
ria. Repasos. Bachillerato. Francés. 31439 
o 12510. (3) 
T R A D U C C I O N E S hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 
A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
T A Q U I G R A F I A . Profesor a domicilio, reo-
nómico, treinta palabras por mes. Mo-
riones. Apartado 509. Teléfono 18388. (T) 
P R O F E S O R Inglés, francés. Tres Cruces, 
4, Pasaje. Tratar: cinco a ocho. (4) 
F R A N C E S A diplomada, música, método 
rápido, interna, lecciones. 54731. (A) 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos, son mone-
da internacional. Pida condiciones 1)1-
rección A F A (Filatelia). Viesca, 10. C&. 
diz. (9) 
FINCAb 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla". Ofici-
na la más importante y acreditada. A l -
calá, 60, lindando Palacio Comunicacio-
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
COMPRA, venta y administración de ün-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (161 
UORTI (¡AL. 11 kilómetros frontera Bada-
Íoz. véndese, arriéndase finca recreo. iuena casa, terreno productivo. Razón: 
Mem Vasconcellos. Elvas. (2) 
COMPRO casa 300.000 pesetas, céntrica 
mediana, vida, rentas bajas. Teléfono 
23071. (5) 
D E N T R O Madrid compro hotel hasta 
150.000 pesetas. Camacho. Infantas, 26. 
(5) 
VKNDO hotel espacioso, calefacción. Jar 
din, garage Independiente. Quintillatio 
8. ( T . 
B A R A T I S I M O vendo 16.000 pies terrenc 
carretera Valencia, con fachada tres ca-
lles. Teléfono 53778. (3) 
INCONVENIENTES D E L A S MUJERES POLICIAS 
LA SESORA (al marido).—No me lo niegues; el guardia te pstá haciendo señas a ti. 
.("II Travasso", Roma.) 
—¿Qué le parece a usted este nuevo jabón? 
- N o le oigo. Quíteme usted de los oídos esta basura de jabón que usa usted hoy, 
("Moustique", Charleroi.) 
D E N T R O Madrid compro hotel hasta 150.000 
pesetas. Camacho, Infantas, 26. (5) 
P E R S O N A formal, todas garantías, pre-
cisa administración fincas. Nieto. Corre-
dera Baja, 2, principal. (8) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo bara'ij 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (2) 
V E N D E M O S buenas casas Madrid, permu. 
tamos por solares o fincas. Consorcio 
Ancha, 56. Teléfono 13589. (3) 
VENDO hotel sin estrenar Colonia "Viso", 
sitio más sano Madrid. Teléfono 5377«, 
(3) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men-
suales. "Granja Malvarrosa" Pi Marga 11, 
9; mañanas. (2) 
M A G N I F I C O hotel paseo Castellana vendo 
verdadera ocasión. 19498. (3) 
POR ausencia se vende casita hipotecada 
sin corredores, 57.000. 8 % libre. Razón: 
Pelayo, 38, principal derecha. ( E ) 
P E R M U T O casa nueva, renta 73.000 pe-
setas, por solar o casa v dinero. Apar'n-
do 476. (5) 
E N la linea de Orense, a tres horas de la 
frontera portuguesa, vendo hermosa ca-
sa en pueblecillo tranquilo. Informes: 
Cid, 8, portería. (T) 
V E N D O solar, facilidades, próximo tran-
vía. Metro. 6.000 pies. 56250. (3) 
CASA cinco pisos, 11.500 duros Banco; 
renta 2.980, mitad contribución. Escr i -
bid: Josefa. Fuencarral, 63. Anuncios. 
( S | 
CASA entrada Vallehermoso, renta 26.000, 
adquiérese 125.000, quedándose Banco. 
Interés, 9,96 To. Señor Romero. Sando-
val, 6. Tres-cinco. (8) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250.000 pesetas. Santa Engracia, 30. Ro-
sado. (4) 
COMPRO en acto valores o facilito dine-
ro. Apartado 842. (4) 
V E N D E S E magnifica casa, centro barrio 
Salamanca, admitiéndose en pago valo-
res del Estado a cotización anterior a 
laa elecciones. Escribid: A. T. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. " F o -
tografia Industrial". Glorieta Bilbao. 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G C A R D A M U E B L E S económico. Habitacio-
nes independientes. Constantino Rodrí-
guez, 14. ,3) 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas, recogida 
gratis. Zafra, 28. 62811. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A ; Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. «4) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 8ü. (16) 
IBAÑEZ, agente préstamos Banco Hipote-
cario. Peligros. 4. «IB» 
H I P O T E C A S al 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65, '5) 
HAGO previas, primera, segunda. Gestio-
no préstamps Banco Hipotecario. Cama-
cho Infantas. 26. (5) 
C O L O C A R I A 60.000 pesetas hipotecas, di-
rectamente. Apartado 336. (3) 
D E S E O de 13 a 15.000 duros en primera, 
garantía hotel en Villalba, que vale 50.000 
duros. Sin intermediarios. Caballero San-
ta Engracia, 43. (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (^0) 
E S T A B L E S . Pensión completa, exienur^s 
soleados, todo confort. Plaza Indenen Jen-
cia. 8, entresuelo. 'TJ 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 peseetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes, Alcalá, 17. <7> 
H O T E L Niza. C o m p l e t a , S, 10 pesetas. 
E d u a r d o Dato . 8. 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
n a l . Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
PENSION Halcón (..oui..! Mi.uisima. desde 
ocho pesetas. Barquillo 12. t3) 
E S T A B L E S desde 6,̂ 6; sucursal. 5.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya. 6. segundos. '3* 
E S T A B L E S . habita^ione.s interiores, cuatro 
pesetas; exteriores 4.50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre: baño, teléfono. Arríe-
te. 8. entresuelo izquierda. 
P A R T 1 C U L A K . batHiationes contoi taoill-
simas, con sin. Góme? Baquero, 13, tf¿ 
cero izquierda (Gran Via). (9) 
_ _ A ñ o X X A T . — N ú m . 8 .197 
E L D E B A T E (9) S á b a d o 7 de m a r z o de 1 9 3 6 
I t l Î Sliich- econrtmua 
,0 .«nF<5 dos, tres amigos, pensión 
^ T E R ' 0 J-,de 7 50: ascensor, baño ca-
^nlP1*Ín teléfono 20410. Eduardo Óato 
l ^ ^ f n t ' o i zqu ie rda . 
q - - m v F S exteriores, independlen-
^ j 1 ^ ^ o r t Rns3na Cas,r0,26 
^ « í n AB habitación, confort. ^Ififo-
f * B T , V c o n sin. Alcalá. 38. tercero (Ki 
a0- ^t'nBFS todo nuevo, dos amigos 
^ T ^ p * d o 44. segundo izquierda. !T) 
F * L < habitaciones, con, una, dos per-
H0>11, cXllP™ Gracia. 12. segundo 
quierda. Cinco pes(.tas, buenjs 
^ N h i S n e s é Preciados. 29. segundo. .2) 
11 J , n v Avila. Recién instalada. Seis pe-
P̂ 5̂51 Atocha 21 (frente teatro Oalde-
(T) 
netas. 
r6n*fri i l .AR ofrece pensión ••oni k&VlS único. Goya-Alcalé. 60M2 
. : f l , l \ admitirla dos amigos, ey 
rAM ««trlmonio alcoba, gabinete, com-
eto 5 p S s . Razón: León, 11, reiole 
íU . ^-cinN Cantabria. Opositores y esta-
pE, : céntrica, económica. Valverde. 16, 
^ A R V viuda desea huéspedes. pret.>ren-
6E Añoras o señoritas Torriics, 14. prin-
r'ioal derecha. Teléfono S0277. i T ; 
I A I F B O S ! ¡Estables ! Nueva Pensión 
| \ V , T Económica, todo confort, exceleti-
«¿rvicio excelentísima comida Feli-
te v 4 nrincipal (frente teatro Opor.-). pe v. ». ^ *~ (2) 
,p, E^I)IDO exterior, dos personns es-
M»V confort. Carrera San Jerónimo, 
g esquina Santa Catalina. 22307, (3) 
rwfFSlTO gabinete derecho cocina, casa 
^ ñn'ra seria, alrededor Sol. Escribid Afle. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
PFNSION 5 pesetas, matrimonio, dos ami-
bos ascensor, baño. Fuencarral, 9, se-
gundo izquierda. (2) 
r ABINKTK soleado señora formal, pen 
sión completa 5 pesetas. Vizcaya, 5. cen-
tro. ' * v\RTirULAR, precioso gabinete caballe-
ros, matrimonio. Hortaleza, 7. segundo 
izquierda. (2) 
ALOriI-ASE habitación confortable. Cas-
telló, 19. (TJ 
uxGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
HERMOSISIMA habitación confortable, 
dos'amigos. Doctor Castelo, 12. entresue-
lo derecha. (3) 
SFIS pesetas, baño, calefacción. Alberto 
Aguilera. Teléfono 47C25. (2) 
PARTICULAR, buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 0 
tercero izquierda. (5) 
HERMOSAS habitaciones, gran confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, especial 
nara estables. Dato, 20. quinto. 1C109. 
v H ) 
ESTABLES, matrimonio, dos amigos. Blas-
co Ibá-ftez. 68, segundo. (5) 
PENSION Martín. Habitaciones, plaza «an . 
ta Ana. económica, teléfono. Huertas. 3. 
(A) 
PARTICULAR, gabinete, alcoba soleadlsi-
ma confort, completa. Alcalá-Goya. 522S0. 
(A) 
HERMOSO gabinete, alcoba, céntrico, con-
fort, a caballero. 35098. (T) 
D'STINGUIUA, gran confort, trato Inmo-
jorable, casa nueva, lujosas habitacio-
nes, de 7,50 a 8,50 pensión. Alcalá, 72, 
segundo. tV) 
SEÑORA e hiia desean habitación amplia, 
elegante. 45786. (8) 
PARTICULAR, confortable, baño, con, sin, 
preferible extranjero. Padilla, 68, esqui-
na Torrijos. (3) 
PARTICULAR desea matrimonio, dos ami-
gos. Avenida Menéndez Pelayo, 4 esqui-
na Alcalá. (16) 
GABINETES, uno Individual y otro dos 
amigos. Lombía. 8, tercero B derecha. 
(16) 
PENSION Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, amigos. Alcalá, 33, seguirlo. (2) 
PENSION Rulz. 6,50, calefacción, aguas 
cnrrlentes. San Bernardo, 35 moderno. 
(2) 
CASA nueva, próximo Sagasta, alquílan-
se dos habitaciones dormir, económico. 
47973. (2) 
ALQUILO habitación espaciosa, bien amue-
blada, todo confort. Espartlnas, 6, pri-
mero izquierda. Metro Príncipe Vergara. 
(2) 
CEDO habitación matrimonio, dos amigo? 
formales, pensión completa, confort. Jor. 
ge Juan, 86, primero izquierda. (16) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto .z-
quierda. (16) 
CONFORTABLES habitaciones para tami 
lias y estables. Pi Margall, 22. Pensión 
Josefina. (91 
ESTABLE, familia honorable, todo confort, 
tiene despacho. Flor Baja, 5, primero iz-
quierda, esquina Dato. (5) 
Í^CESITANSE pensiones, habitaciones 
particulares para estables Príncipe, 4. 
(3) 
ÍXTERIORES. frente Retiro, próximo Al-
calá, confort, completa 7,50 a 9. Menen-
ÍÍI Pelayo, 13, primero A derecha, es-
calera Izquierda. (5) 
'ARTICULAR alquila confortable, céntri-
ca, uno. dos amigos, con. 27439. (7) 
ÍENSIOX económica, buen trato, baño, tc-
wono. Hernán Cortés. 9. (16) 
SESOHA honorable alquila habitación todo 
confort a señoras. Lagasca, 66, princi-
pal centro. (3) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peñalver, 5, segundo. (R) 
fENSio.v confort, moderna. Goya. 75. Me 
tro Goya. (T) 
'ENSION Rodríguez. Avenida Peñaivcr 
Gran confort, precios especiales, fa-
m'lia3, estables. (T> 
'ALERMO. Lujo, cocina selecta. Plaza 
fortes, 4. cuarto. (3) 
t ^ E l ' * rancla Coruña. Vistas al puerto 
lodas habitaciones exteriores, ascensor, 
calefacción central, gran confort, ex^e-
«nte cocina, pensión reducida para vía-
jantes. (T) 
*ESORAS ofrecen pensión, señora sola 
^scosura. 58, entresuelo centro Izquierda. 
( T ) 
ExsiON confort, estables. Goya, 6. (A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a com-Pletu de A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u h ü e a K I D E B A T K 
® 
O i*)). Kuif Fctiura 5fo*t»«. Inc. Gnu tnaie ntna ttmrt 
—¿Pero otra vez aquí? ¡Esto es into-
lerable! Está visto que tendré que que-
darme yo mismo nara vigilarlo. 
— Y , además, me voy a enterar quién 
es el que tiene interés en quedarse con él. 
—¡¡Espérame sentado!! 
" ' " , " " 1 1 1 1 1"» i i i mili mu mmi mu iiuiiiiiiiii 
• > " > ' ^ « MADERAS RADIOTELEFONIA terlor, confort con pensión, muy céntn 
co. Teléfono 28784. (Tj 
S K S O R I T A ofrece iiabnución a señora so 
la, derecho cocina. Teléfono 40141 (T) 
HABTTACIOV, dos amigos, confort. Eduar-
do Dato. 10, tercero 2. (16) 
MATRTMOXIO bilbaíno cede habitación to-
do confort, trato esmerado. Libertad, 12, 
tercero derecha. (K) 
T E N S I O N , confort, dos amigos. Preciados, 
50, segundo Izquierda. (2) 
E M P L E A D O solo hospedaría dos amigos 
tengan referencias. P.azón: General Par-
diñas. 26. bajo A. (2) 
C E D E S E habitación exterior (ascensor). 
Goya, 49, cuarto derecha. (T) 
P A R T I C U L A I t cede habitación confort, Lo-
pe de Rueda, 16, segundo centro. (T) 
C E D O habitación señora sola honoraole. 
Serrano, 21, lechería. (T) 
C E D E S E habitación, con, teléfono, baño, 
calefacción. Carrera San Jerónimo, 19. 
segundo, (2) 
E S P L E N D I D A habitación para dos amigos. 
Génova, 15. ( E ) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortapri-
simas, con. sin. Abada, 19, segundo Iz-
quierda, próximo Gran Vía. (T) 
F A M I L I A honorable daría pensión caba-
l 'wv matrimonio, 10 pesetas, confort, 
22427. (5) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas, 
aguas corrientes. Mayor, 14, principal de-
recha. (5) 
CASA serla, habitaciones independientes, 
con, sin Jardines, 15, tercero izquierda. 
( E ) 
CASA formal, económica, exterior, hués-
pedes, dos amigos. Fuencarral, 32 se-
gundo. ' ( E ) 
PfcNSIOX " E l Grao". Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7.50. 
Preciados, 11. (7) 
H O T E L 1 T O , jardín, tres habitaciones, de-
recho cocina. Quiosco Alcalá, esquina 
Barquillo. ( E ) 
A D M I T K X S E huéspedes, pensión comp 
ta, cinco pesetas, teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (T) 
P E N S I O N recientemente instalada, habi-
taciones exteriores, confort, precios eco-
nómlcos. Preciados, 33. segundo. (T; 
H A B I T A C I O N , confort, caballero. Claudio 
Coello, 51, segundo portal. (T) 
F A M I L I A cede único gabinete con pen-
sión, confort. Alcalá, 161. Metro Goya. 
(T) 
C K D E N S E dos habitaciones matrimonio, 
dos amigos, caballero solo. Ballesta, 2fi. 
primero derecha, (16) 
A L C O B A exterior, soleada. Lope de Vega. 
15, tercero. (T) 
PKNSTON familiar, matrimonio, amieros. 
desde 5,50; trato esmerado, confort. Pez, 
44, esquina Ancha. (T) 
F A M I L I A honorable daría pensión econó-
mica, confort, magníficos exteriores. 
O'Donnell, 35, tercero Izquierda. Fer-
nández. ÍT) 
A L Q U I L O habitación grande, dos amigos, 
completa. Alberto Aguilera, 36, cuarto 
izquierda interior. (3) 
E N familia, huésped, baño. Tortosa. 3, se-
gundo A. (T) 
S E S O R A , gabinete exterior, módico, es-
table. Hortaleza, 68, tercero derecha. (8) 
COLONIA final Serrano, hotel, jardín, mu-
cho sol, poca familia, distinguida, admi-
tiría caballero honorable, muy buenas 
referencias, preferible vegetariano, con o 
sin. Teléfono 57438. De 5 a 7. (3) 
F A M I L I A desea único huésped, económi-
co. Hortaleza, 98, tercero. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece persona formal ha-
bitación ventiladísima, sol, económica. 
Jerte, 4, tercero derecha. (3) 
P E N S I O N Puerta del Sol. Para dos ami-
gos, estables, completa, exterior 7 pese-
tas, calefacción, aguas corrientes; via-
jeros, 8 y 9. Puerta del Sol, entrada Co-
rreo, 2, principal. (3) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación exterior, 
próximo Metro. Goya, 75, entresuelo iz-
quierda. (3) 
P A R T I C l ' L A R , individual, económico, to-
do confort. Augusto Figueroa, 4, según 
do A. (8) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitacio-
nes, máximo confort. Pl Margall, 11. (9) 
A D R I A N Plera. Sucursal cuarta. Avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle, 
cas). o ) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, portables, baratísi-
mas, Undersvood. Remington; mesas ofi-
cina. Jacometrezo, 69. (T) 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos ios modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San Joaquín. S, 
casi esquina Fuencarral. Teléfono 24403 
(8) 
MACH INAS nuevas y reconstruidas en bue-
na» condiciones de pago, alquiler, repa-
ra cionef, accesorios para toda clase ie 
máquinas de escribir, calculadoran Mto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel. 35643, 
(T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escrl. 
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
17. (31) 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
(22) 
MODISTAS 
S A A V E D R A , acreditada modista, precio.s 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. En-
víos provincias. (V) 
MODISTAS alta costura enseñan corte, 
confección. Mayor, 31. Teléfono 13762. (T) 
J A N S E N , modista. Hechuras elegantísimas, 
precios económicos. Castelló, W, bajr. 
(T) 
B U E N A modista, trabajo flno, a domici-
lio. Teléfono 34557. (2) 
MODISTA a domicilio, 3,50 pesetas. Fuen-
carral, 41, cuarto Izquierda. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, oarataj 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
POR marcha extranjero, lujoso dormitorio 
caoba. Campoamor, 3. <4) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 121.983, por "Una disposición di" 
accionamiento de lanzaderas de telar es-
pecialmente de lanzaderas de mordaza", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Registro de la 
Propiedad Industrial o a los agentes ofi-
ciales Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
C O N C K D K S E licencia explotación patente 
número 129.973, por "Mejoras en los ais 
ladores eléctricos". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.304, por "Mejoras en los ais 
ladores eléctricos". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perra negra, cabeza, patas ru-
bias, siete meses edad, gratificarán de-
volución. Calle San Vicente, 60. (T) 
DIA 5 dos cajltas cartón con alhajas se 
ruega entrega Hotel Roma, donde si' 
gratificará. (T) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
rlcultura y ñoricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías, proindi-
vlsos. comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos glandes, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
P E N S I O N Thylde. Gran confort. Avenida ( U K D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
Conde de Peñalver, 8, cuarto Izquierda 
(9) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, excelente comida. Teléfono 62134. 
(T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". 
Ramírez. Edición 1936. 
Bullón 
tT> 
préstamos e nlpotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recibos de alquiler y negodvs. interés 
d̂ sdfe el 5 % anual, con larg03 pla/os de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes, 474. Teléfono 
34931. ÍV) 
I N D U S T R I A L establecido 12 años, con con. 
cesión oficial, precisa 20.000 pesetas. Te-
léfono 15671. De 2 a 4. (3) 
F A L T A socio, 75 mil, para ampliación co-
mercio marcha, beneficios 30 %. Piñelro 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
R K P A R A C I O N K S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de *u 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 1375ó. 
(!»•) 
RESTAURANTES 
IDEAL-Restaurant, económico. Barbieri, 3. 
bajo (escalera particular). Comedor re-
servado señoras, calefacción, cocina fina, 
carta, cubiertos, abonos, dentro domici-
lios. (T) 
SANATORIOS 
SANATORIO de San Antonio. Tratamien-
to moderno de enfermos mentales, toxi-
cómanos y neurasténicos, desde 300 pe-
setas mensuales, incluido tratamiento 
médico. Leganés. Santa Rosa, 2. Teléfo-
no 26. Informarán: Madrid, calle Doctor 
Castelo 14. 11 a 1. Teléfono 50795 (4) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
T i e n e n c o n t e s t a c i ó n a s u a n u n c i o los 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s q u e se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . I5.05I 
N ú m . 45*786 
N ú m . 6O.564 
N ú m . 60.558 
L a e n t r e g a de es tas c o n t e s t a c i o n e s se 
h a r á p r e c i s a m e n t e , m e d i a n t e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o , e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s , A l f o n s o X I , 4. D e n o 
r e c o g e r s e es tas c o n t e s t a c i o n e s , s e r á n des-
t r u i d a s a l o s d i e z d í a s de p u b l i c a d o es te 
a n u n c i o . 
TRABAJO 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
N E C E S I T O profesora enseñanza primarla 
a señorita, dos horas por día Contestad: 
D E B A T E 60.558. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , revendedores, comi-
sión o cuenta propia, artículos goma pre-
cisamos todas poblaciones. "Higiénica" 
Apartado 718. Madrid. (2) 
H A C E falta señorita representante de car-
bones. Almagro, 14. (T) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, rápidamente. Hortaleza, 15. 
agencia. (4) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian, 
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
B U E N sueldo trabajándoma (.(calidades 
provincias). Acompaño refe;£nc¡a=i perso-
nas trabajan. Apirtado 544. Madrid. (5) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
P R O X I M A M E N T E centenares destinos Me-
lilla, Canarias, Guinea, toda España. In-
formación gratuita. Apartado 12.291. (5) 
C A B A L L E R O muy católico, Joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías, ofrécese administrador famillii 
honorable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases. Informada. Teléfono 44043. 
(T) 
Y . R. A. Precisa ayuda estudiante policía, 
buenas referencias. Hileras, 17. (5) 
Y . R. A. gestiona colocaciones, facilita ser-
vidumbre. Hileras, 17. (5) 
F A L T A muchacha sepa cocina, lavando, 
informada. Mayor, 27, tercero. (T) 
D E S T I N O S licenciados Ejército, retirados 
Nueva disposición. Porteros ministerios, 
alguaciles, prisiones, carteros, repartido-
res Telégrafos, peones camineros, subal-
ternos, auxiliares, empleados Guinea 
Guardia civil. Carabineros. "La Patiia", 
diarlo nacional, remite relaciones de va 
cantes, informa enviando sello. Susc/ip 
ción, seis pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (T) 
S E necesita extranjera hable Inglés co 
rrectamente, dos niñas. Teléfono 55488 
(T) 
S E necesita oficial. Lavapiés, 49, reloje-
ría. (A) 
S A Q U E provecho de sus relaciones •>n ofl-
ciñas en horas libres, capitales provin-
cias, ciudades Importantes, trabajar ai-
Mculo consumo directo fábrica, indique 
su ocupación a Publicidad Gabernet, nú 
mero F-3 Pelayo, 62. Barcelona. (6; 
(.'AMAREROS hotel, pensiones, doncellas, 
cocineras, amas secas, modistas, asís 
tenias, chicas para todo facilitamos gra-
tuitamente. Palma, 7. Agenda. Teléfono 
16279. (8) 
C O N T R A T I S T A carretera desea contable, 
muy práctico, dos horas tardes. Escr i -
bid a: M. E . Montera, 15. Anuncios. (16; 
F A C I L I T A M O S empleo, negocio o partici-
pación para pequeño capital. Monreal. 
Salud, 14. (16) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C K S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos In-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
( 'ENTRO Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88 Teléfono 25225. (5> 
PARA oficina, administrador, etc., ofréce-
se retirado. Informes verbales, carnet con-
ductor primera garantía metálica. Co-
rredera Baja 16, portería. (3) 
C H O F E R y modista, excelentes informes. 
Teléfono 54491. De doce a una. (T) 
J E F E militar, retirado, se ofrece adminis-
trador, secretario, traducciones alemán, 
clases Facultad Medicina, garantías. D E -
B A T E número 60.337 ( T . 
C H O F E R carnet primera, para camiones o 
coches linea, se ofrece, actualmente tra-
bajando hasta fin de mes. Escribid: D E -
B A T E 60.360. (T) 
M A N I C U R A económica, práctica. &3S71. A 
domicilio. (16) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis. Informada. Hortaie-
za, 15, agencia. (4) 
A G E N C I A del Pilar. Gratis manda servi-
dumbre católica. Carmen. 5. 27940. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, copias máquina. Telé-
fono 12033. (3) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escr i -
bid: Narbana, jefe ministerio Instruc-
ción Pública. . (2) 
P A R A trabajos criterio ofrécese experto 
mecanógrafo-redactor, tres horas tardes, 
doscientas cincuenta pesetas Montalbán. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
A G E X C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra . 15. 
15966. (3) 
M A T R I M O X I O joven, sin hijos, licencia-
do Guardia civil, ofrécese ordenanza, co-
brador, empleo análogo, fianzas, buenos 
informes. Morán. Progreso, 16. ( E ) 
O F R E C E S E joven para correspondencia 
extranjera, sin grandes pretensiones. Di-
rigirse: Kloostra. Jesús del Valle, 7 du-
plicado. ( E ) 
C O P I A S máquina, rapidísimas, baratísi-
mas. Puebla, 7, principal derecha. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias Cruz. 20. Teléfono 
11716. (5) 
O F K K C E S E francesa diplomada, externa, 
lecciones económicas, acompañar niños. 
Referencias. 55883. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, buena cocina 
Jorge Juan, 54, vaquerías. (T) 
AMA seca, acostumbrada niños, informa-
da, para dentro o fuera. Serrano, 36. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella informa, 
das. Goya. 49. (T) 
O F R E C E S E doncella o nara todo, matrimo 
nio o persona sola. Hermosllla, 65 Telé 
fono 54053. (T) 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas, 
corte fundas. Postigo San Martín, 3. (10) 
AMA de cría monatñesa, buena presencia, 
buenas referencias, ofrécese. Teléfono 
16279. (8) 
O F R E C E S E niñera Informada, sabiendo 
sabiendo francés. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O se ofrece para por 
las tardes. C. Alvarez. Lope de Vega, 
13. (3) 
SEÑORA acompañaría niños, señora. Olid. 
14, tercero. (8) 
O F R E C E S E retirado 40 años para cobran-
zas, portería o cosa análoga, pocas pre-
tensiones. Salcedo. Pelayo, 42, primero 
izquierda. (T) 
O F R E C E S E abogado, reputado profesor, 
asignaturas Derecho, oposiciones; hono-
rarios módicos. Teléfono 46121. (T» 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stllo 
gráficas y usos corrientes. (T) 
IIIIIIMlil l l l l l l lMlil lIf lI l l l i l l l l l l l f i l l t 
TRASPASOS 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza. 15. 
(4) 
T R A S P A S O mercería, bien instalada trp« 
huecos, sótano, poca renta, barrio üell-
Haa. Teléfono 75932 (5) 
ICGOCIO económico, rendimiento, loca; 
instalado, céntrico, única ocasión. Infor-
man: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
T R A S P A S O amplio local céntrico, poca 
renta, vivienda, llamad 17784. 12 a 2 ÍT) 
P E N S I O N acreditada, 44 huéspedes Hgiitr* 
corrientes, calefacción. Teléfono 18934 
(7) 
TOMARIA comercio con vivienda, modes. 
tas pretensiones, propio atender señoras 
Ofertas escritas. detalladas: 11.430. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
GRAN huevería. General P a r d i B a s i 39 Rí»n-
ta 60 pesetas, 4.000. i T ) 
C O S E C H E R O S : Cerca estación Cerro Pla-
ta depósito bodega, venta mayor, menor, 
reparto ganga hoy. Apartado 12 204. (3) 
B O D E G A depósito nueve tinajas, báscula 
para cubas, registradora, mostrador már. 
mol-estaño, completa Instalación, casi va-
lor enseres. 71995. (3) 
H E R M O S A tienda, nueve escaparates, tres 
huecos, urge traspaso, asunto familia. 
Barata. Preciados, 11. (3) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acredi-
tada, llena, tres pisos, 6.500; otros, 45,000; 
también tienda céntrica pequeña, 6.500. 
Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
T R A S P A S O magnífico local, dos huecos 
con vivienda, carpintería. Almirante, 28, 
próximo a paseo de Recoletos. (T) 
T I E N D A cafés, muy céntrica, bonita Ins-
talación. Imposible atenderla, facilidades. 
Teléfono 36040. (T) 
T R A S P A S O tienda con vivienda, próxima 
Gran Vía, no poderla atender. Valver-
de, 12; cuatro a ocho. Poca renta. (2) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
T R A S P A S O urgentemente pensión acredi-
tadísima, muy barata, céntrica. Razón: 
Molinero. Calle Prado, 10, tercero dere-
cha. ( T ; 
S A S T R E R I A ocasión 3.000 pesetas. Fac i -
lidades pago. Florida, 1. (8) 
C O N E J A R Industrial acreditadísimo 12 ki-
lómetros Madrid traspásase. Apartado 
6.064. (3) 
P A R A explotación Internacional de pro-
ducto indispensable, que revolucionará 
mercado mundial, precisamos socio ad-
ministrador con cien mil pesetas. Diri-
girse: Internacional. Apartado 241. (16) 
VARIOS 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán donativo de 
persona amiga. . (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
ORGANOS, armónlums, planos, reparacio-
nes, afinaciones. Jacinto Benavente, 2 
75308 (7) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón. 2. (16j 
ML DAN ZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica: Especialidad encargos. 
(3) 
F L O R A . Manicura, masaje facial. Teléfo-
no 52233 (T) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) 
P I N T O R , empapelo habitaciones 15 pese-
tas, papel. Malasaña, 19. 47420. (5) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
A P A R E J A D O R gran competencia prcíesio 
nal, estudia, dirige, administra o contra-
ta obras. Condiciones ventajosas. Isazal. 
Teléfono 15464. (5) 
C I R C U L A R E S , coplas, reproducciones, tra-
bajos multicopista. Entrega inmediata. 
Casa especializada. Guerrero. Teléfono 
28867. Pl y Margall, 9. D-10. (9) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo. Guar 
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
A D M I N I S T R A D O R fincas urbanas, rústi-
cas, otros bienes Madrid, provincias, vi-
sitadas personalmente, automóvil prcpio, 
pequeñísimo interés, a satisfacción pro-
pietarios reservadamente y sin compr -
miso alguno. Escribid: D E B A T E 60.317. 
(T) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase, má-
quinas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. CT) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquljo, 20. Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. Marqués Urquijo, 20. (2> 
s o n ó con capital deseo, ampliar nego-
cio en marcha, administrado por él mis-
mo, asunto serio. Dirigirse por escrito: 
A. Rodríguez, Alcalá. 2. Continental. (3) 
C I N K S . Pathé Baby. Kodak, compraventa, 
alquilamos películas. Malasaña. 19. 47420. 
(5) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938 ( 5) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen 
tos hijos de ''-'--iano Pérez. Progreso. 
9. " (7) 
l ' I N T O R E S católicos, económicos, especia-
zados todos trahaios, económicos, garan-
tía. Teléfono 26629. (4) 
SKÑOR^honorable cuidarla enfermo y com. 
pañía de caballero. Señor Estrella. Mon-
te Esqulnza, 20. (T) 
P E R M A N E N T E Solrlza. sin electricidad, 
económica, muy cómoda domicilio. Telé-
fono 56532. ' T ) 
DO D E G A S Manzanares. Finos Planeos y 
tintos, domicilio. Teléfono 52354. (T) 
P I N T O R E S católicos, económicos, habita-
clones desde 8 pesetas Teléfono 60186. 
(T) 
G U A R D A M U E B L E S , el más Importante; 
mudanzas económicas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
COMPRO créditos de todas clases, facili-
to abogado y procurador. Apartado 842. 
(4) 
P I N T U R A S Barrera. Pintamos habitacio-
nes estilos, precios baratísimos, pintura 
general, presupuestos gratis. Avisos: te-
léfono 26291. (7) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas v de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Telefono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarlas. (3) 
L O T K S vencidos, buenos muebles, vendo 
•Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
V E N D O 60 puertas inmejorables, saldo 900 
pesetas. Abades. 9, obra. (3) 
C O C H E S , sillas niño. Fábrica compostu-
ras. Carmen, 20. 28792. (2) 
OCASION, Vendo muebles, objetos. Esco-
sura. 53, entresuelo izquierda. (7) 
OCASION. Liquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales, 125 pesetas. Plaza NU 
colás Salmerón. 13. portal. (8) 
V E N D O Hormlg 165-360 llt. Machacadora. 
Apisonadoras. Máquina bloques y ladri-
llos. Grúas. Motores aceites y gasolina. 
Apartado 5.307. Barcelona. 18) 
I I K H R A M I E N T A S todas clases, destorni-
lladores, cepillos, serruchos, corta^.ristau 
les, martillos, candados, etc, precios in-
creíbles. Vicente Rico. Concepción Jeró-
nlma, 35. (3) 
RADIO americano cinco válvulas, barato. 
Fernández los Ríos, 51, tercero izquierda. 
(T) 
C R I S T O marfil, gran calidad, 50 centíme-
tros, cuatro bodegones grandes fruta y 
flores siglo X V I I . Montera. 10. Pensión 
González. 1 a 5 tarde. (3) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76. esquina Gravina. 'ie-
léfono 14224. (7) 
SOFACAMA, transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
R A D I O universal, 125 pesetas. Vallehermo-
so, 32, entresuelo centro. (2) 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, muchos 
muebles, objetos, porcelanas, cuadros. 
Núñez Balboa, 9. (3) 
N K V E R A eléctrica, marca Steward, nueva, 
corriente continua o alterna; se vende a 
precio atractivo. Verse: Peñalver, 17, 
portero. (3) 
(i Itl'POS electrógenos americanos pa r a 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5 
(10) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco 
nómlcos en "El Ancla". Alonso Heredla, 
9. Teléfono 53489. 116) 
L I D R K R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
A L I M E N T O completo y asimilable. Maná, 
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42, 
y Sandoval, 4. (T) 
V E N D O armarlo frigorífico, registrador*, 
motor medio caballo, cocina hierro pro. 
?la café, batería cobre. Puerta Cerrada, , bar. Tardes. (A) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
MANO semlnuevo, buena marca, ganga. 
Cartagena, 5. ( T | 
V E N D O botelleros abiertos, cerrados, má-, 
quina encorchar. Montalbán, 11. (T) 
¡{AOUA, agua!!! Grupos elevadores auto, 
máticog para últimos pisos, económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
MNOMCUM, persianas, liquidación urgen-
te, precios de quema Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
L i b r e r í a F e , Puerta ' ' S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
rio de l a G u e r r a . 
Q u i o s c o de la c a l l e de A l c a l á , fron-
te a l B ! » n c o de F . ' — - ' a . 
Q u i o s c o P u e r t a del So l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o r a l l o do G o y c , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o d e la g l o r i e t a de la I g l e s i a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de F e r r a z , es-
q u i n a a M a r q u é s do U r q u i j o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 8 ) 
v A A n 
( N O V E L A ) 
( I r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
^ O R B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
, 0co, i n c l i n á n d o s e p a r a a g r a d e c e r l e e l ó b o 
BP?e> e n c e r r a d o e n u n s o b r e l e e n t r e g a b a , y ! t u s ó r d e n e s ? 
Jando l a v o z , l e d i j o c a s i a l o í d o , c o m o e n ' — E n r e a l i d a d , m i p r e s e n c i a no es a b s o l u t a -
s u s u r r o : m e n t e n e c e s a r i a , p o r q u e los h o m b r e s q u e he 
^ T S e ñ o r a : e l m a r q u é s de E y g u e v i v e s , m i c o n t r a t a d o p a r a h a c e r l a t a l a m e m e r e c e n c o n -
'So, r u e g a a u s t e d e n c a r e c i d a m e n t e , q u e r e - ' f i a n z a c o m p l e t a — r e s p o n d i ó H u g o — ; a d e m á s , 
k ^ i e de u n a m a n e r a d e f i n i t i v a a los p r o y e c - ! e s t á n a l l í , r e p r e s e n t á n d o m e , los m o s q u e t e r o s 
?res<3Ue l a h a n t r a í d o a C h a m p l a i s e y q u e r e - j y e l l o s v i g i l a r á n e l t r a b a j o c o n i g u a l i n t e -
^ e a p a r i s c o n l a p o s i b l e d i l i g e n c i a , m e j o r r é s c o n q u e p o d r í a h a c e r l o y o . S o n d o s a u x i -
J ^ u e m a ñ a n a . . . | l i a r e s i n s u s t i t u i b l e s a l o s q u e d e b o g r a t i t u d 
tro e x t r a o r d i n a r i a l i v i d e z p i n t ó s e en e l r o s - p o r l a a y u d a q u e m e p r e s t a n y p o r l a b u e n a 
ljej he l a h a r o n e a a , en c u y o s e m b l a n t e se r e - v o l u n t a d q u e p o n e n e n s u c o l a b o r a c i ó n . 
ra d a 61 a 8 o m b r o - L a t u r b a c i ó n de l a s e ñ o - E l s o b r e n o m b r e f a m i l i a r q u e se d a b a a l o s 
aPenI C h o l t e r f u é f u g a z c o m o u n r e l á m p a g o , n i e t o s d e l m a r q u é s de C h a m p l a i s e p a r e c í a d i -
bió c lu ró u n i n s t a n t e , p e r o H u g o se a p e r c i - v e r t i r m u c h o a l a b a r o n e s a . 
g r ave a i n t e n s a p a l i d e z de a u p r e s u n t a s u e - | — ¡ O h ! , l o s m o s q u e t e r o s — d i j o r i e n d o — . S o n 
se ¿hno deJó de a d v e r t i r el s ú b i t o c a m b i o q u e u n o s m u c h a c h o s m u y s i m p á t i c o s ; a m í m e h a 
o ía o p e r a d o en s u fisonomía. c e n g r a c i a c o n s u s c o s a s ; y n o d e j a de e s t a r 
Choite de g r a n d e s r e c u r s o s , l a s e ñ o r a de b i e n a p l i c a d o e l r e m o q u e t e c o n q u e loa d e s i g -
^ r e p u s o i n m e d i a t a m e n t e , r e c o b r a n d o 1 n a n u s t e d e s , p o r q u e , e f e c t i v a m e n t e , t i e n e n u n 
^Ucho f r í a qUe n o l a a b a n d o n a b a n u n c a y ! c o n t i n e n t e m u y c a b a l l e r e s c o , u n p o c o de p e r -
m e n o a en l a s s i t u a c i o n e s c o m p r o m e t í - 1 d o n a v i d a a . C o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s en carác-
das , en l a s h o r a s d i f í c i l e s . E l a l m u e r z o , a l q u e 
f u é i n v i t a d o e l s a c e r d o t e , q u e n o q u i s o a c e p -
t a r p r e t e x t a n d o u n a v i s i t a u r g e n t e , t r a n s c u -
r r i ó c o m o de o r d i n a r i o , e n m e d i o de u n a a n i -
m a d a c h a r l a . 
E l t i e m p o e r a d e l i c i o s o , y l a b a r o n e s a p r e -
g u n t ó s í no d e b í a n a p r o v e c h a r l a c i r c u n s t a n c i a 
p a r a h a c e r l a e x c u r s i ó n de q u e se h a b í a h a -
b l a d o l a v í s p e r a . 
M i n a a c o g i ó l a p r o p u e s t a de s u m a d r e a l b o -
r o z a d a m e n t e , b a t i e n d o p a l m a s d e a l e g r í a y 
H u g o d e E s p e r o u x , p o r s u p a r t e , a c e p t ó l a e n -
c a n t a d o . 
L a s e ñ o r a de E s p e r o u x se c r e y ó e n e l c a so 
do i n t e r v e n i r p a r a h a c e r u n a o b j e c i ó n a u s 
d e s m e m o r i a d o h i j o . 
— ¿ N o m e a n u n c i a s t e a y e r — p r e g u n t ó — q u e 
t e n d r í a s l a t a r d e de h o y o c u p a d a , q u e n e c e s i -
t a b a s i n s p e c c i o n a r los t r a b a j o s d e t a l a q u e se 
e s t á n h a c i e n d o e n l o s b o s q u e s de a c u e r d o c o n 
t e r y en m a n e r a d e se r de s u h e r m a n a y d e 
s u p r i m a , q u e p a r e c e n m u y j u i c í o s i t a s , n o 
o b s t a n t e s u e d a d j u v e n i l . . . H a r á n , s i se c a s a n , 
d o s m u j e r e s e n c a n t a d o r a s , ¿ v e r d a d ? 
E s t a p r e g u n t a , a u n q u e f o r m u l a d a e n e l c u r -
f 
s o de u n a c o n v e r s a c i ó n g e n e r a l , i b a o s t e n s i b l e -
m e n t e d i r i g i d a a H u g o , q u e n o p u d o e s q u i v a r 
l a r e a p u e s t a a m e n o s de s e n t a r p l a z a de des-
c o r t é s . 
— C i e r t a m e n t e — c í i r r o b o r ó — a u n q u e n o lo es 
t a n t o q u e e n c u e n t r e n m a r i d o . 
— ¿ P o r q u é ? S o n m u y l i n d a s ; a l a s b u e n a s 
c u a l i d a d e s m o r a l e s u n e n u n o s g r a n d e s a t r a c -
t i v o s f í s i c o s . 
—También eso es verdad; pero el maurima-
n i o , p a r a l a s m u c h a c h a s q u e v i v e n en e l a i s l a -
m i e n t o , es u n p r o b l e m a de s o l u c i ó n d i f í c i l . E n 
C h a m p l a i s e e s c a s e a n l o s p r e t e n d i e n t e s . 
— Y a m e l o figuro, p o r q u e es u n a c h a q u e co -
m ú n a t o d o s l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s . P e r o l o s 
s e ñ o r e s m a r q u e s e s d e C h a m p l a i s e t e n d r á n r e 
l a c i o n e s s o c i a l e s f u e r a de e s t e a p a r t a d o r i n c ó n 
e n q u e t r a n s c u r r e s u a p a c i b l e e x i s t e n c i a . 
— N i n g u n a — i n t e r v i n o l a s e ñ o r a de E s p e r o u x 
c á n d i d a m e n t e — ; p o d r í a a f i r m a r s i n i n c u r r i r 
e n i n e x a c t i t u d q u e n o t i e n e n m á s a m i g o s q u e 
n o s o t r o s . 
— P e r o , ¿ e m p r e n d e m o s , o n o , e sa e x c u r s i ó n . 
H u g o ? — e x c l a m ó d e p r o n t o l a b a r o n e s a de 
C h o l t e r — . E s t a m o s p e r d i e n d o l a t a r d e , q u e 
es d e l i c i o s a , y q u e se p u e d e e s t r o p e a r . H e o í -
d o d e c i r q u e en es te c l i m a l a s l l u v i a s se p r e -
s e n t a n s ú b i t a m e n t e y q u e n o es r a r o q u e u n 
m o m e n t o d e s p u é s d e l u c i r e s p l é n d i d o e l s o l SIÍ 
r a s g u e n l a s n u b e s e n u n n u e v o d i l u v i o . 
— A l g u n a e x a g e r a c i ó n h a y e n l a s n o t i c i a s 
q u e l e h a n d a d o a u s t e d de l a s c o n d i c i o -
n e s c l i m a t o l ó g i c a s d e n u e s t r o b e l l o p a í s — d e 
c l a r ó H u g o — . Y o , q u e en f u e r z a de c o n t e m -
p l a r e l c i e l o s o y u n p o c o a s t r ó n o m o , le ase-
g u r o q u e e l b u e n t i e m p o se s o s t e n d r á y q u e n o 
e x i s t e e l m e n o r p e l i g r o d e q u e n e c e s i t e m o s 
e c h a r m a n o de los p a r a g u a s . 
— D e t o d o s m o d o s . . . 
— E s o es a p a r t e ; o p i n o , c o m o u s t e d , q u e n c 
d e b e m o s d e m o r a r e l p r o y e c t a d o p a s e o . 
Y H u g o se a p r o x i m ó a M i n a , c u y a s m i r a -
d a s se h a c í a n m i m o s a s y z a l a m e r a s p o r m o -
m e n t o s , y l e d i j o : 
— U n i n s t a n t e , s e ñ o r i t a , s í u s t e d m e 10 p e r 
m i t e ; e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a d a r u n a s ó r -
d e n e s q u e n o r e q u i e r e n m á s de c i n c o m i n u t o s ; 
e n s e g u i d a s o y c o n u s t e d e s . 
Y a e n l a p u e r t a , y a n t e s de t r a s p o n e r l a ; st-
v o l v i ó p a r a c o n t e m p l a r a M i n a c o n e m b e l e c a 
miento de enamorado, 
« ¡ V a y a , m e n o s m a l ! — p e n s ó p a r a s u s a d e n 
t r o s l a b a r o n e s a — n a d a se h a p e r d i d o t o d a v í a 
a j u z g a r p o r los s í n t o m a s . T o d o se r e d u c i r á 
a q u e e s t e b e n d i t o t e n g a q u e i r a r e u n i r s e c o n 
n o s o t r a s en P a r í s » . 
L a s e ñ o r a de C h o l t e r i n v i t ó a M i n a c o n u n 
g e s t o a q u e l a s i g u i e r a a s u c u a r t o . U n a v e z 
e n é l h i z o q u e su h i j a se p u s i e r a u n v e s t i d o ut-
v i a j e y e l l a m i s m a c a m b i ó su t r a j e p o r o t r o 
m á s a p r o p i a d o . L a v i u d a de E s p e r o u x , a q u e -
j a d a de l o s d o l o r e s n e u r á l g i c o s q u e l a a t o r m e u 
t a b a n c o n h a r t a f r e c u e n c i a , h a b í a r o g a d o a 
s u s h u é s p e d e s q u e l a e x c u s a r a n de t o m a r p a r -
t e e n l a e x c u r s i ó n . 
« E n c a m b i o — d i j o — p r o m e t o a p r o v e c h a r e. 
t i e m p o q u e d u r e e l p a s e o e n b e n e f i c i o de us-
t e d e s . C u a n d o r e g r e s e n , e n c o n t r a r á n p r e p a t a 
d a l a m e r i e n d a y a l h a c e r l a n o o l v i d a r é q u e 
el a i r e l i b r e y l a s e s e n c i a s c a m p e s i n a s t i e n e n 
e n t r e o t r a s v i r t u d e s , l a de d e s p e r t a r e! a p c 
t i t o > . 
M i n a , q u e a c a b a b a de r e g r e s a r a l s a l ó n , ex 
p l i c ó p a r a j u s t i f i c a r l a a u s e n c i a de l a b a r o 
n e s a : 
— M a m á v e n d r á e n s e g u i d a . H a i d o u n m o 
m e n t ó , a p r e v e n i r a l c h ó f e r . I r e m o s e n e l « a u 
t o » h a s t a el s i t i o e n q u e se c r u z a n l a s c a n c -
t e r a s y desde a l l i n o s d i r i g i r e m o s a p i e a l p a 
r a j e q u e h e m o s s e ñ a l a d o c o m o t é r m i n o d e la 
e x c u r s i ó n . D e e s t e m o d o p o d r e m o s h a c e r a l g ú i . 
e j e r c i c i o f í s i c o , m u y c o n v e n i e n t e , s i n f a t i g a r 
n o s d e m a s i a d o . 
M i e n t r a s q u e M i n a y l a s e ñ o r a de E s p e r o u x 
c h a r l a b a n a n i m a d a m e n t e e n e s p e r a de q u e se 
d i e se l a s e ñ a l de p a r t i d a , l a p s e u d o b a r o n e s a 
c e l e b r ó c o n s u p a r i e n t e e l c h ó f e r u n a e n t r e v i s -
t a , y e l d i á l o g o q u e a m b o s m a n t u v i e r o n d e b i ó 
d e s e r e n e x t r e m o i n t e r e s a n t e , a j u z g a r p o í 
sus g e s t o s y p o r l o s a d e m a n e s c o n q u e s u b r a 
y a b a n sus p a l a b r a s , t ' a r a m a y o r p r u d e n c i a , IOJF 
i n t e r l o c u t o r e s se e x p r e s a b a n e n i d i o m a a l e -
m á n , s e g u r o s , p o d í a n e s t a r l o , de sde l u e g o , d e 
q u e n a d i e los e n t e n d e r í a . 
E l c h ó f e r h a b í a t o m a d o de m a n o s de l a oa -
r o n e s a u n p a p e l a z u l , u n d e s p a c h o t e l e g r á f i -
co , a u n q u e n o r e c i e n t e , s i n o r e c i b i d o h a i ' i a 
t i e m p o . E x a m i n ó l o c u i d a d o s a m e n t e , l o a i i s ó 
c o n l a m a n o , p o r q u e e s t a b a a r r u g a d i s i m o , t r a -
t ó de p e g a r l a a b e r t u r a r o t a h u m e d e c i e n d o i o s 
b o r d e s c o n l a l e n g u a a l a m a n e r a c o m o se 
c i e r r a e l s o b r e d e u n a c a r t a y , finalmente, 
g u a r d ó s e e l t e l e g r a m a en e i b o l s i l l o a l a v e z 
q u e h a c í a u n s i g n o de a p / 1 a c i ó n . 
U l t i m a d o l o q u e , s i n d u d a a l g u n a , t o r m a o a 
p a r t e d e sus p l a n e s , l a s e ñ o r a de C h o l t e r r e -
g r e s ó a l s a l ó n c o n a i r e s a t i s f e c h o , r a d i a n t e 
de a l e g r í a e l r o s t r o . 
— ¡ A q u í e s t á m i m a d r e ! — e x c l a m ó j u b i l o s a 
M i n a — . Y a n o f a l t a m á s q u e H u g o ; e n c u a n -
t o v u e l v a , p o d e m o s p a r t i r . -
L a b a r o n e s a de C h o l t e r , a l a d v e r t i r q u e ;a 
d u e ñ a de l a c a s a se d i s p o n í a a i r en b u í - c a 
de su h i j o , p r o b a b l e m e n t e p a r a d a r l e p r i s a 
l a d e t u v o . 
— Q u e n o se a p r e s u r e — d i j o — , y u s t e d n o j e 
i m p a c i e n t e , a m i g a m í a ; y a v e n d r á c u a n d o it 
s e a p o s i b l e . 
— N o p u e d o c o n s e n t i r q u e c o m e t a l a m e o 
r r e c c i ó n , a u n q u e sea i n v o l u n t a r i a m e n t e , de 
h a c e r s e e s p e r a r c u a n d o s o n s e ñ o r a s . a f ¡jue, 
a g u a r d a n . 
— E s i n ú t i l q u e l o a t o s i g u e u s t e d , p u e r r o 
q u e h a y t i e m p o d e s o b r a , r . l c h ó f e r ha terncio 
q u e i r a p r o c u r a r s e a l g u n a c a n t i d a d de esen-
c i a ; t e m í a n o d i s p o n e i i i a s u f i c i e n t e pnif-. 
l a e x c u r s i ó n . 
— ¿ Y t a r d a r á m u c h o , m a m á ? — i n q u i n ó 
M i n a , v i s i b l e m e n t e i n q u i e t a 
— N o c r e o . V e i n t e m i n u t o * ; p o n g a m o s m e 
d í a h o r a , c u a n d o m á s . 
( C u n t í m i a r á , ) 
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A V A N C E I T A L I A N O A L S . D E A M B A A L A G I 
£1 Gobierno inglés ha protestado en Roma contra el bombar-
deo de su ambulancia en Quoram 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 6.—Los carteles anuncia-
dores de not ic ias que de las c in turas de 
los vendedores penden a modo de de-
lantales, p roc l aman esta noche por todo 
litares para hacer acto de sumisión 
y entregar su armamento." 
Noticias etíopes 
A D D I S A B E B A , 6 . — S e g ú n u n comu-
Londres el s iguiente r ó t u l o : « S ú b d i t o b r i - nicado oficial f ac i l i t ado hoy, el ras Kas-
t á n i c o m u e r t o por bomba i t a l i a n a » . A\\sa- <lue se8^n dice no e s t á her ido, y el 
mi smo t iempo, se publ ica l a no t ic ia que ras Seyum han emprendido u n ataque 
el Fo re ign Office ha recibido un p a r t e ' c o n t r a impor t an te s posiciones i ta l ianas , 
oficial del m é d i c o en jefe del destaca-I Se a ñ a d e que el ras Kassa se h a b í a 
m e n t ó de l a Cruz R o j a b r i t á n i c a bom-¡VÍ£to obl igado a re t i r a r se porque los 
bardeada en el d ia de ayer. E l m i n i s t r o c a d á v e r e s t an to e t í o p e s como i ta l ianos 
de Negocios E x t r a n j e r o s ha dado ins-; tendidos sobre el campo de ba t a l l a des-
trucciones a su embajador acredi tado 
en Roma, pa ra que presente una p ro -
testa en con t ra del inexpl icable ataque 
y rogando a l Gobierno i t a l i ano que pro-
ceda inmedia tamente a l esclarecimiento 
del hecho y a cursar ó r d e n e s entre las 
fuerzas expedicionarias para que tales 
hechos no se vue lvan a reproducir . 
. E l s ú b d i t o b r i t á n i c o que ha fal lecido 
era un an t iguo oficial del E j é r c i t o , el 
m a y o r Burgoyne , que movido por su es-
p í r i t u aventurero , se t r a s l a d ó a A b i s i -
n i a en los p r imeros momentos de la gue-
r r a , p a r a ponerse incondicionalmente a 
las ó r d e n e s del emperador. Veterano do 
la gue r ra de los Boers, y herido en l a 
G r a n Guerra , el ci tado comandante, se-
g ú n aseguran sus parientes, se a b u r r í a 
en I n g l a t e r r a , y a pesar de sus sesenta 
y dos a ñ o s quiso cor rer los azares de la 
c a m p a ñ a que en el presente momento 
se desarrolla. E l emperador a p r o v e c h ó 
el ofrecimiento , aunque de un modo poco 
generoso, pues e n c a r g ó a este verda-
dero oficial de l a j e f a t u r a de una co lum-
n a de mulos de l a Cruz Ro ja i n d í g e n a . 
E l 15 de enero pasado, el campamento 
f u é bombardeado, y a consecuencia del 
ataque fa l lec ieron var ios e t í o p e s , pei'o 
los blancos que al l í se hal laban resul ta-
r o n ilesos. E l f a l l ec imien to del m a y o r 
Burgoyne , que a l parecer e n c o n t r ó la 
mue r t e cuando se r e t i r a b a desde A m b a 
A l a g i a K o r á n en c o m p a ñ í a de las t r o -
pas del ras Kabeda, ha podido produci r -
se de modo f o r t u i t o , o, por lo menos, de 
resultas de una p e r s e c u c i ó n general iza-
da al ci tado Cuerpo de e j é r c i t o . E l Go-
bierno b r i t á n i c o , a l parecer, no se ha 
querido dar por enterado de este i n c i -
dente. 
E n cambio, el bombardeo de l a u n i -
dad b r i t á n i c a de l a Cruz Roja ( s e g ú n 
e l re la to de su m é d i c o en jefe t r a n s m i -
t ido a l representante en Add i s Abeba 
y comunicado por é s t e a l F o r e i g n O f f i -
ce) , parece demos t ra r que no existe 
r a z ó n a lguna pa ra d isculpar el bombar-
deo i t a l i ano , Colocado el campamento 
a l descubierto, a dos m i l l a s de d i s tan-
cia de las fuerzas armadas, y s e ñ a l a d o 
po r medio de enormes d i s t in t ivos , f ué 
repe t idamente atacado por una escua-
d r i l l a i t a l i ana , que de jó caer m á s de 40 
proyect i les pa ra des t ru i r las tiendas de 
operaciones, de e s t e r i l i z a c i ó n y u n ca-
m i ó n . Fa l l ec ie ron tres e t í o p e s y r ec i -
b ieron heridas var ios m á s . 
E n los c í r c u l o s oficiales se asegura 
que en el mes de enero se i n f o r m ó a l 
embajador b r i t á n i c o en R o m a de l a p ro -
bable r u t a que s e g u i r í a la caravana, 
para que l a diera a conocer a las auto-
ridades i ta l ianas . E n Ginebra se es t ima 
que el ataque ha sido premedi tado, y 
que no se puede d isculpar en modo a l -
guno. Encon t ramos que l a Gran B r e -
t a ñ a ha estado m u y comedida en el t ex-
t o de l a n o t a que a R o m a ha enviado. 
E n 1850 l a G r a n B r e t a ñ a b loqueó el 
P i reo y casi d e c l a r ó l a gue r r a a Grecia 
por u n a t ropel lo cometido en la perso-
n a de u n t a l don Pacif ico, na tu ra l i zado 
en I n g l a t e r r a . Pero estas act i tudes y a 
no se l l evan por el mundo . Si en aque-
l l a fecha hub ie ran exis t ido organiza-
ciones de l a Cruz R o j a y se hub ie ran 
producido acontecimientos como el re-
latado, l a G r a n B r e t a ñ a e s t a r í a en vís-
peras de dec larar l a gue r r a a I t a l i a 
Modernamente se habla mucho y pare-
ce haberse perdido aquel la g a l l a r d í a 
que c o n t r i b u y ó t an to a crear este I m -
p e r i o . — M E R R Y D E L V A L . 
Comunicado oficial 
p e d í a n un t e r r i b l e hedor, 
Se a f i rma a c o n t i n u a c i ó n que el ras 
M u l u g u e t a se d i r ige hacia el no r t e des-
de l a r e g i ó n de W o l d i s a A m b a A l a g i , 
pa ra sumar sus fuerzas a las que l u -
chan en la g r a n ba t a l l a del nor te , cuyo 
resul tado no se ha decidido t o d a v í a . 
E l Gobierno ha desmentido of ic ia l -
mente l a m a y o r pa r t e de las v i c to r i a s 
que alegan los i ta l ianos que han obte-
nido. 
* * * 
Se ha anunciado hoy que Debra M a r 
kos fué bombardeado el s á b a d o ú l t i m o . 
Las bajas han sido numerosas debido 
a l a presencia en aquel pueblo de una 
m u l t i t u d que se d i r i g í a a l mercado. Tres 
iglesias quedaron destruidas y las l l a -
mas quemaron t a m b i é n muchas casas. 
Se af i rma, s in embargo, que no les ocu-
r r i ó nada a los misioneros estacionados 
en D e b r a Markos .—United Press . 
« * « 
A D D I S A B E B A , 6.—Noticias no con-
f i rmadas dicen que esta m a ñ a n a ha s i -
do bombardeado el cuar te l genera l del 
p r í n c i p e heredero en Dessie. 
Avión italiano sobre 
Addis Abeba 
A D D I S A B E B A , 6 .—Un a v i ó n i t a l i a -
no de bombardeo ha evolucionado hoy 
sobre la cap i t a l de E t i o p í a , a l menos 
unas doce veces, a l parecer con el f i n 
de sacar f o t o g r a f í a s de la ciudad. Des-
p u é s el apara to s a l i ó ccn d i r e c c i ó n a 
Sidamo. 
Los servidores de las amet ra l l adoras 
y c a ñ o n e s a n t i a é r e o s d i spararon cont ra 
él, pero s in hacer blanco, debido a la 
g r a n a l t u r a a que volaba el aeroplano. 
L a p o b l a c i ó n se m a n t u v o t r anqu i l a , 
pero se a b r i g a n temores de que los 
i ta l ianos , en breve, bombardeen la ca-
p i t a l . — U n i t e d Press. 
Jefe fascista muerto 
R O M A , 6. — E s t a m a ñ a n a r e s u l t ó 
m u e r t o a l a r ro ja rse con su paracaidas 
desde u n a v i ó n en el Fren te del T i g r é , 
el p i lo to s e ñ o r O l i v e t t i , m i e m b r o del 
D i r e c t o r i o fascista. 
L A S I T U A C I O N E N E L F R E N T E 
Aunque la g r a n ba ta l l a del T i g r é pa-
rece poder darse por t e rminada , los 
soldados i ta l ianos c o n t i n ú a n sus m o v i -
mientos sin descanso, bien pa ra per-
seguir a l enemigo, bien pa ra r ec t i f i ca r 
el f rente pa ra darle mayo r solidez o 
elegir posiciones m á s propicias a las 
maniobras fu tu ras . Y as í , efect ivamen-
te, el par te o f ic ia l de R o m a s e ñ a l a un 
nuevo salto del I Cuerpo, que h a ocu-
pado C o r b e t á — s in duda pa ra asegu-
r a r m á s el f lanco izquierdo, apoyado 
AULA LO 
J TSULEml lAakale 
jcelicot 
ROMA, 6.—Comunicado oficial nú-
mero 148. E l mariscal Badoglio tele-
graf ía: 
" E n el frente septentrional, el pri-
mer Cuerpo de Ejérc i to y destaca-
mentos europeos han ocupado vyer 
Corbeta, a l sureste de Amba Alagi. 
Han sido acogidos con júbilo por la 
población de los Azebo y Galla, que 
continúa luchando contra los opre-
sores amharas, ahora errantes y en 
fuga en la región. 
E l tercer Cuerpo de Ejército , des-
pués de haber acabado su tarea en el 
Tembién, ha iniciado ayer un movi-
miento hacia el sur para llegar a Fe-
naroa y Samre. 
E n el Chire, continúa la acción de 
limpieza. Los grupos armado? ene-
migos no pueden ya pasar el Takazé, 
cuyos vados están ocupados por nues-
tras tropas. Algunos jefes se han pre-
sentado a nuestros comandantes mt -
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L A S I T U A C I O N E N E L N O R T E . — 
Las vanguard ias i ta l ianas de los 
Cuerpos quo operan en el Scire han 
llegado a l T a o a z é . Las del I I m:\r-
chan sobre Fenaroa y Samre. E l I 
ha ocupado C o r b e t á . E l f ren te i t a -
l iano se ext iende a s í , cerca de 300 
k i l ó m e t r o s , a lo la rgo del T a c a z é y 
del Zamra , a f i rmando su f lanco Iz-
quierdo adelantado en A m b a A l a g i 
ahora en l a cornisa o r i en ta l de la a l -
t ip lan ic ie e t í o p e — ; el avance, t a m b i é n 
en el f rente del I I I Cuerpo, d i r i g i d o 
hacia Fenaroa y Samre y , en f i n , l a 
p r o g r e s i ó n de los Cuerpos que operan 
en el Scire, cuyas vanguard ias han sal-
vado el T a c a z é ocupando los vados pa-
r a cor ta r la r e t i r a d a a los a b i s i n í o s . 
Las t ropas i t a l i anas han avanzado con 
t a l rapidez, que han necesitado sumi -
nis t rarse por medio de l a a v i a c i ó n , que 
les a r r o j ó duran te la m a r c h a v í v e r e s . 
E l Negus parece hal larse en el tea-
t r o de operaciones septent r ional . N o se 
sabe exactamente en d ó n d e . Se asegu-
ra que e s t á consternado, porque sus 
generales no han eludido la ba ta l l a . Y a 
se p r e c o n i z ó a n t a ñ o esto m i s m o : la 
gue r ra sin bata l la . Foch se ha bur lado 
de ello. L a gue r ra s in comba t i r era la 
ú l t i m a pa labra del arte , s e g ú n Massen-
bech. J o l y de Maize roy a f i r m a b a seria-
mente que la gue r ra no consiste só lo 
en saber combat i r , sino mejor a ú n en 
ev i t a r el combate. ¡ D e c a d e n t i s m o pu ro ! 
M i e n t r a s tan to , desde Y í b u t í in for -
man que los desastres etiopes han re-
percut ido ya en el i n t e r i o r del p a í s . L a 
s u b l e v a c i ó n del G o y a m se h a extendi-
do y las t ropas del ras Igazu , que fue-
ron a sofocarla, se dice que han sido 
bat idas. 
P a r a Bonapar te la es t ra tegia era 
mera c u e s t i ó n de comunicaciones. E n 
un p a í s como E t i o p í a , que carece de 
ellas y que e s t á p r ó x i m o a r e c i b i r g r a n 
des cantidades de l l u v i a , aquel la ver-
dad es a ú n m á s evidente, s i cabe. Se-
ten ta y seis m i l obreros han l legado 
en lo que va de a ñ o a A b i s i n i a . Van 
a hacer l a es t ra tegia f u t u r a a golpe 
de pico. 
E n F r a n c i a se ha dicho que Graz ia -
ni ha emprendido el avance hacia H a -
r r a r . Pero la verdad es que no hay i n -
formaciones conf i rma to r i a s . 
D i j i m o s en estas c r ó n i c a s que gra-
cias a l nuevo m a t e r i a l y a los nuevos 
a e r ó d r o m o s toda A b i s i n i a quedaba ba-
jo la a c c i ó n de los aviwnes i ta l ianos . 
Sobre Add i s Abeba ha volado ya, efec-
t ivamente , uno. L a cap i t a l de E t i o p í a 
ha sentido, s in duda, a l ve r le pasar 
raudo, a cinco m i l pies, el estremeci-
m i e n t o n a t u r a l de quien se sabe amena-
zado. 
El Ejército se opone ai Las elecciones francesas 
ministerio Hirota 
Se niega a aceptar ningún repre-
sentante de los partidos políticos 
T O K I O , 6.—La t e n t a t i v a del s e ñ o r 
H i r o t a pa ra cons t i tu i r huevo Gobierno 
ha l legado a un ca l le jón sin sa ' ida a 
consecuencia de la nega t iva de colabo-
r a c i ó n opuesta por .as autoridades m i -
l i tares . 
S e g ú n l a Agenc ia Domei , el general 
Teraushi parece negarse a f o r m a r par-
te del nuevo Min i s t e r i o , y a que el E j é r -
c i to , se o p o n d r í a a la d e s i g n a c i ó n Jo 
algunos de los miembros del Gabinete 
cuyas ideas le parecen demasiado mo-
deradas. 
Como se sabe, el Gobierno H i r o t a 
d e b í a contener varios miembros perte-
necientes a los par t idos po l í t i cos . K' 
E j é r c i t o se opone a esta c o l a b o r a c i ó n , 
que j u z g a excesiva, de los p o l í t i c o s e:. 
el seno del Gobierno. 
A pesar de todo, en los c í r c u l o s po-
l í t i cos japoneses se cree que el s e ñ o r 
H i r o t a c o n s e g u i r á f o r m a r esta noche 
o, los m á s tarde, m a ñ a n a , un nuevo M i -
nis ter io nacional a pesar de las d i f i -
cultades con que t ropieza para Is dis-
t r i b u c i ó n de las diferentes carteras 
Se c r e y ó en un p r inc ip io que e! nue-
vo M i n i s t e r i o p o d r á quedar fo rmado 
esta m i s m a tarde, pero las ü ivoi gen-
c í a s concernientes al n ú m e r o de repre-
sentantes de los par t idos politicn-3, re-
taba decidido a l l eva r sus negociacio-
nes a fel iz t é r m i n o . 
El ministerio de la Guerra 
L a e s t a n c i a d e l p r í n c i p e 
S t a r h e m b e r g e n R o m a 
N O S E H A N F A C I L I T A D O N O T I C I A S D E S U 
E N T R E V I S T A C O N M U S S O L I N I 
R O M A , 6.—No se da n i n g ú n detalle 
sobre las entrevis tas celebradas ayer 
por el pr inc ipe S ta rhemberg con el se-
ñ o r Suvich y con el s e ñ o r Musso l in l . 
Parece que la c u e s t i ó n p r inc ipa l , an-
tes de reforzar los t é r m i n o s del pro-
tocolo í t a l o a u s t r o h ú n g a r o de 1934. con-
siste en a r m o n i z a r el es t rechamiento de 
la amis tad í t a l o a u s t r o h ú n g a r a con las 
mejoras de la relaciones í t a l o a l e m a n a ? . 
Has ta ahora, con t r a r i amen te a cier-
tas informaciones, n i n g ú n acuerdo pre-
ciso t raduce la mejora entre R o m a y 
B e r l í n . N i s iquiera ha sido abordada la 
impor t an t e c u e s t i ó n a u s t r í a c a . I t a l i a 
necesita encontrar , pues, antes de las 
¡ c o n v e r s a c i o n e s de los d í a s 18 y 19. una 
f ó r m u l a que p e r m i t a a A u s t r i a no i n -
relacio-
L , 1 0 i n . L J y v 1 l ^ W ^ r v i ^ C O [nes í t a l o a l e m a n a s y A l e m a n i a no i n -
Vis i tando P a r í s , organiza su l . " peregri-
n a c i ó n presidida por un prelado, del 16 
al 28 de a b r i l la Jun ta de Peregrinacio-
nes. Detalles: Pi Margall. 12. M A D R I D . 
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R E S F R I A D O S 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL APA RATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
S E G U R A N RAPIDAMENTE CON 
ALGODON 
quietarse de una i n t e r v e n c i ó n ac t i va de 
I t a l i a en la E u r o p a cen t r a l basada en 
la independencia de A u s t r i a . 
* • « 
R O M A , 6 ,—El p r í n c i p e S t a rhemberg 
ha pasado rev i s t a a 3.000 legionarios. 
E l pr incipe , que v e s t í a un i fo rme , fué 
recibido en la plaza de Siena por el 
general Ba i s t roch i , subsecretario d e 
Guerra . 
El Tratado con Albania 
Hodza, se p r e v é una d e c l a r a c i ó n gene-
r a l de paz aduanera para todos los Es-
tados danubianos con efecto r e t roac t i vo 
hasta p r i m e r o de enero del a ñ o ac tua l , 
es decir, que las ta r i fas y contingentes 
en v i g o r en dicha fecha no p o d r í a n so-
aumentados n i modificados. L a base de 
esta paz se e s t a b l e c e r á p r imeramen te 
en los Estados de la P e q u e ñ a Enten-
te y pos ter iormente ser ian admi t idos . 
A u s t r i a , H u n g r í a , B u l g a r i a y los Pis-
tados de la L i g a b a l c á n i c a . 
Estudiantes de S e v i l l a 
en París 
T O K I O , 6 .—El nuevo m i n i s t r o de la 
Guerra, general Te rauch i , se ha nega-
do t e rminan temente a con t inuar en su 
cargo. Parece que sus colegas en el 
E j é r c i t o le h a b í a n indicado que no de-
b ía f o r m a r pa r t e del nuevo Gabinete 
formado por el s e ñ o r H i r o t a . 
Los oficiales del E j é r c i t o han dicho 
abier tamente que en su o p i n i ó n el ca-
p i t a l i smo y l a i ndus t r i a i n f l u i r á n de-
masiado en el nuevo Gobierno e impe-
d i r á n la r e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a m i -
l i t a r . 
Si bien e s t á n cubiertos todos los 
puestos del Gabinete del s e ñ o r H i r o t a , 
a e x c e p c i ó n del min i s t e r i o de la Gue-
r ra , los observadores informados a b r i -
gan serias .dudas de que pueda mante -
nerse duran te mucho t iempo. 
Los m i l i t a r i s t a s se han c o m p r o m e t i -
do a no apoyar a n i n g ú n Gabinete que 
se niegue a conceder al E j é r c i t o pode-
res para i n t e rven i r en la d i r e c c i ó n de 
los asuntos del Estado. E s t a a c t i t u d 
del E j é r c i t o e s t á en a r m o n í a con los 
ideales de los j ó v e n e s oficiales ex t re -
mis tas que la semana pasada se l an -
zaron a u n m o v i m i e n t o subversivo.— 
Uni t ed Press. 
* * * 
T O K I O , 6.—Parece que el s e ñ o r H i r o -
t a encuentra dificultades en sus intentos 
pa ra satisfacer las demandas del gene-
r a l Terauch i . Nuevamente ambos con-
f e r e n c i a r á n m a ñ a n a , e H i r o t a espera 
asegurar la c o l a b o r a c i ó n del Te rauch i en 
el nuevo Gobierno. E n el caso de que .se 
negara a aceptar la ca r t e ra de Guerra , 
se cree posible que H i r o t a abandone sus 
esfuerzos pa ra f o r m a r Gobierno o que 
cambie su p r o p ó s i t o de ensanchar la ba-
se del f u t u r o Gabinete. 
H o y el emperador ha sancionado la 
d e s t i t u c i ó n de los generales A r a k i , M a -
sak i A b e y K a y a s h i , miembros del Con-
sejo Super ior de Guerra . E s t a medida 
se i n t e r p r e t a como el p r i m e r paso hacia 
su j u b i l a c i ó n . 
E l general Uyede, en una ceremonia 
celebrada hoy en Palacio, fué ascendido 
al r ango de jefe del E j é r c i t o de K w a n -
t u n g y embajador j a p o n é s en A s i n g r i n g . 
en s u s t i t u c i ó n del general M i n a m i . 
* * * 
T O K I O , 6 . — D e s p u é s de entrevis tarse 
con el p r i m e r min i s t ro , s e ñ o r H i r o t a , ei 
genera l Te rauch i ha manifestado a la 
Prensa que el nuevo Gobierno debe asu-
m i r la m á s plena responsabil idad de la 
r e f o r m a de l a defensa nacional , con el 
fin de poder responder a cualquier nece-
sidad urgente , a ñ a d i e n d o que el Gabi -
nete debe ser pos i t ivo y audaz. 
Se ha in te rp re tado esta d e c l a r a c i ó n 
como una i n d i c a c i ó n de que el general 
Te rauch i no a c e p t a r á la ca r t e ra de Gue-
r r a a menos que H i r o t a modifique el ca-
r á c t e r del nuevo Gabinete. 
E l general Uyeda, que, como se anun-
c ión , ha sido designado por el empe 
rador pa ra su s t i t u i r a l general M i n a -
m i en el mando de las t ropas expedi-
cionarias japonesas del K u a n t u n g y co-
mo embajador n i p ó n en H s i n k i n , era el 
comandante de las fuerzas japonesas 
que, en febrero de 1932, t o m a r o n par te 
en los combates de Shanghai . 
* * * 
T O K I O , 6 . — D e s p u é s del pase a l re-
t i r o de los miembros del Consejo Su-
per ior de Guerra , generales A r a k i , Ha 
yashi y Abe M a z a k i , y del genera l M i -
nami , asi como t a m b i é n del m i n i s t r o 
de l a Guerra , K a w a s h i m a , se esperan 
otros cambios impor t an t e s entre el g«v 
nera la to . 
Los superiores inmediatos de los ofi-
ciales sublevados s e r á n t a m b i é n con-
siderados responsables. 
E l genera l Uyeda, sucesor del gene-
r a l M i n a m i , es comandante de las fuer-
zas de Corea y vicejefe del Es tado Ma-
yor . 
La propaganda en el Ejército 
el 26 de abril 
El residente de Marruecos, señor 
Ponsot, pasa a ser embaja-
dor en Turquía 
Le sustituirá el residente de Túnez, 
señor Peyrouton 
P A R I S , 6 .—El Grobierno a c o r d ó hoy 
celebrar elecciones generales el 26 de 
a b r i l . 
L a segunda vue l t a se v e r i f i c a r á él 3 
de m a y o . — U n i t e d Press . 
Combinación diplomática 
P A R I S , 6.—Esta m a ñ a n a se ha re-
unido el Consejo de min i s t ro s . 
E l s e ñ o r F l a n d í n ha hecho una expo-
s i c ión comple ta de la s i t u a c i ó n d ip lo-
m á t i c a dando cuenta del procedimiento 
de c o n c i l i a c i ó n adoptado en Ginebra pa-
ra poner fin a l c o n ñ i c t o í t a l o a b i s i n i o . 
Los m in i s t r o s aprobaron por unan i -
midad la i n i c i a t i v a emprendida para 
restablecer la paz en el cuadro de la 
Sociedad de Naciones. 
E l m i n i s t r o del Comercio, s e ñ o r Jor-
ge Bonnet , expuso las diversas negocia-
ciones comerciales en curso, especial-
mente con los Estados Unidos . 
E l Consejo no ha tomado d e c i s i ó n 
a lguna en cuanto a la c o m b i n a c i ó n d i -
p l o m á t i c a , y a que el Gobierno no ha 
recibido a ú n el " a g r é m e n t " de las po-
tencias ex t ran je ras . 
Sin embargo, se conf i rma que el se-
ñ o r Herbe t t e , embajador de F r a n c i a en 
M a d r i d , c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o sus 
funciones. 
Parece que se ha decidido, en o r í n 
cipio, el nombramien to del s e ñ o r Pon-
sot pa ra el cargo de embajador Je 
F r a n c i a en A n k a r a . 
E l s e ñ o r P e y r o u t o n p a s a r á a desem 
p e ñ a r el ca rgo de residente general en 
Rabat , y el ac tua l prefecto del depar-
t amen to del N o r t e p a s a r á a desempe-
ñ a r l a Residencia genera l de T ú n e z . 
El general Nogués 
U L T I M A H O R A 
G r a n i n q u i e t u d Primo Camera venció a 
e n P a r í 
P A R I S , 6 .—A propues ta del general 
M a u r i n , m i n i s t r o de la Guerra , el gene-
r a l de d iv i s ión N o g u é s , comandante del 
13 Cuerpo de E j é r c i t o en A r g e l , ha s í -
do nombrado m i e m b r o del Consejo Su-
per ior de Guer ra . 
La Aeronáutica civil 
P A R I S , 6 .—La C á m a r a ha aprobado 
s in debate los t r e i n t a a r t í c u l o s que com-
prende el p royec to de ley que fija el 
es ta tu to del personal navegante de la 
A e r o n á u t i c a c i v i l . 
Socialistas y comunistas 
T O U L O U S E , 6.—Los Sindicatos socia-
l is tas y comunis tas han t e rminado su 
Congreso, d e s p u é s de haber escuchado 
los in fo rmes del ponente y del secreta-
r io genera l , s e ñ o r Jouhaux. Es te ú l t i -
mo c e l e b r ó l a nueva u n i ó n de los dos 
grupos ca l i f icando el hecho de cap i t a l ; 
i m p o r t a n c i a para el 
u l t e r i o r de los Sindicatos. 
E n l a a c t u a l i d a d — d e c l a r ó el s e ñ o r 
Jouhaux—no existe m á s que un frente 
de t rabajadores , decidido a oponerse a 
Se da por descontado que Hitler 
denunciará el Pacto de Locarno 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 6 . — P a r í s se estremece. A 
m e d í a noche ha comenzado a exten-
derse por l a ciudad la no t i c i a de que 
H i t l e r ha ci tado pa ra las diez a los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s de los p a í s e s 
s igna tar ios de Locarno , y pa ra la tarde 
a l Reichstag. A unos y a otros a s e g ú -
rase que d e c l a r a r á el que Locarno ha 
m u e r t o y l a d e s m i l i t a r i z a c i ó n del R h i n 
p a s ó a l a h i s to r i a . A los que conoce-
mos A l e m a n i a y su "Grund l i chke i t "—se 
p o d r í a t r a d u c i r por "las cosas hasta el 
fondo"—, el gesto no nos ha sorpren-
dido lo m á s m í n i m o . Y o lo a n u n c i é ha-
ce u n mes. A q u í , una vez m á s , parece 
haberles cogido de sorpresa. Los que 
lo esperaban era para m á s tarde. Otros 
estaban convencidos de que t ras los 
acuerdos para medidas radicales, log ra -
dos en el Consejo de m i n i s t r o s de hace 
una semana, H i t l e r se a b s t e n d r í a . A l -
gunos—algunos t é c n i c o s mi l i t a res—has-
t a aseguraban que estando los genera-
les alemanes convencidos de que la m i -
l i t a r i z a c i ó n ac tua l y repent ina del R h i n 
les per judica incluso marc i a lmen te , con-
s e g u i r í a n de H i t l e r el aplazamiento . Mas 
n inguno de estos objetadores t iene idea 
de esa " G r u n d l i c h k e i t " a que aludo. 
A n t e ella, q u é h a r á F r a n c i a ? E n 
estos pr imeros momentos de estupor 
só lo Pe r t i nax h a podido p e r g e ñ a r unas 
cuar t i l l a s en que, por no comprometer -
se, se entret iene en demos t ra r que el 
pacto de Locarno no puede ser denun 
c i a d o — s ó l o el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones debe, como se sabe, exceptuar 
de su cumpl imien to—porque la m e r a 
denuncia equivale a su v io l ac ión , y, por 
lo tan to , a l a puesta en marcha de las 
sanciones. 
L o s d e m á s diar ios só lo p repa ran para 
las ediciones de la m a ñ a n a los informes 
llenos de interrogaciones y pavor de sus 
corresponsales en B e r l í n . ¿ Y el Gobier-
no q u é h a r á ? ¿ Q u é h a r á con r e l a c i ó n 
a A l e m a n i a ? ¿ Q u é h a r á f rente a I t a -
l i a? ¿ Q u é medidas son esas t an gra-
ves que el Consejo pasado a p r o b ó ? ¿ C ó -
mo va a ac tua r en Ginebra? ¿ H a s t a 
q u é ex t remo t o l e r a r á a Londres? ¿ S e -
r á posible que vote las sanciones del 
Isidoro Gastañaga 
Por "knock out" técnico en el 
quinto asalto 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 6.—Se ha disputado 
hoy el " m a t c h " entre P r i m o Carnera e 
I s idoro G a s t a ñ a g a . L a pelea fué pre 
senciada por regu la r concurrencia nada 
m á s . 
E n los dos pr imeros asaltos peie¿ 
b ien el e s p a ñ o l , pero fué alcanzado al 
final en u n ojo. 
A p a r t i r del tercer asalto se vió la 
super io r idad del boxeador i ta l iano. 
A l qu in to " r o u n d " el á r b i t r o suspen-
dió e l combate, declarando vencedor por 
" k n o c k ou t " t é c n i c o a P r i m o Camera. 
G a s t a ñ a g a se m o s t r ó in fe r io r por ei 
golpe recibido en e l ojo. 
D u r a n t e los cinco asaltos no se re-
g i s t r ó n i n g ú n " k n o c k d o w n " . 
E l combate se c e l e b r ó en el Madison 
Square Carden. 
La Dirección de Adminig. 
tración local 
L a "Gaceta" de hoy publ ica un de-
cre to de res tablec imiento del cargo de 
d i r e c t o r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
cal, con las a t r ibuciones que tenia en 
el momen to de su s u p r e s i ó n , exceptúan-
do el servicio de l a "Gaceta" y la Guía 
Of ic ia l de E s p a ñ a , que c o n t i n u a r á in-
corporado a la S u b s e c r e t a r í a . 
Cesa el curso del profe-
sor Jeze 
P A R I S , 6 .—El profesor Jeze, después 
de los ú l t i m o s incidentes, ha celebra-
do u n a en t rev i s t a con el min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n . A c t o seguido se comunicó 
por medio del tab le ro de anuncios de 
la F a c u l t a d de Derecho que el próximo 
curso del profesor Jeze, que d e b e r í a ce-
lebrarse el s á b a d o , no t e n d r á ya efecto. 
p e t r ó l e o en u n i ó n de I n g l a t e r r a sin 
o b l i g a r l a a ac tuar en el R h i n ? ¿Ven-
c e r á , en fin, su egoismo nacional o su 
m o r a l i d a d d i p l o m á t i c a que l a obligue a 
c u m p l i r el pacto g inebr ino s in condi-
ciones? Tremenda d i s y u n t i v a para este 
pueb lo .—BERMTJDEZ C A S E T E . 
Un diputado de la oposición dispara en 
la Cámara yugoeslava 
B E L G R A D O , 6.—Cuando el jefe del 
desenvolvimiento i G0^61"110. s e ñ o r S toyadinovich , p ronun-
ciaba esta m a ñ a n a un discurso en la 
C á m a r a con m o t i v o del debate sobre el 
presupuesto, u n diputado hizo tres dis-
paros de pis tola , que, s e g ú n se cree, iban 
todos sus adversar ios y sobre todo a i a l d i r ig idos a l presidente, del Consejo. 
guer ra . 
L a m o c i ó n po r la que se d e c i d í a la 
u n i f i c a c i ó n de los dos grupos fué vo-
tada por u n a n i m i d a d . 
Llevan a G l a s g o w los 
restos del "Atlantique,, 
P A R I S , 6 .—Cuatro remolcadores neer-
landeses han comenzado hoy sus t r a -
bajos para l l eva r a Glasgow los restos 
del t r a s a t l á n t i c o « A t l a n t i q u e » y que se-
r á l levado a l l í a ordo de u n p o n t ó n f l o -
t an ' 
mente beneficiada l a a u t o r i d a d y el pres-
t i g i o del jefe del Gobierno. 
Cómo se cometió el atentado 
B E L G R A D O , 6. — Con m o t i v o de lo 
ocur r ido esta m a ñ a n a en l a C á m a r a , se 
dice que e l jefe del Gobierno ha esca-
pado a u n verdadero atentado, proba-
blemente p remedi tado . 
A l comenzar a hacer uso de la pa-
l a b r a pa ra hacer una e x p o s i c i ó n sobre 
el presupuesto de Negocios Extranje-
ros, el d ipu tado del g rupo Jef t ich, Da-
m i á n A r n a n t o v i c h , que estaba en la t r i -
buna de l a Prensa ( l a o p o s i c i ó n había 
decidido no p a r t i c i p a r en el debate), se 
e n t r e g ó a manifestaciones con motivo 
Con mot ivo de este incidente, vanos i de las cuales se le i n v i t ó a abandonar 
E l au to r de los disparos, D a m i á n A r -
nantovich, m iembro de l a opos ic ión de 
Jef t ich , fué detenido. 
Se a f r i m a que s i el presidente no fue 
alcanzado por los disparos, ello se debe 
a l a e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n del joven d i -
putado de la m a y o r í a s e ñ o r D i m i t r i e -
v ich , que se a r r o j ó sobre A r n a u t o v i c l i , 
en el m o m e n t o en que é s t e sacaba el 
r e v ó l v e r . 
diputados del g rupo Je f t i ch han sido so 
metidos a in t e r roga to r ios . Es ta tarde se 
p e d i r á la c o n c e s i ó n de u n supl ica tor io 
para siete diputados de esta m i n o r í a . 
De este incidente ha salido grande-
N O T A S D E L B L 0 C K 
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Z ^ t R E E A n g e l P e s t a ñ a que la dec i s i ón decir a l mundo, que se ha detenido ab-
R O M A , 6 .—La L e g a c i ó n de A l b a n i a 
a f i r m a que n i n g ú n acuerdo n i renova-
ción de acuerdo ha sido f i r m a d o n i r u -
bricado en Roma. 
E l acuerdo f inanciero í t a l o a l b a n é s 
de 1931, que est ipula un p r é s t a m o anua! 
de 10 mil lones de francos oro por p a r l e 
de I t a l i a , fué renovado a u t o m á t i c a -
mente en dic iembre de 1935. 
Los países danubianos 
P R A G A , 6 .—La r e u n i ó n de peri tos 
e c o n ó m i c o s de la P e q u e ñ a En ten t e en-
cargada de examinar la c u e s t i ó n de la 
c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de los Estados 
danubianos, ha comenzado esta m a ñ a -
na sus t rabajos . 
En el plano concebido por el s e ñ o r 
T O K I O , 6 .—El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
En Ginebra Se ha dado Un C o n c i e r t o ha ordenado a todos los prefectos que 
J I X , o « o o o ñ n í n n n f i m i a v i g i l e n estrechamente a todas las or-
d e mUSICa española antigua !gagnizaciones ex t remis tas de derecha e 
P A R I S , 6.—Se encuentra ac tua lmen- izquierda e imped i r a l mismo t i empo 
del p a r t i d o s ind ica l i s t a e s p a ñ o l de 
i n t e r v e n i r en l a p o l í t i c a i n f lu i r á , i ndu -
dablemente, en la m a r c h a del m o v i -
mien to s ind ica l i s t a m u n d i a l . 
Como c r e í a el ga l lo que con su can-
to l evan taba el sol . 
D e s p u é s de una a f i r m a c i ó n tan h i -
p e r b ó l i c a . P e s t a ñ a ha sido in te r rogado 
sobre la a c t i t u d que a d o p t a r á el s in -
d ica l i smo en el f u t u r o po l í t i co , y el l í-
der ha respondido t ex tua lmen te . 
"Muchos elementos de la C. N . T . 
han votado esta vez, y seguramente no 
v o t a r á n ya en lo sucesivo, salvo en 
caso semejante." 
"Otros , bastantes in ividuos , v o t a r á n 
en lo sucesivo lo m i s m o que votaban 
antes." 
"Pa ra unos el haber votado s e r á un 
hecho t r a n s i t o r i o ; pa ra ot ros s e r á la 
c o n t i n u a c i ó n de una conducta que ve-
n í a n observando." 
T o t a l : el socorr ido unos dicen que 
sí y o t ros que no. 
¿ N o es sorprendente que de t a l i n -
d e c i s i ó n e i n c e r t í d u m b r e se pre tendan 
deducir inf luencias que a c t ú e n sobre u n 
m o v i m i e n t o m u n d i a l ? 
te en esta cap i t a l un grupo de estudian-
tes e s p a ñ o l e s de la U n i v e r s i d a d de Se-
v i l l a , a c o m p a ñ a d o s de los profesores au-
x i l i a r e s s e ñ o r e s G o n z á l e z Meneses y 
Barbe ro . 
E f e c t ú a n un v ia je de estudios de f i n 
de ca r r e r a de Medic ina . 
H o y han estado en la E m b a j a d a de 
E s p a ñ a , donde fueron recibidos por el 
e m b a j a d o r de E s p a ñ a s e ñ o r C á r d e n a s , 
a quien a c o m p a ñ a n var ios secretarios 
del mismo, siendo obsequiados con pas-
tas y vinos de E s p a ñ a . 
* • * 
G I N E B R A , 6 .—En el Ateneo h a ten i -
do l u g a r u n concierto de m ú s i c a espa-
ñ o l a de los siglos X V y X V I . 
Todas l as obras han tenido u n | : ran 
é x i t o , especialmente las del organis ta 
ciego, s e ñ o r A n t o n i o C a b e z ó n . 
V a r i a s de estas obras han sido inter-
pretadas po r l a c laves t in i s ta e s p a ñ o l a 
s e ñ o r i t a A m p a r o Garr igues . 
L a Prensa dedica grandes elogios a 
estos a r t i s t a s y se f e l i c i t a que el púb l i -
co g ineb r ino h a y a podido conocer j o -
yas an t iguas de la m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
toda clase de propaganda en el E j é r -
ci to . 
Los sublevados 
T O K I O , 6.—Oficialmente se anuncia 
que 1.400 m i l i t a r e s ap rox imadamen te 
p a r t i c i p a r o n en el m o v i m i e n t o insurrec-
c ional reciente; 60 pertenecen a l tercer 
r eg imien to de I n f a n t e r í a de la guar-
dia ; 400 al p r i m e r r eg imien to de I n f a n -
t e r í a y 900 al te rcer r eg imien to de d i -
cha a rma . 
Otros 200 pertenecen a l s é p t i m o re-
g i m i e n t o de A r t i l l e r í a . Todos f o r m a n 
par te de las t ropas de la g u a r n i c i ó n de 
T o k i o . 
* * * 
T O K I O , 6 .—El gobernador m i l i t a r de 
T o k i o anuncia que el c a p i t á n Kono, uno 
de los oficiales sublevados el 26 de fe-
brero, her ido en el ataque a la residen-
cia del conde M a k i n o , se h a suicidado 
ayer en el H o s p i t a l M i l i t a r . 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
que con esa 
A e x p l i c a c i ó n a m b i g u a no ha dicho 
nada sobre c u á l s e r á la verdadera ac-
t i t u d del s indica l i smo, decidido a in t e r -
ven i r en p o l í t i c a . 
Pero se le ofrece o c a s i ó n de ser m á s 
e x p l í c i t o y de l lenar el v a c í o que an-
tes de jó . L e p r e g u n t a n : 
— ¿ C u á l es la f i n a l i d a d y objet ivos 
del p a r t i d o s ind ica l i s t a? 
—Preparar—responde P e s t a ñ a — a los 
e s p a ñ o l e s una g r a n t r a n s f o r m a c i ó n so-
cia l . Queremos que el alcance de esta 
t r a n s f o r m a c i ó n no se detenga ante nada 
n i respete n inguno de los intereses bas-
tardos que f o r m a n hoy l a t r a m a de la 
o r g a n i z a c i ó n social . E n este p r o p ó s i t o 
nada nos d e t e n d r á , y lo que nos estor-
be para conseguir lo s e r á bar r ido , s in 
respeto n i c o n s i d e r a c i ó n de n inguna 
clase. 
U n p r o g r a m a de i n v a s i ó n que lo mis-
mo s e r v i r í a pa ra las hordas que baja-
ran de las estepas que para las bar-
cas que ss^eran de los arenales a f r i -
canos. Des t ru i r , bar rer , a r rol lar . . . Co-
mo si la n a c i ó n y el Estado fueran po-
co m á s que u n piso desalquilado y en 
almoneda. 
E s t o es lo que el s indical ismo, por 
boca de su m i n o r í a de uno, tiene que 
la t r i buna . Se t r a s l a d ó entonces al sa-
lón y c o n t i n u ó i n t e r r u m p i e n d o . Repen-
t inamente , a las once y ve in te y cuan-
do la C á m a r a a p l a u d í a puesta en pie 
un pasaje del discurso del s e ñ o r Sto-
yad inov ich , en el que r e n d í a homenaje 
al p r í n c i p e regente Pablo, el diputado 
hizo cua t ro disparos de p i s to la contra 
el jefe del Gobierno, que estaba a tres 
metros de él y que c o n s i g u i ó esconder-
se t ras el p u p i t r e . Dos diputadori que 
desarmaron a l agresor, resu l ta ron lige-
r amen te heridos, aunque no por dispa-
ros. E l d iputado fué detenido inmedia-
t amen te y conducido a l a Prefectura de 
P o l i c í a , donde se c o m p r o b ó que se ha-
b í a embriagado. 
Los diputados de l a m a y o r í a estiman 
que l a responsabi l idad de su acto In-
cumbe a o t ras personas. A las doce y 
diez se r e a n u d ó l a s e s i ó n , en medio de 
vivos comentar ios , pues el hecho había 
producido genera l e m o c i ó n . L a tribuna 
( l i n l o m á t i c a estaba comple ta . 
E l presidente del Consejo fué caluro-
samente ac lamado por l a C á m a r a . El 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y la Prensa se aso-
c ia ron a l a o v a c i ó n . 
T a m b i é n los representantes de la opo-
sor to pa ra ver c ó m o A n g e l P e s t a ñ a 
hace la c e s á r e a a E s p a ñ a . 
* • • 
T ? L "maes t ro" Cas t rovido saluda con 
efus ión a los amnis t iados que re-
gresan "nimbados por el m a r t i r i o " . 
Los va enumerando. 
¡ A h ! Pero f a l t a n o t ros que no pue-
den ser y a amnis t iados y que no vo l -
v e r á n . T a m b i é n sus hombres los reci-
ta en l e t a n í a . 
Es t r ad i c iona l la desbordante gene 
rosidad del "maes t ro" Cast rovido en 
favor de todos los c a í d o s . A raudales 
v ier te las te rnuras de su g r a n cora-
zón . 
Sufre, s i n embargo, u n olvido, q u e | s i c i ó n ' a s í como ios de los otros grupos 
suponemos i nvo lun t a r i o . Don Roberto p16 la C á m a r a , delegaron en u n orador 
no se acuerda de o t ros muchos que!Para f e l i c i t a r a l presidente por haber 
tampoco v o l v e r á n : los ingenieros, calido ileso del a tentado y para que 
capataces, los p á r r o c o s , los rel igiosos, 'condenaran el acto c r i m i n a l del autor 
los seminaris tas , los guardias , los col- y .de sus instiRadores. L a C á m a r a aplau-
dados, que m u r i e r o n , sacrif icados ino- ^ a los oradores, pero se n e g ó a de-
centes unos, y v í c t i m a s de su deber!Jar hab la r a u n representante del gru-
otros, para que, l legado este dia, Ro- |P0 Je f t i ch . 
berto Cas t rovido pudiera recordar elo-j E1 jefe del Gobierno c o n t i n u ó la ex-
giosamente a los suyos y o lv idar a ioá!Pos ic ión sobre l a p o l í t i c a extranjera del 
defensores de la pa t r ia , s in cuya abne-iGobierno-
g a c i ó n y h e r o í s m o es m u y difícil que £\ aoresor 
el "maes t ro" hubie ra podido n i exte-
r i o r i z a r su a l e g r í a , n i darnos la medi - B E L G R A D O , 6 .—Arnau tov ich habla 
da de su i n g r a t i t u d y de su sectarismo, npuntado a l m i n i s t r o presidente, per0 
• * * en el ú l t i m o momen to el diputado D ' ' 
ET - m i t r i j e w i t s c h le i m p i d i ó disparar. 
L p remio de 50.000 francos a la me- ' Este ú l t i m o le p e g ó en el brazo, y 
j o r novela con t ra e l bolcheviquis- cr.ta f o r m a la bala p a s ó por encima de 
mo ha sido obtenido por una e s c r i t o - ¡ l a cabeza del minis t ro-pres idente , yendo 
ra rusa: A l i a Rachmanova, una e v a d í - a pa ra r a l m u r o 
da del p a r a í s o bolchevique. Las balas siguientes se incrustaron 
E n u n fondo c rue l y t r á g i c o de la en el suelo una de ellas p a s ó rasando 
Rusia s o v i é t i c a se pe r f i l a el a lma de a l m i n i s t r o de I n g l a t e r r a lo que hizo 
la muje r sacr i f icada por todas las le- cor re r el r u m o r por la p o b l a c i ó n de q ^ 
yes de la l i be r t ad sensual. Se hace y !e l a tentado iba d i r i g i d o cont ra el mi-
uniones conyugales c o n l n i s t r o de I n g l a t e r r a . 
deshacen las 
Más detenciones la m a y o r f ac i l idad : una s imple decla-r a c i ó n basta y los hijos pasan a poder 
del Estado. | B E L G R A D O , 6 . - C o m o consecuencia 
Un a ire v a n d á l i c o ha cruzado sobre de los disparos hechos hoy en la Cá-
el hogar ruso. Licencias y sa lvaj ismo m a r á han sido detenidos otros dos 
que han dejado una estela de ruinas miembros de la opos ic ión a d e m á s de' 
y un poso de t r ú s t e z a y de dolor. | s e ñ o r A r n a u t o v i c h , au to r de los disp»' 
L a m í n i m a l ibe r t ad del ind iv iduo ha ros. 
sido sacr i f icada a la conveniencia de! Se ha ordenado t a m b i é n la detención 
u n r é g i m e n d e s p ó t i c o . E l a lma de la de otros cua t ro oposicionistas, uno de 
mujer se as f ix ia pr i s ionera en esa cam- los cuales es B o r o d y Y a v t i t c h , herma' 
pana n e u m á t i c a que poco a poco va no del ex p r i m e r m i n i s t r o del misnjo 
quedando s in aire, y el re la to de ese ¡ape l l ido . Se a f i r m a que Arnau tov i ch W 
lento m a r t i r i o l lena las p á g i n a s de " L a i confesado que los disparos hechos e 
f á b r i c a de los hombres nuevos", que I la C á m a r a eran par te de un comr10 
ee como se t i t u l a la novela p remiada . !an t igubernamenta l . 
